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REPORT. ON VITAL STATISTICS FOR THE YEAR 1985 
This Report has been prepared by the Central Statistics Office for the Minister for Health in 
accordance with the provisions of Section 2 of the Vital Statistics and Births, Deaths and Marriages 
Registration Act, 1952, 
The statistics relate to the area in Ireland exclusive of Norther'n Ireland. 
Births are classified according to the area of residence of the mother and deaths according to the 
area of residence of the deceased. 
The number of births and deaths for each of the years 1943 to 1985 is exclusive of late 
registrations and the number of deaths for each of the years 1940 to 1967 is exclusive of non-
residents. From 1968 however, the number of deaths included non-residents. 
The main statistics contained in this Report have already been published, and the Report consists 
mainly of a breakdown and analysis of these. 
Prior to 1970, births and deaths were classified according to year of registration. In order to 
comply with United Nations regulations it was decided to classify births and deaths by year of 
occurrence from 1970 onwards. Because of this change in the basis of classification, those births 
and deaths which occurred in 1969 but were registered in 1970 have been recorded neither in the 1969 
nor in the 1970 Report on Vital Statistics. The number of births excluded on this account was 2,545 
and the number of deaths, 2,279. Appendix tables to the 1971 Report show these births classified by 
age of mother at maternity and number of previous children, while the deaths are classified by 
cause, sex and age group. 
NOTE: More up to date information on Vital Statistics is published in the Quarterly Report on 
Births, Deaths and Marriages and on certain Infectious Diseases published about five months after 
the end of the quarter to which the data relate. In the Quarterly Report births and deaths are 
classified according to quarter of registration. 
GENERAL SUMMARY 
Marriages: -There were 18,791 marriages registered during the year 1985 compared with 18,513 in 
1984. The marriage rate per 1,000 population was 5.3 compared with 5,2 in 1984, 
Births: -The number of births occurring during 1985 was 62,388, 32,068 males and 30,320 females. 
The birth rate was 17.6 per 1,000 population compared with 18.2 per l,OOO,population in 1984. The 
number of illegitimate births occurring in 1985 was 5,282 or 8,5 per cent of all births. 
Deaths: - The number of deaths occurring during 1985 was 33,213, 18,201 males and 15,012 females. 
The death rate was 9,4 per 1,000 population. In 1984 deaths numbered 32,076 and the rate was 
~ 4. 
Of the deaths occurring in 1985, 35,0 per cent were stated to be due to ischaemic and other forms 
of heart disease, 14.7 per cent to other diseases of circulatory system, 20.1 per cent to cancer 
and 13.9 per cent to diseases of respiratory system. 
There were 6,689 deaths from malignant neoplasms and neoplasms of lymphatic and haematopoietic 
tissues. Of these, 37 were caused by Hodgkin's disease and 179 by leukaemia and aleukaemia. 
The death rate for cancer (Nos. 140-208) in 1985 was 1.89 per 1,000 population the same as 
that for 1984. 
During 1985 the number of deaths occurring of infants under one year was 552 compared with 617 in 1984 
giving rates of 8,8 and 9,6 respectively per 1,000 live births. 
The total number of deaths from accidents and other external causes in 1985 was 1,488 of which motor 
vehicle a,ccidents accounted for 475 deaths. The corresponding figures for 1984 were 1,436 and 503 
respectively. . Harriage, birth and death rates per 1, 000 population for the years 1953 to 1985 are 
illustrated· in· Diagram I: · 
NOTE: ~n June 1985 an Air India jet crashed off the coast of Ireland resulting in the death of 329 
non-res1dents. · These deaths have been excluded from all the tables. 
Is.sue of Authority for Registration • - Births and deaths which have not been registered within one 
year of their occurrence can be registered only on the authority of An tArd Chlaraitheoir (Registrar 
General). The number of such births registered on the authority of An tArd Chlaraitheoir in 1985 
was 1,403 and the number of such deaths registered was 388. Throughout the tables in this Report these 
births and deaths have been excluded. 
Tables containing an analysis of late death registrations in 1985 are included in the Appendix 
of this Report. 
Population. - The estimated population in April 1985 was 3, 540,000; 1, 771,000 males and 1, 769 ,·ooo 
females. 
DIAGRAM 1 
BIRTH,DEATH AND MARRIAGE RATES 1953-1985 
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MARRIAGES 
The number of marriages registered in 1985 was 18,791, an increase of 278 on the previous year; the rate 
was 5.3 per 1,000 population, 0.1 above that for 1984. Tables 4 and 5 of this Report show the average 
numbers of marriages registered and marriage .rates for 10-year periods since 1864 and by single years 
since 1971. The following table compares the marriage rate in Ireland in the years 1941 to 1985 with those 
in Northern Ireland, England and Wales and Scotland. 
TABLE I 
NUMBER OF MARRIAGES PER 1,000 POPULATION IN IRELAND* AND NEIGHBOURING COUNTRIES, 1941 TO 1985. 
YEAR IRELAND* NORTHERN IRELAND ENGLAND AND WALES SCOTLAND 
1941-1950+ 5.6 7.6 8.6 8.5 
1951-1960+ 5.4 6.8 7.8 8.1 
1961-1970+ 6.0 7.3 7.9 7.9 
1971 7.4 7.9 8.3 8.1 
1972 7.4 7.7 8.2 8.1 
1973 7.4 7.3 8.1 8.1 
1974 7.3 7.0 7.8 7.9 
1975 6.7 7.1 7.7 7.5 
1976 6.4 6.4 7.3 7.2 
1977 6.1 6.3 7.3 7.2 
1978 6.4 6.7 7.5 7.3 
1979 6.2 6.6 7.5 7.3 
1980 6.4 6.4 7.5 7.5 
1981 6.0 6.2 7.1 7.0 
1982 5.8 6.4 6.9 6.8 
1983 5.6 6.5 6.9 6.8 
1984 5.2 6.7 7.0 7.0 
1985 5.3 6.6 6.9 7.1 
*Exclusive of Northern Irelan 
+Average annua·l number of marriages per 1,000 population for decennial periods from 1941-1970. 
AGE AT MARRIAGE 
Particulars of the ages of persons marrying in this country were obtained at the 1946 Census of 
Population. At that Census persons were asked to state their date of marriage and a special analysis 
was made of 14,338 marriages which had taken place in the preceding twelve months and in the case 
of which the husband and wife were enumerated on the same census schedule. Corresponding data have 
been available since 1957 from marriage registrations and the results obtained since have made 
possible an examination of the trends in age at marriage over the intervening period, which are 
summarised in the following table. 
TABLE II 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF MARRIAGES ACCORDING TO AGE OF GROOM AND AGE OF BRIDE AND 
AVERAGE AGE AT MARRIAGE IN 1945-1946 AND IN EACH YEAR 1982 TO 1985. 
DISTRIBUTION ACCORDING TO AGE OF GROOk DISTRIBUTION ACCORDING TO AGE OF BRIDE 
l984 
I 
AGE GROUP .1945-46 1982 1983 1985 1945-461 1982 1983 1984 1985 
I 
I 
PER CENT 
Under 20 years 1.0 2.5 2.1 2.7 2.2 6.6 8.2 7.5 8.7 7.7 
20-24 14.3 35.9 35.3 37.4 35.3 29.5 49.9 49.4 49.8 49.2 
I 
25-29 I 25.7 39.9 40.2 39.1 40.9 31.1 29.6 30.8 29.8 31.4 I 
I 
I 
30-34 I 24.2 13.3 13.9 12.7 13.9 19.9 7.9 7.8 7.5 7.8 I 
I 
I 
35-44 I 25.8 6.0 6.1 5.8 5.7 11.1 3.1 3.2 3.1 2.8 I 
I 
I 
45 years and over! 9.0 2.4 2.3 2.2 2.1 1.9 1.3 1.3 1.2 1.1 
I 
I 
TOTAL 100.- 100.- lOO.- 100.- 100.- 100.- 100.- 100.- 100.- 100.-
AVERAGE AGE 33.1 27.4 27.5 27.3 27.4 28.0 25.3 25.4 25.2 25.3 
X 
In 1985, there was a decline in the proportion of grooms and brides at ages under 25 years and 
a significant increase in the proportion of grooms and brides in the 25-34 year age group. The 
average age at marriage has more or less stabilized in the last few years1 the average age for 
males being 27.4 years and for females, 25.3 years. In TABLE 46 marriages registeren in 1985 are 
shown cross-classified by age of groom ann age of bride in single years while in TABLE 47 similar 
particulars are shown for marriages between bachelors and spinsters. From the latter table it may 
be calculated that the average ages of bachelors and spinsters marrying in 1985 were 27.1 and 25.0, 
respectively. A comparison of first marriage rates per 1,000 single population in each age group in 
Ireland and in England and Wales in 1985 is made in Table III. The figures were obtained by 
dividing the number of single males marrying in each group by the total number of single males in 
that age group and similarly for females. 
TABLE III 
FIRST MARRIAGE RATES PER 1,000 SINGLE POPULATION IN EACH AGE GROUP IN IRELAND* 
AND ENGLAND AND WALES 1985 
AGE GROUPS 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
years+ 
'' 
55 and over 
Total, 15 years 
and over 
IRELAND* 
1985 
2.5 
50.6 
131.1 
91.9 
43.1 
16.6 
9.9 
4.1 
0.9 
36.1 
BACHELORS 
ENGLAND AND WALES 
1985 
5.8 
67.8 
109.0 
72.4 
36.8 
19.3 
11.5 
6.8 
2.6 
42.6 
IRELAND* 
1985 
9.2 
86.4 
154.8 
88.5 
39.9 
12.4 
8.5 
4.0 
0.4 
I 
I 44.7 
I 
I 
SPINSTERS 
ENGLAND AND WALES 
1985 
22.3 
107.9 
112.4 
66.1 
34.3 
18.6 
10.8 
7.0 
1.3 
52.8 
* Exclusive of Northern Ireland + 16-19 years for England and Wales 
For each sex the marriage rates in Ireland were considerably below those in Englann and Wales in 
the two younger age groups. In the 25-39 year age groups in England and Wales the rates for both 
males and females were lower than the Irish rates in 1985. In the age groups 40 years and over the 
rates for England and Wales were significantly higher. 
MODE OF CELEBRATION 
The number of marriages celebrated in accordance with the rites and ceremonies of the Catholic 
Church registered in 1985 amounted to 17,724 (equivalent to 94.3 per cent of the total) and other 
marriages numbered 1,067, of which 364 were according to the rites and ceremonies of the Church of 
Ireland, 73 in Presbyterian Churches, 35 in Methodist Churches, 1 accordinq to Jewish rites, 13 in 
accordance with the rites and ceremonies of other religious denominations and 581 by civil contract 
in Registrar's Office. 
The rate for Catholic marriages in 1985 was 5,3 per 1,000 of the Catholic population, an 
increase of 0.1 on the corresponding rate for 1984, The rate for all other marriages combined was 
6,0 per 1,000 of the population other than Catholic, a decrease of 0.4 on the previous year's rate. 
TABLE IV 
MARRIAGES REGISTERED IN THE YEARS 1941 TO 1985 ACCORDING TO THE MODE OF CELEBRATION, AND 
THE RATES PER 1,000 CORRESPONDING POPULATION FOR CATHOLIC AND ALL OTHER MARRIAGES. 
I I 
MARRIAGES REGISTERED OTHER THAN CATHOLIC iCATH- I RATE PER 1,000 I 
I OLIC I TOTAL CORRESPONDING I 
I 
1 MARRI- iMARRI- POPULATION I I I I I I I I CHURCH iPRESBY-'METHO-iJEWISHi OTHER I CIVIL I TOTAL i AGES i AGES I I I 
I OF I TERIAN DIST I iRELIGIOUS 1MARR-i I REGIS- 1REGIS- iCATH- I ALL I TOTAL I I I I 
YEAR I IRELAND' I 1 DENOMIN- IAGES 1 I TERED TERED I OLIC iOTHER 1MARRI-I I I 
I I AT IONS I 1MARRI-iMARRI- AGES I I I 
I I I AGES I AGES I I I I 
I 
1941-50+1 641 136 51 9 9 54 900 15,685 16,585 5.63 4.94 5.60 
1951-60+1 507 112 37 18 5 65 744 14,998 15,742 5.48 4.48 5.42 
1961-70+ 1 455 107 31 10 6 78 688 16,742 17,430 6.11 4.78 6.05 
1971 566 111 30 6 13 170 896 21' 118 22,014 7.55 4.91 7.39 
1972 528 130 43 7 13 168 889 21,413 22,302 7.45 5.88 7.38 
1973 491 113 25 12 3 179 823 21,993 22,816 7.53 5.36 7.42 
1974 441 103 30 7 8 239 828 22,005 22,833 7.41 5.30 7.31 
1975 426 82 24 5 2 224 763 20,517 21,280 6.80 4.80 6.70 
1976 490 93 35 7 8 282 915 19,665 20,580 6.41 5.67 6.38 
1977 342 88 27 8 5 266 736 19,280 20,016 6.20 1 4,50 6.12 
1978 394 65 17 2 3 322 803 20,381 21,184 6.47 4.85 6.39 
1979 325 60 15 5 8 351 764 20,042 20,806 6.26 4.54 6.18 
1980 332 51 I 23 11 13 388 818 20,974 21,792 6.49 4.81 6.41 
1981 392 63 I 25 4 27 454 965 19,647 20,612 6.01 5.60 ·5.99 I 
1982 376 119 I 41 1 20 540 1,097 19,127 20,224 5.79 6.30 5.81 I 
1983 404 71 I 23 2 19 902 1,421 18,046 19,467 5.22 8.11 5.56 I 
1984 380 84 I 32 1 22 606 1,125 17,388 18,513 5.19 6.38 5.25 I 
1985 364 73 I 35 1 13 581 1,067 17,724 18,791 5.27 6.03 5.31 I 
: 
+Average annual number of marrJ.ages nd rates for decennial periods 1941 1970 
xi 
Marriages are classified according to form of ceremony, age of groom and age of bride in TABLES 
48 and 49. For Catholic marriages the average age of the groom was 27.2 years compared with 29.7 
years for other marriages (including Civil marriages). The average age of the bride for Catholic 
marriages was 25.2 years and for other marriages, 27.2 years. 
SOCIO-ECONOMIC GROUP 
A classification which has been widely used in recent years in Census of Population statistics 
is that by socio-economic group. This classification is determined by a person's occupation or, in 
some cases, by a combination of occupation and employment status. The socio-economic group of a 
person not gainfully occupied is considered to be that of the gainfully occupied person on whorn he 
or she is deemed to be dependent. The men and women married in 1985 were classified by 
socio-economic group on the basis of the information as to occupation given in the marriage 
register and the results obtained are given in TABLES 50 to 52. · · 
In TABLES 50 and 51 grooms and brides are classified by socio-economic group and age at marriage 
in each group. For both grooms and brides the average marriage age in 1985 was higher in the social 
group "Farmers, farmers' relatives assisting and farm managers" than in any other group and the 
lowest average was in the "other manual workers" group. 
TABLE 52 shows marriages registered in 1985 cross-classified by the social groups of groom and 
bride. From the table it will be observed that the highest number of marriages among males occurred 
in the "skilled manual workers" group and accounted for 31 per cent of the grooms excluding the 
"not stated" cases. The highest among females was in the "Intermediate non-manual workers" group 
and accounted for 45 per cent of the brides. The table may also be examined by considering the 
socio-economic groups of the men marrying the women in each particular socio-economic group. Thus 
it will be seen that only 28 per cent of the women stated to be in the socio-economic group 
"Farmers, farmers' relatives assisting and farm managers" married men in socio-economic groups 
other than their own. A substantial number of the women in the "Intermediate and other non-manual 
workers" groups married men in each of the other socio-economic groups. In the case of the majority 
of women in the "manual workers" groups, the husbands belonged to the same groups. 
AREA OF RESIDENCE 
Four districts may be considered in relation to each marriage, namely that in which the marriage 
took place, the areas of residence of the bride and groom prior to marriage, and the intended 
future residence. In TABLE 45, figures for marriages according to the place of occurrence are given 
for 1985. A comparison between the area of residence of the bride before the ceremony and the area 
in which the marriage took place is made in Table V. 
In TABLES 53 and 54 marriages are shown classified by area of residence prior to marriage and 
age group of groom and bride. Confining attention to the marriages in the case of which the area of 
residence was within the State, it will be seen that the average age at marriage for men is lower 
in predominantly urban than rural areas •• Thus, in the four county boroughs the average age of 
grooms was not over 26.9 years, whereas in County Leitrim, the average age was 28.6. The average 
age for brides was lowest in Limerick County Borough, 24.3 and highest in Dublin County Borough, 
25.4. The lowest average age of brides in the counties was in County Offaly, 24.2 and highest in 
County Roscommon, 26.1. 
In TABLE 55 marriages are cross-classified by area of residence before marriage of groom and 
bride. As is to be expected, in the great majority of cases the groom and bride were from the same 
or neighbouring counties. A feature of the table is the large number of cases in which the address 
of the groom or bride or of both groom and bride were outside the State. Thus, 540 of the men 
married in the State in 1985 were returned as residing in England, Wales or Scotland, 255 in 
Northern Ireland and 280 in other countries. The number of brides who were resident before marriage 
in England, Wales or Scotland was 337, the number from Northern Ireland was 102 and the number from 
other countries was 124. In 462 cases both the groom and bride were from outside the State. In the 
past it has been the practice to compute marriage rates for counties and county boroughs by 
relating the marriages registered in each area to the resident population of that area. 
TABLE V 
COMPARISON .OF AREA IN WHICH MARRIAGE TOOK PLACE WITH AREA OF RESIDENCE OF BRIDE, 1985. 
Area in which registered 
( 1) 
Carlow 
Dublin County Borough 
Dun Laoghaire Borough 
Dublin County (remainder) 
Kildare 
Kilkenny 
Laois 
Longford 
Louth 
Meath 
ciffaly 
Westmeath 
Wexford 
Wicklow 
Clare 
Cork County Borough 
Cork County 
Kerry 
Limerick County Borough 
Limerick County 
Tipperary N.R. 
Tipperary S.R. 
Waterford County Borough 
Waterford County 
Galway 
Leitrim 
Mayo 
Roscommon 
Sligo 
Cavan 
Donegal 
Monaghan 
Total 
Total 
Marriages 
(2) 
267 
3,609 
366 
1,534 
503 
325 
275 
154 
493 
527 
341 
443 
514 
457 
384 
997 
1,193 
655 
403 
528 
325 
391 
190 
256 
972 
125 
673 
307 
268 
312 
704 
300 
18,791 
Marriages in the case of which 
bride was resident in 
Same area 
(3) 
233 
2,733 
223 
1,066 
444 
275 
225 
124 
450 
429 
291 
355 
470 
378 
328 
773 
1,090 
565 
265 
436 
288 
322 
148 
189 
846 
102 
510 
251 
223 
268 
600 
272 
15,172 
other areas* 
(4) 
34 
876 
143 
468 
59 
50 
50 
30 
43 
98 
50 
88 
44 
79 
56 
224 
103 
90 
138 
92 
37 
69 
42 
67 
126 
23 
163 
56 
45 
44 
104 
28 
3,619 
Col. (3) 
as percentage 
of Col. (2) 
(5) 
87.3 
75.7 
60.9 
69.5 
88.3 
84.6 
81.8 
80.5 
91.3 
81.4 
85.3 
80.1 
91.4 
82.7 
85.4 
77.5 
91.4 
86.3 
65.8 
82.6 
88.6 
82.4 
77.9 
73.8 
87.0 
81.6 
75.8 
81.8 
83.2 
85.9 
85.2 
90.7 
80.7 
* Includes 66 cases in which residence was not stated and 45 cases in which residence was outside the 
country 
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In Table VI the rates calculated are co•pared with rates obtained by relating •arriages classified by 
area of residence of groo• before •arriage to total resident population. 
'I'ABLB Vl: 
IIAIUliAGB IIA'I'BS PD 1. 000 PO~O· I. BACH CO~ MD CO~ BOROUGH c.u.cur.wn:D USIE 
(a) 'l'OJ:'AL IIAIUliAGBS UCIIS'I'DI:D I. BACH UBA MD (b) IIAIUliAGBS OP RBII l'llOJl 'I'IIM' DBAo I. 1115 
AREA RATE RATE 
(a) (b) 
Carlow 6.5 6.4 
Dublin County Borough 7.2 6.4 
Dun Laoghaire Borough 6.7 5.3 
Dublin county Cre•ainder) 3.3 4.1 
Kildare 4.4 4.6 
Kilkenny 4.5 4.5 
Laoia 5.2 5.1 
Longford 4.9 5.0 
Louth 5.4 5.6 
Meath 5.1 4.6 
Offaly 5.7 5.6 
West•eath 7.0 6.4 
Wexford 5.0 4.8 
Wicklow 4.9 4.7 
LEINSTER 5.3 5.2 
Clare 4.2 4.1 
Cork County Borough 7.4 5.6 
Cork County 4.3 4.8 
Kerry 5.3 4.4 
Limerick County Borough 7.0 5.2 
Li•erick County 4.9 5.4 
Tipperary, N.R. 5.4 5.2 
Tipperary, S.R. 5.1 4.4 
Waterford County Borough 4.8 4.0 
Waterford County 5.0 5.0 
MUNSTER 5.2 4.8 
Galway 5.5 4.9 
Leitri• 4.6 4.4 
Mayo 5.8 4.7 
Roaco-on 5.6 4.8 
Sligo 4.8 4.1 
CONNACHT 5.4 4.7 
Cavan 5.8 4.7 
Donegal 5.5 4.5 
Monaghan 5.7 5.0 
ULSTER (part of) 5.6 4.7 
TOTAL 5.3 5.0 
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It will be observed that rates (a) and (b) ·differ on account of the fact that marriages of men 
whose area of residence was outside the country were included in the calculation of rate (a) and 
excluded from rate (b). In the case of the question on intended future permanent residence, the 
accuracy of many of the entries was not as high as for the other information supplied. There were 
463 marriages registered in which no information on future residence was provided. 
Year 
(1) 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
TABLE VII 
PERCENTAGE OF MARRIAGES WITH FUTURE INTENDED RESIDENCE 
OUTSIDE THE STATE 1975 TO 1985. 
Total Marriages 
(2) 
21,280 
20,580 
20,016 
21,184 
20,806 
21,792 
20,612 
20,224 
19,467 
18,513 
18,791 
Marriages with intended 
Future residence abroad 
( 3) 
1,565 
1,454 
1,335 
1,408 
1,169 
1,203 
1,100 
1,075 
1,013 
1,149 
1,345 
I 
I 
1Col.(3) as percentage 
I of col.(2) 
I 
I I (4) 
7.4 
7.1 
6.7 
6.6 
5.6 
5.5 
5.3 
5.3 
5.2 
6.2 
7.2 
It will be observed from Table VII that the proportion of marriages with intended future residence 
outside the State has shown an increase for each of the years 1983 and 1984. The figure of 1,345 in 
1985 represents an increase of 196 since 1984. In the case of 637 marriages the future residence 
was in England and Wales, 219 in Northern Ireland, 38 in Scotland, 119 in other parts of Europe, 
166 in the United States of America, 39 in Canada, 52 in Australia and New Zealand and 75 
elsewhere. The age distributions and average ages of the grooms and brides going to the various 
countries are shown in TABLES 56 and 57 respectively. It will be seen that the average age of the 
men and women marrying and then going abroad was somewhat above the level of that for all marriages 
in the State. The marriages of persons going abroad are shown classified by socio-economic groups 
of groom and bride in TABLES 58 and 59 respectively. By comparing TABLES 50 and 58 it is possible 
to examine the proportions of men marrying in each socio-economic group who intended to reside 
outside the country, and it is found that this proportion varied considerably between the different 
groups• Table VIII contains the results obtained. 
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TABLE VIII 
PERCENTAGE OF MEN MARRYING IN EACH SOCIO-ECONOMIC GROUP WHOSE INTENDED 
FUTURE RESIDENCE WAS OUTSIDE THE STATE IN 1984 AND 1985. 
Socio-economic group of groom 
Farmers, relatives assisting and farm 
managers 
Other agricultural occupations and 
fishermen 
Higher professionals 
Lower professionals 
Employers and managers 
Salaried employees 
Intermediate non-manual workers 
Other non-manual workers 
Skilled manual workers 
Other manual workers 
TOTAL ALI, GROUPS COMBINED 
Percentage with intended future 
residence outside the State 
1984 
2 
2 
20 
10 
10 
9 
5 
5 
6 
3 
6 
PER CENT 
1985 
2 
2 
20 
12 
11 
10 
5 
4 
8 
5 
6 
A classification of marriages of persons going abroad by form of marriage ceremony, is made in 
TABLE 60. With the aid of this Table it may be calculated that in 1985 in the case of Catholic 
marriages the percentage with intended future residence outside the State was 7 per cent, compared 
to 6 per cent in 1984. The corresponding figures for all other marriages were 14 per cent in 1985 
and 13 per cent in 1984. 
Finally, in TABLES 61 and 62,the marriages in the case of which the intended future residence was 
outside the State are shown classified by area of residence before marriage of groom and bride. The 
proportions which these marriages represent of the total when classified according to area of 
residence of groom are shown in Table IX. 
TABLE IX 
PERCENTAGE OF MARRIAGES IN.l984 AND 1985 IN THE CASE OF WHICH THE INTENDED FUTURE 
RESIDENCE WAS OUTSIDE THE STATE, CLASSIFIED ACCORDING TO AREA OF RESIDENCE OF 
GROOM BEFORE MARRIAGE. 
Area of residence of groom before marriage 
Dublin County Borough and Dun Laoghaire 
Remainder of Leinster 
Munster 
Connacht 
Ulster (part of) 
Outside the State 
Percentage with intended 
future residence outside 
the State 
1984 1985 
Per cent 
2 2 
2 2 
1 2 
2 2 
3 3 
85 88 
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BIRTHS 
The number of births occurring during the year 1985 was 62,388, comprised of 32,068 males and 
30,320 females. The corresponding figures for 1984 were 64,062, 33,222 and 30,840 respectively. 
The birth rate in 1985 was 17.6 per 1,000 population, compared with 18.2. in 1984. 
TABLE X 
NUMBER OF BIRTHS IN IRELAND* AND BIRTH RATES PER 1,000 POPULATION IN IRELAND AND 
NEIGHBOURING COUNTRIES, 1941 TO 1985, 
Period 
1941-1950+ 
1951-1960+ 
1961-1970+ 
1971 
1972 
1973 
,1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
Numbers of births 
(in thousands) 
Ireland* 
65.0 
61.7 
62.4 I 
I 
I 
67.6 I ., 
68,5 
68.7 
68.9 
67.2 
67.7 
68.9 
70.3 
72.5 
74.1 
72.2 
70.8 
67.1 
64.1 
62.4 
*Exclusiv of Northern Ireland 
Birth rate per 1,000 population 
Ireland* Northern Ireland England and Wales 
21.9 22.4 16.9 
21.2 21.3 15.8 
21.7 22.4 17.5 
22.7 20.7 16.0 
22.7 19.4 14.8 
22.4 18.9 13.7 
22.1 17.6 13.0 
21.2 17.0 12.3 
21.0 17.1 11.9 
21.1 16.5 11.6 
21.2 17.1 12.1 
21.5 18.3 13.0 
21.8 18.5 13.3 
21.0 17.8 12.8 
20.4 17.6 12.6 
19.2 17.7 12.7 
18.2 17.9 12.8 
17.6 17.7 13.1 
+Aver ge annual number of births and birth 
rates for decennial periods 1941-1970. 
CLASSIFICATION BY AGE AT MATERNITY, PARITY AND DURATION OF MARRIAGE 
I 
'Scotland 
18.8 
18.5 
18.8 
16.6 
15.1 
14.3 
13.4 
13.1 
12.5 
12.0 
12.4 
13.2 
13.4 
13.4 
12.8 
12.6 
12.7 
13.0 
TABLE 42 shows the total number of births which occurred in 1985 classified by age of mother at 
maternity and number of previous liveborn children. The number of births in the case of which the 
mother's age was not stated was 951 or 1.5 per cent of the total. In 1984 the corresponding figure 
was 747 or 1.2 per cent of the total. The results contained in TABLE 42 are summarised in Table XI. 
TABLE XI 
BIRTHS OCCURRING IN 1985 CLASSIFIED BY AGE OF MOTHER AT MATERNITY AND NUMBER OF 
PREVIOUS CHILDREN, 
Number of previous children 
Not 
Age at maternity I stated 
Total 0 1 2 3 4 5-9 10-14 ilS and 
I over I 
I 
I 
I 
Under 20 years 2,641 2,289 312 29 3 - I 8 I 
20-24 years 12,178 6,557 3,834 1,270 368 105 23 I 21 
25-29 '' 20,068 6,923 6,456 3,989 1,664 611 386 2 37 
30-34 16,325 2,889 3,820 4,209 2,780 1,380 1,161 40 2 44 
35-39 8,155 880 972 1,523 1,773 1,266 1,616 102 8 15 
40-44 1,951 184 142 212 284 331 714 72 7 5 
45 years and over 119 7 3 i 11 11 11 60 12 4 0 
Not stated 951 268 117 i 102 63 40 51 1 309 
Total 62,388 19,997il5,656ill,345 6,946 3,744 4,011 229 21 439 
I I I 
I I I 
In preparing this table the procedure in the case of multiple births was to count each child as 
an individual birth. For instance if a fifth pregnancy produced twins, the children would be 
classified as a fifth and sixth child in parity order. 
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Between the mid 1960's and the mid 1970's there was a trend towards the younger age groups in the 
distribution of births according to the age of mother at maternity and by 1975 mothers under 30 years 
accounted for 61,7 per cent of births. Subsequently the proportion declined fairly steadily to reach 
58.1 per cent in 1984 and 56.8 in 1985. The corresponding figures for England and Wales and Scotland 
for 1985 were 72.9 per cent and 76.2 per cent respectively. 
TABLE XII 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF BIRTHS ACCORDING TO AGE OF MOTHER AT MATERNITY IN IRELAND* 
IN 1984 AND 1985 AND IN ENGLAND AND WALES AND SCOTLAND IN 1985. 
Age at maternity 
Under 20 years 
20-24 years 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45 years and over 
TOTAL 
Average age at maternity 
Ireland* 
England and Wales 
1984 1985 1985 
PER CENT 
4.6 4.3 8.7 
21.0 19.8 29.5 
32.5 32.7 34.7 
25.6 26.6 19.2 
13.1 13.3 6.8 
3.0 3.2 1.0 
0,2 0.2 0.1 
100,- 100,- 100.-
I 
29.1 29.2 I 21.0 
I 
I 
* Exclusive of Northern Ireland. 
Scotland 
1985 
9.8 
31.2 
35.2 
17.4 
5.5 
0.8 
o.o 
100.-
26.0 
The difference between this country and England and Wales and Scotland shown in Table XII is due 
to the fact that women in Ireland (a) marry at a later age and (b) have on average more children, 
as may be seen from Table XV. Table XIII shows the percentage distribution of legitimate first 
births. 
TABLE XIII 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF LEGITIMATE FIRST BIRTHS ACCORDING TO AGE OF MOTHER AT MATERNITY 
IN IRELAND* IN 1984 AND 1985 AND IN ENGLAND AND WALES AND SCOTLAND IN 1985. 
Ireland* 
England and Wales Scotland 
Age at maternity 
1984 1985 1985 1985 
PER CENT 
Under 20 years 5.6 4.4 7.5 9.9 
20-24 years 35.4 30.9 37.3 40.2 
25-29 40.2 41.1 37.6 36.5 
30-34 14.7 17.3 13.9 10.9 
35-39 3.6 5.2 3.3 2.2 
40-44 0,5 1.1 0.4 0,2 
45 years and over o.o 0.0 0.0 o.o 
TOTAL 100.- 100.- 100.- 100.-
I I 
Average age at maternity 26.4 I 26.7 I 26.0 24.8 
I I 
I I 
* Exclusive of Northern Ireland. 
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Fertility rates in Ireland and in England and Wales in 1985 are compared in Table XIV. 
TABLE XIV 
BIRTHS PER 1,000 WOMEN IN EACH AGE GROUP, IRELAND* AND ENGLAND AND WALES, 1985. 
Age of mother 
15-19 years 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
Total 15-49 years 
*Exclusive of 
Legitimate and 
illegitimate births 
per 1,000 women 
England 
Ireland* and Wales 
16.6 29.5 
87.2 94.5 
158.6 127.6 
138.4 76.4 
75.2 24.1 
21.6 4.6 
1.5 0.4 
76.1 61.0 
Legitimate births per 
1,000 married women 
England 
Ireland* and Wales 
503.2 358.8 
297.7 209.5 
225.9 168.9 
159.4 88.1 
83.8 25.7 
24.6 4.7 
1.9 0.5 
I 
123.0 87.8 I 
I 
I 
Illegitimate births per 
1,000 single, widowed 
and divorced women 
England 
Ireland* and Wales 
11.1 19.7 
20.6 35.2 
19.1 41.8 
18.4 32.6 
11.0 16.2 
3.2 4.0 
0.2 
14.5 26.7 
orthern Irelandr rates are based on the 1985 estimated population. 
In each age group the number of legitimate births per 1,000 married women was considerably 
higher in Ireland than in England and Wales. In the 15-19 year group the Irish rate in 1985 
was 40 per cent above that in England and Wales, in the 20-24 year group 42 per cent greater, 
while the excess in the Irish rate rose steadily with increasing age. The number of illegitimate 
births per 1,000 single, widowed and divorced women was appreciably lower at all ages in Ireland 
than in England and Wales. On account of the much higher proportion of women married at the 
younger ages in England a:nd Wales the fertility rates for all women combined were higher in 
England and Wales than in Ireland in the 15-19 and 20-24 year groups but at the later ages the 
Irish rate was considerably higher. 
The total number of illegitimate births was 5,282 being 166 more than in 1984. This was 
equivalent to an annual rate of 14.5 per 1,000 unmarried females aged 15-49 years and was 8.5 
per cent of total births. The number of illegitimate births has shown an increase every year 
since 1959 when the lowest ever number was recorded. 
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The percentage distribution of births according to the number of previous children in 1984 
and 1985 is shown in Table XV and a comparison made with the corresponding distributions in 
England and Wales and Scotland in 1985. 
TABLE XV 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF BIRTHS ACCORDING TO NUMBER OF PREVIOUS CHILDREN IN IRELAND* 
IN 1984 AND 1985 AND IN ENGLAND AND WALES AND SCOTLAND IN 1985. 
Number of 
previous children 
0 
1 
2 
3 
4 
5 to 9 
10 to 14 
15 and over 
TOTAL 
Ireland* 
1984 
29.8 
25.4 
18.6 
11.9 
6.6 
7.3 
0.4 
o.o 
100.-
I 
I 
I· 
I 
I 
I 
1985 
32.3 
25.3 
18.3 
11.2 
6.0 
6.5 
0.4 
0.0 
: 100.-
1 
I 
* Exclusive of Northern Ireland. 
PER CENT 
I 
I 
I 
: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
England and Wales 
1985 
40.1 
36.4 
15.5 
5.1 
1.7 
1.2 
o.o 
o.o 
100.-
+ Legitimate 
Scotland + 
1985 
40.7 
37.4 
15.3 
4.5 
1.3 
0.7 
0.0 
100.-
births 
The difference between the years 1984 and 1985 in respect of the percentage distribution 
according to number of previous children was slight. The percentage of women with large families 
was considerably higher in Ireland than in England and Wales or Scotland. In Ireland in 1985, 
6.9 per cent of the mothers had 5 or more previous children, the corresponding percentages being 
only 1.2 in England and Wales and 0.7 in Scotland. 
MULTIPLE BIRTHS 
The number of maternities in 1985 which resulted in multiple live births was 651 consisting of 
644 sets of twins, and 7 sets of triplets. This is equivalent to a "twinning rate" (number of live 
twins per 1,000 maternities which resulted in live births) of 10.4. Table XVI summarises the number 
of multiple births and the "twinning rate" for the years 1975 to 1985. 
TABLE XVI 
NUMBER OF MULTIPLE BIRTHS AND THE NUMBER OF TWINS PER 1,000 MATERNITIES, 1975 - 1985. 
Year Live births 
1975 67,178 
1976 67,718 
1977 68,892 
1978 70,299 
1979 72,539 
1980 74,064 
1981 72,158 
1982 70,843 
1983 67,117 
1984 64,062 
1985 62,388 
Maternities 
which resulted 
in live issue 
66,379 
66,933 
68,072 
69,450 
71,793 
73,271 
71,425 
70,055 
66,352 
63,368 
61,730 
Twins 
785 
777 
800 
816 
734 
769 
719 
770 
741 
690 
644 
Triplets Quadruplets 
7 
4 
10 
15 1 
6 
12 
7 
9 
12 
2 
7 
Twinning 
rate 
11.8 
11.6 
11.8 
11.7 
10.2 
10.5 
10.1 
11.0 
11.2 
·10.9 
10.4 
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DEATHS 
The number of deaths occurring during the year 1985 was 33,213 of which 18,201 were those of 
males and 15,012 were those of females equivalent to a rate of 9.38 deaths per 1,000 total 
population compared with 9.10 in the previous year, and 9.40 in 1983. 
In Table 9 are shown the annual average death rates, by age group, for decennial periods from 
1864 to 1970 and the death rates for each year 1971 to 1985. 
While the crude death rate per 1,000 population has shown a gradual downward trend since the 
beginning of the century, striking falls occurred in the death rates at the younger ages. 
Table XVII compares the death rates in the years 1941-1985 with those in Northern Ireland, 
England and Wales and Scotland._ The death rate in this country in 1985 was lower than in England 
and Wales and Scotland. Over the period covered in the table the decrease in this country has been 
greater than that in any of the other areas. 
Attention sh6uld be drawn to the fact that these comparisons are base·d on crude death rates, 
which are to some extent affected by differences in the age-sex structures of the population in 
the different countries, while comparisons over a period of years are also affected by changes in 
the age-sex structures of the population. 
TABLE XVII 
DEATH RATES PER 1,000 POPULATION IN IRELAND* AND NEIGHBOURING COUNTRIES, 1941 TO 1985. 
Number of Death rate per 1,000 population 
Period deaths(OOO's) 
Ireland* Ireland* Northern Ireland England and Wales Scotland 
1941-1950+ 41.5 14.0 12.6 12.3 13.2 
1951-1960+ 35.4 12.2 11.0 11.6 12.0 
1961-1970+ 33.5 11.7 10.7 11.8 12.1 
1971 31.9 10.7 10.5 11.6 11.8 
1972 34.4 11.4 11.0 12.1 12.5 
1973 34.2 11.1 11.4 12.0 12.4 
1974 34.9 11.2 11.2 11.9 12.4 
1975 33.2 10.4 10.7 11.9 12.1 
1976 34.0 10.6 11.1 12.2 12.5 
1977 33.6 10.3 11.1 11.7 12.0 
1978 33.8 10.2 10.5 11.9 12.6 
1979 33.8 10.0 10.9 12.1 12.7 
1980 33.5 9.8 10.9 11.8 12.3 
1981 32.9 9.6 10.4 11.6 12.4 
1982 32.5 9.3 10.4 11.7 12.6 
1983 33.0 9.4 10.4 11.7 12.3 
1984 32.1 9.1 10.1 11.4 12.1 
1985 33.2 9.4 10.2 11.8 12.5 
*Exclusive of Northern Ireland 
+Average annual number of deaths and death rates for decennial periods from 1941-1970 
COMPARISON BETWEEN COUNTIES 
A difficulty arises when comparisons are made between the death rates in different regions of 
the country, due to the fact that the age distribution of the population varies considerably from 
one county to another. Thus, if a particular county contains a large proportion of elderly persons 
the crude death rate per 1,000 population will be relatively high even if the health conditions in 
that county are better than the general average. To overcome this difficulty standardised rates are 
prepared. For a particular county this is done by calculating the death rate in each age group of 
the population in that county and then multiplying the death rate in each age group by the 
population in the whole country in that age group and summing the resulting products. This sum is 
then divided by the total population in the country at all ages to decide the standardised rate for 
the county. 
In certain areas the standardised death rates differ appreciably from the crude rates, the 
extremes being in Dublin County Remainder which had a crude death rate of 4.26 and a standardised 
rate of 8.44 reflecting the very young age structure in Dublin County and in Leitrim where stand-
ardisation has the effect of lowering the death rate from 15.04 to 9.88 because of the comparativ-
ely old age structure in that county. The standardised rates in 1985 were lowest in Waterford County 
Borough, 8.38, and highest in Limerick County Borough, 11.45. 
Diagram 2 
STANDARDISED DEATH RATES (PER 1,000 POPULATION) FROM (A) ALL CAUSES AND (B) CANCER 1985. 
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Rates per 1,000 Population 
Area .crude Standardised 
1985 1985 
'J'O'J'AL 9.38 9.38 
Carlow 9.83 10.53 
Dublin County Borough 10.13 9.66 
Dun Laoghaire Borough 13.18 10.39 
Dublin County (Remainder) 4.26 8.44 
Kildare 6.66 9.74 
Kilkenny 9.64 9.47 
Laois 9.19 8.93 
Longford 11.87 10.35 
Louth 8.69 9.94 
Meath 7.47 8.90 
Offaly 9.21 9.37 
Westmeath 9.60 9.56 
Wexford 10.24 9.66 
Wicklow 9.01 9.85 
LEINSTER 8.18 9.34 
Clare 11.11 9. 71 
Cork County Borough 9.81 10.35 
Cork county 10.00 9.40 
Kerry 11.59 9.43 
Limerick county Borough 9.98 11.45 
Limerick County 9.82 9.98 
Tipperary, N.R. 10.20 9.14 
Tipperary, S.R. 10.53 9.86 
Waterford County Borough 7 .·28 8.38 
Waterford County 10.27 9.62' 
MUNSTER 10.21 9.72 
Galway 10.19 8.95 
Leitrim 15.04 9.88 
Mayo 12.78 9.24 
Roscommon 12.85 9.28 
Sligo 11.66 9.13 
CONNACHT 11.72 9.15 
Cavan 11.99 9.65 
Donegal 10.80 8.63 
Monaghan 10.36 9.18 
ULSTER (part of) 10.98 8.98 
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Causes of Death 
The Ninth Revision of the International Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death 
(I.C.D.9) as recommended by the World Health Organisation came into operation on the lst of January 
1979. This replaced the Eighth Revision(I.C.D.8) which was used from 1968 to 1978. The Ninth 
Revision was used for the first time in classifying deaths by causes in the 1979 Report. To 
facilitate linkage with previous years all deaths in 1979 were, in addition, coded accordinq to the 
Eighth Revision of the International Classification of Diseases. A· cross-classification of. deaths 
occurring in 1979 by the Eighth and Ninth Revision is contained in Tables 60-63 of the 1979 Report. 
As the Ninth Revision imposes certain changes in interpretation of recorded medical opinion 
regarding the underlying cause of death when more than one disease is mentioned on the medical 
certificate of Cause of Death, care should be taken in comparing deaths coded according to the 
Ninth Revision with those for previous years. 
Injury and Poisoning:-
This category now forms part of the main body of classification and deaths coded accordingly are 
shown in Table 19. 
External Causes of Death:-
The role of the E-code has changed. In the Sixth, Seventh and Eighth Revisions the E-code was 
considered as part of the main classification. In the Ninth Revision the E-code is treated as a 
supplementary classification to be used where relevant in conjunction with codes from any part of 
the main classification. 
TABLE XIX 
AVERAGE ANNUAL NUMBER OF DEATHS AND DEATH RATES FROM SOME OF THE PRINCIPAL CAUSES 
IN EACH PERIOD 1960-62,1965-67,1970-72,1975-77,1980-82 AND 1985. 
I I I I I 
I.L. Nos. 1960-62ll965-67ll970-72ll975-77ll980-82l 1985 
9th Revision Cause of death I I I I I I I I I I 
Avera¥e annual number 
I 
010-018,137 Tuberculosis 438 309 196 I 169 130 115 I 
I 
I 
Rem. 001-139 Other infectious and parasitic I I 
diseases 193 188 147 I 127 141 138 I 
I 
I 
140-208 Cancer 4,789 5,094 5,637 I 6,167 6,280 6,689 I 
I 
393-398,410-429 Ischaemic and other forms of heart 
disease 11,537 11,273 10,581 11,319 11,357 11,612 
Rem. 390-459 Other diseases of the circulatory 
system 5,557 5,892 6,428 5,974 5,285 4,880 
487 Influenza 554 397 351 219 68 59 
Rem. 460-519 Other diseases of the respiratory I 
system 2,773 3,232 4,065 3,920 4,258 I 4,561 I 
I I 
I I 
797 Senility 1,755 1,092 500 297 I 80 I 45 I I 
I I 
I I 
Rem. 001-799 Other Diseases 5,160 4,551 3,889 3,772 I 3,674 I 3,632 I I 
I I 
I I 
800-999 Injury and Poisoning 998 1,151 1,525 1,652 I 1,680 I 1,482 I I 
I I 
I I 
ALL CAUSES 33,754 33,179 33,319 33,616 132,953 133,213 
I I I 
I I 
Average annual rates 
I per 100,000 population I 
I 
I 
010-018,137 Tuberculosis I 15.5 10.7 6.6 5.2 3.8 3.2 I 
I 
I 
Rem. 001-139 Other infectious and parasitic I I 
diseases I 6.8 6.5 4.9 3.9 4.1 3.9 I 
I 
140-208 Cancer I 169.4 176.5 188.9 191.2 182.4 189.0 I 
I 
I 
393-398,410-429 Ischaemic and other forms of heart' 
disease 408.1 390.5 354.6 350.9 330.0 328.0 
I 
Rem. 390-459 Other diseases of the circulatory I I I I 
system 196.6 204.11 215.4 185.2 153.61 137.9 
I 
I 
487 Influenza 19.6 13.8 11.8 6.8 2.01 1.7 
I 
I 
Rem. 460-519 Other diseases of the respiratory I I 
system 98.1 112.0 136.2 121.5 123.71 128.8 
I 
I 
797 Senility 62.1 37.8 16.8 9.2 2. 3 I 1.3 
I 
I 
Rem. 001-799 ·other Diseases 182.5 157.7 130.3 116.9 106.81 102.6 
I I 
I I 
800-999 Injury and Poisoning 35.31 39.9 51.1 51.2 48.81 41.9 
I I 
I I 
ALL CAUSES 1,194.111,149.4 1,116.6 1,042.1 957.51 938.2 
I I 
I I 
In Table XIX the number of deaths in the various disease groups in the years prior to 1979 have 
been adjusted on an approximate basis for previous periods, to conform to the structure of the 
groups under the 9th Revision of the International Classification of Diseases. 
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TABLE XX AGE-SEX SPECIFIC DEATH RATES FOR THE PRINCIPAL 
DEATH RATES PER 100,000 CORRESPONDING POPULATION 
~10RTAIJ- CAUSE OF DEATH 
I'l'Y ALL AGES 0-4 5-14 15-24 25-34 
LIST 
NO 
* 
~I F M F M F 11 F M F 
ALIJ CAUSES 1,027.7 848.6 219.6 185.8 31.1 16.9 88.4 30.3 113.1 45.1 
01-07 INFECTIOUS AND PARASITIC 
DISEASES 8.5 5.8 7.0 5.0 1.4 1.2 0.6 0.3 o.8 0.8 
01 INTESTINAL INFECTIOUS 
DISEASES 0.2 0.2 0.6 0.6 - - - - - -
02 TUBERCOLOSIS 3.7 1.4 - - - - 0.3 - - -
034 \~HOOPING COUGH 0.1 0.1 1.2 0.6 - - - - - -
036 HENINGOCOCCAL INFECTION 0.5 0.1 2.9 0.6 0.3 0.3 0.3 - - ~ 
037 TETANUS - - - - - - - - - -
038 SEPTICAEMIA 2.0 1.4 1.8 0.6 - - - - 0.4 -
041 S!1ALLPOX - - - - - - - - - -
042 MEASLES 0.1 0.1 0.6 0.6 0.3 0.3 
- - - -
052 MALARIA 
- - - - - - - - - -
OTHER INFECTIOUS AND 
PARASITIC DISEASES 1.9 2.5 - 1.9 o.8 0.6 - 0.3 0.4 0.8 
08-14 MAIJIGNANT NEOPLASMS:- 210.2 167.7 2.3 2.5 4.7 2.6 7.0 6.3 13.9 12.9 
091 OF STOMACH 18.1 10.9 
- - - -
0.3 
-
0.4 1.2 
093 COLON 20.2 17.5 - - - - - 0.3 o.8 0.8 
094 RECTUM, RECTOSIGMOID 
JUNCTION AND ANUS 7.8 5.3 - - - - - - 0.8 0.8 
101 TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG 62.8 24.3 - - - - - 0.7 0.8 0.8 
113 FEMALE BREAST - 31.9 - - - - - - - 2.4 
120 CERVIX UTERI 
-
4.0 
- - - - -
0.3 - 2.0 
141 LEUKAEMIA 5.8 4.3 1.2 0.6 2.2 1.2 2.2 1.3 1.6 0.8 
OTHER MALIGNANT NEOPLASMS 95.5 69.5 1.2 1.9 2.5 1.5 4.5 3.6 9.6 4.0 
181 DIABETES MELLITUS 7.5 7.4 - - - - - - 0.4 -
191 NUTRITIONAL MARASMUS 0.1 
- - - - - - - - -
192 OTHER PROTEIN-CALORIE 
~IALNUTRITION 0.2 0.2 - - - - - - - -
200 ANAEMIAS 1.9 2.3 
-
0.6 0.6 0.3 
- - -
0.8 
220 ~IENINGITIS 0.4 0.5 1.8 0.6 - - - - 0.4 0.8 
25-30 DISEASES OF THE CIRCULATORY 
SYSTEM 499.7 432.0 - 1.9 1.7 0.6 4.1 2.0 13.1 9.7 
250 ACUTE RHEUMATIC FEVER 0.3 0.2 
- - - - - - - -
251 CHRONIC RHEUMATIC HEART 
DISEASF: 1.4 3.7 - - - - - 0.7 - -
26 HYPERTENSIVE DISEASE 6.8 7.4 - - - - - - - -
27 ISCHAEMIC HEART DISEASE 310.6 194.5 - - - - 1.0 - 6.0 2.4 
270 (ACUTE MYOCARDIAL 
INFARCTION) 252.1 150.1 - - - - 1.0 - 4.8 1.6 
29 CEREBROVASCULAR DISEASE 84.4 114.3 
-
0.6 0.8 0.3 2.2 0.7 3.6 5.6 
300 ATHEROSCLEROSIS 14.6 19.4 - - - - - - - -
OTHER DISEASES OF THE 
CIRCULATORY SYSTEH 81.6 92.5 - 1.2 0.8 0.3 1.0 0.7 3.6 1.6 
321 PNEUMONIA 58.7 62.4 2.3 1.9 0.3 0.9 0.6 
-
1.6 0.4 
322 INFLUENZA 1.1 2.3 - - - - - - - -
323 BRONCHITIS, EMPHYSEMA AND 
ASTHMA 30.0 16.1 0.6 
-
0.8 
-
0.3 0.3 0.4 0.8 
341 ULCER OF STOMACH AND 
DUODENUM 6.5 4.7 
- - - - - - - -
342 APPENDICITIS 0.1 0.1 
- - - - - - - -
347 CHRONIC LIVER DISEASE AND 
CIRRHOSIS 2.9 2.2 - - - - - - 0.4 0.4 
350 NEPHRITIS, NEPHROTIC 
SYNDROHE AND NEPHROSIS 11.9 11.1 - - - 0.3 0.3 - 0.8 0.4 
360 HYPERPLASIA OF PROSTATE 2.1 - - - - - - - - -
38 ABORTION 
- - - - - - - - - -
39 DIRECT OBSTETRIC DEATHS - 0.2 - - - - - - - 0.8 
44 CONGENITAL ANOMALIES 8.2 7.6 69.3 69.3 1.9 2.6 1.3 1.0 1.6 0.8 
45 CERTAIN CONDITIONS 
ORIGINATING IN THE 
PERINATAL PERIOD+ 5.6 4.2 58.7 45.8 - - - - - -
453 (BIRTH TRAUMA) 0.4 0.3 4.1 3.1 
- - - - - -
46 SIGNS, SYMPTOMS AND ILL-
DEFINED CONDITIONS 7.5 7.0 48.7 35.9 - - 0.3 - - -
47-56 INJURY AND POISONING 57.3 26.4 15.9 14.2 15.5 5.3 68.1 16.5 66.1 12.9 
47 FRACTURES 12.6 10.7 1.2 5.0 3.3 1.5 12.4 4.6 10.0 2.4 
49 INTRACRANIAL AND INTERNAL 
INJURIES INC. NERVES 19.3 5.3 5.3 3.7 5.8 1.5 30.5 6.6 23.1 2.8 
52 BURNS 1.8 1.9 1.2 1.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 
53 POISONING AND TOXIC 
EFFECTS 6.2 3.1 1.8 1.2 1.7 1.5 3.8 1.3 13.5 3.6 
OTHER INJURIES AND 
POISONING 17.4 5.5 6.5 3.1 4.4 0.6 21.0 3.6 19.1 3.6 
ALL OTHER DISEASES 107.3 88.7 12.9 8.0 4.2 3.2 5.7 4.0 13.5 3.6 
EXTERNAL CAUSES 
(INCLUDED IN THE FOREGOING) 
E47-E53 ACCIDENTS AND ADVERSE 
EFFECTS 42.1 21.4 15.9 14.2 15.3 5.0 49.6 14.2 42.6 6.4 
E47l MOTOR VEHICLE TRAFFIC 
ACCIDENTS 19.9 6.8 6.5 7.4 6.9 2.6 34.4 12.2 23.9 3.6 
E50 ACCIDENTAL FALLS 7.6 8.5 
- -
0.8 0.3 2.9 
-
2.8 0.8 
E54 SUICIDE 12.2 3.4 
- -
0.3 
-
15.3 1.0 18.7 4.4 
E55 HOHICIDE 0.7 0.6 
- - - -
0.6 0.7 2.0 0.8 
ALL OTHER EXTERNAL CAUSES 2.5 1.1 
- - -
0.3 2.5 0.7 3.2 1.2 
+ LATE FETAL DEATHS NOT INCLUDED * SEE BEGINNING OF TABLE 20 FOR CORRESPONDING I.C.D. LIST NUMBERS 
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CAUSES OF DEATH (I.C.D. 9TH REVISION) IN 1985 
DEATH RATES PER 100,000 CORRESPONDING POPULATION 
MORTAL-
35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85 AND OVER ITY 
LIST 
NO 
M F H F M F H F H F M F * 
179.5 115.1 565.9 329.8 1,908.8 1,022.6 4,899.6 2,696.0 11,604.2 7,532.7 26,750.0 21,041.2 
1.9 2.0 6.3 5.3 11.5 10.3 40.0 21.8 77.1 37.7 225.0 35.3 01-07 
- - - - - - -
0.8 4.2 2.9 12.5 
-
01 
o.s 0.5 3.8 L3 6.5 4.1 23.1 5.5 29.2 10.2 100.0 5.9 02 
- - - - - - - - - - - -
034 
- - - - - -
0.9 - - - - - 036 
- - - - - - - - - - - -
037 
o.s 
- - -
2.2 2.1 5.3 5.5 33.3 14.5 75.0 23.5 038 
- - - - - - - - - - - -
041 
- - - - - - - - - - - -
042 
- - - -
- - - - - - - -
052 
1.0 1.5 2.5 4.0 2.9 4.1 10.7 10.1 10.4 10.2 37.5 5.9 
37.7 58.0 164.1 174.1 553.2 414.0 1,187.4 688.2 2,066.7 1;120.5 2,600.0 1,541.2 08-14 
3.3 1.5 13.3 8.6 46.7 17.8 96.8 38.2 204.2 95.8 225.0 188.2 091 
5.3 s.s 19.0 11.9 56.8 40.4 106.6 58.5 197.9 145.1 262.5 258.8 093 
1.0 1.0 3.8 5.9 18.0 8.9 48.0 19.5 77 .1· 40.6 162.5 82.4 094 
4.3 1.5 49.4 17.2 188.2 72.0 409.4 132.5 558.3 158.2 400.0 76.5 101 
- 24.3 - 60.0 - 93.2 - 120.0 - 133.5 - 217.6 113 
-
3.5 - 5.3 - 7.5 - 21.0 - 13.1 - 11'.8 120 
0.5 0.5 6.3 4.0 7.2 6.2 27.5 11.7 52.1 39.2 62.5 41.2 141 
23.4 20.3 72.2 61.3 236.4 167.9 499.1 286.8 977.1 494.9 1,487.5 664.7 
1.9 o.s 3.8 2.6 13.6 8.2 33.7 26.5 97.9 84.2 212.5 129.4 181 
- - - -
0.7 
- - - - - - -
191 
- - - - - -
0.9 
-
4.2 1.5 12.5 11.8 192 
o.s - 1.3 0.7 - 2.7 3.6 4.7 29.2 26.1 137.5 41.2 200 
1.0 - - - 0.7 1.4 - 0.8 - 2.9. - - 220 
62.5 19.3 258.6 78.5 977.0 378.3 2,538.2 1,322.7 5,977.1 4,316.4 14,650.0 ·13,094.1 25-30 
- - - -
2.9 1.4 1.8 - - - - 5.9 250 
1.0 0.5 0.6 3.3 5.7 8.9 8.0 15.6 6.3 21.8 25.0 58.8 251 
1.0 
- 3.2 0.7 9.3 2.7 26.6 25.7 114.6 88.5 187.5 188.2 26 
44.4 8.9 209.1 43.5 744.3 217.3 1,714.9 739.7 3,310.4 1,914.4 6,300.0 4,500.0 27 
36.3 6.9 167.9 36.9 623.6 185.1 1,437.8 630.6 2,627.1 1,477.5 4,500.0 2,852.9 270 
6.7 6.9 19.0 19.1 104.2 84.3 411.2 325.0 1,252.1 1,223.5 2,775.0 3,400.0 29 
- -
1.3 - 2.2 2.1 38.2 14.0 212.5 197.4 1,362.5 1,094.1 300 
9.5 3.0 25.3 11.9 108.5 61.7 337.5 202.7 1,081.3 870.8 4,000.0 3,847.1 
1.9 1.5 11.4 7.3 38.1 24.7 194.5 115.4 954.2 670.5 3,450.0 2,564.7 321 
- - -
0.7 
-
1.4 3.6 1.6 16.7 21.8 87.5 117.6 322 
2.9 1.0 12.0 7.3 43.8 26.0 153.6 59.2 408.3 124.8 875.0 400.0 323 
- o.s 3.2 - 10.8 2.1 22.2 17.9 120.8 45.0 162.5 152.9 341 
- - - - - -
0.9 - - 1.5 - 5.9 342 
1.9 2.5 5.7 3.3 10.8 10.3 14.2 4.7 10.4 10.2 12.5 
- 347 
1.4 0.5 1.9 2.0 14.4 8.2 43.5 42.9 175.0 101.6 600.0 317.6 350 
- - - -
1.4 
- 4.4 - 45.8 - 112.5 - 360 
- - - - - - - - - - - -
38 
- 1.0 - - - - - - - - - - 39 
1.4 0.5 1.9 0.7 0.7 2.1 1.8 0.8 4.2 2.9 12.5 
-
44 
- - - - - - - - - - - -
45 
- - - - - - - - - - - -
453 
- - 1.3 - 1.4 - 7.1 1.6 33.3 37.7 262.5 217.6 46 
46.8 17.9 54.5 21.1 80.5 30.2 111.9 49.1 197.9 137.9 437.5 435.3 47-56 
4.8 1.0 10.8 2.0 12.2 5.5 29.3 16.4 89.6 90.0 312.5 352.9 47 
15.3 s.o 17.7 5.3 22.3 8.2 32.9 11.7 50.0 10.2 62.5 17.6 49 
1.9 0.5 2.5 2.0 1.4 2.1 5.3 6.2 18.8 16.0 25.0 17.6 52 
7.6 4.5 3.8 3.3 11.5 1.4 10.7 7.8 8.3 8.7 12.5 11.8 53 
17.2 6.9 19.6 8.6 33.0 13.0 33.7 7.0 31.3 13.1 25.0 35.3 
17.7 9.9 39.9 26.4 150.1 102.8 538.2 338.3 1,385.4 789.6 2,900.0 1,976.5 
30.1 8.9 36.8 10.6 43.8 19.2 83.5 39.0 185.4 136.4 437.5 435.3 E47-E53 
13.8 s.o 15.8 5.9 16.5 7.5 34.6 10.9 58.3 7.3 62.5 23.5 E471 
2.9 o.s 5.7 - 13.6 3.4 21.3 14.8 68.8 91.4 312.5 347.1 ESO 
15.3 6.4 12.0 7.3 30.2 7.5 20.4 7.8 8.3 1.5 - - E54 
- 1.0 3.2 0.7 - 1.4 - 0.8 2.1 - - - ESS 
1.9 1.5 2.5 2.6 6 .·5 2.1 9.8 3.1 2.1 
- - -
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From Table XIX it can be seen that heart diseases remained the single biggest cause of death. 
While the number of deaths due to heart disease has remained relatively unchanged since 1960-62,the 
rate per 100,000 population has declined steadily. The number of deaths due to cancer increased by 
31 per cent between 1960-62 and 1980-82 and has remained fairly static since then. There was a 
significant decline in the number of deaths from influenza since 1960-62, while the number of deaths 
due to other r"espiratory diseases has shown a steady increase since 197S-77. The significant decline 
in the number of deaths due to senility can be attributed to a decrease in the number of uncertified 
deaths and better certification of the cause of death. 
Of the deaths occurring in 198S, 80 per cent were due to the four main causes, i.e. ischaemic and 
other forms of heart disease, malignant neoplasms, cerebrovascular disease and respiratory diseases. 
Diseases of the heart were responsible for the highest rates, 377 per 100,000 population for males and 
279 per 100,000 females. Most of these deaths occurred at ages over SS. Malignant neoplasms were the 
next major cause, the rates for which were 210 and 168 for males and females respectively per 100,000 
population. The rates for cerebrovascular disease were 84 and 114 respectively for males and females 
per 100,000 population; as in the case of heart diseases the greater number of these deaths occurred 
at ages over SS. The deaths from respiratory diseases were due mainly to pneumonia and bronchitis. 
Between the ages 5 to 34 years accidents were the greatest single cause. 
Some of the principal causes of deaths are considered in greater detail in the following 
sections. 
TUBERCULOSIS 
In 198S there were 115 deaths from tuberculosis, of which 77 were caused by the respiratory form 
and 38 by other forms of the disease. Between the period 1941-1950 and the year 1985 death rates from 
tuberculosis, particularly in the younger age groups, fell to a fraction of their former level. Of 
the 115 deaths in 198S, 97 per cent were in the age group 45 and over. 
The mortality from tuberculosis in the counties and county boroughs in 1985 is compared in Table 
12 of this Report. 
TABLE XXI 
NU~1BER OF DEATHS AND DEATH RATES PER 1,000 POPULATION FROM TUBERCULOSIS OF THE RESPIRATORY 
SYSTEM AND FROM ALL OTHER FORMS OF TUBERCULOSIS, 1941 TO 198S. 
Tuberculosis of the Other forms of Ratio of male to 
respiratory system tuberculosis female mortality 
I I 
Period Rate per Rate per 'Tuberculosis I Other forms 
Number 1,000 Number 1,000 respiratory I of 
Population population system I Tuberculosis 
I 
1941-1950* 2,739 0.92 779 0.26 1.05 1.07 
1951-1960* 787 0.27 190 0.06 1.62 1.28 
1961-1970* 304 0.11 34 0.01 -2.27 1.35 
1971 165 0.06 18 0.01 2.44 1.24 
1972 154 0.05 29 0.01 2.S8 1.23 
1973 140 o.os 33 0.01 2.89 2.30 
1974 108 0.03 55 0.02 2.27 2.06 
1975 96 0.03 63 0.02 2.43 1.86 
1976 97 0.03 I 68 0.02 1. 77 1.19 I 
I 
I 
1977 99 0.03 I 83 0.03 2.30 1.96 I 
I 
I 
1978 124 0.04 I 82 0.02 3.28 1.48 I 
I 
I 
1979 111 0.03 I 71 0.02 2.36 1.03 I 
I 
I 
1980 108 0.03 I 50 0.02 2.60 1.63 I 
I 
I 
1981 74 0.02 I 39 0.01 1.96 1.29 I 
I 
I I 
1982 86 0.02 I 33 I 0.01 2.58 I 2.67 I I I 
I I I 
I I I 
1983 67 0.02 I 42 I 0.01 2.53 I 1.80 I I I I 
I I I I 
I I I I 
1984 68 0.02 I 35 I o.o1 I 2.24 I 0.94 I I I I 
I I I I 
I I I I 
1985 77 0.02 I 38 I 0.01 I 2.8S I 1.38 I I I I 
I I I I 
I I I I 
*Average annual number of deaths and death rates for decennial periods from 1941-1970. 
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DIAGRAM 3 
DEATH RATES FROM CANCER AND TUBERCULOSIS 
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CANCER 
Prior to 1950 under the Fifth Revision of the International List of causes of death, cancer 
deaths were those classified under 045-055. With the introduction of the Sixth Revision in 1950 
the World Health Organisation recommended that total cancer deaths should he based upon Nos. 
140-205(Nos.l40-208 in the Ninth Revision) of the International Statistical classification which 
now included Hodgkin's disease and leukaemia, hut for comparability with the years prior to 1950 
the total cancer figure less Hodgkin's disease·and leukaemia should also be shown. 
In 1985 there were 6,689 deaths from cancer (Nos.l40 to 208). Of this number 37 deaths were 
caused by Hodgkin's disease and 179 by leukaemia and aleukaemia. 
Table XXII shows the death rate from cancer in certain age groups in the years 1974 to 1985. 
Year 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1974 
1975 
1.976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
TABLE XXII 
DEATHS FROM CANCER (Nos.l40-208) CLASSIFIED BY SEX AND AGE PER 100,000 POPULATION AT THE 
SAME AGES, 1974 TO 1985. 
Under 25 25-34 35-44 45-54 
6 14 62 175 
8 19 48 184 
7 25 51 162 
7 13 35 152 
6 21 45 186 
4 13 40 160 
6 15 43 173 
7 13 44 169 
6 17 36 161 
6 12 39 178 
7 12 37 169 
5 14 38 164 
5 18 66 207 
4 14 62 222 
6 16 83 186 
5 11 57 190 
5 19 65 193 
3 12 56 199 
5 15 64 185 
4 12 51 189 
6 18 59 209 
5 14 51 187 
5 19 63 192 
4 13 58 174 
Age group (years) 
I 
I 55-64 
I 
I 
Hales 
464 
487 
532 
525 
473 
492 
498 
491 
501 
526 
528 
553 
Females 
419 
415 
392 
388 
413 
384 
414 
385 
393 
417 
399 
414 
I I 
65-74 175 and overi Total 
1,161 
1,147 
1,118 
1,128 
1,081 
1,091 
1,115 
1,123 
1,138 
1,125 
1,139 
1,187 
792 
713 
715 
719 
657 
681 
701 
675 
682 
684 
722 
688 
I I 
1,786 
1,840 
2,035 
1,955 
2,074 
1,834 
1,997 
2,008 
1,973 
2,049 
2,142 
2,143 
1,208 
1,278 
1,222 
1,201 
1,243 
1,106 
1,198 
1,184 
1,194 
1,281 
1,331 
1,204 
209 
211 
214 
206 
204 
192 
200 
199 
196 
200 
203 
210 
186 
183 
175 
170 
171 
161 
169 
162 
167 
169 
175 
168 
In the years under review the death rates from cancer showed little difference between males and 
females in the age groups under 34 years but between the ages 35 and 54 years the female rates were 
generally greater than those for males. In 1985 the male death rate for all ages was 25 per cent 
above that for females. The trend in the death rates· from cancer since 1956 is shown in diagram 3 
but it should be noted that for reasons given earlier the figures plotted in this diagram exclude 
deaths from Hodgkin's disease, leukaemia and aleukaemia. 
TABLE XXIII 
DEATHS FROM CANCER (Nos. 140-208) PER 1,000 POPULATION IN IRELAND* AND NEIGHBOURING 
COUNTRIES, 1974 to 1985. 
Year Ireland* Northern Ireland England and Wales Scotland 
I 
1974 1.95 1.86 I 2.47 2.52 I 
1975 1.94 1.90 I 2.49 2.51 I 
1976 1.95 1.91 I 2.55 2.58 I 
1977 1.88 2.01 I 2.55 2.54 I 
1978 1.88 1.94 I 2.58 2.65 I 
1979 1.83 1.92 I 2.61 2.69 I 
1980 1.85 1.94 I 2.62 2.66 I 
1981 1.81 1.86 I 2.62· 2.71 I 
1982 1.82 1.99 I 2.63 2.72 I 
1983 1.85 2.03 I 2.68 2.76 I 
1984 1.89 2.12 I 2.78 2.78 I 
1985 1.89 2.07 I 2.80 2.81 I 
I 
I 
*Exclusive of Northern Ireland. 
In the period under review the crude rates for England and Wales and Scotland were consistently 
higher than those for this country and Northern Ireland. 
The death rates from cancer in 1985 in counties and county boroughs are compared in Table XXIV. 
Standardised rates, which eliminate the effect of different age distributions in the different areas 
are also shown. A map showing standardised death rates by county is given on page xxi. 
aaia 
'I'ABLB DIV 
DBA'I'II IIM'IIS ( CRUDB MD S'I'.AIIDUDISBD) PllOJl CAlleD ( lloa. ltt-201) 
I. IIACII COUII'IT MD COUII'IT BOROUGB I. 1915 
Rate a pel' 1,000 Population 
AI' ea CI'Ude standudhed 
1985 1985 
'I'O'I'AL 1.89 1.89 
Cal'lOW 1.91 2.02 
Dublin county BOI'OUgh 2.34 2.20 
Dun Laoghail'e BOI'OUgh 2.76 2.20 
Dublin County (Re•aindel') 1.03 1.97 
Kildue 1.41 2.02 
Kilkenny 2.03 1.96 
Laoia 2.21 2.15 
Longfol'd 2.00 1. 74 
Louth 1.89 2.12 
Meath 1.59 1.87 
Offaly 1.54 1.56 
Weat•eath 1.80 1. 78 
Wexfol'd 1.95 1.86 
Wicklow 1.57 1.72 
LEINSTER 1.76 1.99 
Clal'e 1. 74 1.54 
Col'k County BOI'OUgh 1.97 2.04 
Col'k County 2.04 1.91 
Kei'I'Y 1.85 1.51 
Li•edc:k County BOI'OUgh 2.15 2.41 
Li•edc:k county 1.79 1.80 
Tippenl'y, N.R. 1.94 1. 75 
Tippel'al'y, S.R. 2.15 2.00 
Watel'fol'd county 80I'OUgh 1.35 1.54 
watel'fol'd county 2.56 2.39 
MUNSTER 1.96 1.86 
Galway 1.93 1. 72 
Leitd• 2.79 1.89 
Mayo 2.26 1.64 
Roac:o••on 2.03 1.48 
Sligo 2.66 2.09 
CONNACHT 2.18 1. 72 
Cavan 2.47 1.97 
Donegal 1.88 1.54 
Monaghan 1.93 1.72 
ULSTER (put of) 2.03 1.67 
TABLE XXV - MORTALITY IN 1985 FROM MALIGNANT NEOPLASMS CLASSIFIED BY SITE,SEX AND AGE, 
WITH CORRESPONDING RATES PER 100,000 POPULATION. 
I .I 
I Males I Females I I 
Detailed I I I I 
Inter- I I I I I I I I I 
National Site I I I 75 All I I I I 75 All I I I I I I I I I I I 
List Nos. 1 0-24 125-34135-44145-54 iSS-64 65~74 and ages i0-24 l25-34l35-44l45-54 155-64 165-74 and ages 
I I I I over I I I I I I over I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
Number of deaths 
Malignant neoplasms of: I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
140-149 Lip,oral cavity and pharynx 1 3 sI 291 2Ri 271 931 -I -I 3 I ll 121 131 201 49, 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
150-159 Digestive organs and I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
peritoneum 1 7 32 88 1 2731 4461 4081 1,2551 31 1 I 231 ss: 1661 2721 4531 9·82 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
160-165 Respiratory system I 1 3 12 87 285l 4841 310 1 1,182 1 3l 2l 31 26l 1071 176l 126l 44•3 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
170-175 Bone,connective tissue,skin I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
and breast I 2 8, 5 6 14l 28 30 93 3l 6l 55l 95l 150 1 1741 1631 646 I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
179-189 Genito-urinary organs I 4, 6l 2 12 54 1 173 262 513 2' Bl 21l 56l 90 117l 115l 409 I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
190-199 Other and unspecified sites I 121 4l 14, 33 65 84 79 291 10 2l 10 1 181 48 75l 84l 247 I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
200-208 Lymphatic and haematopoietic! I I I I I I I I I I I I I I 
tissues I 22l 7l 11l 28 50 94 841 296 11 7l 2 10l 31 561 73l 19~' I 
I I I I I I I ,. 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I H I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I H 
TOTAL 43l 35l 79l 259 770 1,337 1,2001 3,7231 32, 32l 117 264l 604 8831 1,0341 2,966 H 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
Rates per 100,000 corresponding population 
Malignant neoplasms of: I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
140-149 Lip,oral cavity and pharynx 0.1 o.o: 1.4' 3.2 20.Bl 24.9 48.2 5.3 0.01 o.OI 1.51 0.7 8.2 10.1 23.31 2.8 
I I I I I I 
I I I I I I 
150-159 Digestive organs and I I I I I I I I I I I I 
peritoneum .1 2.Bl 15.3 55.8 196.11 396.1 728.6 70.9 .4' 2.81 11.41 38.3 113.8 212.0 527.41 55.5 
I I I I I 
I I I I I 
160-165 Respiratory system .1 1.2l 5.7 55.1 204.71 429.8 553.6 66.7 .4 .8' 1.5l 17.2 73.3 137.2 146.71 25.0 
I I I I 
I I I I 
170-175 Bone,connective tissue,skin I I I I I I I I 
and breast .2 3.21 2.4 3.8 10.11 24.9 53.6 5.3 .4 2.4 27.31 62.7 102.8 135.6 189.81 36.5 
I I I I 
I I I I 
179-189 Genito-urinary organs .5 2.41 1.0 7.6 3B.Bl 153.6 467.9 29.0 .2 3.2 10.41 36.9 61.7 91.2 133.91 23.1 
I I I I 
I I I I I 
190-199 Other and unspecified sites 1.4, 1.6l 6.7, 20.9 46.71 74.6 141.1 16.4 1.2 .8 s.o: 11.9 1 32.91 58.5 97.Bl 14.0 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
200-208 Lymphatic and haematopoietic, I I I I I I I I I I I I I I I I I 
tissues I 2.61 2.81 5.31 17.71 35.9l 83.5, 150.0 16.7 1.4 2.8 l.Ol 6.6J 21.21 43.6 ss.ol 10.7 I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
TOTAL I 5 .1l 13.9l 37.71 164.11 553.21 1,187.41 2,142.9 210.2 4.0 12.9 5B.Ol 174.1 l 414.01 688.2, 1,203.71 167.7 I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
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The crude death rate from cancer in 1985 varied from 2.79 per 1,000 population in Leitrim to 1.03 in 
Dublin County Remainder. In certain areas, however, the standardised rates were considerably different 
from the crude rates and when comparing the relative seriousness of mortality in different counties it 
is, of course, the standardised rates which should be used. In the counties of the west and north-west, 
standardisation had the effect of lowering the. death rates considerably •. The standardised rates varied 
from 2. 49 per 1, 000 population in Limerick County Borough to 1. 54 in counties · R.oscommon and Donegal, 
Full details of deaths due to cancer occurring in 1985, classified by site of the disease and age 
group are contained in TABLE 19. The number of deaths and death rates from cancer per 100,000 in each 
group for the main groups of sites are shown in Table XXV and it will be observed that there is in 
general a rapid rise in the death rate with increasing age. Deaths due to malignant neoplasms of the 
digestive system represented over one third of the total cancer deaths for males, and almost one third 
for females, the death rate for males being 28 per cent higher than that for females. The death rate 
from malignant neoplasms of the respiratory system for males was more than double that for females. 
CANCER OF THE BRONCHUS, TRACHEA AND LUNG 
The number of deaths and death rates from cancer of the bronchus, trachea and lung in each 
year 1974 to 1985, classified by sex and age group, are shown in Table XXVI. 
TABLE XXVI 
DEATHS AND DEATH RATES PER 100,000 CORRESPONDING POPULATION IN EACH YEAR 1974 to 1985 
FROM CANCER OF THE BRONCHUS,TRACHEA AND LUNG, CLASSIFIED BY SEX AND AGE GROUP, 
Males Females 
I I I I 
Year Under 35-44 45-54 55-64 65 Under 135-44 45-54 155-64 I 65 I I I 
35 years years years years Total 35 I years years I years I years I Total 
years and years I I I and I I I I I 
over I I I over I I I I I 
I I I I 
I I I I 
Number of deaths 
1974 3 20 78 231 533 865 3 11 27 82 189 312 
1975 13 92 248 538 891 1 5 42 86 166 300 
1976 7 15 87 281 588 978 2 8 40 67 178 295 
1977 2 13 84 254 588 941 4 23 89 190 306 
1978 4 13 100 240 597 954 2 7 29 90 187 315 
1979 3 15 71 262 620 971 2 7 44 96 192 341 
1980 4 11 67 249 604 935 11 35 92 195 333 
1981 1 15 76 263 691 1,046 2 10 26 100 240 378 
1982 1 13 76 240 624 954 4 6 36 104 228 378 
1983 3 14 91 275 663 1,046 5 34 104 295 438 
1984 3 15 89 266 723 1,096 1 8 37 105 294 445 
1985 2 9 78 262 761 1,112 4 3 26 105 292 430 
Death rates per 100,000 corresponding populat~on 
I 
I 
I 
1974 0.3 12.5 49.4 158.2 343.1 55.1 0.3 7.1 17.2 56.6 1101.4 20.1 
1975 8,0 58.4 169.9 342.5 55.8 0,1 3.2 26.9 59.1 I 87.8 19.0 
1976 0.7 9,1 55.5 192.8 370.4 60.3 0.2 5,0 25.8 45.8 93.0 18.4 
1977 0.2 7.7 54.0 175.1 367.5 57.2 2.5 15.0 60.6 98.1 18.8 
1978 0.4 7.6 64.8 166.4 370.4 57.3 0.2 4.3 19.1 61.2 95.6 19.1 
1979 0.3 8.6 46.3 182.0 380.4 57.3 0.2 4.3 29.2 64.9 96.8 20.4 
1980 0.4 6.2 43.8 174.8 368.6 54.7 6.5 23.4 62.4 97.1 19.7 
1981 0.1 8.1 49.6 186.2 418.3 60.5 0.2 5.7 17.5 67.7 117.8 22.1 
1982 0,1 6.8 49.1 170.1 374.3 54.6 0.4 3.3 24.0 70.4 110.1 21.8 
1983 0.3 7.1 58.3 195.6 395.6 59.6 2.6 22.6 70,6 140.7 25.1 
1984 0.3 7.4 56.6 189.7 429.6 62.0 0.1 4.1 24.4 71.5 138.4 25.3 
1985 0.2 4.3 49.4 188.2 451.4 62.8 0.4 1.5 17.2 72.0 136.3 24.3 
The main point that emerges from this table is that deaths from cancer of the bronchus, trachea 
and lung are much more common among males than among females. In 1974 the death rate in the case 
of males was 55.1 compared with 20.1 in the case of females. In 1985 the corresponding rates were 
62.8 and 24.3 respectively. 
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The following table shows deaths and death rates from cancer of the bronchus, trachea and lung 
in Ireland and neighbouring countries during the years 1980 to 1985. 
TABLE XXVII 
DEATHS AND DEATH RATES IN IRELAND* AND NEIGHBOURING COUNTRIES FROM CANCER OF THE 
BRONCHUS, TRACHEA AND LUNG IN EACH YEAR 1980 TO 1985. 
1980 1981 1982 1983 1984 
AREA 
Number of deaths 
I 
Ireland* 1,268 1,424 1,332 1,484 1,541 I I 
I 
I 
Northern Ireland 676 691 690 691 788 I I 
-I 
I 
Scotland 3,951 4,114 4,116 4,178 4,225 I I 
I 
I 
1985 
1,542 
757 
4,307 
England and Wales 35,168 34,727 34,832 35,572 35,739 I 35,792 I 
I 
Rates per 100,000 population 
Ireland* 37 41 38 42 44 44 
Northern Ireland 44 44 44 44 51 49 
Scotland 77 80 80 81 82 84 
England and Wales 71 70 70 72 72 72 
*Exclusive of Northern Ireland 
The most significant feature of this table is the low rate in Ireland in each year compared 
with those in other areas. Throughout the period under review the yearly rates for England and Wales 
were almost double the Irish rates. 
DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM 
There were 16,492 deaths ascribed to diseases of the circulatory system (Nos. 390-459) in 1985, 
of which 8,850 were deaths of males and 7,642 of females. Details of these deaths, classified by 
cause and age may be obtained from TABLE 19 of this Report while the numbers assigned to each county 
and county borough are shown in TABLE 20. Deaths and death rates from certain groups of causes are 
given in Table XXIX. 
The excess of male over female deaths in the case of diseases of the circulatory system is largely 
accounted for by the greater number of deaths of males from ischaemic heart disease (5,501 males 
compared with 3,440 females). In the case of deaths due to cerebrovascular disease there was an 
excess of female deaths (2,022 females compared with 1,494 males); in respect of the remaining 
groups of causes the difference between the male and female death rates is not nearly so pronounced. 
TABLE XXVIII 
DEATHS FROM DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM IN 1985 SHOWING THE 
NUMBERS AND PERCENTAGES NOT MEDICALLY CERTIFIED. 
Males Females 
Cause of Death 
I I 
Total lUncertified Percent Total 1Uncertified Percent 
I 
I 
Acute rheumatic fever 6 0 .o 3 0 .o 
Chronic rheumatic heart disease 25 0 .o 66 0 .o 
Hypertensive disease 120 0 .o 131 0 .o 
Ischaemic heart disease 5,501 3 .1 3,440 0 .o 
Diseases of pulmonary circulation 71 0 .o 130 0 .o 
Other forms of heart disease 1,085 1 .l 1,294 0 .o 
Cerebrovascular disease 1,494 2 .l 2,022 0 .o 
Diseases of arteries, arterioles 
and capilliaries 480 0 .o 479 0 .o 
Diseases of veins and lymphatics 
and other diseases of the 
circulatory system 68 0 .o 77 0 .o 
Total 8,850 6 .l 7,642 0 .o 
TABLE XXIX - DEATHS FROM DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM IN 1985 CLASSIFIED BY SEX AND AGE,WITH CORRESPONDING DEATH RATES PER 100,000 POPULATION. 
I I 
Detailed I Males I Females I I 
1975 I I I I 
Inter- I I I I I 
national Cause of death I I I I 75 All I I I I 75 All I I I I 
List nos. f0-24I25-34I3S-44I4S-S4 SS-64 GS-74 and ages I0-24I2S-34I3S-44I4S-s4 I5S-64 GS-74 and ages 
I I I over I I I I I over I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
Number of deaths 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
390-392 Acute rheumatic fever 
-I -I -I 41 21 61 -I -I -I 21 -I 1 3 
393-398 Chronic rheumatic heart disease 
-I 21 ll a: 91 s 2SI 2 -I ll SI 131 201 2S 66 
401-40S Hypertensive disease -I 21 SI 131 301 70 1201 -I -I ll 41 331 93 131 
410-414 Ischaemic heart disease 31 lS 931 3301 1,0361 1,9311 2,093 S,SOll 61 181 661 3171 9491 2,084 3,440 
415-417 Diseases of pulmonary I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
circulation -I 11 41 SI 141 47 711 1 -I -I 41 121 311 82 130 
420-429 Other forms of heart disease 4' 7 151 281 1061 2S7 1 668, 1,08SI 4, 31 SI 101 56 1 1631 l,OS3 1,294 
430-438 Cerebrovascular disease 10 9 141 30 1 14SI 463 8231 1,4941 41 141 141 291 123 4171 1,421 2,022 
440-448 Diseases of arteries, I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
arterioles and capilliaries 1 2 21 4 321 127 3121 4801 
-I -I ll 3 9 611 40S 479 
4Sl-459 Diseases of veins and lymphatics I I I I I I I I I I I I I I I I I 
and other diseases of I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
circulatory system 1 -I 21 6 lll 25 231 681 -I ll -I 1 16 231 36 77 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I x·· I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I X 
I I I I I I I I I X 
I I I I I I I I I ..... 
Total diseases of circulatory I I I I I I I I I .... I I I I I I I I I I 
system 19 331 1311 408 1,3601 2,858 4,0411 8,8501 111 241 391 ll9 5S21 1,6971 5,200 7,642 
... 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
Rates per 100,000 corresponding population 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
390-392 Acute rheumatic fever I o.o: o.o• o.o 0.01 2.9 1.81 o.o 0.31 o.o: o.o: o.o: O.OI 1.4 o.o 1.21 0.2 
393-398 Chronic rheumatic heart disease .o• .o 1.0 .61 5.7 a.o: 8.9 1.41 .21 .OI .s: 3.31 8.9 1S.6 29.11 3 ."7 
401-40S Hypertensive disease .o .o 1.0 3.21 9.3 26.61 125.0 6.81 .OI .o: .o: • 71 2.7 2S.7 108.31 7.4 
410-414 Ischaemic heart disease .4 6.0 44.4 209.11 744.3 1,714.91 3,737.S 310.61 .o: 2.41 8.91 43.SI 217.3 739.7 2,426.11 194.5 I I I I I I I I 
415-417 Diseases of pulmonary I I I I I I I I 7.3 circulation .o .o .5' 2.51 3.6 12.41 83.9 4.01 .11 .OI .01 2.61 8.2 24.2 95.51 
420-429 Other forms of heart disease • 5 2.8 7.21 17.71 76.1 228.21 1,192.9, 61.31 .51 1.21 2.s: 6.61 38.4 127.0 1,225.81 73".1 
430-438 Cerebrovascular disease 1.2 3.6 6.71 19.01 104.2 411.21 1,469.6 84.41 .SI S.61 6.91 19.11 84.3 32S.O 1,654.21 ll4 .3 
440-448 Diseases of arteries, I I I I I I I 
I I 
I I I I I I I I I I 
arterioles and capilliaries I .1 .a, 1.01 2. 51 23.0 ll2.8l S57.1 27.11 .o: .o: .s 2.01 6.21 47.5 471.SI 27 ;1-
451-459 Diseases of veins and lymphaticsl I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I I I 
and other diseases of I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
circulatory system I .1, .o 1.01 3.81 7.9 22.21 41.1 3.81 .o: .41 .o .71 u.o: 17.9 41.91 4.4 I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
Total diseases of circulatory I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
system I 2.21 13.1 62.51 258.61 977.0 2,538.21 7,216.1 499.71 1.41 9.71 19.3 78.51 378.31 1322.7 6,0S3.6I 432.0 I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
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RESPIRATORY DISEASES 
Deaths from respiratory diseases (Nos. 460-519 in the International List) in 1985 numbered 4,620. 
These included 59 deaths caused by influenza, 2,142 by pneumonia, 573 by bronchitis and 1,846 due to 
other respiratory diseases. 
PREGNANCY, CHILDBIRTH AND PUERPERIUM 
The number of maternal deaths in 1985 was 4, the same as that for 1984. The death rate was 0.06 
per 1,000 maternities. TABLE XXX shows the maternal deaths in 1985 classified by age of mother and 
cause. There were no deaths associated with pregnancy, childbirth and puerperium in 1985, other than 
those classified as maternal. 
TABLE XXX 
MATERNAL DEATHS IN 1985 CLASSIFIED BY AGE OF MOTHER AND PRINCIPAL CAUSE. 
Cause of death 
Antepartum haemorrhage,abruptio placentae 
and placenta praevia 
Hypertension 'complicating pregnancy, 
childbirth and the puerperium 
Obstetrical pulmonary embolism 
TOTAL 
All 
ages 
1 
2 
1 
4 
I 
: 
115-19 
I 
I 
I 
I 
Aqe Group 
I I 
1 I 1 1 1 45 years 
20-24 1 25-29l30-34l35-39l40-44 and 
I I over 
I I 
I I 
1 
1 1 
- I 1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 I 1 1 1 I 
I 
I 
XXXV 
Table XXXI shows the maternal mortality rates in Ireland and the neighbouring countries for the 
years 1975 - 1985. 
TABLE XXXI 
MATERNAL DEATHS PER 100,000 TOTAL LIVE AND STILL BIRTHS IN IRELAND* AND NEIGHBOURING 
COUNTRIES, 1975 -1985. 
Deaths per 100,000 live and still births 
Year Number of 
deaths England 
Ireland* Northern Irelann and Wales Scotland 
1975 5 7 4 13 9 
1976 11 16 11 13 15 
1977 8 11 4 13 21 
1978 12 17 11 6 
1979 7 10 4 12 10 
1980 5 7 7 11 14 
1981 3 4 4 9 19 
1982 4 6 7 7 9 
1983 8 12 15 9 12 
1984 4 6 11 8 12 
1985 4 6 7 13 
*Exclusive of Northern Ireland 
INFANT AND LATE FETAL MORTALITY 
The terms used in relation to infant and late fetal mortality are defined as follows: 
Infant death: Death at aqes under 1 year of live born infa11t• 
Early neo-natal death: Death at ages under 1 week of live born infant. 
Nee-natal death: Death at ages under 4 weeks of live born_ i(l~_ant:.~ 
Post-nee-natal death: Death between the ages of 4 weeks and 1 year of live born infant • 
.--;= ---- • 
Late fetal death (stillbirth): Fetal death at or over 28 weeks gestation. 
Perinatal deaths: Late fetal plus early nee-natal deaths. 
Infant mortality rate: Infant deaths divided by total live births, multiplied by 1,000. 
Neo-natal mortality rate: Nee-natal deaths divided by total live births, multiplied by 1,000. 
Early neo-natal mortality rate: Early neo-natal deaths d~vided by total live births, multiplied 
by 1,000. 
Late fetal mortality rate: Late fetal deaths divided by total live births plus late fetal deaths, 
multiplied by 1,000. 
Perinatal mortality rate: Perinatal deaths divided by total live births plus late fetal deaths, 
multiplied by 1,000. 
While statistics of infant mortalitv are obtained in the course of the usual procedure for 
registration of deaths, which has been in operation since the year 1863, particulars of late fetal 
mortality are obtained through a scheme of notification to the Directors of Community Care. 
The scheme of notifying late fetal deaths was introduced i.n 1957, but comparisons between different 
areas of the country showed marked differences in the coverage of the scheme in the early years. 
Consequently, the number of late fetal deaths in the early years of the scheme is believed to be 
understated. 
It will be seen from Table XXXII that the highest individual rate for infant mortality was in 
County Clare and the lowest in County Kerry. The rate for perinatal mortality was highest 
in County Clare and lowest in County Galway while for late fetal mortality the highest rate was 
in County Westmeath and lowest in County Longford. 
IUt:&Vi 
TABLE Dlll:I 
Illf'Aift' AHD LA'l'E PB'l'AL MOR'l'ALI'l'Y*, 1915 
Infant Neo-natal , Late fetal Perinatal 
Mortality Mortality Mortality Mortality 
Area 
Number Rate Number Rate Number Rate Number Rate 
Total 552 8.8 328 5.3 516 J 8.2 776 12.3 
i 
I 
Carlow 4 4.8 1 1.2 9 
' 
10.7 10 11.9 
Dublin eo. Borough and County 149 8.4 84 4.8 148 I 8.3 215 12.1 i 
Kildare 27 10.9 18 7.3 26 ! 10 .. 4 38 15.2 
Kilkenny 15 11.7 8 6.2 9 i 6.9 15 11.6 Laois 8 8.5 4 4.3 9 
' 
9.5 12 12.6 
Longford 3 5.3 3 5.3 2 I 3.5 5 8.7 
I Louth 16 10.4 10 6.5 10 I 6.4 18 11.6 
Meath 25 12.6 13 6.5 14 I 7.0 25 12.5 
Offaly 13 12.2 9 8.5 7 I 6.5 14 13.1 I Westmeath 8 6.6 5 4.1 20 l 16.3 24 19.6 
Wexford 15 7.9 9 4.7 20 I 10.4 27 14.1 I 
Wicklow 17 9.3 10 5.5 16 ' 8.7 23 12.5 I I 
Leinster 300 9.0 174 5.2 290 8.6 426 I 12.7 
... ~ 
Clare 23 14.2 19 11.7 16 9.8 33 20.1 
Cork eo. Borough and County 67 9.5 44 6.3 56 7.9 91 12.9 
Kerry 7 3.4 4 1.9 21 10.1 24 11.6 
Limerick Co. Borough and County 26 8.8 16 5.4 23 7.7 35 11.7 
Tipperary N.R. 12 11.5 6 5.7 5 4.8 8 7.6 
Tipperary S.R. 15 11.0 10 7.3 16 11.6 25 18.1 
Waterford eo. Borough and County 7 4.6 4 2.7 16 10.5 19 12.5 
Munster 157 8.9 103 5.9 153 8.6 235 13.2 
Galway 22 7.1 7 2.3 12 3.9 17 5.5 
Leitrim 4 9.3 2 4.6 2 4.6 4 9.2 
Mayo 8 4.0 I 2 1.0 23 11.3 24 11.7 
I 
Roscommon 10 11.9 4 4.8 6 7.1 8 9.4 
Sligo 13 13.7 6 6.3 5 5.3 10 10.5 
I 
Connacht 57 7.8 21 2.9 48 6.5 63 8.6 
Cavan ! 10 10.5 6 6.3 5 5.2 11 11.5 Donegal . , ! 22 9.4 19 8.1 . 13 5.5 30 12.7 Monaghan I 6 6.5 5 I 5.4 7 7.5 11 11.8 ! 
... 
I ~ Ulster (part of) 38 9.0 30 7.1 25 5.9 52 12.3 
I 
*For definition see page xxxv. 
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INFANT MORTALITY 
During the year 1985 there were 552 deaths of infants. under one year, compared to 617 in 
1984. The infant mortality rate has continued to decline over the years and the rate of 8.8 in 
1985 was the lowest ever recorded. The rate in 1984 was 9.6. 
Period Under 
24 
hours 
1941-50+ 7.0 
1951-60+ 7.8 
1961-70+ 7.1 
1971 5.8 
1972 5.7 
1973 6.2 
1974 4.9 
1975 5.9 
1976' 1 4,7 
1977 5.1 
1978 5.1 
1979 4.1 
1980 3.4 
1-6 
days 
8.7 
8.7 
6.2 
4.2 
4.6 
4.9 
4.7 
4.3 
4.0 
3.3 
3.3 
2.8 
2.3 
7-13 
days 
4.3 
2.7 
1.4 
1.1 
1.0 
0.9 
1.0 
0.8 
0.8 
0.7 
0.9 
0.8 
0.5 
TABLE XXXIII 
INFANT MORTALITY BY AGE, 1941 TO 1985. 
14-20 
days 
4.2 
1.9 
1.1 
0.7 
0.4 
0.3 
0.6 
0.4 
0.6 
0.4 
0.3 
0.4 
Deaths per 1,000 births at ages 
21 
days 
and 
under 
4 
weeks 
4.3 
1.5 
0.8 
0.4 
0.4 
0.5 
0.4 
0.5 
0.3 
0.4 
0.3 
0.3 
Total 
under 
4 
weeks 
I 
I 4 
I weeks 
I and 
I under 
I 2 
I months 
I 
I 
·I 
2a.s I 8.7 
22.5 
16.6 
12.2 
12.1 
12.7 
11.6 
12.0 
10.4 
9.9 
9.8 
8.4 
6.7 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
3.6 
2.1 
1.4 
1.4 
1.3 
1.3 
1.3 
1.0 
1.2 
1.1 
1.0 
1.0 
2 
months 
and 
under 
3 
months 
6.9 
2.4 
1.5 
1.0 
1.2 
0.8 
0.9 
1.1 
1.0 
0.9 
1.0 
0.8 
0.8 
3 6 
months months 
and and 
under under 
6 12 
months months 
12.3 
4.5 
2.7 
1.8 
1.7 
1.7 
2.3 
1.8 
1.8 
2.1 
1.8 
1.5 
1.6 
9.4 
3.6 
2.0 
1.6 
1.4 
1.6 
1.4 
1.3 
1.3 
1.2 
1.1 
1.0 
I 
Total I 
4 I 
weeks I 
to I 
1 year' 
37.3 
14.1 
8.2 
5.8 
6.0 
5.3 
6.2 
5,6 
5.1 
5.6 
5.0 
4.4 
4.4 
Total 
under 
1 
year 
65.8 
36.6 
24.9 
18.0 
18.0 
18.0 
17.8 
17.5 
15.5 
15.5 
14.9 
12.8 
11.1 
1981 3.2 
3.5 
3.1 
2,0 1 0.6 
0.2 
0.4 
0.2 
0.2 
0.2 
0.3 
0.3 
0.2 
6.5 0.8 0.8 1.4 1 0,9 3,8 1 10.3 
1982 
1983 
1984 
1985 
2.1 
2.1 
3.3 2.0 
2.8 1.4 
0.6 
0.5 
0.3 
0.5 0.3 
0.3 
0.2 
0.3 
6.6 
6.1 
6.0 
5.3 
0.9 0.6 
0.8 0.8 
0.7 0.7 
0.9 0.5 
1.5 
1.2 
1.2 
1.3 
0.9 
1.2 
1.0 
0.9 
+ Decennial average. 
DIAGRAM 5 
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TABLE XXXIV 
INFANT MORTALITY RATES IN IRELAND* AND NEIGHBOURING COUNTRIES, 1941 TO 1985. 
Deaths of infants under 1 year per 1,000 live Qirths 
Period 
Ireland* Northern Ireland England and Wales Scotland 
1941-50+ 66 60 43 57 
1951-60+ 37 32 25 30 
1961-70+ 25 25 19 23 
197.1 18 23 18 20 
1972 18 21 17 19 
1973 18 21 17 19 
1974 18 21 16 19 
1975 18 20 16 17 
1976 16 18 14 15 
1977 16 17 14 16 
1978 15 16 13 13 
1979 13 15 13 13 
1980 11 13 12 12 
1981 10 13 11 11 
1982 11 14 11 11 
1983 10 12 10 10 
1984 10 11 9 10 
1985 9 10 9 9 
+ Decenpial average. * Exclusive of Northern Ireland 
The causes of deaths of infants under one year, classified according to the Detailed International 
List, are shown in T~BLE 19. In T~BLE 26 infant deaths are again classified by cause and a more 
detailed age classification shown. These results are summarised in Table XXXV. 
TABLE XXXV 
LATE FET~ D~THS AND D~THS OF INFANTS UNDER 1 YE~R OCCURRING IN 1985, CLASSIFIED BY 
CAUSE AND AGE. 
I I 
International I I Deaths of infants under 1 year I I 
I Late I I I 
List Cause I fetal I I I I I I I I deaths 'Under I 1 day I 1 week 14 weeks I Total I I 
Numbers I 1 day I to I to I to I under I I I I 
I 1 1 week 14 weeks I 1 year ll year I I 
I I I I 
I I I 
008,009 Enteritis and other diarrhoea! 
diseases 
Rem. 000-139 Other infective and parasitic 
diseases 1 10 11 
320-322 l1ening i ti s 1 
460-519 Influenza, pneumonia, bronchitis, 
emphysema,asthma and other 
respiratory diseases 2 7 10 
520-579 Diseases of the digestive system 
740-759 Congenital anomalies 80 73 32 37 60 202 
763,767 Birth injuries .5 8 5 1 14 
765.1 Immaturity unqualified 7 11 2 2 1 16 
768-769, Anoxic and hypoxic conditions 
770.1, 770.7 N.E.C. 127 29 26 5 5 65 
773,774 Haemolytic disease of newborn 5 1 2 
779 Other and ill-defined conditions 
originating in the perinatal 
period 122 2 2 
798 Sudden death, cause unknown 1 3 10 121 135 
Rem.(OOl-999) Other causes 170 45 18 11 20 94 
Total 516 172 88 68 224 552 
It will be seen that the relative importance of the various groups of causes differ appreciably 
between deaths at certain ages under one week and deaths at ages 4 weeks to 1 year. Of all deaths 
at ages under one week, 40 per cent were due to congenital anomalies, anoxic and hypoxic conditions 
not elsewhere classified accounted for 21 per cent, immaturity and birth injuries 10 per cent. 
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At ages over 4 weeks sudden infant deaths and congenital anomalies were the main causes of death. 
Details of the 94 deaths included as other causes will be found in TABLE 19 where it will be noted 
that 6 of these were due to accidents. 
LATE FETAL DEATHS 
The number of late fetal deaths notified in each year since the scheme was introduced is as 
follows : 
Year 
Average 19S7-1966 
Average 1967-1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
198S 
Late Fetal Deaths 
1,21S 
87S 
7S7 
6S9 
684 
681 
600 
S71 
S81 
S42 
Sl6 
The causes of late fetal deaths notified in 198S classified according to the Detailed 
International List are given in TABLE 29. The results are summarised in Table XXXVI. 
TABLE XXXVI 
LATE FETAL DEATHS AND RATES* PER 1,000 TOTAL BIRTHS BY CAUSE, 198S. 
--------.-----------------·-····-----------,,-------.------
International 
List Numbers 
740-779 
740 
741 
742 
743 
746 
7SS 
7S6 
7S8 
7S9 
760 
761 
762 
763 
764 
76S 
766 
767 
768 
770 
771 
772 
773 
777 
778 
779 
Cause 
Anencephalus and similar anomalies 
Spina bifida 
Other congenital anomalies of nervous system 
Congenital anomalies of eye 
Other congenital anomalies of heart 
Other congenital anomalies of limbs 
Other congenital musculoskeletal 
anomalies 
Chromosomal anomalies 
Other and unspecified congenital anomalies 
Fetus or newborn affected by maternal conditions 
which may be unrelated to present pregnancy 
Fetus or newborn affected by maternal 
complications of pregnancy 
Fetus or newborn affected by complications of 
placenta,cord and membranes 
Fetus or newborn affected by other complications 
of labour and delivery 
Slow fetal growth and fetal malnutrition 
Disorders relating to short gestation and 
unspecified low birthweight 
Disorders relating to long gestation and 
high birthweight 
Birth trauma 
Intrauterine hypoxia and birth asphyxia 
Other respiratory conditions of fetus and newborn 
Infections specific to the perinatal period 
Fetal and neo-natal haemorrage 
Haemolytic disease of fetus or newborn 
due to isoimmunization 
Perinatal disorders of digestive system 
Conditions involving the integument and 
temperature regulation of fetus and newborn 
Other and ill-defined conditions originating 
in the perinatal period 
Total 
* For definition see Page xxxv 
Number of 
late fetal 
Deaths 
4S 
4 
9 
3 
3 
1 
1 
2 
12 
3 
lS 
133 
3 
8 
7 
1 
2 
126 
2 
1 
2 
s 
1 
s 
122 
Sl6 
Rate per 
1,000 
total 
Births 
.72 
.06 
.14 
.os 
.os 
.02 
.02 
.03 
.19 
.os 
.24 
2.13 
.os 
.13 
.11 
.02 
.03 
2.02 
.03 
.02 
.03 
.08 
.02 
.08 
1.96 
8.27 
xl 
More late fetal deaths resulted from placental and cord injuries to fetus than from any other 
group, being 26 per cent of the total deaths. Deaths due to intrauterine hypoxia and birth 
asphyxia were next at 24 per cent and congenital anomalies at 16 per cent. Deaths classified as 
being due to ill-defined conditions originating in the perinatal period accounted for 24 per cent 
of total deaths. 
As can be. seen from Table XXXVII 504 late fetal deaths in 1985 occurred in hospitals: this is 
equivalent to 98 per cent of the total number of late fetal deaths. 
TABLE XXXVII 
LATE FETAL DEATHS NOTIFIED IN THE YEAR 1985 CLASSIFIED BY PERIOD OF GESTATION AND 
PLACE IN WHICH CONFINEMENT OCCURRED. 
Period of gestation Place of confinement 
Hospital '1aternity Home Domiciliary 
28-36 Weeks 244 4 1 
37 Weeks and over 260 7 
TOTAL 504 11 1 
Total 
249 
267 
516 
The perinatal and late fetal mortality rates in Ireland and neighbouring countries from 1975 
to 1985 compare as follows:-
TABLE XXXVIII 
PERINATAL AND LATE FETAL MORTALITY RATES* IN IRELAND+ AND NEIGHBOURING COUNTRIES, 1975-1985. 
Late fetal mortality rate Perinatal mortality rate 
Year I I 
Northern England !Northern 'England 
Ireland+ Ireland and Scotland Ireland+ Ireland and Scotland 
Wales Wales 
1975 11.4 14.1 10.3 11.1 21.5 25.5 19.3 21.1 
1976 11.2 10.4 9.7 9.6 19.7 22.3 17.7 18.3 
1977 10.9 9.7 9.4 8.8 19.2 21'.1 17.0 18.3 
1978 9.3 9.2 8.5 8.1 17.6 18.1 15.5 15.4 
1979 9.3 8.7 8.0 6.9 16.2 16.5 14.7 14.1 
1980 9.1 9.2 7.2 6.7 14.8 15.6 13.3 13.1 
1981 8.2 8.7 6.6. 6.3 13.4 15.3 11.8 11.6 
1982 8.0 6.9 6.3 5.8 13.5 13.3 11.3 11.5 
1983 8.6 7.4 5.7 5.8 13.7 13.1 10.4 10.6 
1984 8.4 5.9 5.7 5.8 13.7 10.8 10.1 11.0 
1985 8.2 6.4 5.5 5.5 12.3 11.1 9.8 9.8 
* For definition see page xxxv. + Exclusive of Northern Ireland. 
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ACCIDENTS, POISONING AND VIOLENCE 
The number of deaths from external causes (Numbers E800-E999) occurring in 1985 was 1,488 of which 
1,019 were males and 469 were females. The corresponding figures for 1984 were 1,436, 973 and 463 
respectively. As has been mentioned on page vii, deaths which have not been registered within one 
year of their occurrence have been excluded from the main body of this Report. The exclusion of 
these cases may have a relatively more significant effect on the number of deaths classified to 
some external causes. 
TABLE XXXIX 
DEATHS FROM ACCIDENTS, POISONING AND VIOLENCE, 1976 TO 1985. 
I 
International I 
List .Numbers 1 
9th Revision 
Cause of Death 
E800-E807 
E810-E829 
E850-E869 
E980-E982 
E890-E899, 
E92l,E923, 
E924 
E910 
E984 
E880-E888 
Rem.E800-
E999 
E950-E959 
Railway accidents 
Road vehicle accidents 
Accidental poisoning 
,Poisoning undetermined 
I whether accidentally 
I or purposely inflicted 
I 
I 
I 
I 
!Accidents caused by fire, 
I explosion and burns 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
!Accidental drowning and 
I submersion 
I 
I 
I 
I 
I 
!Drowning (submersion) 
I undetermined whether 
I accidentally or 
I purposely inflicted 
I 
I 
I 
I 
!Accidental falls 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
!Other accidents and 
I external causes 
I 
I 
I 
I 
I 
!Suicide and self 
1 -inflicted injury 
I 
I 
I 
I 
I 
TOTAL 
1976 
6 
545 
24, 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
281 
93 
78 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
44 1 
411 
150 
183 
1977 
5 
599 
43 
25 
95 
70 
I 
401 
I 
I 
I 
5001 
I 
I 
I 
I 
2081 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1511 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
19781 
I 
I 
I 
I 
I 
51 
I 
I 
I 
I 
6361 
I 
I 
I 
I 
431 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
331 
I 
I 
I 
I 
I 
861 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
651 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
531 
I 
I 
I 
5181 
I 
I 
I 
I 
I 
1941 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1631 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I I 
1979 
6 
655 
52 
I 
371 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
111 1 
82 
68 
367 
309 
193 
I 
I 
I 
19801 
I 
I 
I 
I 
211 
I 
I 
I 
I 
5871 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
541 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
181 
I 
I 
I 
I 
1141 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
721 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
541 
332 
245 
216 
I 
I 
1981 
2 
646 
41 
11 
102 
80 
49 
296 
267 
223 
11,562 1,73611,79611,880 1,713 1,717 
I I I 
I I I 
I I I 
1982 
2 
554, 
I 
I 
I 
I 
I 
461 
13 
I 
I 
I 
94 1 
86 
47 
317 
230 
I 
I 
I 
2411 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
19831 
I 
I 
I 
I 
91 
I 
I 
I 
I 
I 
558 1 
32 
10, 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1041 
83 
49 
267 
199 
282 
I 
I 
I 
I 
1,63011,593 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1984 1 1985 
4 
509, 
37 
11 
I 
I 
I 
I 
I 
811 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
781 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
42 1 
247 
195 
I 
232 
3 
484 
32 
13 
97 
59 
38 
285 
201 
276 
1,436 1,488 
As can be seen from Table XL there is an excess of male mortality from accidents at all ages 
between 1 and 75 years. In these age groups, the excess of male deaths may be largely attributed to 
the category Road Vehicle Accidents. At ages over 75 years, the excess of female deaths may be 
attributed to accidental falls. The vast majority of these falls occurred in the home (Table XLI). 
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TABLE XL 
DEATHS FROM ACCIDENTS,POISONINGS AND VIOLENCE IN 1985 CLASSIFIED BY AGE AND SEX, 
AGE AT DEATH 
International 
List Cause of death I I I I I i I Numbers !Under I I I I I I 75 I I I (9th Revision) All I 1 1-4 S-14 llS-24 I2S-34 I3S-44 I4S-S4 ISS-64 165-74 !years I 
ages I year I I I I I I I and I I I 
I I I I I I I lover I I I I I. 
I I I I I I I I I 
I I I 
I I I I I I E800-ES07 Railway accidents I I I I I I I I I I M 21 -I -I ll -I -I -I -I -I ll 
F ll -I -I -I -I -I -I -I -I -I 
I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I 
ES10-ES29 Road vehicle accidents I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
M 3601 -I 111 251 1111 601 30 I 251 231 401 3S 
F 1241 21 101 101 371 91 10 I 101 121 141 10 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
ESSO-ES69 A.ccidental poisoning I I I I I I I I I I I I I 
M 231 -I -I 21 21 SI 31 21 31 31 
F 91 ll ll -I 21 -I 21 -I -I 21 
I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I EBBO-ESRS Accidental falls I I I I I I I I I I I I I 
M 1351 -I -I 31 91 71 61 91 191 241 58 
F lSOI -I -I ll -I 21 ll -I SI 191 122 
I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I 
F:S90-ES99: Accidents caused by fire, I I I I I I I I I I I I I I I I I I I E92l,E923, explosion and burns I I I I I I I I I I I I I I I I 
1':924 I I I I I I I I I I I I 
M 511 -I SI 61 31 31 SI 41 21 Ill lS 
F 461 -I 21 SI -I 21 ll ll 31 lll 21 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I 
E910 Accidental drowning and I I I I I I I I I I I I 
submersion I I I I I I I I I I I I I I I 
M 521 -I SI 71 91 61 41 SI 61 SI 
F 71 -I -I -I 31 ll 21 -I -I ll 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I E9SO-E959 Suicide and self-inflicted I I I I I I I I i I injury I I I I I I I I I I I 
M 2161 -I -I ll 4Bl 471 321 191 421 231 4 
F 601 -I -I -I 31 lll 131 lll lll 101 1 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I ! I i I I I I ! I I E980-E9B9 Injury undetermined whether I I I I I I I I I 
accidentally or purposely I I I I I I I I I I I I i I I I I I I inflicted I I I I I I I I I I I I M 451 -I -I -I SI SI 41 41 91 lll 
F 201 -I -I ll 21 31 31 41 31 41 
I I I I I ! I I I I I I I I : I I I I I I I I I I I I I REM. Other accidents and external I I I I I I I I I I I I I I I I I I I EBOO-E999 causes I I I I I I I I I I I I I I I I 
M 1351 -I 31 111 241 2BJ 151 181 SI 131 lS 
F 521 31 4! ll 31 41 41 6 101 41 13 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
! I I I I I I I I I I I I I I I I I I ! I I I I I I I I I I I I TOTAL I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I : I I I I I I I I I I I I I I 
M 1,0191 
-I 271 561 2141 1671 991 B6 1121 1281 130 
F 4691 6! 171 lRl SOl 321 361 321 441 65l 169 I I I I I I I I I 
Inter-
National 
List Nos. 
E850-E866 
E867-E869 
E880-E888 
E890-EB99 
E911 
E913 
E924 
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TABLE XLI 
DEATHS DUE TO ACCIDENTS IN THE HOME IN 1985 CLASSIFIED BY CAUSE AND AGE GROUP, 
I 
I 
Cause of Death fALL 
I AGES 
I 
I UNDER 
I 1 
!YEAR 
I 
Accidental poisonin~ by drugs, 
Medicaments,biologicals, other 
solids and liquid substances 
M 
·F 
I 
Accidental poisoning by gases and 
vapours 
Accidental falls 
Accident caused by fires and 
M 
F 
M 
F 
flaMes, 
I 
M I 
F I 
I 
I Inhalation and ingestion of food 
causing obstruction of respiratory I 
tract or suffic.ation · 
M 
F 
Accidental 1nechanical suffication 
Accident caused by hot substance 
or object,caustic or corrOsive 
material and steam 
Other and unspecified accidents 
Total 
M 
F 
M 
F 
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F 
M 
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I 
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301 
221 
I 
30 
78 
14 
21 
4 
9 
49 
109 
331 deaths resulting from accidents in the home were recorded in 198S compared with 308 in 1984. As will be seen from TABLE 
XLI 16S deaths in 1985 were attributed to accidental falls in the home and these were mostly of elderly persons. Accidents 
caused by fire, hot liquids, etc, accounted for 90 deaths, of which 7 were of children under 5 years of age and 61 of persons 
aged 45 years and over. There were 27 deaths from accidental poisoning, 21 of which were of persons aged 25 years and over. 
xliv 
UNCERTIFIED DEATHS 
The number of cases in 1985 in which the cause of death was not .certified by a medical practitioner was 
10 which represents 0.03 per cent of the total deaths. In TABLE 23 uncertified deaths in 1985 are shown 
classified by county and age group, while the percentage of deaths uncertified in each' county is also shown. 
T.able XLII compares the percentages of deaths uncertified in each province for a number of years and it will 
he observed that a steady improvement in the position is taking place. 
TABLE XLII 
UNCERTIFIED DEATHS AS A PERCENTAGE OF THE TOTAL IN EACH PROVINCE, 1941-1985. 
Province 1941-50 1951-'60 1961-70 1971-80 1983 1984 
., 
I 
Leins:ter 5.6 3.1 1.0 I 0.3 o.o o.o I 
I 
I 
I 
I 
Munster 12.1 8.1 2.9 I 0.4 0.1 0.0 I 
I 
I 
I 
I 
Connacht 28.1 20.0 8.1 I 1.9 0.3 0.1 I 
I 
I 
I 
I 
Ulster (part of) 22.0 13.8 4.7 I 0.9 o.o 0.1 I 
I 
I 
I 
I 
I 
TOTAL 13.0 8.5 3.1 0.6 0.1 o.o 
TABLE XLIII 
PERCENTAGE OF DEATHS UNCERTIFIED BY AGE GROUPS, IN EACH PROVINCE IN 
1985. 
I I I I I I 
Province All 'Under 1 35-44 145-54 1 55-64 1 65-74 175 and 
ages 35 I over I 
I 
I 
Leinster .o .o .o .o .o .o .o 
Munster .o .o .o .o .o .o .o 
Connacht .1 .o .o .o .o .o .1 
Ulster (part of) .2 .o .o 1.3 .o .1 .1 
Total .o .o .o .1 .o .o .o 
Actual number of 
deaths uncertified 10 1. 3 6 
The proportion of deaths uncertified was highest in the age group 75 years and overr this age 
group accounted for three-fifths of the uncertifierl deaths. 
INQUESTS AND POST-MORTEMS 
1985 
o.o 
o.o 
0.1 
0.2 
o.o 
The number of deaths registered on certificates issued by coroners as the result of inquest and 
post-mortem examinations during 1985 was 3,514 compared with 3,364 in 1984. 
TABLES 
Year 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
2 
TABLE 1 - ESTIMATED POPULATION IN THOUSANDS IN EACH YEAR 1851* TO 1985 
Persons Males I Females I Year 
5,079 2,486 
4,927 2,413 
4,807 2,358 
4,704 2,311 
4,638 2,281 
4,594 2,261 
4,540 2,234 
4,506 2,217 
4,471 2,199 
4,428 2,179 
4,393 2,164 
4,377 2,158 
4,328 2,134 
4,263 2,103 
4,223 2,084 
4,163 2,051 
4,130 2,033 
4,109 2,022 
4,090 2,012 
4,062 1,996 
4,042 1,986 
4,023 1,975 
3,989 1,955 
3,966 1,944 
3,951 1,940 
3,949 1,942 
3,956 1,947 
3,952 1,948 
3,939 1,944 
3,891 1,920 
3,847 1,901 
3,808 1,882 
3,745 1,853 
3,703 1,834 
3,671 1,820 
3,642 1,808 
3,600 1,788 
3,554 1,766 
3,516 1,748 
I 
I 
2,593 I 
I 
2,514 I 
I 
I 
2,449 I 
2,393 
2,357 
2,333 
2,306 
2,289 
2,272 
2,249 
2,229 
2,219 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
2,194 1909 
2,160 1910 
2,139 1911 
2,112 1912 
2,097 1913 
2,087 1914 
2,078 1915 
2,066 1916 
2,056 1917 
2,048 1918 
2,034 1 1919 
2,022 1920 
2,011 1921 
2,007 1922 
2,009 1923 
2,004 1924 
1,995 1925 
1,971 1926 
1,946 1927 
1,926 1928 
1,892 1929 
1,869 1930 
1,851 1931 
1,834 1932 
1,812 1933 
1,788 1934 
1,768 1935 
3,482 1,733 I 1,749 1936 
3,449 1,718 
3,408 1,697 
3,382 1,684 
3,362 1,675 
3,333 1,662 
3,314 1,653 
* For 1951 
1,731 1937 
1,711 1938 
1,698 1939 
1,687 I 1940 
I 
I 
1,671 1 1941 
I 
I 
1,661 I 1942 
I 
I 
and subsequent 
Persons! 
3,298 
3,283 
3,265 
3,234 
3,213 
3,200 
3,185 
3,175 
3,165 
3,160 
3,151 
3,145 
3,142 
3,139 
3,132 
3,120 
3,103 
3,092 
3,068 
3,068 
3,065 
3,066 
3,102 
3,103 
3,096 
3,022 
3,014 
3,005 
2,985 
2,971 
2,957 
2,944 
2,937 
2,927 
2,933 
2,949 
2,962 
2,971 
2,971 
2,967 
2,948 
2,937 
2,934 
2,958 
2,993 
2,963 
Males 
1,646 
1,640 
1,631 
1,616 
1,607 
1,603 
1,599 
1,597 
1,594 
1,593 
1,589 
1,588 
1,589 
1,588 
1,586 
1,581 
1,572 
1,568 
1,546 
1,549 
1,551 
1,553 
1,598 
1,598 
1,599 
1,529 
1,526 
1,521 
1,512 
1,507 
1,502 
1,498 
1,496 
1,493 
1,497 
1,505 
1,512 
1,518 
1,520 
1,520 
1,510 
1,505 
1,503 
1,515 
1,533 
1,499 
!Females! 
I 
I 1,652 
I 
I 
I 1,643 
I 
I 
I 1,634 
I 
1,618 
1,606 
1,597 
1,586 
1,578 
1,571 
1,567 
1,562 
1,557 
1,553 
1,551 
1,546 
1,539 
1,531 
1,524 
1,522 
1,519 
1,514 
1,513 
1,504 
1,505 
1,497 
1,493 
1,488 
1,484 
1,473 
1,464 
Year !Persons' Males !Females 
I 
I 
1943 2,946 i,490 I 1,456 
1944 2,944 1,487 1,,457 
1945 2,952 1,490 1,462 
1946 2,957 1,496 1,461 
1947 2,974 1,505 1,469 
1948 2,985 1,512 1,473 
1949 1,513 1,468 
1950 2,969 1,510 1,459 
1951 2,961 1,507 1,454 
1952 1 2,953 1,501 1,452 
1953 2,949' 1,498 1,451 
1954 2,941 1 1,493 1,448 
1955 2,921 1,479 1,442 
1956 2,898 1,463 1,435 
1957 2,885 1,456 1,429 
1958 2,053 1,439 1,414 
1959 2,046 1,435 1,411 
1960 2,832 1,427 1,405 
1961 2,818 1,417 1,402 
1962 2,030 1,423 1,407 
1963 2,850 1,433 1,417 
1964 2,864 1,440 1,424 
1965 2,876 1,446 1,430 
1966 2,884 1,449 1,435 
1967 2,900 1,457 1,443 
1968 2,913 1,464 1,449 
1969 2,926 1,470 1,455 
1970 2,950 1,482 1,468 
1971 2,978 1,496 1 1,482 
1972 3,024 1,519 1,505 
1,455 1 1973 3,073 1,544 1,529 
1,446 
1,441 
1,434 
1,436 
1,444 
1,450 
1,453 
1,451 
1,447 
1,438 
1,432 
1,431 
1,443 
1,460 
1,464 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
3,124 1,570 1,554 
3,177 1,597 1,580 
3,228 1,623 1,605 
3, 272 1,645 1,627 
3,314 1,666 1,648 
3,368 1,693 1,675 
3,401 1,709 1,692 
3,443 1,729 1,714 
3,480 1,746 1,734 
3,504 1,756 1,748 
3,529 1,767 1,762 
3,540 1,771 1,769 
years the figures relate to mid April. 
Age group 
Under 1 
1-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85 and over 
All ages 
Persons 
TABLE 2 - ESTIMATED POPULATION BY AGE, 1980 TO 1985. 
THOUSANDS 
Males 
I 
I 
I 
I 
Females 
I I I I I I I 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 l 1980 1981 l 1982 l 1983 l 1984 1985 l 1980 1981 1982 l 1983 1984 l 1985 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 
72.5 73.4 71.0 70.0 I 66.1 l 63.7 37.4 37.7 l 36.4 35.9 34.1 32.9 l 35.1 l 35.7 34.6 34.1 : 32.0 l 30.8 
I I I I I 
I I I I 
275.2 279.6 278.2 273.8 272.4 : 268.1 140.7 143.3 142.7 140.5 139.6 137.4 : 134.6 : 136.3 135.5 133.3 : 132.8 130.7 
·.I I I I 
1-. I I I 
349.4 350.0 351.5 352.3 353.0 : .352.4 178.9 179.1 180.2 180.6 181.0 180.7 : 170.5 : 170.4 171.3 171.7 : 172.0 171.7 
I I I I 
I I I I 
338.3 341.2 344.7 346.9 349.1 : 350.1 173.6 175.3 177.0 178.0 179.1 179.5 l 164.7 : 166.0 167.7 168.9 l 170.0 170.6 
I I I I 
I I I 
329.1 330.4 332.0 : 332.0 164.3 166.7 168.2 169.0 170.0 170.2 157.2 l 159.8 160.9 161.4 : 162.0 161.8 321.4 326.4 
I I I 
I I I 
279.7 282.1 284.6 : 286.0 137.9 140.4 141.9 142.9 143.8 1 144.2 132.9 : 135.7 137.8 139.2 : 140.8 141.8 270.8 276.1 
I I I I 
I I I I 
249.8 252.6 255.5 : 257.4 122.8 I 124.4 I 126.0 127.0 128.2 : 128.9 119.6 : 121.7 123.8 125.6 l 127.3 128.5 242.4 246.1 
I I I I 
I I I I 
240.3 : 241.9 115.3 118.3 119.7 120.6 121.6 : 122.1 110.3 : 113.7 115.6 117.1 l 118.7 
I 1"\ I I 
I I I I 
216.8 : 223.6 95.4 99.3 103.2 106.7 110.3 : 113.6 90.5 : 94.5 98.7 102.6 : 106.5 
119.8 
110.0 
225.7 232.0 235.3 237.7 
185.8 193.8 201.9 209.6 
I I I I 
I I I I 
182.8 : 187.5 83.4 85.3 88.2 90.9 93.6 : 95.9 79.0 : 80.6 1 83.6 86.3 : 89.2 91.6 162.4 165.9 171.8 177.2 
152.0 151.9 154.5 156.8 
l ~~ I I I 
159.0 160.6 77.7 77.8 79.1 80.3 81.4 : 82.2 74.3 l 74.1 l 75.4 76.5 l 77.6 78.4 
150.5 149.7 149.9 149.7 149.6 148.8 75.4 75.3 75.6 75.7 75.8 75.6 75.1 74.4 74.3 74.0 73.8 l 73.2 
I 151.7 149.6 148.8 147.6 146.4 144.5 74.6 73.3 73.0 72.6 72.2 71.5 77.0 76.3 75.8 75.0 74.2 l 73.0 
138.3 139.3 140.0 140.3 140.7 140.6 67.8 68.0 68.1 68.0 68.0 67.7 70.5 71.3 71.9 72.3 72.7 : 72.9 
I 
. . . I 
133.7 : 133.9 I 133.7 133.0 l 132.2 : 131.0 : 64.6 64.3 64.0 : 63.4 : 62.8 62.0 : 69.1 : 69.6 69.7 : 69.6 : 69.4 69.0 
I I I I I I I I I I 
100.6 : 103.1 105.2 106.9 : 108.6 : 109.9 : 47.0 48.4 49.1 l 49.7 l 50.2 50.6 l 53.5 l 54.8 56.1 : 57.2 : 58.4 59.3 
I I I I 1 I I I I I 
I 1 I I 1 I I I I I 
68.6 : 68.5 70.2 71.7 : 73.1 : 74.3 l 29.1 29.2 30.0 l 30.7 : 31.4 32.0 : 39.4 : 39.3 40.2 : 41.0 : 41.7 42.3 
I I I I I I I I I I 
39.2 : 40.5 41.1 41.6 : 42.2 : 42.6 : 15.1 15.4 15.6 : 15.8 : 15.9 16.0 l 24.0 : 25.0 25.5 : 25.8 : 23.6 26.6 
I I I I I I l I I I 
22.7 : 23.0 23.6 24.1 : 24.6 : 25.0 : 8.0 7.9 8.0 : 8.0 : 8.0 8.0 l 14.7 : 15.1 15.6 l 16.1 l 16.6 17.0 
I I I I I I I I I I I I I 
I I 1 I I I I I I I I I I I 
l3,40l.Ol3,443.4l3,480.0l3,504.0l3,529.0l3,540.0l1,709.0ll,729.4ll,746.0ll,756.3ll,767.0ll,771.0ll,692.0ll,714.1ll,734.0ll,747.7ll,762.0ll,769.0 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Note: The distribution by age for.the years 1982- 1984 has been. revised following the availability of the final age breakdown from the 1986 Census of 
Population. 
..., 
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'l'ABLB 3 - I'Ol'ULM'J:O., BY SD, OP BACH COUII'l'Y MD COUII'l"'' BOJlOUCIII ACCOIIDJ:IIG '1'0 'l'BB CBIISUS 
OP POI'ULM'J:O., ltl&. 
Area 
Carlow 
Dublin county Borough 
Dun· Laoghaire Borough 
Dublin county Reaainder 
Kildare 
Kilkenny 
Laois 
Longford 
Louth 
Meath 
Offaly 
Westmeath 
Wexford 
Wicklow 
Clare 
Cork County Borough 
Cork County 
Kerry 
Limerick County Borough 
Limerick County 
Tipperary N.R. 
Tipperary s.a. 
Waterford County Borough 
Waterford County 
Galway 
Leitrim 
Mayo 
Sligo 
Cavan 
Donegal 
Mona~han 
Total 
Persons 
40,988 
502,749 
54,715 
463,985 
116,247 
73,186 
53,284 
31,496 
91,810 
103,881 
59,835 
63,379 
102,552 
94,542 
91,344 
133,271 
279,464 
124,159 
56,279 
108,290 
59,522 
77,091 
39,529 
51,622 
178,552 
27,035 
115,184 
54,592 
56,046 
53,965 
129,664 
52,379 
3,540,643 
Males 
20,816 
237,988 
25,200 
229,091 
59,542 
37,325 
27,531 
16,153 
45,530 
52,931 
30,819 
32,048 
51,782 
46,980 
46,913 
64,493 
141,977 
63,293 
27,537 
55,149 
30,347 
39,381 
19,336 
26,282 
90,625 
14,205 
58,729 
28,351 
28,184 
28,202 
65,906 
27,044 
1,769,690 
20,172 
264,761 
29,515 
234,894 
56,705 
35,861 
25,753 
15,343 
46,280 
50,950 
29,016 
31,331 
50,770 
47,562 
44,431 
68,778 
137,487 
60,866 
28,742 
53,141 
29,175 
37,716 
20,193 
25,340 
87,927 
12,830 
56,455 
26,241 
27,862 
25,763 
63,758 
25,335 
1,770,953 
5 
TABLE 4 - MARRIAGES, BIRTHS AND DEATHS AND NATURAL INCREASE (EXCESS OF BIRTHS OVER DEATHS) 1864-1985. 
Period 
1864-1870 
1871-1880 
1881-1890 
1891-1900 
1901-1910 
1911-1920 
1921-1930 
1931-1940 
I 
I 
I 
I I 
1Marriages 1 
21,150 
18,014 
14,692 
14,805 
15,325 
15,785 
14,245 
14,359 
1941-1950 I 16,585 
1951-1960 15,742 
1961-1970 17,430 
1971 22,014 
1972 22,302 
1973 22,816 
1974 22,833 
1975 21,280 
1976 20,580 
1977 20,016 
1978 21,184 
1979 20,806 
1980 21,792 
1981 20,612 
1982 20,224 
1983 19,467 
1984 18,513 
1985 18,791 
I 
I 
I 
Births 
I 
I 
I 
I 
I 
Total (including I r.egit- Illegitimate Deaths I Natural 
'increase illegitimate) I imate 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Total Males !Females' Total Total Males 1 Females Total 'Males lFemales 
I 
I 
I 
I 
106,9261 
I 
I 
I 
104,3791 
I 
I 
I 
83,7621 
I 
I 
I 
I 
73,9951 
I 
I 
I 
I 
71,380 1 
I 
I 
I 
I 
I 
54,9271 
I 
I 
I 
I 
53,604 1 
43,077 
37,982 
36,666 
51,999 104,342 2,584 1,304 
50,775 102,674 1,705 878 
40,685 82,187 1,575 816 
36,013 72,!'i27 1,468 753 
34,714 69,912 1,468 754 
66,507 34,206 32,301 64,912 1,595 815 
60,406 30,983 29,423 58,700 1,706 880 
57,105 29,279 27,826 55,212 1,893 970 
65,010 33,495 31,515 62,728 2,282 1,173 
61,664 31,606 30,058 60,444 1,220 633 
62,417 32,053 30,364 61,035 1,382 700 
67,551 
68,527 
68,713 
68,907 
67,178 
67.718 
68,892 
70,299 
72,539, 
I 
I 
I 
74,0641 
I 
I 
I 
I 
72,1581 
I 
I 
I 
70,8431 
I 
I 
I 
I 
67,1171 
I 
I 
64,0621 
I 
I 
I 
I 
62,3881 
I 
I 
I 
34,751 32,800 65,709 
35,375 33,152 66,522 
35,304 33,409 66,546 
35,432 33,475 66,598 
34,532 32,646 64,663 
34,849 32,869 65,173 
35,518 33,374, 66,013 
I 
I 
I 
35,766 34,5331 67,296 
I 
I 
I 
I 
37,355 35,184 1 69,202 
38,267 35,797 70,341 
37,075 35,083 68,244 
36,256 34,587 66,485 
34,642 32,475 62,565 
33,222 30,840 58,946 
32,068, 30,320, 57,106 
l : 
I I 
I 
1,842 922 
2,005 1,014 
2,167 1,144 
2,309 1,179 
2,515 ,1,272 
2,545 1,318 
2,879 1,486 
3,003 1,546 
3,337 1,744 
3,723 1,930 
3,914 1,971 
,4,358 2,205 
I 
I 
I 
14,552 2,369 
I 
I 
I 
15,116 2,642 
I 
I 
I 
15,282 2,720 
I 
I 
I 
I 
1,280 67,323 
827 71,611 
759 64,220 
715 58,994 
714 53,577 
I 
I 
I 
I 
33,8781 
I 
I 
I 
36,224 1 
32,233 
29,468 
27,031 
33,445 39,603 
33,387 32,768 
31,987 19,542 
29,526 15,001 
26,546 17,803 
780 51,453 26,131 25,322 15,054 
826 ,43,203 
I 
I 
I 
I 
923 141,841 
I 
I 
I 
I 
1,109 141,450 
587 35,374 
21,850 21,353 
21,469, 20,372 
I 
I 
I 
I 
21,7261 19,724 
I 
I 
18,999 1 16,375 
17,203 
15,264 
23,560 
26,290 
682 33,574 18,221 15,353 28,843 
920 31,890 
991 34,381 
1,023' 34,192 
1,130 ,34,921 
I 
I 
I 
I 
1,243 133,173 
I 
I 
I 
I 
1,227 1 34,043 
1,393 33,632 
1,457 33,794 
1,593 33,771 
1,793 33,472 
1,943 32,929 
·2,153 32,457 
2,183 32,976 
2,474 32,076 
2,562 33,213 
,17,357 
I 
I 
I 
I 
118,731 
I 
I 
I 
118,689 
I 
I 
I 
1 18,923 
18,077 
18,465 
I 
I 
18,2971 
I 
I 
I 
I 
18,442 1 
18,693 
18,230 
18,068 
17,755 
18,0261 
I 
I 
17,4851 
I 
I 
18,2011 
I 
I 
I 
14,533 
15,650 
15,503 
15,998 
15,096, 
I 
I 
I 
I 
15,578 1 
15,335 
15,352 
15,078 
15,242 
14,861 
14,702, 
I 
I 
I 
14,9501 
I 
I 
14,5911 
I 
I 
I 
I 
15,0121 
I 
I 
I 
35,661 
34,146 
34,521 
33,986 
34,005 
33,675 
35,260 
36,505 
38,768 
40,592 
39,229 
38,386 
34,141 
31,986 
29,179 
Note: The figures for the period 1864 - 1970 are annual averages. 
Period 
1864-1870 
1871-1880 
1881-1890 
1891-1900 
1901-1910 
1911-1920 
1921-1930 
1931-1940 
1941-1950 
1951-1960 
1961-1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
TABLE 5 - MARRIAGE, BIRTH, DEATH AND INFANT MORTALITY RATES AND RATE OF NATURAL INCREASE, 1864-1985. 
Marriages 
Per 1,000 
Population 
5.10 
4.54 
4.02 
4.46 
4.84 
5.11 
4. 76 
4.86 
5.59 
5.42 
6.05 
7.39 
7.38 
7.42 
7.31 
6.70 
6.38 
6.12 
6.39 
6.18 
6.41 
5.99 
5.81 
5.56 
5.25 
5.31 
Per 1,000 
Population 
25.79 
26.31 
22.88 
22.20 
22.54 
21.50 
20.21 
19.34 
21.90 
21.24 
21.67 
22.68 
22.66 
22.36 
22.06 
21.15 
20.98 
21.06 
21.21 
21.54 
21.78 
20.96 
20.36 
19.15 
18.15 
17.62 
Births 
Legitimate 
per 1,000 
population 
25.17 
25.88 
22.45 
21.76 
22.08 
20.99 
19.64 
18.70 
21.13 
20.82 
21.19 
22.06 
22.00 
21.66 
21.32 
20.35 
20.19 
20.18 
20.31 
20.55 
20.68 
19.82 
19.10 
17.86 
16.70 
16.13 
Illegitimate 
Per 1,000 
population 
0.62 
0.43 
0.43 
0.44 
0.46 
0.51 
0.57 
0.64 
0.77 
0.42 
0.48 
0.62 
0.66 
0.71 
0.74 
0.79 
0.79 
0.88 
0.91 
0.99 
1.09 
1.14 
1.25 
1.30 
1.45 
1.49 
Per cent 
of total 
births 
2.42 
1.63 
1.89 
1.99 
2.06 
2.41 
2.83 
3.31 
3.51 
1.97 
2.21 
2.73 
2.93 
3.15 
3.35 
3.74 
3.76 
4.18 
4.27 
4.60 
5.03 
5.42 
6.15 
6.78 
7.99 
8.47 
Births of males 
per 1,000 
births of 
females 
1,056 
1,056 
1,059 
1,055 
1,056 
1,059 
1,053 
1,052 
1,063 
1,052 
1,056 
1,059 
1,067 
1,057 
1,058 
1,058 
1,060 
1,064 
1,036 
1,062 
1,069 
1,057 
1,048 
1,067 
1,077 
1,058 
Note: The ftgures for the period 1864 - 1970 are annual averages. 
Per 1,000 
population 
16.23 
18.06 
17.56 
17.70 
16.91 
16.64 
14.45 
14.17 
13.97 
12.18 
11.66 
10.71 
11.37 
11.13 
11.18 
10.44 
10.55 
10.28 
10.20 
10.03 
9.84 
9.56 
9.33 
9.41 
10.10 
9.38 
Deaths 
Infant 
mortality 
per 1,000 
births 
95.61 
96.80 
93.06 
99.42 
91.37 
84.86 
69.90 
68.41 
65.80 
36.64 
24.83 
17.97 
18.04 
17.96 
17.81 
17.51 
15.54 
15.52 
14.88 
12.78 
11.09 
10.34 
10.52 
10.09 
9.63 
8.83 
Natural 
increase 
per 1,000 
population 
9.56 
8.25 
5.32 
4.50 
5.63 
4.86 
5.76 
5.17 
7.94 
9.06 
10.01 
11.97 
11.30 
11.23 
10.88 
10.70 
10.43 
10.78 
11.01 
11.51 
11.94 
11.39 
11.03 
9.74 
9.06 
8.24 
Year 
TABLE 6A 1- MARRIAGES*, BIRTHS, AND DEATHS DURING EACH OF THE YEARS 1971 TO 1985 WITH THE AVERAGE ANNUAL RATES FOR 
THE TEN YEARS 1971 TO 1980 AND THE RATES FOR THE YEARS 1971 TO 1985 PER 1,000 POPULATION. 
----------- I 
~larriages* Births 
' 
' ' Catholic All Others Total I I 
' ' ~----------------------~.------4--------------------,,------~------------------------T,-------l-' : 
I I I I I 
Quarter ending the I Quarter ending I Quarter ending the I I Quarter ending the I 
last day of I the last day of I last day of I I last day of I 
Deaths 
Quarter ending the 
last day of 
T, ------.,-----.,...------J-1 Total I Total I Total I l Total 
1 1 1 
! Total 
I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I 
Mar. l June I Sept. I Dec. I Mar I June I Sep. l Dec. l Mar. l June l Sept. l Dec l l Har. l June l Sept I Dec • I Mar • l June l Sept. I Dec. 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
1 1 I I I I I I I I I I I I I I I I _I_ I I 
Average , , , a --~---i-
1971-1980 4,416 4,44617,300 4,577'20,739 162 208' 284 171 824 4,577 4,653 7,584 4,748 21,562 17,335 18,050'17,398 16,656 69,4391 9,68218,306 7,366 8,373 33,727 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
' Average l 
' ' ' 
' ' ' 4,312 4,71717,376 4,713 21,118 151 250 332 163 896 4,463 4,967 7,708 4,876 22,014 16,838 17,762 16,941 16,010 67,5511 8,91717,976 7,071 7,926 31,890 
4,599 4,81417,270 4,730 21,413 164 192 356 177 889 4,763 5,006 7,626 4,907 22,302 16,992 18,063 17,118 16,354 68,527110,26018,263 7,621 8,237 34,381 
4,918 4,80617,498 4,771 21,993 170 200 295 158 823 5,088 5,006 7,793 4,929 22,816 17,328 18,175 17,030 16,180 68,7131 9,93818,166 7,626 8,462 34,192 
4,825 4,61217,589 4,979 22,005 188 176 281 183 828 5,013 4,788 7,870 5,162 22,833 17,472 17,683 17,233 16,519 68,9071 9,69418,694 7,574 8,959 34,921 
4,278 4,38217,059 4,798 20,517 136 202 226 199 763 4,414 4,584 7,285 4,997 21,280 16,819 17,620 16,907 15,832 67,1781 9,42818,121 7,342 8,282 33,173 
4,052 4,19217,228 4,193 19,665 196 238 321 160 915 4,248 4,430 7,549 4,353 20,580 16,904 17,556 17,041 16,217 67,7181 9,87118,487 7,226 8,459 34,043 
4,485 3,97317,050 3,772 19,280 147 172 258 159 736 4,632 4,145 7,308 3,931 20,016 16,982 17,534 17,608 16,768 68,8921 9,45418,549 7,301 8,328 33,632 
4,149 4,37417,219 4,639 20,381 161 202 276 164 803 4,310 4,576 7,495 4,803 21,184 17,254 18,375 17,625 17,045 70,2991 9,97918,379 7,274 8,162 33,794 
3,853 4,02117,320 4,848 20,042 134 227 252 151 764 3,987 4,248 7,572 4,999 20,806 18,117 18,668 17,904 17,850 72,5391 9,86518,270 7,371 8,265 33,771 
4,687 4,56517,393 4,329 20,974 168 217 239 194 818 4,855 4,782 7,632 4,523 21,792 18,644 19,064 18,569 17,787 74,0641 9,41618,151 7,256 8,649 33,472 
3,903 4,55917,013 4,172 19,647 214 195 333 223 965 4,117 4,754 7,346 4,395 20,612 18,258 18,507 17,986 17,407 72,1581 9,38417,811 7,149 8,585 32,929 
3,958 4,30716,931 3,931 19,127 225 232 324 316 1,097 4,183 4,539 7,255 4,247 20,224 17,912 18,098 18,071 16,762 70,8431 9,75917,571 6,993 8,134 32,457 
3,619 4,23916,256 3,932 18,046 469 375 351 226 1,421 4,088 4,614 6,607 4,158 19,467 17,158 17,206 17,160 15,593 67,1171 9,49118,071 7,338 8,076 32,976 
2,716 3,92617,014 3,732 17,388 233 311 337 244 1,125 2,949 4,237 7,351 3,976 18,513 16,453 15,785 16,349 15,475 64,0621 9,01318,090 6,995 7,978 32,076 
2,453 4,50118,020 2,750,17,724 187 296 398 186 1,067 2,470 4,368 7,998 3,955 18,791 15,813 15,969 15,841 14,765 62,3881 9,80917,946 7,123 8,335 33,213 
I I I I 
_l________ _I_ _ I I 
EQUIVALENT ANNUAL RATE PER 1,000 CORRESPONDING POPULATION 
' 
' 
I I 
I I I 
' 
I I 
1971-19801 5.8 5.9 9.6 6.0 6.8 I 4.1 5.2 7.1 4.3 5.2 5.7 5.8 9.5 5.9 6.7 21.7 22.6 21.8 20.8 21.7 12.1 10.4 I 9.2 10.51 10.6 
I 
' ' 
I 
I I I I 
I I I I I I 
1971 I 6.2 6.7 10.6 6.7 7.6 I 3.3 5.5 7.3 I 3.6 4.9 6.0 6.7 110.4 6.6 7.4 22.6 23.9 22.8 21.5 22.7 12.0 10.7 I 9.5 10.7 I 10.7 
1972 6.4 6.7 10.1 6.6 7.5 I 4.3 5.1 9.4 1 4. 7 5.9 6.3 6.6 110.1 6.5 7.4 22.5 23.9 22.6 21.6 22.7 13.6 10.9 110.1 10.91 11.4 
1973 6.7 6.6 10.3 6.5 7.5 I 4.4 5.2 7.7 4.1 5.4 6.6 6.5 I 10.1 6.4 7.4 22.6 23.7 22.2 21.1 22.4 12.9 10.6 9.9 11.0 1 11.1 
1974 6.5 6.2 10.2 6.7 7.4 I 4.8 4.5 7.2 4.7 5.3 6.4 6.1 110.1 6.6 7.3 22.4 22.6 22.1 21.2 22.1 12.4 11.1 9.7 11.5 11.2 
1975 5.7 5.8 9.4 6.4 6.8 I 3.4 5.1 5.7 5.0 4.8 5.6 5.8 9.2 6.3 6.7 21.2 22.2 21.3 19.9 21.1 11.9 10.2 9.2 10.4 10.4 
1976 5.3 5.5 9.4 5.5 6.4 I 4.9 5.9 8.0 4.0 5.7 5.3 5.5 9.4 5.4 6.4 20.9 21.8 21.1 20.1 21.0 12.2 10.5 9.0 10.5 10.5 
1977 5.8 5.1 9.1 4.9 6.2 I 3.6 4.2 6.3 3.9 4.5 5.7 5.1 8.9 4.8 6.1 20.8 21.4 21.5 20.5 21.1 11.6 10.5 8.9 10.2 10.3 
1978 5.3 5.6 9.2 5.9 6.5 I 3.9 4.9 6.7 4.0 4.8 5.2 5.5 9.0 5.8 6.4 20.8 22.2 21.3 20.6 21.2 12.0 10.1 8.8 9.9 10.2 
1979 4.8 5.0 9.2 6.1 6.3 I 3.2 5.4 6.0 3.6 4.5 4.7 5.0 9.0 5.9 6.2 21.5 22.2 21.3 21.2 21.5 11.7 9.8 8.8 9.8 10.0 
1980 5.8 5.7 9.2 5.4 6.5 I 4.0 5.1 5.6 4.6 4.8 5.7 5.6 9.0 5.3 6.4 21.9 22.4 21.8 20.9 21.8 11.1 9.6 8.5 10.2 9.8 
1981 4.8 5.6 8.6 5.1 6.0 I 5.0 4.5 7.7 5.2 5.6 4.8 5.5 8.5 5.1 6.0 21.2 21.5 20.9 20.2 21.0 10.9 9.1 8.3 10.0 9.6 
1982 4.8 5.2 8.4 4.8 5.8 I 5.2 5.3 7.4 7.3 6.3 4.8 5.2 8.3 4.9 5.8 20.6 20.8 20.8 19.3 20.4 11.2 8.7 8.0 9.3 9.3 
1983 4.3 5.1 7.5 4.7 5.4 110.7 8.6 8.0 5.2 8.1 4.7 5.3 7.5 4.7 5.6 19.6 19.6 19.6 17.8 19.2 10.8 9.2 8.4 9.2 9.4 
1984 3.2 4.7 I 8.4 4.5 5.2 : 5.3 7.1 7.6 5.5 6.4 3.3 4.8 8.3 4.5 5.2 18.6 17.9 18.5 17.5 18.2 10.2 9.2 7.9 9.0 9.1 
1985 2.9 5.4 : 9.5 3.3 5.3 l 4.2 6.7 9.0 4.2 6.0 I 2.8 4.9 9.0 4.5 5.3 17.9 18.0 17.9 : 16.7 17.6 11.1 9.0 8.0 9.41 9.4 
I I 
' I I I I
* Marriages by Quarter of Registration 
TABLE 6Ba- MARRIAGES, BIRTHS AND DEATHS DURING EACH YEAR 1980 - 1985, CLASSIFIED BY MONTH AND QUARTER OF OCCURRENCE. 
Year 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
I 
Month of Occurrence Quarter ending the last day of 
I 
I 
I 
Jan. Feb. Harch April May June July August Sept. Oct. Nov. Dec. March June Sept. l Dec. 
864 1,158 3,550 
902 1,189 2,698 
830 1,152 2,668 
741 987 3,267 
640 785 1,577 
561 682 1,397 
Marriages 
I I I ---T--
932 1,095 1,997 2,218 3,330 2,704 1,849 
1,339 1,088 1,765 2,255 3,071 2,616 1,861 
1,375 976 1,670 2,359 2,738 2,847 1,816 
1,234 821 1,600 2,310 2,531 2,663 1,714 
1,314 1,141 2,143 2,311 2,968 2,672 1,458 
1,276 1,252 2,269 2,473 3,491 2,454 1,440 
1,060 1,035 5,572 
951 877 4,789 
874 919 4,650 
833 766 4,088 
743 761 2,949 
777 719 2,640 
1 
I 
I 
4,024 
4,192 
4,021 
4,614 
4,237 
4,797 
8,252 
7,942 
7,944 
6,607 
7,351 
8,418 
I 
I 
I 
I 
3,944 
3,689 
3,609 
4,158 
3,976 
2,936 
I I I I I I I I I I I ____ I 
Births 
I I l I I J -- ------~ 
I I 1 I 
I I I I 
Total 
21,792 
20,612 
20,224 
19,467 
18,513 
18,791 
6,233 5,880 6,531 6,430 6,672 5,962 6,378 6,060 6,131 6,128 5,598 6,061 1 18,644 1 19,064 118,569 I 17,787 74,064 
I I I I 
I I I 
6,135 5,667 6,456 6,282 6,284 5,941 6,150 5,801 6,035 5,885 5,645 5,877 18,258 I 18,507 117,986 I 17,407 72,158 
I 1 I 
I I I 
5,911 5,560 6,441 6,166 6,174 5,758 6,205 5,926 5,940 5,624 5,420 5,718 17,912 1 18,098 118,071 I 16,762 70,843 
I I I 
I I I 
5,819 5,294 6,045 5,653 5,927 5,626 5,821 5,625 5,714 5,281 5,081 5,231 17,158 1 17,206 117,160 I 15,593 67,117 
I I I 
I I I 
5,315 5,316 5,822 5,345 5,305 5,135 5,490 5,404 5,455 5,433 5,081 4,961 16,453 1 15,785 116,349 I 15,475 64,062 
I I I 
I I I I 
5,401 4,914 5,498 I 5,266 5,690 5,013 5,399 5,126 5,316 5,292 4,655 4,818 15,813 1 15,969 115,841 I 14,765 62,388 
I I I 
I I I 
Deaths 
.----- I I I I I - ~-- ----------.----- I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I 1 1 
I I I I I I I 
I 3,443 I 2,961 3,012 2,988 I 2,711 I 2,452 2,549 2,374 2,333 I 2,644 2,726 3,279 I 9,416 I 8,151 7,256 8,649 33,472 
I I I I I I 
I I I I I I 
I 3,472 I 2,878 3,034 2,646 I 2,638 2,527 2,460 2,403 2,286 I 2,688 2,559 3,338 I 9,384 I 7,811 7,149 8,585 32,929 
I I I I 
I I I 1 
I 3,921 I 2,808 3,030 2,713 I 2,534 2,324 2,413 2,227 2,353 2,559 2,527 3,048 1 9,759 7,571 6,993 8,134 32,457 
I I I I 
I I I I 
I 3,019 I 3,205 3,267 2,867 I 2,730 2,474 2,602 2,379 2,357 2,513 2,555 3,008 1 9,491 8,071 7,338 8,076 32,976 
I I J I 
I I I I 
I 3,141 I 2,860 3,012 2,927 I 2,742 2,421 2,290 2,384 2,321 2,490 2,513 2,975 1 9,013 8,090 6,995 7,978 32,076 
I I I I I 
I I I I I 
I 3,319 I 3,106 3,384 I 2,832 I 2,579 2,535 2,396 2,343 2,384 2,473 2,825 3,037 1 9,809 7,946 7,123 8,335 33,213 
I I I I I I ______ !_ I I I 
"' 
6 
10 
~ABLB 1 - DBArHS FROM PRIRCIPAL CAUSES IR IRBLARD ARD RORTHBRR IRBLARD, 1915 
WZTH RA~BS PER 100,000 POPULA~IOR 
Rote - rbe classification of cause of death in this table is based on the Abbreviated List, 1975 
Detailed List 
No. 
001,002 
004,006 
008,009 
010-012 
013-018,137 
032 
033 
034 
036 
038 
045 
055 
070 
084 
090-097 
Rem 001-139 
140-208 
140-208 ( excep1 
201 and 204-208) 
201,204-208 
230-234 
210-229,239 
235-238 
250 
260-269 
280-285 
320-322 
390-392 
393-398 
401-405 
410-414 
420-429 
430-438 
causes of death 
All Causes 
Typhoid and Paratyphoid fevers 
Shigellosis and amoebiasis 
Intestinal infectious diseases 
Tuberculosis of respiratory system 
Other tuberculosis, including late effects 
Diphtheria 
Whooping cough 
streptococcal sore throat and scarlatina 
Meningococcal infection 
Septicaemia 
Acute Poliomyelitis 
Measles 
Viral hepatitis 
Malaria 
Syphilis and its sequelae 
All other infective and parasitic diseases 
Malignant neoplasms including neoplasms of 
lymphatic and haematopoietic tissues:-
(a) cancer 
(b) Hodgkins disease and leukaemia 
Carcinoma in situ 
Benign neoplasms and neoplasms of unspecified 
nature 
Neoplasm of uncertain behaviour 
Diabetes mellitus 
Nutritional Deficiencies 
Anaemias 
Meningitis 
Acute rheumatic fever 
Chronic rheumatic heart disease 
Hypertensive disease 
Ischaemic heart disease 
Other forms of heart disease 
Cerebrovascular disease 
*Exclusive of Northern Ireland 
Ireland* 
Number 
33,213 
-
2 
4 
77 
38 
-
3 
-
10 
61 
2 
4 
10 
-
2 
40 
6,473 
216 
101 
25 
263 
12 
74 
15 
9 
91 
251 
8,941 
2,379 
3,516 
Rate 
938.2 
-
0.1 
0.1 
2.2 
1.1 
-
0.1 
-
0.3 
1.7 
0.1 
0.1 
0.3 
-
0.1 
1.1 
182.9 
6.1 
2.9 
0.7 
7.4 
0.3 
2.1 
0.4 
0.3 
2.6 
7.1 
252.6 
67.2 
99.3 
Northern Ireland 
Nullber 
15,955 
-
-
1 
16 
2 
-
-
-
5 
7 
-
-
2 
-
1 
9 
3,130 
101 
14 
9 
91 
2 
16 
8 
1 
55 
57 
4,736 
697 
1,941 
Rate 
1,024.2 
-
-
0.1 
1.0 
0.1 
-
-
-
0.3 
0.4 
-
-
0.1 
-
0.1 
0.6 
200.9 
6.5 
0.9 
0.6 
5.8 
0.1 
1.0 
0.5 
0.1 
3.5 
3.7 
304.0 
44.7 
124.6 
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'I'ABLB 7 Cc-tel.) - DBA'IIIS PllOK PU.CUAL CAU8U U IULNID MD _.,...... IULNID, 1185 
tr.I'I'B M'I'B8 •a 100,000 IIO.....Ua. 
Detailed Lbt 
19o. 
487 
531-533 
540-543 
550-553,560 
571 
580-519 
600 
630-639 
640-676 
740-759 
760-763, 
767, 768 
764-766, 
769-779 
780-799 
800-999 
B810-B825 
B800-B807 
B826-B949 
B950-B959 
B960-B999 
causes of death 
Influenza 
Bl'onchitis, aaphysaaa and asthaa 
Appendicitis 
Intestinal obstruction and hal'nia 
Chl'onic Liver Disease and Cinhoaia 
Nephritis, nephrotic ayndroae and naphroaia 
Hyperplaaia of proatata 
Pregnancy with abortive outcoaa 
Other coaplicationa of pregnancy, childbirth and 
the puarpariua 
Congenital anoaaliaa 
Birth injury, difficult labour and other anoxic 
and hypoxic conditions 
Certain conditions originating in tha.pel'inatal 
period of 
Senility without aantion of paychoaia, ill-
defined and unknown cauaea 
Injury and poiaoning 
All othel' diseases 
Bll'I'BIUIAL CAUSBS 
(included in the foregoing) 
Motor vehicle accident• 
All other accidents 
Suicide and aalf-infictad injuriaa 
All othal' external cauaaa 
*Bxcluaiva of Northern Ireland 
ll'aland* ! lfol'thal'n ll'aland 
Rata Rata 
59 1.7 28 1.8 
2,142 60.5 106.0 
815 23.0 233 15.0 
200 5.6 6.2 
3 0.1 4 0.3 
81 2.3 35 2.2 
90 2.5 4.4 
407 11.5 223 14.3 
1.1 8 0.5 
4 0.1 
279 7.9 133 8.5 
47 1.3 15 1.0 
127 3.6 81 5.2 
256 7.2 40 2.6 
1,482 41.9 746 47.9 
4,564 128.9 1,692 108.6 
475 13-.4 197 12.6 
18.2 330 21.2 
276 7.8 1i7 '7.5 
88 102 6.5 
'fLata fatal deaths not included 
Period 
Average-
1864-1870 
1871-1880 
1881-1890 
1891-1900 
1901-1910 
1911-1920 
1921-1930 
1931-1940 
1941-1950 
1951-1960 
1961-1970 
1971-1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
Average-
1864-1870 
1871-1880 
1881-1890 
1891-1900 
1901-1910 
1911-1920 
1921-1930 
1931-1940 
1941-1950 
1951-1960 
1961-1970 
1971-1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
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TABLE 8 - AVERAGE ANNUAL NUMBER OF DEATHS DURING THE PERIOD 1864-1980 AND THE NUMBER OF 
D&ATHS IN THE YEARS 1981 TO 1985 CLASSIFIED BY SEX AND AGE. 
I 
I 
All 
ages 
,Under 
l 5 
I Years 
I 
I 
I I 
\33,878*\9,343 
\36,224+\9,276 
\32,233 \7,140 
\29,468 \6,240 
\27,031 \5,444 
'26,131 14,703 
21,850 3,478 
21,469 2,986 
21,726 2,971 
18,999 1,534 
18,190 1,005 
18,390 742 
18,068 520 
17,755 506 
18,026 469 
17,485 427 
18,201 373 
I 
I 
I 
33,445*\8,217 
35,387+\8,197 
31,987 \6,236 
29,526 \5,383 
26,546 1 4,668 
25,322 3,996 
21,353 2,858 
20,372 2,414 
19,724 2,314 
16,375 1,139 
15,324 780 
\15,337 557 
'14,861 396 
14,702 414 
14,950 369 
14,591 300 
15,012 300 
5-9 
1,313 
1,261 
982 
710 
566 
514 
379 
308 
207 
93 
73 
74 
63 
61 
57 
53 
56 
1,309 
1,303 
1,041 
754 
621 
565 
377 
300 
182 
77 
52 
43 
42 
42 
28 
35 
27 
I I 
I 
I I I 
10-14\ 15-19\ 20-24\ 25-34\35-44\ 
717 
732 
653 
518 
398 
375 
269 
221 
143 
67 
55 
61 
69 
41 
44 
59 
57 
766 
841 
808 
683 
536 
466 
309 
238 
152 
55 
39 
33 
30 
30 
24 
32 
31 
I I 
I I 
I l 
I 
l 
l 904 
\1,014 
l 962 
I 
I 
I 
859 
680 
656 
474 
370 
291 
102 
94 
127 
163 
141 
157 
138 
117 
l 897 
\1,071 
\1,104 
\1,033 
l 816 
l 703 
I 523 
388 
307 
72 
47 
51 
66 
47 
50 
58 
42 
I 
I 
I 
\1,330 
\1,250 
\1,270 
11,194 
I 
I 
I 
964 
858 
627 
490 
385 
121 
lOO 
154 
188 
179 
188 
141 
161 
\1,105 
\1,078 
\1,090 
\1,042 
l 861 
l 737 
565 
479 
405 
93 
48 
55 
49 
54 
60 
59 
50 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I I 
~!ales 
\2,212 
\2,149 
\1,966 
\2,003 
\1,954 
11,689 
1,928 
2,113 
1,901 
1,731 
1,740 
1,825 
1,253 
1,063 
1,085 
908 
748 
312 
193 
242 
261 
292 
257 
258 
284 
Females 
910, 
580\ 
430\ 
397\ 
395\ 
400\ 
394\ 
390\ 
376\ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I I 
2,145\2,004\ 
2,114\2,042\ 
1,995\2,014\ 
1,898\1,784\ 
1,782\1,669\ 
1,570\1,682\ 
1,134 11,284\ 
986 1,082\ 
826 889\ 
278 519\ 
133 331\ 
119 246\ 
119 214\ 
118 218 1 
124 215 
115, 231 
112\ 232 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
Persons 
I I I I I 95 
45-54 \55-64\ 65-74\ 75-84\85-94\ and 
2,698 
2,532 
2,495 
2,295 
2,050 
2,138 
1,931 
1,810 
1,527 
1,302 
1,224 
1,158 
1,015 
984 
985 
956 
893 
2,591 
2,392 
2,354 
2,308 
2,012 
1,858 
1,749 
1,600 
1,302 
987 
854 
728 
602 
570 
561 
587 
500 
I l l I I over 
I I l l I 
I 
I 
I I 
\4,046\ 
\4,249\ 
\3,660\ 
l3,486l 
1 3,258\ 
I 
I 
I 
2, 723\ 
2,896\ 
3,320\ 
2,833\ 
2,582\ 
2,784\ 
2,902\ 
2,675\ 
2,580\ 
2,745\ 
2,594\ 
2,657\ 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
l 
I 
I 
l 
\4,173 
1 4,391 
3,859 
3,651 
3,423 
2,620 
2,620 
2,827 
2,365 
1,859 
1,688 
1,691 
1,555 
1,579 
1,549 
1,494 
1,492, 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
4,623\ 
5,459\ 
4,888' 
4,275 
4,541 
4,732 
4,391 
5,412 
5,602 
4,812 
4,825 
5,224, 
5,426\ 
5,392\ 
5,423\ 
5,204\ 
5,517\ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
4,932\ 
5,450' 
5,155 
4,602 
4,673 
5,039 
4,420 
4,937 
4, 717 
3,892 
3,539 
3,529 
3,410 
3,391 
3,394 
3,400 
3,459, 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I . I 
3,417\1,084'214 
4,556\1,326 278 
4,636\1,462 218 
4,248\1,639 270 
3,827\1,379 230 
4,407\1,339 172 
3,662\1,267 138 
3,602\ 896 83 
4,940\1,100 69 
5,745\1,671 78 
5,204\2,097 106 
5,196\1,992 126 
5,229\1,941 123 
5,180\1,876 123 
5,288\1,900 119 
5,312\1,824,129 
5,570\2,014\126 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
3,807 1,179\289 
4,747 1,402\344 
4,632 1,429\270 
4,501 1,589\298 
3,846 1,380\259 
4,567 1,324 1 195 
3,992 1,369 153 
3,875 1,129 117 
4,815 1,337 113 
5,334,1,932 138 
5,040\2,565 208 
5,233\2,767 285 
5,168\2,914 296 
5,129\2,812 298 
5,190\3,056 330 
5,040\2,954,286 
5,190\3,254\323 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I l 
I I 
I I 
I I I I I 1 I 
AVerage- J 1 1 J J J I J I J l I 
1864-1870 \67,323*\17,560\2,622 \1,483 \1,801 \2,435 4,357\3,932\ 5,289\8,219\ 9,555\ 7,224\2,263\503 
1871-1880 
1881-1890 
1891-1900 
1901-1910 
1911-1920 
1921-1930 
1931-1940 
1941-1950 
1951-1960 
1961-1970 
1971-1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
\71,611+ 1 17,473\2,564 \1,573 \2,085 \2,328 4,263\4,155\ 4,924\8,640\10,909\ 9,303\2,728\622 
\64,220 13,376\2,023 \1,461 1 2,066 \2,360 3,961\3,915\ 4,849\7,519\10,043\ 9,268\2,891\488 
\58,994 11,623\1,464 '1,201 1,892 \2,236 3,901\3,515\ 4,603\7,137\ 8,877\ 8,749\3,228\568 
\53,577 10,112\1,187 934 1,496 \1,825 3,736\3,409 1 4,062\6,681\ 9,214\ 7,673\2,759\489 
\51,453 8,699\1,079 841 1,359 \1,595 3,259\3,507 3,996\5,343\ 9,771\ 8,974\2,663\367 
\43,203 6,336\ 756 578 997 '1,192 ~.219\2,537 3,680\5,516\ 8,811\ 7,654\2,636\291 
\41,841 5,400\ 608 459 758 969 1,894\2,145 3,410\6,147\10,349\ 7,477\2,025\200 
\41,450 5,285\ 389 295 598 790 1,574\1,799 2,829\5,198\10,319\ 9,755\2,437\182 
\35,374 2,673\ 170 122 174 214 . 590\1,099 2,289\4,441\ 8,704\11,079\3,603\216 
\33,514 1,785\ 125 94 141 148 326\ 761 2,078\4,472\ 8,364\10,244\4,662\314 
\33,727 1,299 1 117 94 179 209 361\ 642 1,880\4,593\ 8,653\10,429\4,760\411 
\32,929 916 105 99 229 237 380\ 609 1,617\4,230\ 8,836\10,397\4,855\419 
\32,457 920 103 71 188 233 410 1 618 1,554\4,159\ 8,783\10,309\4,688\421 
\32,976 838 85 68 207 248 381 609 1,546\4,294\ 8,817\10,478\4,956\449 
\32;076 727 88 91 196 200 373 621 1,543\4,088\ 8,604\10,352\4,778\415 
\33,213 673 83 88 159 211 396 608 1,393\4,149\ 8,976\10,760\5,268\449 
I l l l l l 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I 1 I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
l l l l l l 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
*For the period 1864-1870 the ges at death ere unspec~fied for an average annual number of 80 persons 
of whom 49 were males and 31 were females. These numbers are included in the totals. 
+For the period .1871-1880 the ages at death were unspecffied for an average annual number of 44 persons 
of whom 29 were males and 15 were females. These numbers afe included in the totals. 
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TABLE 9 - AVERAGE ANNUAL DEATH RATES FOR THE PERIOD 1864-1980 AND DEATH RATES FOR THE YEARS 
1981 TO 1985 PER 1,000 CORRESPONDING POPULATION CLASSIFIED BY SEX AND AGE. 
Under I I 85 
Period All 5 5-9 10-14 15-19 20-24 25-341 35-441 45-54 55-64 65-74 75-84 and 
ages Years I I over I I 
I I 
I 
Males 
I 
I I 
Average- I I I I 
1864-1870 16.49 36.85 5.53 3.00 4.22 7.07 8.24 I 9.55 14.86 25.55 60.25 125.94 239.09 I 
1871-1880 18.55 39.78 5.26 3.05 5.08 7.32 8.88 110.76 15.38 29.21 66.54 144.84 298.18 
1881-1890 17.71 36.33 4.55 2.91 4.62 7.31 9.05 110.44 15.56 28.84 65.40 136.47 279.81 
1891-1900 17.65 37.57 3.97 2.70 4.47 7.16 9.00 1 10.32 15.12 28.03 60.82 137.46 298.23 
1901-1910 16.90 34.68 3.51 2.44 4.J.2 6.32 8.44 9.48 14.40 28.73 50.27 111.41 283.22 
1911-1920 16.73 30.81 3.35 2.45 4.31 6.32 7.72 9.60 13.99 25.45 46.20 116.64 254.29 
1921-1930 14.39 23.58 2.58 l. 77 3.21 4.92 5.33 7.08 11.44 24.50 48.08 107.81 217.55 
1931-1940 14.21 21.19 2.19 1.50 2.61 3.81 4.48 6.02 10.94 25.34 57.22 105.78 174.77 
1941-1950 14.45 20.74 1.53 1.05 2.18 3.13 3.56 5.02 9.75 21.33 52.20 126.93 216.07 
1951-1960 12.92 9.94 0.63 0.48 0.82 1.26 1.80 3.13 7. 77 19.31 48.87 121.93 272.16 
1961-1970 12.60 6.42 0.48 0.37 0.74 1.10 1.26 2.64 7.32 20.31 49.66 113.52 287.11 
1971-1980 11.51 4.38 0.43 0.37 0.84 1.24 1.25 2.43 7.35 19.98 49.49 118.50 261.64 
1981 10.45 2.87 0.35 0.39 0.98 l. 34 1.08 2.14 6.63 18.94 48.15 117.28 260.94 
1982 10.17 2.82 0.34 0.23 0.84 1.26 1.19 2.09 6.36 18.28 47.67 113.60 I 249.88 
1983 10.26 2.66 0.32 0.25 0.93 1.32 1.04 1.99 6.31 19.52 47.95 113.72 252.38 
1984 9.90 2.46 0.29 0.33 0.81 0.98 1.03 1.91 6.08 18.50 46.05 112.30 244.13 
1985 10.28 2.19 0.31 0.32 0.69 1.12 1.13 l. 79 5.66 19.09 49.00 116.04 267.50 
Fema es 
Average-
1864-1870 15.77 33.33 5.66 3.36 4.05 5.58 7.56 9.10 12.88 24.38 62.03 121.93 228.66 
1871-1880 17.61 36.12 5.56 3.67 5.19 6.08 8.06 9.65 13.33 27.63 66.20 142.88 275.52 
1881-1890 17.30 32.66 4.95 3.75 5.30 6. 54 8.65 10.01 13.77 28.21 66.95 135.21 259.63 
1891-1900 17.62 33.39 4.34 3.71 5.46 6.60 8.41 9.91 13.96 28.16 65.09 142.12 281.89 
1901-1910 16.79 30.61 3.97 3.42 5.07 5.98 7.80 9.38 13.75 28.99 48.04 107.57 265.12 
1911-1920 16.64 26.99 3.81 3.16 4.84 5.96 7.24 9.42 12.92 24.90 43.53 109.46 220.24 
1921-1930 14.52 20.08 2.67 2.13 3.71 4.84 5.61 7.45 11.24 24.08 45.18 98.58 190.62 
1931-1940 14.12 17.83 2.21 1.69 2.90 4.11 5.07 6.32 10.35 23.87 51.78 95.90 171.54 
1941-1950 13.47 16.72 1.37 I 1.15 2.38 3.48 4.03 5.02 8.61 18.39 45.25 110.41 196.15 
1951-1960 10.41 7.69 0.55 0.41 0.63 1.04 l. 57 2.85 6.20 14.14 38.84 102.00 226.46 
1961-1970 10.73 5.20 0.36 0.28 0.39 0.55 0.87 2.01 5.31 12.47 33.78 92.67 247.10 
1971-1980 9.67 3.45 0.26 0.21 0.36 0.45 0.61 1.54 4.69 11.60 30.16 88.70 223.93 
1981 8.67 2.30 0.25 0.18 0.41 0.36 0.51 1.22 4.06 10.53 27.42 80.34 212.95 
1982 8.48 2.43 0.25 0.18 0.29 0.39 0.49 1.20 3.81 10.69 26.96 78.07 199.36 
1983 8.55 2.20 0.16 0.14 0.31 0.43 0.51 1.14 3.73 10.52 26.77 79.69 210.31 
1984 8.28 1.82 0.20 0.19 0.36 0.42 0.47 1.18 3.88 10.17 26.60 74.12 195.18 
1985 8.49 1.86 0.16 0.18 0.26 0.35 0.45 1.15 3.30 10.23 26.96 75.33 210.41 
I 
I 
I 
I 
I 
Persons 
Average-
1864-1870 i6.2.3 35.11 5.59 3.17 4.13 6.30 7.89 9.31 13.82 24.94 61.15 123.76 233.44 
1871-1880 18.06 37.97 5.41 3.35 5.13 6.69 8.45 10.18 14.31 28.38 66.37 143.83 284.60 
1881-1890 17.56 34.52 4.75 3.32 4.96 6.93 8.85 10.21 14.64 28.52 66.19 135.84 269.29 
1891-1900 17.70 35.51 4.15 3.20 4.96 6.89 8.71 10.11 14.51 28.10 62.96 139.82 289.88 
1901-1910 16.91 32.68 3.74 2.92 4.59 6.15 8.12 9.43 14.07 28.86 49.11 109.45 273.79 
1911-1920 16.64 28.93 3.58 2.80 4.56 6.15 7.48 9.52 13.47 25.18 44.78 112.87 236.00 
1921-1930 14.45 21.86 2.63 1.95 3.46 4.88 5.47 7.26 11.34 24.30 46.58 102.78 202.72 
1931-1940 14.17 19.55 2.20 1.59 2.75 3.95 4.77 6.17 10.70 24.64 54.46 100.41 172.56 
1941-1950 13.97 18.76 1.45 1.10 2.28 3.30 3.79 5.02 9.18 19.90 48.78 118.20 204.26 
1951-1960 12.18 8.84 0.59 0.45 0.73 1.15 1.68 2.99 7.01 16.74 43.81 111.41 145.14 
1961-1970 11.67 5.82 0.42 0.32 0.57 0.83 1.06 2.32 6.33 16.42 41.42 102.21 263.35 
1971-1980 10.57 3.93 0.35 0.30 0.61 0.86 0.91 2.00 6.03 15.80 39.32 101.43 237.94 
1981 9.56 2.59 0.30 0.29 0.70 0.86 0.79 1.69 5.36 14.64 37.27 95.46 229.46 
1982 9.33 2.63 0.29 0.21 0.57 0.83 0.85 1.65 5.11 14.40 36.76 92.62 220.41 
1983 9.41 2.44 0.24 0.20 0.63 0.88 0.78 1.58 5.04 14.91 36.75 92.48 224.27 
1984 9.09 2.15 0.25 0.26 0.59 0.70 0.75 l. 55 5.00 14.24 35.73 89.78 211.10 
1985 9.38 2.03 0.24 0.25 0.48 0.74 0.79 1.48 4.50 14.55 37.26 92.04 228.68 
Births 
Area 
Total 
number 
regist-
ered 
Total 62,388 
S!.~J..9.!f 114 
• ,_. .. ···' ~ .)v<-;,r;.'>"'" ... ~.,,,, ... ~·-·"" 
Dublin County Borough 23,257 
Dun Laoghaire Borough 626 
Dublin County (remainder) 35 
Kildare 83 
Kilkenny 1,575 
Laois 1,251 
Longford 3 
Louth 
I 
2,767 
Meath 11 
Offaly I 363 Westmeath I 775 Wexford 1,786 
Wicklow i 9 
Clare 688 
Cork County Borough 7,505 
cork County 124 
Kerry 1,582 
Limerick County Borough 4,438 
Limerick County s 
Tipperary, N.R. 69 
Tipperary, S.R. 1,206 
Waterford County· Borough 1,794 
Waterford County 5 
Galway 5,121 
Leitrim 14 
Mayo 1,953 
Roscommon 13 
Sligo 1,509 
Cavan 984 
Donegal 2,111 
Monaghan 612 
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TABLE 10 - BIRTHS ARD DEA'I'IIS IR EACH COURTY AliiD COUlft'Y BOROUGH 
CORRESPORDIRG PAR'l'ICULAJlS POR ILLBGI'l'IIIA'l'B BIR'l'IIS 
(including illegitimate) Illegitimate births 
Trans- Trans- Total Trans- Trans-
fer red fer red Net number fer red fer red; .. Net 
from to number regist- from to number 
area area ered area area 
- -
62,388 5,282 
- -
5,282 
6 724 832 5 
-
54 59 
,....,. _,., 
,. ~
-16,626 14 6,645 2,944 1,439 8 1,513 
517 770 879 109 88 104 125 
-
10,087 10,122 3 
-
839 842 
6 2,389 2,466 7 
-
169 176 
617 328 1,286 100 35 31 96 
479 169 941 69 36 13 46 
-
568 571 1 
-
21 22 
1,276 50 1,541 170 59 10 121 
1 1,980 1,990 4 1 96 99 
31 730 1,062 13 2 34 45 
308 739 1,206 49 15 53 87 
94 205 1,897 126 6 29 149 
-
1,820 1,829 3 - 192 195 
13 945 1,620 47 4 41 84 
5,473 6 2,038 509 275 6 240 
1 4,857 4,980 12 - 216 228 
72 546 2,056 77 3 31 105_ 
3,469 11 980 254 133 9 130 
-
1,986 1,991 2 
-
65 67 
-
977 1,046 7 
-
45 52 
194 353 1,365 96 11 23 108 
1,161 5 638 156 80 5 81 
2 868 871 1 
-
65 66 
I 
2,102 60 3,079 240 83 28 185 
2 419 431 
- -
4 4 
106 173 2,020 41 8 29 62 
-
828 841 - - 20 20 
616 53 946 66 20 7 53 
234 204 954 27 4 11 34 
2 233 2,342 126 1 28 153 
13 
I 
324 923 18 
-
17 35 
' 
; 
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IR 1985 ARD 'l'H£ RUMBERS RELATIRG '1'0 'l'HE RESIDERT POPULATIOR OP EACH AREA, WI'l'H 
ARD DEATHS OP IRPARTS URDER ORE YEAR OP AGE. 
Deaths of infants 
Deaths (under one year) Natural 
increase 
Total Trans- Trans- Total Trans- Trans- (excess 
number fer red fer red Net number fer red fer red Net of births 
regist- from to number regist- from to number over 
ered area area ered area area deaths) 
33,213 
- -
33,213 552 - - 552 29,175 
312 33 I 123 402 1 - 3 4 430 6,951 2,304 i 449 5,096 239 187 3 55 1,549 
820 316 1 218 722 9 4 4 9 157 
1,243 499 i 1,263 2,007 1 - 84 85 8,115 
573 63 I 251 761 1 - 26 27 1,705 
681 87 : 109 703 8 - 7 15 583 
464 44 67 487 5 2 5 8 454 
310 26 90 374 
- -
3 3 197 
872 134 57 795 29 14 1 16 746 
610 67 i 223 766 9 1 17 25 1,224 
478 13 I 86 551 2 - 11 13 511 
584 83 106 607 5 1 4 8 599 
998 26 75 1,047 9 - 6 
I 
15 850 
568 59 333 842 3 
-
14 17 987 
I l I i 
888 I 36 156 1,008 6 - 17 23 612 ! 
2,166 870 I 46 1,342 54 I 39 2 17 696 
1,990 59 i 823 2,754 8 - 42 so 2,226 
1,389 29 I 81 1,441 4 2 5 7 615 
J 593 238 I 222 577 34 31 2 5 403 
1,097 292 I 248 1,053 11 2 12 21 938 540 31 I 100 609 2 - 10 12 437 772 61 103 814 6 - 9 15 551 
554 281 13 286 20 19 2 3 352 
320 18 227 529 
- -
4 4 342 
I 
2,059 301 56 1,814 33 15 4 22 1,265 
302 18 125 409 1 - 3 4 22 
1,346 25 155 1,476 6 
-
2 8 544 
617 40 126 703 6 1 5 10 138 
714 126 66 654 16 I 5 2 13 292 
! 
i 
~ 
i 
I 
597 33 86 650 7 I 2 5 10 304 1,323 15 85 1,393 16 - 6 22 949 
482 15 74 541 1 I 1 6 6 382 I 
I 
\ 
Area 
Total 
Carlow 
Dublin county Borough 
Dun Laoghaire Borough 
Dublin County (remainder) 
Kildare 
Kilkenny 
Laois 
Longford 
Louth 
Meath 
Offaly 
Westhmeath 
Wexford 
Wicklow 
Clare 
Cork County Borough 
Cork County 
Kerry 
Limerick County Borough 
Limerick County 
Tipperary, N.R. 
Tipperary, S.R. 
Waterford County Borough 
Waterford County 
Galway 
Leitrim 
Mayo 
Roscommon 
Sligo 
ea van 
Donegal 
Monaghan 
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TABLE 11 - MARRIAGES REGISTERED IN AND BIRTHS AND DEATHS ASSIGNED TO EACH COUNTY AND 
COUNTY BOROUGH DURING 1985, SHOWING SEPARATELYILLEGITIMATE BIRTHS 
AND DEATHS FROM SOME CAUSES 
---------------T------T-----------------------------------------T-----------------------------------------
Area 
Total 
Carlow 
Dublin Co. 
Borough 
nun r .. ao9haire 
Bo.rough 
Dublin Co. 
(Remainder) 
Kildare 
Kilkenny 
Laois 
Longford 
T,outh 
Meath 
Offaly 
Westmeath 
nexford 
Wicklow 
Leinster 
Clare 
Cork Co. 
Borough 
Cork County 
Kerry 
Limerick Co. 
1 ' BIRTHS . DEATHS 
I 
I 
I 
I I I I I I 
I I 
I I 
I 1 Total (including I 
I Under I l Malig-
Illegitimate 
IMarri-1 illegitimate) I 
!ages I I 
Total 1 1 !Tuber- lnant 
lyear lculosisl neo-
I I I 
1 l lplasms 
I I I : :------,-------,------:-----.-------.-----
1 I I I I I I 
I !Males lFemales!Total lMaleslFemaleslTotal 
------,-------T~------~-----~-------~------
Males FemalesiTotal 1Totall Total ITotal 
I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I 
I I I 1 I I I I I 
118,791132,0681 30,320'62,38812,7201 2,56215,282 18,201 
I 
15,012133,213 
I 
5521 1151 6,689 
I I I I I 
I I I I I 
I 
I 
I 
2601 
3,210 
292 
l. 935 
527 
328 
270 
159 
510 
475, 
3331 
4041 
4881 
4421 
I 
I 
I 
4251 
I 
I 
3,3951 
I 
I 
4441 
5,230 
1,278 
652 
475 
300 
785 
997 
548 
611 
991 
881 
407 
3,250 
434 
4,893 
1,188 
634 
466 
271 
756 
993 
514 
595 
906 
948 
I 
I 
I 
8321 
I 
I 
6,6451 
I 
I 
878 1 
10,123 
2,466 
1,286 
941 
571 
1,541 
1,990 
1,062 
1,206, 
1,8971 
l. 8291 
I 
I 
I 
I 
I 
291 
I 
I 
7731 
I 
I 
661 
I 
I 
4491 
871 
521 
211 
131 
541 
551 
221 
471 
801 
881 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
30 I 59 
I 
I 
74011,513 
I 
I 
581 124 
I 
I 
3941 843 
891 176 
441 96 
25 46 
9 22 
67 121 
44 99 
23 45 
40 87 
69 149 
107 195 
211 
2,523 
305 
1,035 1 
468 
395 
277 
224 
430 
431 
302 
333 
604, 
4291 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
1911 
I 
I 
2,573 1 
417 
972 
293 
308 
210 
150 
365 
335 
249 
27.4 
443 
413 
402 
5,096 
l 
7221 
I 
I 
2,0071 
7611 
7031 
4871 
374 
795 
766 
551 
607 
1,047 
842 
I 
I 
I 
I 
41 
I 
I 
551 
I 
91 
I 
I 
851 
271 
151 
81 
31 
161 
251 
131 
81 
151 
171 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
19 
3 
7 
l 
3 
l 
I 
-, 
41 
31 
31 
21 
21 
21 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
78 
1,176 
151 
487 
161 
148 
117 
63 
173 
163 
92 
114 
199 
147 
50 1 3,269 9,633 17,012 16,255,33,267 1,8361 1,739,3,575 
I I 
7,9671 7,193 15,1601 3001 
371 
754 
1,341 
5481 
I 
I 
862 
1,037 
2,556, 
1,043 
I I I I 
I I l l 
l l l l 
l l l l 
7581 1,620 54 30 84 5861 422, 1,0081 
l l l l 
1,0011 2~038 127 113 240 6461 6761 1,3221 17 
23 
I 
1 
4 
9 2,42414,980 115 ll.3 228 1,5261 1,2481 2,774 1 50 
1,0131 2,0~6 55 50 105 8301 6111 1,441 7 4, 
I I I I 
I I I I 
158 
265 
566 
230 
Borough , 2981 
5741 
3081 
3371 
485 
1,005 
544 
716 
4951 980 67 63 130 299 1 2781 577 5 -1 124 
192 
116 
166 
IJimerick County: 
Tipperary, N.R.J 
Tipperary, S.R.J 
\vaterford eo. l 
Borough I 
Naterford l 
County l 
Munster 
I 
I 
I 
I 
1561 
I 
I 
2591 
335 
455, 
9861 1,991 32 35 67 626 4271 1,053 21 51 
5021 1,046 28 24 52 371 2381 609 12 SI 
6491 1,365 48' 60 108 452 3621 814 15 21 
I I I 
I I I 
3031 638 44 37 81 146 1401 286 3 -l 
l l l 
4161 871 38 28 66 306 2231 529 4, -1 
l I l l 
53 
132 
I I I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I -r--·---~-··-1-·-.,-~ ··-···---t---·--····-·t-----t---~--··· ..... +--··-·-----
! I I I I I I ·I 
: : I I I I I I 
4,9461 9,0381 8,547117,585 608 553 1,161 5,788 1 4,625110,4131 1571 301 2,002 
I I I I I I I 
---------------+------+: ------+~-------+'------+-----+-------+-----+------f-------f~-------+~-----f:-----:--·-· 
l l I I I 
Galway 
Leitrim 
Mayo 
Roscommon 
Sligo 
Connacht 
Cavan 
Donegal 
Monaghan 
Ulster 
(part of) 
BAll 1,580 1,499 3,079 91 94 185 1,042 7721 1,8141 221 131 
1201 234 197 431 3, 1 4 252 1571 4091 41 -l 
5451 1,098 922 2,020 3RI 24 62 a6o 6161 1,4761 a: 71 
2631 424 417 841 111 9 20 437 2661 7031 101 31 
2321 501 445 946 24 29 53 371 2831 6541 131 21 
I I I I I l I I I I 
I l I I 
I I I I 
2,0411 3,837 3,480, 7,317 167 157 324 2,962 2,0941 5,0561 571 
l I I I I 
I I I I I 
I l t I I 
2571 480 4741 954 15 19 34 397 2531 6501 101 
5791 1,208 1,1341 2,342 72 81 153 8041 5891 1,3931 221 
2601 493 4301 923 22, 13 35 2831 2581 5411 61 I : l I I I I 
I 
I 
I 
I 
I 
1,0961 
I 
I 
2,181 
I 
I 
I 
I 
I 
2,0381 
I 
I 
4,219 
I I I I l 
l l I I I 
l I I I I I 
1091 1131 222 1,4841 1,1001 2,5841 381 
I l l l I I 
I 
I 
l 
25 1 
2 
5 
3 
101 
I 
I 
343 
76 
261 
111 
149 
940 
134 
243 
101 
478 
17 
'I'UY 12 - IIAIIIliMI, llllt'll AIID .,_..,. IIA'I'U MID 'fiiB HDI'Oil'I'IGIUI or ILIGI'I'I....,. llll'I'IUI 1• Dal 
COUII'I"'' AIID COUIIft IIOIIOU8 AIID 'fill DIIM'II IIM'II8 roa .1101111 DI88AIIU 1• 1115 
Birth a Death ~ate pe~ 1,000 population 
Manht•• Death• 
per Total :Uletit- uncle~ 
A~ea 1,000 birth a iaate ' All TUber- MaUtnant one yea~ 
population per 1,000 of total eauaea euloah neoplaaaa per 1,000 
population birtha birth• 
TOTAL 5.31 n.u 1.47 ..... o.03 1.19 1.15 
Carlow 6.U 20.34 
'·" 
t.U 
-
1.t1 4.11 
Dublin County IO~OUth 6.31 n.u 22.71 10.U c;.o4 2.34 1.21 
Dun Laothai~e IO~OUth 5.n 16.02 14.12 13.11 0.05 2.'76 10.25 
Dublin County (~eaaincler) 4.11 21.51 1.n 4.26 0.01 1.03 1.40 
KUclare 4.61 21.51 '7.14 6.66 0.01 1.41 10,U 
Kilkenny 4.50 11.64 '7.47 t.U 0.04 2.03 11.66 
La oh 5.ot 1l.'75 4.1t t.u 0.02 2.21 1.50 
Lontfo~cl 5.05 11.13 3.15 u.n 
-
2.00 5.25 
Louth 5.51 16.14 ., ;15 l.n 0.04 1.1t 10.31 
Meath 4.U U.41 4 ,,., .,,..., 0.03 1.5t u.u 
Offaly s.51 17.'7S 4.24 t.21 o.os 1.54 12.24 
Weat•eath 6.U u.oe ., .21, t.60 0.03 1.10 6.U 
Wexford 4.71 11.56 7.15 10.24 0.02 1.U '7.U 
Wicklow 4 • ., U.!ll 10.66 t.Ol 0.02 1.5'7 t.2t 
' 
LIIIITIR 5.20 n.n 10.75 1.11 0.03 1.76 t.02 
Cla~e 4.ot 17.16 5.U 11.11 0.01 1. 74 14.20 
co~k county lorouth 5.60 15.13 11.11 t.ll 0.03 1.n 1.34 
Cork County 4.14 17.!16 4.51 10.00 0.03 2.04 10.04 
Kerry 4.41 16.54 5.11 U.st 0.03 1.15 3.40 
Li•e~ick County IO~OUth 5.16 16.!16 13.21 
'·" 
-
2.15 5.10 
Li•edck County s.n 11.57 3.37 t.U 0.05 1 • ., 10.55 
Tippe~ary, lf.R. 5.16 17 •. 52 4 .n 10.20 0.01 1.t4 u.n 
Tipperary, a.a. 4.36 17.66 7 .u 10.53 0.03 2.15 10.tt 
wate~fo~ci·County lo~outh 3.!17 16.23 12.'70 7.21 
-
1.35 4.70 
wate~fo~cl county 5.03 u.u 7.51 10.27 
-
2.56 4.5t 
MVItiTIR 4.15 11.24 6.60 10.21 0.03 1.16 1.u 
Galway 4.n 17.30 6.01 10.1!1 0.01 l.U 7.15 
Ldt~ia 4.41 n.u o.u 15.04 
-
2 • ., t.21 
Mayo 4.72 11.41 3.01 12.71 0.06 2.26 3.16 
Roacouon 4.11 u.n 2.31 12.15 0,05 2.03 u.u 
IUto 4.14 16.16 5.60 11.66 0.04 2.66 13.'74 
CODACHT 4.n 16.!16 4.43 11.12 0.06 2.11 ., . ., 
Cavan 4.74 17.60 3.56 U.tt 0.04 2.41 10.41 
Done tal 4.41 11.16 6.53 10.10 0.04 1.11 t.n 
Monathan 4.tl 11.61 3.1t. 10.36 o.o, 1.U ,,50 
.. 
ULITII (pa~t of) 4.66 11.!)2 5.26 lO.tl 0.04 2.03 t.01 
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TABLE 13 - DEATHS IN 1985, CLASSIFIED BY MARITAL STATUS AND SEX 
IN CERTAIN AGE GROUPS. 
Males Females 
Age group 
Total Single Married Widowed Total Single Married Nidowed 
All ages 18,201 6,231 8,630 3,340 15,012 4,130 3,540 7,342 
Under 15 years 486 486 358 358 
15-19 117 117 42 42 
20-24 161 148 13 50 43 7 
25-29 136 106 30 35 19 15 1 
30-34 148 71 76 1 77 26 51 
35-39 160 65 93 2 92 24 65 3 
40-44 216 77 137 2 140 33 103 4 
45-49 345 128 213 4 184 25 148 11 
50-54 548 194 339 15 316 60 220 36 
55-59 1,006 328 641 37 545 120 332 93 
60-64 1,651 545 981 125 947 206 488 253 
65-69 2,302 687 1,357 258 1,365 315 566 484 
70-74 3,215 1,060 1,652 503 2,094 486 641 967 
75-79 3,106 922 1,484 700 2,410 624 466 1,320 
80-84 2,464 710 1,012 742 2,780 813 273 1,694 
85 and over 2,140 587 602 951 3,577 936 165 2,476 
TABLE 14 - BIRTHS AND DEATHS ASSIGNED TO EACH URBAN DISTRICT IN 1985, CLASSIFIED BY SEX. 
Births Deaths 
Urban Districts 
r~ales Females Total Males Females Total 
Total 1,963 1,985 3,948 962 896 1,858 
Carlo~ 1150'1 102 128 230 41 41 82 
A thy 4""l;,u 42 37 79 21 17 38 
Naas, \ o,cn ":\- 81 69 150 19 17 36 
Longford·· 46 43 89 20 23 43 
Ceannannus M or 34 35 69 16 7 23 
An Uaim}'l 'l>bbO 129 121 250 27 33 60 
Trim 42 50 92 8 4 12 
Birr' 24 23 47 13 14 27 
Tullamore 78 81 159 30 21 51 
Athlone So1/!;\ IS 101 92 193 41 47 I 88 I 
Enniscort.hy 65 52 117 38 26 I 64 I 
New Ros,s 49 41 90 16 24 I 40 I 
Ark low 60 70 130 32 23 I 55 I 
\Hcklow 44 45 89 15 17 I 32 I 
Ennis 5'~1T 77 65 142 39 34 I 73 I 
Kilrush 17 14 31 15 13 I 28 I 
Clonakil;ty 16 17 33 13 13 I 26 I 
Cobh· 76 66 142 32 43 I 75 I 
Fermoy 17 34 51 25 19 I 44 I 
KinsalE~ 14 15 29 9 3 I 12 I 
Macroo'l' 12 18 30 16 11 I 27 I 
Mallow 57 65 122 33 23 I 56 I 
Midletol'l 26 38 64 21 11 I 32 I 
Skibbereen 14 13 27 9 11 I 20 I 
Yougha·l 35 39 74 25 32 I 57 I 
Ki11arney 43 47 90 34 34 I 68 I 
r~istowe.l 17 18 35 12 13 I 25 I 
Nenagh 44 38 82 25 14 I 39 I 
Temp1em0re 13 18 31 8 5 I 13 I 
Thurles 39 58 97 29 19 I 48 I 
Carrick-on-Suir 38 45 83 12 21 I 33 I 
Cashei 24 16 40 16 10 I 26 I 
Tipperary 48 43 91 28 25 I 53 I 
Dungarvan 54 59 113 23 32 I 55 I 
BallinasJ.oe 28 26 54 18 15 I 33 
Ballina 61 63 124 38 27- \ : 65 I 
Castlebar 51 43 94 23 23 I 46 I 
Westpm;t 14 14 28 15 15 I 30 I 
Cavah 20 31 51 18 17 I 35 I 
Buncrana 23 24 47 10 8 I 18 I 
Bundora.n 17 18 35 12 11 I 23 I 
Letterkenny 64 70 134 21 22 I 43 I 
Carrickmacross 27 17 44 10 11 I 21 I 
Castleblaney 20 14 34 7 5 I 12 I 
Clones 12 15 27 7 11 I 18 I 
Monaghan 48 37 85 22 31 I 53 I 
I 
I 
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TABLE 15 - BIRTHS AND DEATHS CLASSIFIED BY SEX, IN 1985, ASSIGNED 
AGGREGATE URBAN AND RURAL DISTRICTS, SHOWING 
BIRTHS, AND DEATHS FROM 
MALIGNANT 
TO THE PRINCIPAL TOWNS AND 
SEPARATELY ILLEGITIMATE 
TUBERCULOSIS AND 
NEOPLASMS. 
Area 
Total 
Dublin County Borough 
Cork County Borough 
Limerick County 
Borough 
Waterford county 
Borough 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Dun Laoghaire Borough: 
I 
I 
I 
I 
Municipal Boroughs: : 
Galway 
Drogheda 
Sligo 
\lex ford 
Clonrnel 
Kilkenny 
Urban Districts: 
Dundalk 
Bray 
Tralee 
Total above Principal 
Towns 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Total (including 
illegitimate) 
BIRTHS 
Illegitimate 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
DEATHS 
Total 
I 
: Tuber-
1culosis 
-------.-------.------ ------.-------.------:------,---------,,------- -------
1 I I I 
Males 'Females: Total Hales 1Females Total :Males 
I 
:Females 
I I I 
I I 
I I 
I 
: 
I I I 
32,068 30,320:62,388 2,720 2,562 5,282 1 18,2011 15,012 
3,395 
1,037 
485 
335 
444 
325 
203 
121, 
119 
132 
125 
221 
230 
124 
I 
3,25o: 
I 
I 
1,001: 
I 
I 
I 
I 
495: 
303 
434 
298 
228, 
I 
I 
118: 
I 
I 
102 1 
94 
128 
214 
I 
241: 
I 
I 
117: 
6,645 
2,038 
980 
638 
878 
623 
431 
239 
I 
221: 
I 
I 
2.26: 
I 
I 
253: 
435 
471 
241 
I 
I 
I 
I 
773 
127 
67 
44 
66: 
33 
13 
17 
11 
22 
I 
I 
I 
I 
I 
13, 
I 
I 
27 
14 
740 1,513 2,523: 
: 
113 240 646: 
I 
I 
63 130 299 1 
37 81 146 
58 124 305 
29 62 141 
26 47 91 
I 
l3: 26 80 
I 
I 
16: 33 75 
I 
I 
14: 25 75 
I 
I 
18: 40 63 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
19: 32 131 
I 
I 
37: 64 104 
I 
I 
15: 29 76 
2,573 
676 
278 
140 
417 
129 
91 
80 
57 
51 
70 
126 
156 
71 
Total 
33,213 
5,096 
1,322 
577 
286 
722 
270 
182 
160 
132 
126 
133 
257 
260 
147 
Total 
115 
19 
4 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
I 
:Malignant 
\neoplasms 
I i ----------
: Total 
I 
I 
I 
I 
6,689 
1,176 
265 
124 
53 
151 
58 
40 
45 
27 
24 
31 
51 
38 
32 
I 
I +----
\ I 1 I 
7,296 7,023:14,319 1,248 1,198: 2,446: 4,755 4,915 9,670: 33·: 2,115 
---------+---+----+l----i'----+----+1---+---+-----t-----t---·---·-+------·--·-· 
Total other Urban 
Districts 
All Boroughs and 
Urban Districts 
Leinster 
Munster 
Connacht 
Ulster (part of) 
Total - Boroughs and 
Urban Districts 
All Rural Districts: 
Leinster 
Munster 
Connacht 
Ulster (part of) 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I 
1,963 1,985: 3,94R 179 163: 342 962 896 1,8581 11 : 357 
5,634 
2,794 
600 
231 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
5,484 111,118 1,017 
2,736 5,530 333 
562 1,162 56 
226 457 21 
I 
I 
I 
I 
990: 2,007 3,629 
I 
I 
303: 636 1,666 
I 
I 
52: 108 315 
I 
I 
16 37 107 
3,S04 
1,602 
2S9 
116 
I 
I 
: 
7,433: 
I 
I 
3,26s: 
I 
I 
6041 
I 
I 
223: 
I 
I 
: 
29 
9 
4 
2 
1,631 
662 
137 
42 
9,259: 9,008 18,267 1,427 1,361 2,788 5,717 5,811 11,5281 44 2,472 
_1_--...J_:..__ __ -L.... __ __l_ _____ _L_ _________ _ 
I I 
I I 
11,37S 10,771 22,149 S19 
6,244 5,Sll 12,055 275 
3,237 2,918 6,155 111 
749 
250 
105 
I 
I 
: 
1,568: 4,338 
: 
525: 4,122 
: 
216 : 2,647 
I I I 
1,950 l,Sl2: 3,762 ss: 97 1S5: 1,377 
I I I 
I I I 
3,3S9 7,727 
3,023 7,145 
1,S05 4,452 
9S4 2,361 
21 1,63S 
21 1,340 
21 S03 
s 436 
Tm=o~t~a'l---~R~u~r~a~l,-------~~------+-------,;r------+-------,r1 -------+-------.. ~!-------+--------~-------4---------+----------
Districts 22,809 21,312:44,121 1,293: 1,201 2,494 :12,4S4 9,201 
I I I 
21,6S51 
I 
I 
71 4,217 
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TABLE 16 - BIRTB, AliD DEATH RATES IR 1985 IR THE PRIRCIPAL TOliRS ARD IR AGGREGATE tJRBAR ARD 
AGGREGATE RURAL DISTRXCTS, THE PROPORTIONS OF ILLEGITIMATE BIRTHS ARD 'l'BE DEA'l'H 
RATES FROM TUBERCULOSIS ARD MALIGRAIII".r REOPLASMS. 
i Births Death rate per 1,000 population 
I 
Area 
r 
Total Illegitimate 
births % All Malignant I per 1,000 of total Causes Tuberculosis Neoplasms 
i: 
Population births ~ 
TOTAL 17.62 8.47 9.38 0.03 1.89 
Dublin County Borough 13.21 22.77 10.13 0.04 2,34 
Cork county Borough 15.13 11.78 9.81 0.03 1.97 
Limerick County Borough 9.98 I 2.15 16.96 13.27 ' -I 
Waterford County Borough 16.23 12.70 7.28 l - 1.35 
' Dun Laoghaire Borough 16.02 14.12 13.18 
I 
0.05 2.76 
' I 
Municipal Boroughs: 
I 
I 
Galway 16.47 9.95 7.14 I 0.08 1.53 
t I Drogheda 18.54 10.90 I 7.83 [ 0.04 1. 72 
Sligo 13.87 10.88 9.29 I - 2.61 
Wexford 19.36 14.93 11.56 I - 2.36 
C1onmel 18.22 11.06 10.16 0.08 1.93 
Kilkenny 26.73 15.81 14.05 0.11 3.27 
Urban Districts: 
Dundalk 16.95 7.36 10.01 0.04 1.99 
Bray 20.61 13.59 11.38 
-
1.66 
Tralee 14.61 12.03 8.91 
-
1.94 
Total above Principal Towns 14.82 17.08 10.01 0.03 2.19 
All other Urban Districts 17.70 8.66 8.33 0.05 1.60 
All Boroughs and Urban Districts: 
Leinster 15.16 18.05 10.13 0.04 2.22 
Munster 15.78 11.50 9.32 0.03 1.89 
Connacht 14.88 9.29 7.74 0.05 1. 75 
Ulster (part of) 16.84 8.10 8.22 0.07 1.55 
Total-Boroughs and Urban Districts 15.36 15.26 9.69 0.04 2.08 
All Rural Districts: 
Leinster 19.77 7.08 6.90 0.02 1.46 
Munster 18.01 4.36 10.67 0.03 2.00 
Connacht 17.42 3.51 12.60 0.06 2.27 
Ulster (part of) 18.06 4.92 11.34 0.04 2.09 
Total-Rural Districts 18.77 5.65 9.22 0.03 1. 79 
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TABLE 17 - DEATHS OCCURRING IN 1985 AT EACH YEAR OF AGE OF RESIDENTS IN THE AGGREGATE URBAN 
DISTRICTS AND IN THE AGGREGATE RURAL DISTRICTS. 
AGES 
Total 
Under l year 
Year 
2 Years 
3 
4 
l-4 
5 
6 
7 
8 
9 
5-9 
10 
11 
12 
13 
14 
10-14 
15 
16 
17 
18 
19 
15-19 
20 
21 
22 
23 
24 
20-24 
25 
26 
27 
28 
29 
25-29 
I 
'·Aggregate Urban Districts 
Persons 
11,528 
152 
19 
8 
6 
8 
41 
5 
4 
4 
2 
8 
23 
7 
6 
7 
5 
4 
29 
7 
7 
8 
9 
14 
45 
12 
14 
24 
13 
15 
78 
14 
15 
15 
11 
11 
66 
Males 
5,717 
84 
11 
4 
4 
5 
24 
3 
4 
4 
2 
5 
18 
4 
4 
5 
4 
4 
21 
6 
5 
3 
7 
10 
31 
9 
10 
14 
13 
10 
56 
11 
10 
10 
9 
10 
50 
Females 
5,811 
68 
8 
4 
2 
3 
17 
2 
3 
5 
3 
2 
2 
1 
8 
1 
2 
5 
2 
4 
14 
3 
4 
10 
5 
22 
3 
5 
5 
2 
1 
16 
Aggregate Rural Districts 
Persons 
21,685 
400 
24 
21 
21 
15 
81 
17 
8 
14 
11 
9 
59 
13 
10 
12 
8 
16 
59 
11 
14 
27 
21 
41 
114 
30 
31 
17 
25 
30 
133 
25 
15 
21 
25 
19 
105 
l 
I 
I 
l 
I 
I 
l 
l 
l 
'· 
Males 
12,484 
223 
10 
13 
12 
8 
43 
10 
3 
10 
9 
5 
37 
8 
6 
7 
6 
9 
36 
7 
11 
20 
17 
31 
86 
26 
27 
14 
18 
20 
105 
17 
13 
20 
21 
15 
86 
Females 
9,201 
177 
14 
8 
9 
7 
38 
7 
5 
4 
2 
4 
22 
5 
4 
5 
2 
7 
23 
4 
3 
7 
4 
10 
28 
4 
4 
3 
7 
10 
28 
8 
2 
4 
4 
19 
Persons 
33,213 
552 
43 
29 
27 
23 
122 
22 
12 
18 
13 
17 
82 
20 
16 
19 
13 
20 
88 
18 
21 
35 
30 
55 
159 
42 
45 
41 
38 
45 
211 
39 
30 
36 
36 
30 
171 
Total 
Males 
18,201 
307 
21 
17 
16 
13 
67 
13 
7 
14 
11 
10 
55 
12 
10 
12 
10 
13 
57 
13 
16 
23 
24 
41 
117 
35 
37 
28 
31 
30 
161 
28 
23 
30 
30 
25 
136 
Females 
15,012 
245 
22 
12 
11 
10 
55 
9 
5 
4 
2 
7 
27 
8 
6 
7 
3 
7 
31 
5 
5 
12 
6 
14 
42 
7 
8 
13 
7 
15 
50 
11 
7 
6 
6 
5 
35 
22 
TABLE 17 - (CONTD. )' DEATHS OCCURRING IN 1985 AT EACH YEAR OF AGE OF RESIDENTS IN THE AGGREGATE URBAN 
DISTRICTS AND IN THE AGGREGATE RURAL DISTRICTS. 
AGES 
30 Years 
31 
32 
33 
34 
30-34 
35 
36 
37 
38 
39 
35-39 
40 
41 
42 
43 
44 
40-44 
45 
46 
47 
48 
49 
45-49 ,, ' 
so 
51 
52 
53 
54 
50-54 
55 
56 
57 
58 
59 
55-59 
Aggregate Urban Districts 
~Persons 
19 
8 
17 
20 
14 
78 
20 
15 
14 
11 
19 
79 
29 
26 
23 
14 
32 
124 
43 
30 
40 
49 
62 
224 
63 
61 
80 
74 
85 
363 
119 
111 
111 
141 
148 
630 
Males 
12 
7 
9 
14 
9 
51 
13 
12 
8 
8 
13 
54 
17 
15 
15 
10 
19 
76 
27 
20 
25 
35 
39 
146 
38 
40 
48 
44 
57 
227 
71 
79 
70 
85 
96 
401 
Females 
7 
8 
6 
5 
27 
7 
3 
6 
3 
6 
25 
12 
11 
8 
4 
13 
48 
16 
10 
15 
14 
23 
78 
25 
21 
32 
30 
28 
136 
48 
32 
41 
56 
52 
229 
Aggregate Rural Districts 
Persons 
20 
23 
29 
37 
38 
147 
28 
38 
32 
42 
33 
173 
53 
42 
47 
43 
47 
232 
57 
59 
58 
65 
66 
305 
94 
61 
110 
112 
124 
SOl 
168 
163 
173 
187 
230 
921 
Males 
15 
17 
22 
20 
23 
97 
18 
24 
17 
23 
24 
106 
39 
20 
30 
25 
26 
140 
36 
34 
39 
46 
44 
199 
59 
35 
67 
80 
80 
321 
102 
111 
114 
121 
157 
605 
Females 
5 
6 
7 
17 
15 
50 
10 
14 
15 
19 
9 
67 
14 
22 
17 
18 
21 
92 
21 
25 
19 
19 
22 
106 
35 
26 
43 
32 
44 
180 
66 
52 
59 
66 
73 
316 
Persons 
39 
31 
46 
57 
52 
225 
48 
53 
46 
53 
52 
252 
82 
68 
70 
57 
79 
356 
100 
89 
98 
114 
128 
529 
157 
122 
190 
186 
209 
864 
287 
274 
284 
328 
378 
1,551 
Total 
Males 
27 
24. 
31 
34 
32 
148 
31 
36 
25 
31 
37 
160 
56 
35 
45 
35 
45 
216 
63 
54 
64 
81 
83 
345 
97 
75 
115 
124 
137 
548 
173 
190 
184 
206 
253 
1,006 
Females 
12 
7 
15 
23 
20 
77 
17 
17 
21 
22 
15 
92 
26 
33 
25 
22 
34 
140 
37 
35 
34 
33 
45 
184 
60 
47 
75 
62 
72 
316 
114 
84 
100 
122 
125 
545 
23 
TABLE 17- (CONTD.) DEATHS OCCURRING IN ·1985 AT EACH YEAR OF AGE OF RESIDENTS IN THE AGGREGATE URBAN 
DISTRICTS AND IN THE AGGREGATE RURAL DISTRICTS. 
AGES 
60 Years 
61 
62 
63 
64 
60-64 
65 
66 
67 
68 
69 
65-69 
70 
71 
72 
73 
74 
70-74 
75 
76 
77 
78 
79 
75-79 
80 
81 
82 
83 
84 
80-84 
85 
86 
87 
88 
89 
85-89 '' 
Ag~regate Urban Districts 
Persons 
161 
190 
218 
204 
224 
997 
229 
246 
242 
271 
316 
1,304 
329 
298 
374 
428 
411 
1,840 
402 
373 
369 
384 
348 
1,876 
374 
377 
363 
324 
361 
1,799 
315 
254 
236 
156 
159 
1,120 
Males Females 
101 60 
115 75 
117 101 
128 76 
124 100 
585 412 
132 I 97 
145 101 
133 109 
161 110 
200 116 
771 533 
184 145 
159 139 
211 163 
229 199 
212 199 
995 845 
231 171 
172 201 
195 174 
195 189 
146 202 
939 937 
149 225 
143 234 
137 226 
121 203 
137 224 
687 1,112 
101 214 
86 168 
78 158 
49 107 
53 106 
367 753 
Aggregate Rural Districts 
Persons 
269 
271 
342 
333 
386 
1,601 
439 
410 
442 
535 
537 
2,363 
609 
589 
732 
747 
792 
3,469 
830 
729 
668 
713 
700 
3,640 
781 
615 
676 
648 
725 
3,445 
715 
525 
479 
414 
385 
2,518 
Males 
190 
170 
225 
217 
264 
1,066 
286 
273 
295 
354 
323 
1,531 
398 
386 
471 
468 
497 
2,220 
526 
435 
411 
411 
384 
2,167 
418 
327 
349 
316 
367 
1,777 
320 
232 
212 
169 
169 
1,102 
Females 
79 
101 
117 
116 
122 
535 
153 
137 
147 
181 
214 
832 
211 
203 
261 
279 
295 
1,249 
304 
294 
257 
302 
316 
1,473 
363 
288 
327 
332 
358 
1,668 
395 
293 
267 
245 
216 
1,416 
Persons 
430 
461 
560 
537 
610 
2,598 
668 
656 
684 
806 
853 
3,667 
938 
887 
1,106 
1,175 
1,203 
5,309 
1,232 
1,102 
1,037 
1,097 
1,048 
5,516 
1,155 
992 
1,039 
972 
1,086 
5,244 
1,030 
779 
715 
570 
544 
3,638 
Total 
Males 
291 
285 
342 
345 
388 
1,651 
418 
418 
428 
515 
523 
2,302 
582 
545 
682 
697 
709 
3,215 
757 
607 
606 
606 
530 
3,106 
567 
470 
486 
437 
504 
2,464 
421 
318 
290 
218 
222 
1,469 
Females 
139 
176 
218 
192 
222 
947 
250 
238 
256 
291 
330 
1,365 
356 
342 
424 
478 
494 
2,094 
475 
495 
431 
491 
518 
2,410 
588 
522 
553 
535 
582 
2,780 
609 
461 
425 
352 
322 
2,169 
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TABLE 17 - (CONTD.) DEATHS OCCURRING IN 1985 AT EACH YEAR OF AGE OF RESIDENTS IN THE AGGREGATE URBAN 
DISTRICTS AND IN THE AGGREGATE RURAL DISTRICTS. 
Aggregate Urban Districts Aggregate Rural Districts Total 
AGES 
I 
Persons Males 1 Females Persons Males Females Persons Males Females 
90 Years 127 30 97 357 141 216 484 171 313 
91 124 21 103 231 94 137 355 115 240 
92 109 28 81 217 76 141 326 104 222 
93 83 21 62 149 59 90 232 80 152 
94 78 13 65 155 62 93 233 75 158 
90-9-4 ' ' 521 113 408 1,109 432 677 1,630 545 1,085 
95 48 11 37 96 35 61 144 46 98 
96 32 4 28 76 31 45 108 35 73 
97 23 23 53 18 35 76 18 58 
98 18 5 13 41 6 35 59 11 48 
99 8 8 20 6 14 28 6 22 
95-99 ' ' 129 20 109 286 96 190 415 116 1 299 
lOO 1 1 6 2 4 7 2 5 
101 4 1 3 6 1 5 10 2 8 
102 4 4 4 3 1 8 3 5 
103 2 1 1 2 1 1 
I 
104 3 1 I 2 3 1 2 I 
I 
I 
105 1 
- I 1 1 1 
I 
I 
106 1 1 2 1 I 1 3 1 2 I 
I 
I 
lOO years and over 10 1 9 24 9 I 15 34 10 24 I 
I 
I 
sz 
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TABLE 18 - DEATHS OCCURRING IN 1985, CLASSIFIED BY SEX AND 
Age at 
Area 
All Under Total 
ages 1 1 2 3 4 under 5-9 10-14 15-19 
year 5 
Total 
Males 18,201 307 21 17 16 13 374 55 57 117 
Females 15,012 245 22 12 11 10 300 27 31 42 
Leinster 
Males 7,967 168 8 7 6 5 194 33 37 55 
Females 7,193 132 9 5 7 4 157 12 21 20 
Munster 
Males 5,788 93 9 8 6 5 121 16 12 39 
Females 4,625 64 8 3 3 5 83 9 9 13 
Connacht 
Males 2,962 26 4 2 3 1 36 5 5 12 
Females 2,094 31 4 4 1 1 41 3 5 
Ulster (part of) 
Males 1,484 20 1 2 23 1 3 11 
Females 1,100 18 1 19 3 1 4 
Leinster 
Carlow 
Males 211 2 2 1 2 
F.emales 191 2 2 
Dublin County Borough 
Males 2,523 33 3 2 1 39 11 12 17 
Females 2,573 22 2 1 25 1 5 6 
Dun Laoghaire Borough 
Males 305 3 3 1 1 
Females 417 6 1 1 1 9 1 1 
Dublin County 
(remainder) 
Males 1,035 I 49 2 1 3 55 9 5 14 
Females 972 36 1 3 1 41 5 8 7 
Kildare 
Males 468 14 1 3 2 20 3 5 2 
Females 293 13 1 14 2 1 
Kilkenny 
Males 395 9 1 1 11 2 4 
Females 308 I 6 1 1 1 9 1 
Laois 
Males 277 2 2 1 2 
Females 210 6 6 1 1 
Longford 
Males 224 2 2 1 1 
Females 150 1 2 3 
Louth 
Males 430 12 1 13 2 6 
Females 365 4 1 5 1 1 
Meath 
Males 431 12 1 1 14 2 4 1 
Females 335 13 1 14 2 
Offaly 
Males 302 5 1 6 2 
Females 249 8 2 10 2 2 1 
Westmeath 
Males 333 3 3 2 2 
Females 274 5 1 1 7 2 
Wexford 
Males 604 12 2 14 4 1 3 
Females 443 3 2 5 1 
Wicklow 
Males 429 10 10 1 1 
Females 413 7 7 1 
I 
I 
27 
AGE OF RESIDENTS IN EACH COUNTY BOROUGH AND COUNTY. 
death 
20-24 
161 
so 
81 
29 
48 
13 
24 
5 
B 
3 
2 
29 
10 
2 
9 
9 
8 
1 
2 
1 
3 
1 
7 
4 
2 
2 
1 
5 
2 
6 
2 
1 
1 
25-29 
136 
35 
72 
18 
40 
11 
12 
4 
12 
2 
1 
22 
6 
6 
1 
16 
4 
1 
1 
3 
2 
3 
5 
1 
3 
1 
3 
1 
3 
4 
1 
2 
30-34 
148 
77 
68 
35 
45 
27 
22 
11 
13 
4 
2 
17 
9 
4 
1 
13 
11 
7 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
6 
3 
2 
2 
3 
1 
6 
4 
4 
35-39 
160 
92 
79 
53 
50 
22 
20 
12 
11 
5 
4 
25 
10 
3 
2 
10 
18 
11 
3 
3 
4 
4 
4 
5 
1 
4 
5 
3 
5 
1 
1 
4 
1 
1 
40-44 
216 
140 
107 
82 
65 
41 
30 
13 
14 
4 
1 
26 
23 
5 
3 
31 
19 
5 
6 
8 
2 
2 
4 
1 
1 
8 
3 
3 
4 
5 
1 
4 
3 
6 
7 
3 
5 
I 
I 
45-49 .I so-54 
345 
184 
174 
90 
112 
61 
42 
24 
17 
9 
2 
4 
57 
25 
9 
7 
29 
18 
9 
3 
8 
2 
3 
2 
2 
1 
10 
7 
10 
3 
9 
9 
6 
9 
6 
8 
6 
I 
I 
I 
548 
316 
270 
163 
175 
101 
67 
36 
36 
16 
5 
2 
109 
60 
14 
6 
33 
31 
16 
6 
11 
13 
12 
6 
3 
2 
18 
8 
13 
7 
8 
4 
7 
7 
11 
7 
10 
4 
55-59 
1,006 
545 
506 
276 
321 
170 
117 
61 
62 
38 
13 
6 
203 
91 
17 
14 
78 
40 
22 
15 
23 
8 
16 
10 
9 
6 
22 
20 
21 
13 
14 
10 
22 
6 
24 
21 
22 
16 
I I I 
I I I I I as 
60-64 165-69 1 70-74 1 75-79 
I 
IB0-84 and 
1,651 
947 
BOO 
499 
523 
275 
211 
114 
117 
59 
23 
13 
277 
185 
22 
24 
103 
64 
53 
27 
39 
20 
24 
11 
19 
11 
40 
22 
46 
21 
26 
15 
37 
31 
57 
32 
34 
23 
I 
I 
I 
2,302 3,215 
1,365 2,094 
1,029 
656, 
I 
I 
7431 
4331 
I 
I 
3611 
183 
169 
93 
211 
131 
I 
I 
I 
3561 
2581 
I 
I 
I 
351 
27 1 
126 
86 
58 
27 
46 
29 
34 
27 
29 
16 
63 
31 
60, 
371 
I 
I 
I 
461 
171 
I 
I 
421 
211 
I 
I 
631 
411 
I 
I 
501 
261 
I 
I 
1,329 
1,008 
1,069 
657 
541, 
2841 
I 
I 
I 
I 
2761 
1451 
I 
I 
44 
28 
432 
385 
45 
41 
157 
120 
75 
48 
77 
48 
51 
29 
43 
30, 
I 
I 
641 
441 
I 
I 
741 
461 
I 
I 
451 
381 
I 
I 
531 
361 
90 
51 
79 
64 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
over 
3,106 2,464 1 2,14 
2,410 2,780 3,57 
1,332 
1,105 
955 
763 
538 
333 
281 
209 
38, 
361 
I 
I 
I 
3981 
4001 
I 
I 
I 
66 
75 
139 
130 
68 
38 
76 
43 
58 
31 
38 
21 
78 
62, 
65 
63 
52 
31 
61 
30 
I 
1131 
701 
I 
I 
821 
751 
I 
I 
992 
1,315 
788 
864 
453 
382 
231 
219 
26 
48 
285, 
481 
47 
91 
115 
154 
I 
I 
601 
361 
I 
I 
411 
59 1 
37 
33 
39 
25 
44 
75 
56 
49 
43 
43 
43 
49 
92 
86 
64, 
861 
I 
80 
1,65 
66 
1,07 
46 
58 
19 
26 
2 
3 
20 
59 
2 
11 
9 
20 
4 
6 
4 
6 
2 
4 
2 
3 
4 
8 
4 
6 
3 
6 
3 
7 
10 
10 
5 
9 
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TABLE 18 -(Contd.) DEATHS OCCURRING IN 1985, CLASSIFIED BY 
Age at 
Area ·-·---r-··- ---.--I I 
All Under I Total I I I 
ages 1 1 2 3 I 4 under 5-9 10-14 15-19 I I I 
year I 5 I I I 
I I 
I 
-------+ 
I 
I 
I 
I 
I 
Munster I I 
I 
I 
Clare I I 
Males 586 13 1 1 15 2 6 I I 
Females 422 10 2 12 1 2 1 I 
Cork County Borough 
Males 646 10 1 2 13 3 1 4 
Females 676 7 3 1 1 12 1 
Cork County 
Males 1,526 30 1 2 1 1 35 6 5 13 
Females 1,248 20 5 25 5 2 5 
Kerry 
Males 830 5 2 1 1 9 1 3 
Females 611 2 1 1 4 2 2 
Limerick County Borough 
Males 299 2 3 2 1 8 2 
Females 278 3 3 2 
Limerick County 
Males 626 18 1 1 1 21 5 1 2 
Females 427 3 1 1 5 
I 
I 
Tipperary, North Riding I I 
Males I 371 6 1 1 8 1 4 I 
Females I 238 6 6 1 1 I 
I 
I 
Tipperary, South Riding I I 
Males I 452 7 1 8 2 1 3 I 
Females I 362 8 1 1 10 2 2 I 
I 
I 
Waterford County Borough' 
Males 146 1 
Females 140 3 3 1 
Waterford County 
Males 306 I 2 1 1 4 1 
Females 223 2 1 3 1 
Connacht 
Galway 
Males 1,042 12 3 1 1 17 2 2 3 
Females 772 10 2 3 1 16 2 1 
Leitrim 
Males 252 
Females 157 4 4 
Mayo 
Males 860 3 1 1 5 3 3 9 
Females 616 5 2 1 8 4 
Roscommon 
Males 437 5 1 1 7 
Females 266 5 5 
Sligo 
Males 371 6 1 7 
Females 283 7 1 8 1 
Ulster (part of) 
Cavan 
Males 397 4 4 1 2 2 
Females 253 6 6 1 1 
Donegal 
Males 804 10 1 11 1 7 
Females 589 12 1 13 4 
Monaghan 
Males 283 6 2 8 2 
Females 258" 2 
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SEX AND AGE OF RESIDENTS IN EACH COUNTY BOROUGH AND COUNTY. 
death 
I I I I 
I I I ,. 85 I I I I 
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 165-69 170-74 175-79 IB0-84 and 
I I over I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
6 2 4 3 5 6 16 33 38 841 lOB 821 85 9 
1 B 6 6 B 17 341 58 671 82 11 
I I 
I I 
I I 
I I 
9 5 B 4 12 23 25 48 66 721 102 1151 77 5 
2 2 7 2 4 7 11 26 50 551 101 100 1 135 16 
I 
I 
I 
I 
11 11 11 14 15 23 48 65 157 2021 282 239 2101 17 
5 4 7 B 15 21 2'5 47 78 1071 161 207 2191 30 
I I 
I I 
I I 
I I 
5 3 4 7 12 15 26 48 I 57 951 189 159 971 10 
1 2 1 1 B 6 19 33 671 89, 116 1111 14 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
3 3 4 4 6 11 10 25 31 461 531 47 321 1 
3 1 3 2 5 15 15 21 311 441 37 481 4 
I 
·I I ., I 
I I I 
I I I 
7 B 2 12 5 13 19 21 59 841 1161 91 921 6 
1 2 5 ,, 2 5 5 13 16. 20 471 611 69 831 9 ,. I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
4 I 2 4 6 9 18 29 47 64 1 72 581 4 I 
1 I 2 3 1 11 4 21 26 29 37 481 4 I 
I I 
I I 
I I I 
4 4 4 1 5 6 31 40 53 85 77 701 5 
4 1 2 4 6 22 16 39 51 61 661 7 
I 
I 
I 
I 
2 2 1 2 2 8 13 15 20 28 14 231 1 
1 1 1 2 4 6 7 9 19 22 321 3 
I 
I I 
I I 
I I 
3 2 2 3 3 B B 19 31 401 42 1 59, 441 3 
1 1 1 1 2 4 7 12 18 1 44 47 1 40 1 4 
4 10 B 13 12 28 53 68 119 172 194 163 17 
2 2 4 9 12 12 25 49 68 115 111 134 21 
I 
2 1 1 5 5 9 B 24 35 46 43 36 3 
1 2 3 4 7 9 23 28 1 36 I 4 
12 4 4 7 4 13 20 28 63 105 160 137 135 14 
4 2 3 5 5 10 12 29 61 87 111 126 14 
5 3 6 2 3 9 6 14 29 47 90 90 59 6 
1 2 2 B 12 13 23 26 30 48 9 
I 
1 4 2 2 5 3 4 14 I 27 55 73 74 60 4 
3 3 4 6 B 16 22, 33 53 38 B 
I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
3 3 7 1 3 3 7 18 30 541 841 72 58 1 4 
1 1 1 2 6 5 12 241 40 1 53 40 6 
I 
I 
I 
I 
2 6 6 B B 10 18 32 59 771 139 166 134 12 
2 2 4 1 5 6 26 29 461 76 1071 120 14 
I I 
I I 
I I 
I I 
3 3 2 3 4 11 12 28 381 53 431 39 3 
1 1 1 1 2 2 4 7 18 231 29 491 59, 5 
I I I 
I I I 
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TABLE 19- DEATHS IN 1985 CLASSIFIED BY CAUSE (INTERNATIONAL DETAILED 
AGE AT 
DETAILED 
I.C.D. UNDER TOTAL 
LIST CAUSE OF DEATH ALL 1 1 2 3 4 UNDER 5-9 10-14 
NUMBER AGES YEAR 5 
M 18,201 307 21 17 16 13 374 55 ., 57 
TOTAL DEATHS-ALL CAUSES F 15.012 245 22 12 11 10 300 27 31 
001-139 !.INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES M 151 7 4 1 
- -
12 2 3 
F 102 4 2 1 
-
1 8 2 2 
001-009 INTESTINAL INFECTIOUS DISEASES M 4 1 - - - - 1 - -
F 4 
-
1 
- - -
1 
- -
003 OTHER SALMONELLA INFECTIONS M 2 - - - - - - - -
F - - - - - - - - -
004 SHIGELLOSIS M 1 1 - - - - 1 - -
F 1 - - - - - - - -
008 INTESTINAL INFECTIONS DUE TO OTHER M 1 - - - - - - - -
ORGANISMS F 1 - 1 - - - 1 - -
009 ILL-DEFINED INTESTINAL INFECTIONS M 
- - - - - - - - -
F 2 
- - - - - - - -
010-018 TUBERCULOSIS M 65 
- - - - - - - -
F 24 - - - - - - - -
011 PULMONARY TUBERCULOSIS M 56 - - - - - - - -
F 20 
- - - - - - - -
012 OTHER RESPIRATORY TUBERCULOSIS M 1 - - - - - - - -
F - - - - - - - - -
013 TUBERCULOSIS OF MENINGES AND M - - - - - - - - -
CENTRAL NERVOUS SYSTEM F 1 - - - - - - - -
015 TUBERCULOSIS OF BONES AND JOINTS M - - - - - - - - -
F 2 - - - - - - - -
018 MILIARY TUBERCULOSIS M 8 
- - - - - - - -
F 1 - - - - - - - -
030-041 OTHER BACTERIAL DISEASES M 47 6 4 
- - -
10 1 1 
F 30 1 1 1 - - 3 1 -
033 WHOOPING COUGH M 2 2 - - - - 2 - -
F 1 - - 1 - - 1 - -
036 MENINGOCOCCAL INFECTION M 8 2 3 
- - -
5 1 -
F 2 
-
1 - - - 1 1 -
038 SEPTICAEMIA M 36 2 1 
- - -
3 
- -
F 25 1 
- - -
. - 1 - -
041 BACTERIAL INFECTION IN CONDITIONS M 1 - - - - - - - 1 
CLASSIFIED ELSEWHERE AND OF F 2 
- - - - - - - -
UNSPECIFIED SITE 
045-049 POLIOMYELITIS AND OTHER M 6 - - - - - - 1 1 
NON-ARTHROPOD-BORNE VIRAL DISEASES F 3 2 - - - - 2 - -
OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM 
045 ACUTE POLIOMYELITIS M 1 - - - - - - - -
F 1 - - - - - - - -
046 SLOW VIRUS INFECTION OF CENTRAL M 2 - - -
-
- -
1 1 
NERVOUS SYSTEM F - - - - - - - - -
049 OTHER NON-ARTHROPOD-BORNE VIRAL M 3 - - - - - - - -
DISEASES OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM F 2 2 
- - - -
2 - -
050-057 VIRAL DISEASES ACCOMPANIED BY M 3 - - 1 - - 1 - 1 
EXANTHEM F 7 1 
- - -
1 2 
-
1 
053 HERPES ZOSTER M - - - - - - - - -
F 3 - - - - - - - -
054 HERPES SIMPLEX M 1 - - - - - - - -
F 2 1 - - - - 1 - -
055 MEASLES M 2 - - 1 - - 1 - 1 
F 2 - - - - 1 1 - 1 
070-079 OTHER DISEASES DUE TO VIRUSES AND M 5 - - - - - - - -
CHLAMYDIAE F 8 
- - - - - -
1 1 
070 VIRAL HEPATITIS M 3 
- - - - - - - -
F 7 - - - - - - - 1 
079 VIRAL INFECTION IN CONDITIONS M 2 - - - - - - - -
CLASSIFIED ELSEWHERE AND OF F 1 - - - - - - 1 -
UNSPECIFIED SITE 
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LIST, 9TH REVISION, 1975) AND BY SEX AND AGE. 
DF.ATH 
DETAII,ED 
85 r.c.D. 
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 .75-79 80-84 AND LIST 
OVER NUMBER 
117 161 136 148 160 216 345 548 1,006 1,651 2,302 3,215 3,106 2,464 2,140 
42 50 35 77 92 140 184 316 545 947 1,365 2,094 2,410 2,780 3,577 
2 1 1 2 2 4 6 8 8 18 27 22 15 18 001-139 
1 2 1 3 2 6 6 9 13 15 12 14 6 
2 1 001-009 
1 2 
2 003 
004 
1 
1 008 
009 
1 1 
1 1 4 2 6 3 11 15 8 6 8 010-018 
1 2 3 3 1 6 4 3 1 
1 3 2 6 3 10 12 8 5 6 011 
1 1 2 2 1 6 3 3 1 
1 012 
013 
1 
015 
1 1 
1 1 3 1 2 018 
1 
1 1 1 3 3 4 7 9 6 030-041 
1 2 3 4 5 7 4 
033 
1 1 036 
1 1 3 3 3 7 9 6 038 
1 2 3 4 4 6 4 
041 
1 1 
1 1 1 1 045-049 
1 
1 045 
1 
046 
1 1 1 049 
1 050-057 
1 1 1 1 
053 
1 1 1 
1 054 
1 
055 
1 2 1 1 070-079 
1 1 1 1 1 1 
1 2 070 
1 1 1 1 1 1 
1 1 079 
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TABLE 19 (CONTD.)- DEATHS IN 1985 CLASSIFIED BY CAUSE (INTERNATIONAL DETAILED 
AGE AT 
DETAILED 
I.c.D. UNDER TOTAL 
LIST CAUSE OF DEATH ALL 1 1 2 3 4 UNDER 5-9 10-14 
NUMBER AGES YEAR 5 
090-099 SYPHILIS AND OTHER VENEREAL M 1 - - - - - - - -
DISEASES F 1 - - - - - - - -
094 NEUROSYPHILIS M 1 ' - - - - - - - -
F 1 
- - - - -
- - -
100-104 OTHER SPIROCHAETAL DISEASES M 1 - - - - - - - -
F 1 - - - - - - - -
100 LEPTOSPIROSIS M 1 - - - - - - - -
F 1 -
- - - -
- - -
110-118 MYCOSES M 2 - - - - - - - -
F 2 
- - - - -
- - -
112 CANDIDIASIS M - - - - - - - - -
F 2 
- - - - - - - -
117 OTHER MYCOSES M 2 - - - - - - - -
F - - - - - - - - -
130-136 OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC M 3 - - - - - - - -
DISEASES F 10 - - - - - - - -
135 SARCOIDOSIS M 2 
- - - - - - - -
F 8 
- - - - ' - - - -
136 OTHER AND UNSPECIFIED INFECTIOUS M 1 
- - - - - - - -
AND PARASifiC DISEASES F 2 - - - - - - - -
137-139 LATE EFFECTS OF INFECTIOUS AND M 14 - - - - - - - -
PARASITIC DISEASES F 12 - - - - - - - -
137 LATE EFFECTS OF TUBERCULOSIS M 14 
- - - - - -
- -
F 12 
- - - - - - - -
140-239 2.NEOPLASMS M 3,789 - 1 - 2 1 4 14 4 
F 3,026 2 1 1 1 - 5 3 7 
140-208 IIALIGNANT NEOPLASMS Ca-T?cefi- M 3, 723 . - 1 - 2 1 4 14 3 
I F 2,966 1 1 1 1 - 4 2 7 
140-149 r~ALIGNANT NEOPLASM OF LIP, ORAL M 93 
- - - - - - - -
CAVITY AND PHARYNX F 49 
- - - - - - - -
140 MALIGNANT NEOPLASM OF LIP M 10 
- - - - - - - -
F 1 
- - - - - - - -
141 MALIGNANT NEOPLASM OF TONGUE M 23 
- - - - - - - -
F 9 
- - - - - - - -
142 MALIGNANT NEOPLASM OF MAJOR M 8 - - - - - - - -
SALIVARY GLANDS F 6 - - - - - - - -
143 MALIGNANT NEOPLASM OF GUM M 3 - - - - - - - -
F 3 
- -
- - - - - -
144 HALIGNANT NEOPLASM OF FLOOR OF M 7 
- - - - - - -
-
MOUTH F 2 
- - - - - -
- -
145 MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER AND M 13 - - - - - - - -
UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH F 1 
- - - - -
- - -
146 HALIGNANT NEOPLASM OF OROPHARYNX M 4 
- - - - - - -
-
F 4 - - - - - - - -
147 MALIGNANT NEOPLASM OF NASOPHARYNX M 8 
- - - - - - -
-
F 6 
- - - - - -
- -
148 MALIGNANT NEOPLASM OF HYPOPHARYNX M 2 
- - - - - - -
-
F 6 
- - - - - - -
-
149 MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER AND M 15 
- - - - - - - -
ILL-DEFINED SITES WITHIN THE LIP, F 11 
- - - - - - -
-
ORAL CAVITY AND PHARYNX 
150-159 MALIGNANT NEOPLASM OF DIGESTIVE M 1,255 
- - - - - - -
-
ORGANS AND PERITONEUM F 982 
- - -
,_ 
- - - -
150 MALIGNANT NEOPLASM OF OESOPHAGUS M 136 
- - - - - - - -
F 96 
- - - - - - - -
151 MALIGNANT NEOPLASM OF STOMACH M 320 - - - - - - - -
F 192 - - - - - - - -
152 MALIGNANT NEOPLASM OF SMALL M 6 - - - - - - - -
INTESTINE, INCLUDING DUODENUM F 13 - - - - - - - -
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LIST, 9TH REVISION, 1975) AND BY SEX AND AGE. 
DEATH 
DETAILED 
85 I.C.D. 
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 B0-84 AND LIST 
OVER NUHBER 
-··· 
- - - - - - - - - -
1 - - - - 090-099 
- - - - - - - - - - - - -
1 -
·- - - - - - - - - - 1 - - - - 094 
- - - - - - - - - - - - -
1 -
- - - - - - - - - -
1 
- - - -
100-104 
- - - - - - - - - - -
1 - - -
- - - - - - - - - -
1 
- - - -
100 
- - - - - - - - - - -
1 - - -
- - - - -
1 - 1 - - - - - - - 110-118 
- - - - - 1 - - - 1 - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
112 
- - - - - 1 - - - 1 - - - - -
- - - - - 1 - 1 - - - - - - - 117 
- - - - - - - - - - - - - - -
- - -
1 
- - -
1 1 - - - - - - 130-136 
1 
- - -
1 
-
1 3 2 
-
1 1 - - -
- - - - - - -
1 1 - - - - - - 135 
- - - -
1 - 1 3 2 
- -
1 
' 
- - -
- - -
1 - - - - - - - - - - - 136 
1 - - - - - - - - - 1 - - - -
- - - - - - - -
1 2 1 6 3 - 1 137-139 
- - - - - - -
1 
-
1 6 2 1 1 -
- - - - - - - -
1 2 1 6 3 - 1 137 
- - - - - - -
1 
-
1 6 2 1 1 
-
14 11 13 22 33 49 104 159 315 466 625 730 610 401 215 140-239 
4 15 7 26 42 75 106 162 238 372 400 501 446 347 270 
11 11 13 22 31 48 103 156 309 461 619 718 5971 395 208 140-208 
4 15 7 25 42 75 104 160 236 368 392 491 430 342 262 
1 
- - -
1 2 4 1 11 lB 12 16 B 13 6 140-149 
- - - -
2 1 - 1 3 9 7 6 4 6 10 
- - - - -
1 - - - 1 1 1 1 4 1 140 
- - - - - - - - - - - - - -
1 
- - - - -
1 
-
1 5 6 1 3 3 
-
3 141 
- - - - - - -
1 1 1 1 1 - 1 3 
- - - - - - - -
3 2 2 1 
- - -
142 
- - - - - - - - - -
2 1 
-
2 1 
- - - - - - - - -
1 1 1 - - - 143 
- - - - - - - -
1 
- -
1 
- -
1 
- - - - - - - - 1 1 1 2 1 - 1 144 
- - - - - - - - - - -
1 - 1 -
- - - - - -
1 - 1 2 1 2 1 4 1 145 
- - - -
1 - - - - - - - - - -
- - - -
1 
- - - -
1 1 
- -
1 
-
146 
- - - - - - - - -
1 2 
-
1 
- -
1 - - - - - - - 1 2 1 2 - 1 - 147 
- - - - - - - - -
3 
- -
2 
-
1 
- - - - - - - - - - -
1 - 1 - 148 
- - - - - - - -
1 2 
-
1 1 1 -
- - - - - -
3 
- -
2 3 3 2 2 - 149 
- - - - 1 1 - - - 2 2 1 - 1 3 
1 
-
1 6 14 18 38 50 121 152 202 244 209 125 74 150-159 
-
3 1 6 7 16 18 40 58 lOB 115 157 175 153 125 
- - - - -
1 5 B 15 20 20 30 18 9 10 150 
- 1 - - - 1 1 3 5 12 14 17 11 17 14 
1 -
-
1 5 2 7 14 27 38 44 65 68 30 18 151 
- - 1 2 1 2 3 10 11 15 21 28 29 37 32 
- - - - - - -
1 1 
-
1 1 2 - - 152 
- - - -
1 
- - -
1 3 4 1 3 
- -
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TABLE 19 (CONTD.)- DEATHS IN 1985 CLASSIFIED BY CAUSE (INTERNATIONAL DETAILED 
AGE AT 
DETAILED 
I.c.D. UNDER TOTAL 
LIST CAUSE OF DEATH ALL 1 1 2 3 4 UNDER 5-9 10-14 
NUMBER AGES YEAR 5 
153 MALIGNANT NEOPLASM OF COLON M 358 - - - - - - - -
F 310 
- - - - - - - -
154 MALIGNANT NEOPLASM OF RECTUM, M 139 
- - - - - - - -
RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS F 93 - - - - - - - -
155 MALIGNANT NEOPLASM OF LIVER AND M 49 
- - - - - - -
-
INTRAHEPATIC BILE DUCTS F 42 
- - - - - - - -
156 MALIGNANT NEOPLASM OF GALLBLADDER !4 19 - - - - - - - -
AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS F 34 
- - - - -
- - -
157 !1ALIGNANT NEOPLASM OF PANCREAS M 173 
- - - - - - -
-
F 139 
- - - - - - - -
158 MALIGNANT NEOPLASM OF M 4 
- - - - - - - -
RETROPERITONEml AND PERITONEUM F 4 - - - - - - - -
159 MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER AND M 51 - - - - - - - -
ILL-DEFINED SITES WITHIN THE F 59 
- - - - - - - -
DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM 
160-165 tlALIGNANT NEOPLASM OF RESPIRATORY M 1,182 - - - - - - - -
AND INTRATHORACIC ORGANS F 443 
- - -
1 
-
1 
- -
160 !4ALIGNANT NEOPLASM OF NASAL M 7 
- - - - - - - -
CAVITIES, MIDDLE EAR AND ACCESSORY F 1 - - - - - - - -
SINUSES 
161 MALIGNANT NEOPLASM OF LARYNX M 52 - - - - - - - -
F 10 
- - - - - - - -
162 MALIGNANT NEOPLASM OF TRACHEA, M 1,112 - - - - - - - -
BRONCHUS AND LUNG F 430 
- - - - - - - -
162.0 TRACHEA M 4 
- - - - - - - -
F 1 
- - - - - - - -
162.2 MAIN BRONCHUS M - - - - - - - - -
F 1 - - - - - - - -
162.3 UPPER LOBE, BRONCHUS OR LUNG M 3 - - - - - - - -
F 2 - - - - - - - -
162.4 MIDDLE LOBE, BRONCHUS OR LUNG M 1 - - - - - - - -
F 1 
- - - - - - - -
163 MALIGNANT NEOPLASM OF PLEURA M 3 
- - - - - - - -
F 1 
- - - - - - - -
164 MALIGNANT NEOPLASM OF THYMUS, HEART M 8 
- - - - - - - -
AND MEDIASTINUM F 1 
- - -
1 
-
1 
- -
170-175 MALIGNANT NEOPLASM OF BONE, M 93 
- - - - - -
1 1 
CONNECTIVE TISSUE, SKIN AND BREAST F 646 
- -
1 
- -
1 - -
170 MALIGNANT NEOPLASM OF BONE AND M 10 
- - - - - - -
1 
ARTICULAR CARTILAGE F 10 - - 1 - - 1 - -
171 MALIGNANT NEOPLASM OF CONNECTIVE M 11 - - - - - - - -
AND OTHER SOFT TISSUE F 13 
- - - - - - - -
172 MALIGNANT MELANOMA OF SKIN M 32 
- - - - - -
1 -
F 28 
- - - - - - - -
173 OTHER MALIGNANT NEOPLASM OF SKIN M 35 
- - - - - - - -
F 30 - - - - - - - -
174 MALIGNANT NEOPLASM OF FEMALE BREAST F 565 
- - - - - - - -
175 t!ALIGNANT NEOPLASM OF MALE BREAST M 5 
-
- - - - - - -
179-189 MALIGNANT NEOPLASM OF GENITOURINARY M 513 - - - - - - 2 -
ORGANS F 409 - - - - - - - -
179 MALIGNANT NEOPLASM OF UTERUS, PART F 36 
- - - - - - - -
UNSPECIFIED 
180 MALIGNANT NEOPLASM OF CERVIX UTERI F 70 
- - - - - - - -
182 MALIGNANT NEOPLASM OF BODY OF F 44 
- - - - - - - -
UTERUS 
182.0 CORPUS UTERI, EXCEPT ISTHMUS F 44 - - - - - - - -
183 MALIGNANT NEOPLASM OF OVARY AND F 166 
- - - - - - - -
OTHER UTERINE ADNEXA 
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LIST, 9TH REVISION, 1975) AND BY SEX AND AGE. 
DEATH 
DETAI!,ED 
85 I.C.D. 
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 AND LIST 
OVER NUMBER 
- - -
2 6 5 12 18 36 43 61 59 54 41 21 153 
- 1 - 2 2 9 5 13 20 39 29 46 59 41 44 
- -
1 1 - 2 6 - 13 12 26 28 20 17 13 154 
- - -
2 1 1 3 6 3 10 8 17 16 12 14 
- - -
2 1 1 1 1 3 9 10 8 9 2 2 155 
- 1 - - 2 1 1 4 2 7 5 6 6 4 3 
- - - - - - - -
2 1 4 7 3 1 1 156 
- - - - - - -
1 3 4 5 7 7 7 
-
- - - - 2 5 5 6 20 20 28 34 25 20 8 157 
- - - - - -
2 2 10 11 22 20 32 27 13 
- - - - - - - - -
1 - 2 1 - - 158 
- - - - - -
1 
- -
1 1 1 - - -
- - - - - 2 2 2 4 8 8 10 9 5 1 159 
- - - - -
2 2 1 3 6 6 14 12 8 5 
-
1 1 2 5 7 29 58 101 184 251 233 176 101 33 160-165 
1 1 
-
2 
-
3 6 20 31 76 77 99 76 34 16 
-
1 - - - - - - 2 1 1 1 - 1 - 160 
- - - - - - - -
1 
- - - - - -
- - - - -
1 3 3 6 10 10 10 3 5 1 161 
- - - - - - - - -
1 3 3 1 - 2 
- - 1 1 3 6 25 53 91 171 239 222 173 95 32 162 
1 1 
-
2 
-
3 6 20 30 75 74 96 75 34 13 
- - - - - -
1 1 - 1 1 - - - - 162.0 
- - - - - - - - - -
1 
- - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
162.2 
- - - - - - - - - - -
1 
- - -
- - - - - - -
1 - - 1 - 1 - - 162.3 
- - - - - - - - - - 1 - 1 - -
- - - - - - - - - -
1 
- - - -
162.4 
- - - - - - - -
1 - - - - - -
- - - -
1 
- - -
1 1 - - - - - 163 
- - - - - - - - - - - - - -
1 
- - -
1 1 
-
1 2 1 1 1 
- - - -
164 
- - - - - - - - - - - - - - -
- -
3 5 1 4 2 4 3 11 13 15 11 12 7 170-175 
1 1 
-
6 16 39 45 so 77 73 80 94 59 59 45 
- - - - -
1 - - - 1 2 3 1 1 - 170 
1 
- - - - -
1 
-
1 3 
- -
1 2 
-
- - 1 1 - - 1 - - 1 2 1 1 2 1 171 
-
1 - - - 1 1 - 1 - 1 4 2 2 -
- -
1 4 1 1 1 2 1 3 5 4 2 3 3 172 
- - - -
2 3 1 1 1 7 4 3 4 1 1 
- -
1 
- -
2 
-
1 2 6 3 5 7 6 2 173 
- - - - - - - -
1 
-
3 5 5 9 7 
- - -
6 14 35 42 49 73 63 72 82 47 45 37 174 
- - - - - - -
1 - - 1 2 - - 1 175 
-
2 2 4 
-
2 4 8 23 31 68. 105 116 93 53 179-189 
-
2 3 5 11 10 21 35 29 61 60 57 49 39 27 
- - - -
2 
- -
4 2 2 4 8 6 6 2 179 
-
1 2 3 4 3 2 6 6 5 11 16 6 3 2 180 
- - - -
1 1 5 4 1 14 3 6 2 4 3 182 
- - - -
1 1 
' 
5 4 1 14 3 6 2 4 3 182.0 
- - 1 1 4 5 12 17 16 30 26 16 19 12 7 183 
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TABLE 19 (CONTD.)- DEATHS IN 1985 CLASSIFIED BY CAUSE (INTERNATIONAL DETAILED 
AGE AT 
DETAILED 
I. C. D. UNDER TOTAL 
LIST CAUSE OF DEATH ALL 1 1 2 3 4 UNDER 5-9 10-14 
NUMBER AGES YEAR 5 
184 MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER AND F 21 
- - - - - - - -
UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS 
185 MALIGNANT NEOPLASM OF PROSTATE M 331 - - - - - - - -
186 MALIGNANT NEOPLASM OF TESTIS M 7 - - - - - - - -
187 MALIGNANT NEOPLASM OF PENIS AND M 5 - - - - - - - -
OTHER MALE GENITAL ORGANS 
188 MALIGNANT NEOPLASM OF BLADDER M 100 - - - - - - - -
F 34 
- - - - - - - -
189 MALIGNANT NEOPLASM OF KIDNEY AND M 70 
- - - - - -
2 -
OTHER AND UNSPECIFIED URINARY F 38 
- - - - - - - -
ORGANS 
190-199 MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER AND M 291 - 1 - - 1 2 1 2 
UNSPECIFIED SITES F 247 
-
1 - - - 1 2 3 
190 MALIGNANT NEOPLASM OF EYE M 2 - - - - - - - -
F 2 
- - - - - - -
-
191 I!ALIGNANT NEOPLASM OF BRAIN M 101 - - - - - - - 2 
F 71 - 1 - - - 1 1 3 
192 MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER AND M 3 
- - - -
1 1 - -
UNSPECIFIED PARTS OF NERVOUS F 1 - - - - - - - -
SYSTEM 
193 f1ALIGNANT NEOPLASM OF THYROID GLAND M 8 
- - - - - - - -
F 18 - - - - - - - -
194 HALIGNANT NEOPLASM OF OTHER M 5 - 1 - - - 1 1 -
ENDOCRINE GLANDS AND RELATED F 4 - - - - - - 1 -
STRUCTURES 
195 HALIGNANT NEOPLASM OF OTHER AND M 23 
- - - - - - - -
ILL-DEFINED SITES F 19 
- - - - - - - -
199 MALIGNANT NEOPLASM WITHOUT H 149 - - - - - - - -
SPECIFICATION OF SITE F 132 - - - - - - - -
200-208 HALIGNANT NEOPLASM OF LYMPHATIC AND ~~ 296 - - - 2 - 2 10 -
HAEMATOPOIETIC TISSUE F 190 1 - - - - 1 - 4 
200 LYMPHOSARCOMA AND RETICULOSARCmlA M 21 
- - - - - -
1 -
F 7 
- - - - - - - -
201 HODGKIN'S DISEASE M 27 
- - - - - - - -
F 10 - - - - - - - -
202 OTHER MALIGNANT NEOPLASM OF LYMPOID M 71 - - - - - - 1 -
AND HISTIOCYTIC TISSUE F 43 
- - - - - - -
-
203 MULTIPLE MYELOMA AND M 74 
- - - - - - - -
IHMUNOPROLIFERATIVE NEOPLASMS F 54 
- - - - - - - -
204 LYMPHOID LEUKAEMIA M 45 - - - - - - 6 -
F 32 
- - - - - - -
3 
205 MYELOID LEUKAEMIA M 38 - - - 2 - 2 1 -
F 33 1 
- - - -
1 - -
206 MONOCYTIC r~EUKAEMIA. M 1 - - - - - - - -
F 2 - - - - - - - 1' 
207 OTHER SPECIFIED LEUKAEMIA M 2 - - - - - - - -
F 1 
- - - - - - - -
208 LEUKAEMIA OF UNSPECIFIED CELL TYPE M 17 - - - - - - 1 -
F 8 - - - - - - - -
210-229 BENIGN NEOPLASMS M 10 - - - - - - - -
F 14 1 
- - - -
1 - -
211 BENIGN NEOPLASM OF OTHER PARTS OF M 2 
- - - - - - - -
DIGESTIVE SYSTEM F 1 1 
- - - -
1 
- -
215 OTHER BENIGN NEOPLASM OF CONNECTIVE M 1 - - - - - - - -
AND OTHER SOFT TISSUE F - - - - - - - - -
225 BENIGN NEOPLASM OF BRAIN AND OTHER M 5 - - - - - - - -
PARTS OF NERVOUS SYSTEM F 10 
- - - - - - - -
227 BENIGN NEOPLASM OF OTHER ENDOCRINE M 1 - - - - - - - -
GLANDS AND RELATED STRUCTURES F 3 - - - - - - - -
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LIST, 9TH. REVISION, 1975) AND BY SEX AND AGE. 
DEATH 
DETAILED 
85 I. C. D. 
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 AND LIST 
OVER NUMBER 
- - - - - - -
2 
- 3 1 4 2 4 5 184 
- - - - - - -
2 8 17 38 67 81 74 44 185 
- 1 1 3 - - - - 1 - - - 1 - - 186 
- - - 1 - - - - - 1 1 1 1 
- -
187 
- - - - - 1 - 1 5 4 19 28 18 15 9 188 
- - -
1 - - - 1 1 3 7 2 9 6 4 
- 1 1 - - 1 4 5 9 9 10 9 15 4 - 189 
- 1 - - - 1 2 1 3 4 8 5 5 4 4 
4 3 2 2 6 8 12 21 27 38 34 50 36 26 17 190-199 
- 4 - 2 5 5 9 9 24 24 25 50 34 29 21 
- - - - -
2 
- - - - - - - - -
190 
- - - - - - - - - - 1 1 - - -
4 
- 2 2 3 4 6 15 11 21 12 11 4 3 1 191 
- 2 - 2 3 4 5 4 10 8 9 10 ' 3 6 -
- - - - - - - - - -
1 1 - - - 192 
- - - - 1 - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
2 - 1 1 2 1 1 193 
- - - - - -
2 1 3 3 
-
5 1 1 2 
- - - - - - - 1 - 1 1 - - - - 194 
- 1 - - - - - - - 1 1 - - - -
- - - - - - -
1 2 4 4 3 4 5 - 195 
- - - - 1 - 1 1 4 1 - 2 2 3 4 
- 3 - - 3 2 6 4 12 12 15 34 26 17 15 199 
-
1 
- - - 1 1 3 7 11 14 32,. 28 19 15 
5 5 4 3 4 7 14 14 23 27 39 55 41 25 18 200-208 
2 4 3 4 1 1 5 5 14 17 28 28 33 22 18 
- -
1 1 
-
1 2 2 - - 4 2 5 2 - 200 
- - - - - - -
1 2 
-
2 1 - - 1 
- 1 1 - 1 3 1 1 4 4 6 1 2 1 1 201 
- - 1 1 - - - - 1 - 1 3 2 - 1 
2 - - - 3 1 4 6 8 11 12 11 5 1 6 202 
-
2 1 2 
- -
1 1 8 3 6 10 5 1 3 
- - - - - 1 1 1 4 9 9 18 17 8 6 203 
- - - -
1 - - 1 1 7 12 6 10 10 6 
1 2 2 
- - -
2 3 4 2 5 6 4 6 2 . 204 
2 1 
- - - -
2 
-
1 3 4 3 7 5 1 
1 2 - 2 - 1 2 - 1 - 2 13 6 3 2 205 
- - 1 1 - - 2 2 1 4 2 3 6 6 4 
1 - - - - - - - - - - - - - - 206 
- - - - - 1 - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
1 1 
- -
207 
- - - - - - - - - - - - - -
1 
- - - - - -
2 1 2 1 1 3 1 4 1 208 
- 1 - - - - - - - - 1 2 3 - 1 
2 - - - - - - - 2 2 - 2 1 - 1 210-229 
- - - - - - 2 1 1 - 2 3 4 - -
- - - - - - - - -
1 
-
1 
- - -
211 
- - - - - - - - - - - - - - -
1 
- - - - - - - - - - - - - -
215 
- - - - - - - - - - - - - - -
1 
- - - - - - -
1 1 - 1 1 - - 225 
- - - - - - 2 1 1 - 2 1 3 
- -
- - - - - - - - 1 - - - - - - 227 
- - - - - - - - - - -
2 1 
- -
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TABLE 19 (CONTD.)- DEATHS IN 1985 CLASSIFIED BY CAUSE (INTERNATIONAL DETAILED 
AGE AT 
DETAILED 
I.c.D. UNDER TOTAL 
LIST CAUSE OF DEATH ALL 1 1 2 3 4 UNDER 5-9 10-14 
NUMBER AGES YEAR 5 
229 BENIGN NEOPLASM OF OTHER AND M 1 - - - - - - - -
UNSPECIFIED SITES F - - - - - - - - -
235-238 NEOPLASMS OF UNCERTAIN BEHAVIOUR M 16 - - - - - - - -
F 9 - - - - - - - -
236 NEOPLASM OF UNCERTAIN BEHAVIOUR OF M 2 - - - - - - - -
GENITOURINARY ORGANS F 
-
' 
- - - - -
- - -
237 NEOPLASM OF UNCERTAIN BEHAVIOUR OF M 2 - - - - - - - -
ENDOCRINE GLANDS AND NERVOUS F 1 
- - - - -
- - -
SYSTEM 
238 NEOPLASM OF UNCERTAIN BEHAVIOUR OF M 12 
- - - - - - "'" -
OTHER AND UNSPECIFIED SITES AND F 8 - - - - - - - -
TISSUES 
239 NEOPLASM OF UNSPECIFIED NATURE M 40 
- - - - - - -
1 
F 37 - - - - - - 1 -
240-279 3.ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND M 188 
- - - -
1 1 1 5 
METABOLIC DISEASES AND IMMUNITY F 198 
- - - -
1 1 1 4 
DISORDERS 
240-246 DISORDERS OF THYROID GLAND M 5 
- - - - - - - -
F 24 
- - - - - - - -
241 NONTOXIC NODULAR GOITRE M 1 - - - - - - - -
F - - - - - - - - -
' 
242 THYROTOXICOSIS \'IITH OR WITHOUT M 2 
- - - - -
- - -
GOITRE F 12 - - - - - - - -
244 ACQUIRED HYPOTHYROIDISM M 1 - - - - - - - -
F 12 - - - - - - - -
245 THYROIDITIS 11 1 - - - - - - - -
F - - - - - - - - -
250-259 DISEASES OF OTHER ENDOCRINE GLANDS M 139 - - - - - - - -
F 136 - - - - - - - -
250 DIABETES MELLITUS M 132 
- - - - -
- - -
F 131 - - - - - - - -
251 OTHER DISORDERS OF PANCREATIC M 2 - - - - - - - -
INTERNAL SECRETION F - - - - - - - - -
252 DISORDERS OF PARATHYROID GLAND M - - - - - - - - -
F 2 
- - - - - - - -
253 DISORDERS OF THE PITUITARY GLAND M 3 
- - - - - - - -
AND ITS HYPOTHALAMIC CONTROL F 1 - - - - - - - -
255 DISORDERS OF ADRENAr~ GLANDS M 2 - - - - - - - ., 
F 2 
- - - - - - - -
260-269 NUTRITIONAL DEFICIENCIES M 5 - - - - - - - -
F 7 
- - - - - - - -
261 NUTRITIONAL MARASMUS M 1 - - - - - - - -
F 
- - - - - - - - -
263 OTHER AND UNSPECIFIED M 4 - - - - - - - -
PROTEIN-CALORIE MALNUTRITION F 3 
- - - - - - - -
265 THIAMINE AND NIACIN DEFICIENCY M 
- - - - - - - - -
STATES F 1 - - - - - - - -
268 VITAMIN D DEFICIENCY M 
- - - - - - - - -
F 1 
- - - - -
- - -
269 OTHER NUTRITIONAL DEFICIENCIES M - - - - - - - - -
F 2 - - - - - - - -
270-279 OTHER METABOLIC DISORDERS AND M 39 
- - - -
1 1 1 5 
IMMUNITY DISORDERS F 31 - - - - 1 1 1 4 
270 DISORDERS OF AMINO-ACID TRANSPORT M - - - - - - - - -
AND METABOLISM F 1 
- - - - - - - -
272 DISORDERS OF LIPOID METABOLIS~l M 2 - - - - - - - -
F 1 
- - - - - - - -
273 DISORDERS OF PLASMA PROTEIN M 5 - - - - - - - -
METABOLISM F 1 - - - - - - - -
275 DISORDERS OF MINERAL METABOLISM M 5 - - - - - - - -
F 2 - - - - - - - -
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AGE AT 
DETAILED 
I.C.D. UNDER TOTAL 
LIST CAUSE OF DEATH ALL 1 1 2 3 4 UNDER 5-9 10-14 
NUMBER AGES YEAR 5 
276 DISORDERS OF FLUID, ELECTROLYTE AND M 6 
- - - - - - - -
ACID-BASE BALANCE F 9 
- - - - - - - -
277 OTHER AND UNSPECIFIED DISORDERS OF M 18 
- - - - - -
1 5 
MET ABOLISH F 15 
- - - -
1 1 1 4 
278 OBESITY AND OTHER HYPERALIMENTATION M - - - - - - - - -
F 1 
- - - - - - - -
279 DISORDERS INVOLVING THE IMMUNE M 3 
- - - -
1 1 
- -
MECHANISM F 1 
- - - - - - - -
280-289 4.DISEASES OF BLOOD AND M 60 
- - - - - -
1 1 
BLOOD-FORMING ORGANS F 63 
-
1 
- - -
1 2 
-
280 IRON DEFICIENCY ANAEMIAS M 1 
- - - - - -
- -
F 4 - - - - - - - -
281 OTHER DEFICIENCY ANAEMIAS M 3 - - - - - - - -
F 6 
- - - - - - - -
282 HEREDITARY HAEMOLYTIC ANAEMIAS M 2 
- - - - - - - -
F 2 
- - - - - - - -
283 ACQUIRED HAEMOLYTIC ANAEMIAS M 
- - - - - - - - -
F 2 
-
1 
- - -
1 
- -
284 APLASTIC ANAEMIA M 17 - - - - - - 1 1 
F 10 
- - - - - -
1 
-
' 
285 OTHER AND UNSPECIFIED ANAEMIAS M 11 
- - - - - - - -
F 16 
- - - - - - - -
286 COAGULATION DEFECTS M 3 
- - - - - - - -
F 3 
- - - - - - - -
287 PURPURA AND OTHER HAEMORRHAGIC M 6 
- - - - - - - -
CONDITIONS F 9 - - - - - - - -
288 DISEASES OF WHITE BLOOD CELLS M 6 
- - - - - - - -
F 1 
- - - - - -
1 
-
289 OTHER DISEASES OF BLOOD AND M 11 - - - - - - - -
BLOOD-FORMING ORGANS F 10 
- - - - -
- - -
290-319 S.MENTAL DISORDERS M 41 
- - - - - - - -
F 30 
- - - - - - - -
290-294 ORGANIC PSYCHOTIC CONDITIONS M 22 
- - - - - - - -
F 24 
- - - - - - - -
290 SENILE AND PRESENILE ORGANIC M 22 
- - - - - - - -
PSYCHOTIC CONDITIONS F 24 
- - - - - - - -
295-299 OTHER PSYCHOSES M 2 
- - - - - - - -
F 3 
- - - - - - - -
298 OTHER NONORGANIC PSYCHOSES M 2 
- - - - - - - -
F 3 
- - - - - - - -
300-316 NEUROTIC DISORDERS, PERSONALITY M 17 - - - - - - - -
DISORDERS AND OTHER NONPSYCHOTIC F 3 
- - - - - - - -
MENTAL DISORDERS 
303 ALCOHOL DEPENDENCE SYNDROME M 1 
- - - - - - - -
F 1 
- - - - - - - -
304 DRUG DEPENDENCE M 13 - - - - - - - -
F 1 
- - - - - - - -
305 NONDEPENDENT ABUSE OF DRUGS M 3 
- - - - - - - -
F - - - - - - - - -
311 DEPRESSIVE DISORDER, NOT ELSE\ffiERE M 
- - - - - - - - -
CLASSIFIED F 1 
- - - - - - - -
320-389 6.DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM M 335 8 3 3 
-
2 16 2 2 
AND SENSE ORGANS F 284 3 3 2 
-
1 9 2 2 
320-326 INFLAMMATORY DISEASES OF THE M 10 1 1 
- -
1 '3 
- -
CENTRAL NERVOUS SYSTEM F 14 1 1 
- - -
2 1 
-
320 BACTERIAL MENINGITIS M 3 
-
1 
- -
1 2 
- -
F 4 
-
1 
- - -
1 
- -
322 MENINGITIS OF UNSPECIFIED CAUSE M 4 1 
- - - -
1 
- -
F 4 
- - - -
.,. 
- - -
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I.C.D. UNDER TOTAL 
LIST CAUSE OF DEATH ALL 1 1 2 3 4 UNDER 5-9 10-14 
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323 ENCEPHAf,ITIS, MYELITIS AND M 1 - - - - - - - -
ENCEPHALOMYELITIS F 3 
- - - - - -
- -
324 INTRACRANIAL AND INTRASPINAL M 2 
- - - - -
- - -
ABSCESS F 3 1 - - - - 1 1 -
330-337 HEREDITARY AND DEGENERATIVE M 175 4 1 1 - 1 7 - 1 
DISEASES OF THE CENTRAL NERVOUS F 154 1 2 1 - - 4 - 2 
SYSTEM 
330 CEREBRAL DEGENERATIONS USUALLY M 2 
- -
1 - 1 2 - -
MANIFEST IN CHILDHOOD F 3 1 1 1 - - 3 - -
331 OTHER CEREBRAL DEGENERATIONS M 36 
-
1 
- - -
1 
-
1 
F 55 - - - - - - - 2 
332 PARKINSON'S DISEASE M 81 - - - - - - - -
F 68 
- - - - - - - -
333 OTHER EXTRAPYRAMIDAL DISEASE AND M 1 - - - - - - - -
ABNORMAL MOVEf1ENT DISORDERS F 2 
-
1 - - - 1 - -
334 SPINOCEREBELLAR DISEASE M 3 - - - - - - - -
F - - - - - - - - -
335 ANTERIOR HORN CELL DISEASE M 51 4 - - - - 4 - -
F 26 - - - - - - - -
336 OTHER DISEASES OF SPINAL CORD M 1 - - - - - - - -
F - - - - - - - - -
340-349 OTHER DISORDERS OF THE CENTRAL M 133 2 1 1 -
' 
- 4 2 -
NERVOUS SYSTEM F 110 1 - 1 - 1 3 1 -
340 MULTIPLE SCLEROSIS M 16 - - - - - - - -
F 24 - - - - - - - -
341 OTHER DEMYELINATING DISEASES OF M 1 - - - - - - 1 -
CENTRAL NERVOUS SYSTEM F - - - - - - - - -
342 HEMIPLEGIA M 63 - - - - - - - -
F 59 - - - - - - - -
343 INFANTILE CEREBRAL PALSY M 3 1 1 - - - 2 - -
F 3 
- -
1 
-
1 2 1 -
344 OTHER PARALYTIC SYNDROMES M 2 - - - - - - - -
F 5 - - - - - - - -
345 EPILEPSY M 39 1 
-
1 
- -
2 1 -
F 14 - - - - - - - -
348 OTHER CONDITIONS OF BRAIN M 9 - - - - - - - -
F 5 1 
- - - -
1 - -
350-359 DISORDERS OF THE PERIPHERAL NERVOUS M 17 1 - 1 - - 2 - 1 
SYSTEM F 5 
- - - - - - - -
356 HEREDITARY AND IDIOPATHIC M 1 - - - - - - - -
PERIPHERAL NEUROPATHY F - - - - - - - - -
357 INFLAMMATORY AND TOXIC NEUROPATHY M 4 - - - - - - - -
F 
- - - - - - - - -
358 MYONEURAL DISORDERS M 
- - - - - - - - -
F 2 
- - - - - - - -
359 MUSCULAR DYSTROPHIES AND OTHER M 12 1 - 1 - - 2 - 1 
f1YOPATHIES F 3 
- - - - - - - -
380-389 DISEASES OF THE EAR AND MASTOID M 
- - - - - - - - -
PROCESS F 1 - - - - - - - -
386 VERTIGINOUS SYNDROMES AND OTHER 11 - - - - - - - - -
DISORDERS OF VESTIBULAR SYSTEM F 1 - - - - - - - -
390-459 ?.DISEASES OF THE CI!1-CULATORY SYSTEM M 8,850 
- - - - - -
1 5 
F 7,642 2 - 1 - - 3 - 2 
390-392 ACUTE RHEUMATIC FEVER M 6 - - - - - - - -
F 3 - - - - - - - -
390 RHEUMATIC FEVER WITHOUT MENTION M 2 
- - - - - - - -
OF HEART INVOLVEMENT F 
- - - - - - - -
-
391 RHEUMATIC FEVER WITH HEART M 4 - - - - - - - -
INVOLVEMENT F 3 
- - - - - - -
-
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LIST CAUSE OF DEATH ALL 1 1 2 3 4 UNDER 5-9 10-14 
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393-398 CHRONIC RHEUMATIC HEART DISEASE M 25 
- - - - - - - -
F 66 
- - - - -
- - -
394 DISEASES OF MITRAL VALVE M 9 - - - - - - - -
F 32 
- - - - - - - -
395 DISEASES OF AORTIC VALVE M 1 - - - - - - - -
F 3 - - - - - - - -
396 DISEASES OF MITRAL AND AORTIC VALVES M 3 - - - - - - - -
F 1 
- - - - - - - -
397 DISEASES OF OTHER ENDOCARDIAL M 5 - - - - - - - -
STRUCTURES F 5 
- - - - - - - -
398 OTHER RHEUMATIC HEART DISEASE M 7 - - - - - - - -
F 25 
- - - - - - - -
401-405 HYPERTENSIVE DISEASE M 120 - - - - - - - -
F 131 - - - - - - - -
401 ESSENTIAL HYPERTENSION M 17 - - - - - - - -
F 31 
- - - - - - - -
402 HYPERTENSIVE HEART DISEASE M 72 - - - - - - - -
F 87 - - - - - - - -
403 HYPERTENSIVE RENAL DISEASE M 30 - - - - - - - -
F 13 
- - - - - - - -
404 HYPERTENSIVE HEART AND RENAL M 1 - - - - - - - -
DISEASE F 
- - - - -
' 
- - - -
410-414 ISCHAEMIC HEART DISEASE M 5,501 - - - - - - - -
F 3,440 - - - - - - - -
410 ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION M 4,464 
- - - - - - - -
F 2,656 - - - - - - - -
411 OTHER ACUTE AND SUBACUTE FORMS OF M 25 - - - - - - - -
ISCHAEMIC HEART DISEASE F 29 - - - - - - - -
412 OLD MYOCARDIAL INFARCTION M 2 - - - - - - - -
F 3 - - - - - - - -
413 ANGINA PECTORIS M 5 - - - - - - - -
F 4 - - - - - - - -
414 OTHER FORMS OF CHRONIC ISCHAEMIC M 1,005 - - - - - - - -
HEART DISEASE F 748 - - - - - - - -
415-417 DISEASES OF PULMONARY CIRCULATION M 71 - - - - - - - -
F 130 - - - - - - - -
415 ACUTE PULMONARY HEART DISEASE M 51 - - - - - - - -
F 112 
- - - - - - - -
416 CHRONIC PULMONARY HEART DISEASE M 20 - - - - - - - -
F 17 
- - - - - - - -
417 OTHER DISEASES OF PULMONARY M - - - - - - - - -
CIRCULATION \ F 1 - - - - - - - -
420-429 OTHER FORMS OF HEART DISEASE M 1,085 - - - - - - 1 1 
F 1,294 1 - 1 - - 2 - 1 
420 ACUTE PERICARDITIS M 1 - - - - - - - -
F - - - - - - - - -
421 ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS M 8 
- - - - -
- - -
F 3 - - - - - - - -
422 ACUTE MYOCARDITIS M 4 - - - - - - 1 l 
F 
- - - - - - - - -
423 OTHER DISEASES OF PERICARDIUM M 2 - - - - - - - -
F 4 
- - - - - - - -
424 OTHER DISEASES OF ENDOCARDIUM M 79 - - - - - - - -
F 88 - - - - - - - -
425 CARDIOMYOPATHY M 68 - - - - - - - -
F 24 1 - 1 - - 2 - -
426 CONDUCTION DISORDERS M 8 - - - - - - - -
F 11 
- - - - - - - -
427 CARDIAC DYSRHYTHMIAS M 154 - - - - - - - -
F 171 
- - - - - - -
1 
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DEATH 
DETAILED 
85 I.c.D. 
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 AND LIST 
OVER NUMBER 
- - - -
1 1 1 
-
2 6 2 7 3 
-
2 393-398 
1 1 - - - 1 2 3 6 7 11 9 9 6 10 
- - - - - -
1 
- 1 1 - 4 2 - - 394 
- 1 - - - - 1 1 4 5 6 2 4 3 5 
- - - - - - - - - - -
1 - - - 395 
- - - - - - - -
1 1 1 
- - - -
- - - -
1 
- - - -
1 
-
1 
- - -
396 
- - - - - - - - - - - - -
1 -
- - - - - - - - -
3 1 
-
1 - - 397 
1 - - - - - - 1 - - - 1 - 1 1 
- - - - -
1 
- -
1 1 1 1 - - 2 398 
- - - - -
1 1 1 1 1 4 6 5 1 4 
- - - -
1 1 1 4 3 10 13 17 31 24 15 401-405 
- - - - - - -
1 2 2 8 25 29 32 32 
- - - - - - -
2 
-
3 2 4 2 3 1 401 
- - - - - - - - - -
2 6 9 8 6 
- - - -
1 
-
1 2 1 3 9 9 21 14 11 402 
- - - - - - -
1 2 2 5 17 19 20 21 
- - - - - 1 - - 2 4 2 4 7 7 3 403 
- - - - - - - - - -
1 2 1 4 5 
- - - - - - - - - - - -
1 
- -
404 
- - - - - - - - - - - - - - -
- 3 4 11 31 62 110 220 393 643 810 1,121 941 648 504 410-414 
- - -
6 7 11 22 44 87 230 364 585 654 665 765 
- 3 4 8 26 50 87 178 326 542 696 923 751 510 360 410 
- - -
4 5 9 17 39 71 199 315 494 516 502 485 
- - - 1 - - - - 1 4 3 6 4 2 4 411 
- - - - - - - -
1 
- -
5 3 6 14 
- - - - - - - - - - - -
2 - - 412 
- - - - - - - - - - - - 2 1 -
- - - - - - - - - - 1 1 2 1 - 413 
- - - - - - - - - - -
1 1 1 1 
- - -
2 5 12 23 42 66 97 110 191 182 135 140 414 
- - -
2 2 2 5 5 15 31 49 as 132 155 265 
- - - - 1 - 2 2 3 2 9 5 22 19 6 415-417 
- 1 - - - - 1 3 4 8 15 16 31 21 30 
- - - -
1 - 2 1 2 - 7 4 17 13 4 415 
- 1 - - - - 1 3 2 8 11 13 27 19 27 
- - - - - - -
1 1 2 2 1 5 6 2 416 
- - - - - - - -
2 - 3 3 4 2 3 
- - - - - - - - - - - - - - -
417 
- - - - - - - - - - 1 - - - -
1 1 3 4 5 10 10 18 33 73 102 155 179 207 282 420-429 
1 
-
1 2 3 2 3 7 19 37 54 109 172 295 586 
- - - - - - - - -
1 
- - - - -
420 
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - -
1 
- - -
2 1 3 1 
- -
421 
- - - - - - -
1 - 1 - - 1 - -
- - - - - - - -
2 
- - - - - -
422 
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - -
1 - - - 1 - - - - 423 
- - - - - - - - -
1 - - 2 1 -
- - - - 1 - 1 5 5 8 13 18 15 6 7 424 
- - -
1 - 1 1 1 5 6 11 10 18 20 14 
1 1 2 1 2 5 2 5 9 14 16 4 3 .2 1 425 
1 - - 1 1 - - 1 5 2 2 4 1 3 1 
- - - - - - - - - -
1 1 1 3 2 426 
- - - - - - - - - -
1 1 2 4 3 
- - 1 - - 1 - 2 4 18 23 23 23 30 29 427 
- - - - - -
1 
- I 5 6 12 26 21 39 60 
-
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AGE AT 
DETAILED 
I.C.D. UNDER TOTAL 
LIST CAUSE OF DEATH ALL 1 1 2 3 4 UNDER 5-9 10-14 
NUMBER AGES YEAR 5 
428 HEART FAILURE M 397 - - -: - - - - -
F 503 - - - - - - - -
429 ILL-DEFINED DESCRIPTIONS AND M "364 - - - - - - - -
COMPLICATIONS OF HEART DISEASE F 490 
- - - - - -
- -
430-438 CEREBROVASCULAR DISEASE M 1,494 
- - - - - - -
3 
F 2,022 1 
- - - -
1 - 1 
430 SUBARACHNOID HAEMORRf!AGE M 78 - - - - - - - 2 
F llO - - - - - - - 1 
431 INTRACEREBRAL HAEMORRHAGE M 193 - - - - - - - 1 
F 259 1 
- - - -
1 
- -
432 OTHER AND UNSPECIFIED INTRACRANIAL M 12 
- - - - - - - -
HAEMORRHAGE F 8 
- - - - - -
- -
433 OCCLUSION AND STENOSIS M 4 - - - - - - - -
OF PRECEREBRAL ARTERIES F 4 
- - - - - - - -
434 OCCLUSION m• CEREBRAL ARTERIES M 354 
- - - - - - - -
F 515 - - - - - - - -
435 TRANSCIENT CEREBRAL ISCHAEMIA M 2 
- - - - - - - -
F 2 
- - - - - - - -
436 ACUTE BUT ILL-DEFINED M 722 - - - - - - - -
CEREBROVASCULAR DISEASE F 945 
- - - - - - - -
437 OTHER AND ILL-DEFINED M 128 
- - - - - - - -
CEREBROVASCULAR DISEASE F 175 - - - - - - - -
' 
438 LATE EFFECTS OF CEREBROVASCULAR M 1 
- - - - - - - -
DISEASE F 4 
- - - - - - - -
440-448 DISEASES OF ARTERIES, ARTERIOLES M 480 - - - - - - - 1 
AND CAPILLARIES F 479 - - - - - - - -
440 ATHEROSCLEROSIS M 259 - - - - - - - -
F 343 
- - - - - - - -
441 AORTIC ANEURYSM H 129 
- - - - - - - -
F 72 - - - - - - - -
442 OTHER ANEURYSM M 6 - - - - - - - -
F 2 - - - - - - - -
443 OTHER PERIPHERAL VASCULAR DISEASE M 70 - - - - - - - -
F 41 - - - - - - - -
444 ARTERIAL EMBOLISM AND THROMBOSIS M 10 
- - - - - - - -
F 11 
- - - - - - - -
446 POLYARTERITIS NODOSA AND ALLIED M 1 
- - - - - - - -
CONDITIONS F 8 
- - - - - -
- -
447 OTHER DISORDERS OF ARTERIES AND M 5 
- - - - - - -
1 
ARTERIOLES F 2 
- - - - - - - -
451-459 DISEASES OF VEINS AND LYMPHATICS, M 68 
- - - - - - - -
AND OTHER DISEASES OF CIRCULATORY F 77 
- - - - - - - -
SYSTEM 
451 PHLEBITIS AND THROMBOPHLEBITIS M 4 
- - - - - - - -
F 10 - - - - - - - -
452 PORTAL VEIN THROMBOSIS M 2 
- - - - - - - -
F - - - - - - - - -; 
453 OTHER VENOUS EMBOLISM AND M 52 
- - - - - - -
-
THROMBOSIS F 58 
- - - - - - - -
454 VARICOSE VEINS OF LOWER EXTREMITIES M 
- - - - - - - - -
F 2 
- - - - - - - -
456 VARICOSE VEINS OF OTHER SITES M 3 - - - - - - - -
F 1 
- - - - - - - -
457 NONINFECTIVE DISORDERS OF LY!1PHATIC M 1 - - - - - - - -
CHANNELS F 
·. 
- - - - - - - -
-
458 HYPOTENSION M 2 
- - - - - - - -
F 
- - - - - - - -
-
459 !OTHER DISORDERS OF CIRCULATORY M 4 - - - - - - - -
SYSTEM F 6 
- -
' 
- - - - - -
.. 
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LIST, 9TH REVISION, 1975) AND BY SEX AND AGE. 
DEATH 
DETAII,ED 
85 I. C. D. 
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 AND LIST 
OVER NUMBER 
- - -
2 1 1 3 2 8 16 30 65 70 84 115 428 
- -
1 - 1 - 1 4 3 13 19 41 72 111 237 
- - -
1 1 2 3 4 5 14 17 41 66 82 128 429 
- - - -
1 1 
- -
1 8 9 27 55 117 271 
3 4 3 6 5 9 14 16 47 98 178 285 328 273 222 430-438 
1 1 6 8 4 10 9 20 so 73 147 270 365 478 578 
1 3 3 4 2 3 3 2 18 8 10 8 6 5 - 430 
-
1 6 6 1 7 5 10 21 13 16 9 7 4 3 
1 1 
- - -
1 4 4 7 20 26 38 46 27 17 431 
1 - - 1 - 3 4 6 11 14 22 48 53 46 49 
1 - - 2 - - 1 2 1 - 1 1 2 1 - 432 
- - - - - - - 1 - 1 1 1 2 2 -
- - - - - 1 - 1 1 - - - - 1 - 433 
- - - - - - - 1 - - 1 1 - - 1 
- - - - 1 - 3 3 5 15 45 74 73 69 66 434 
- - -
1 - - - - 4 10 22 58 99 133 188 
- - - - - - - - -
1 - - 1 - - 435 
- - - -
- - - - - -
1 1 - - -
- - - - 2 3 2 4 13 so 88 149 166 141 104 436 
- - - - 1 - - 1 11 31 76 139 174 247 265 
- - - - - 1 1 - 2 4 8 15 34 28 35 437 
- - - - 2 - - 1 3 4 8 13 
' 
29 45 70 
- - - - - - - - - - - - -
1 - 438 
- - - - - - - - - - - -
1 1 2 
- - 2 - 1 1 3 1 11 21 45 82 92 88 132 440-448 
- - - - 1 - 1 2 4 5 13 48 61 132 212 
- - - - - -
1 1 - 3 12 31 47 55 109 440 
- - - - - - - - 1 2 3 15 37 99 186 
- - 2 - 1 1 2 - 6 14 27 30 26 14 6 441 
- - - - 1 - 1 1 1 2 6 16 15 20 9 
- - - - - - - - - 1 - 3 1 - 1 442 
- - - - - - - - - -
1 1 - - -
- - - - - - - - 2 3 6 14 15 16 14 443 
- - - - - - - - - -
2 11 6 10 12 
- - - - - - - - 2 - - 3 3 1 1 444 
- - - - - - - - - -
1 2 2 3 3 
- - - - - - - - - - -
1 
- - -
446 
- - - - - - -
1 2 1 - 1 1 - 2 
- - - - - - - - 1 - - - - 2 1 447 
- - - - - - - - - - -
2 - - -
1 - - - 2 - 4 2 4 7 12 13 6 8 9 451-459 
- - -
1 - - - 1 2 14 12 11 9 15 12 
- - - - - -
1 - 1 - 1 - - - 1 451 
- - - - - - - - -
5 3 1 - - 1 
- - - - - - - - - -
1 1 - - - 452 
- - - - - - - - - - - - - - -
1 - - - 1 - 2 2 1 7 8 11 6 5 8 453 
- - -
1 - - - 1 2 9 8 10 9 9 9 
- - - - - - - - - - - - - - -
454 
- - - - - - - - - - - - -
2 -
- - - -
1 - 1 - 1 - - - - - - 456 
- - - - - - - - - -
1 
- - - -
- - - - - - - - - - 1 - - - - 457 
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
1 
- -
1 - 458 
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
1 
- -
1 - 2 - 459 
- - - - - - - - - - - - -
4 2 
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TABLE 19 (CONTD.)- DEATHS IN 1985 CLASSIFIED BY CAUSE (INTERNATIONAL DETAILED 
AGE AT 
DETAILED 
I.C.D. UNDER TOTAL 
LIST CAUSE OF DEATH ALL 1 1 2 3 4 UNDER 5-9 10-14 
NUMBER AGES YEAR 5 
460-519 8.DISEASES OF THE RESPIRATORY M 2,589 7 1 2 2 1 13 2 5 
SYSTEM F 2,031 3 2 
- - -
5 2 1 
460-466 ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS M 20 3 - - 1 - 4 - -
F 9 1 - - - - 1 - -
461 ACUTE SINUSITIS M 1 - - - - - - - -
F - - - - - - - - -
464 ACUTE LARYNGITIS AND TRACHEITIS M 1 - - - 1 - 1 - -
F 1 - - - - - - - -
465 ACUTE UPPER RESPIRATORY INFECTIONS M - - - - - - - - -
OF MULTIPLE OR UNSPECIFIED SITES F 1 - - - - - - - -
466 ACUTE BRONCHITIS AND BRONCHIOLITIS M 18 3 - - - - 3 - -
F 7 1 
- - - -
1 
- -
470-478 OTHER DISEASES OF UPPER RESPIRATORY M : 1 - - - - - - - -
TRACT F 1 
- - - - - - -
-
470 DEFLECTED NASAL SEPTUM M 1 - - - - - - - -
F - - - - - - - - -
474 CHRONIC DISEASE OF TONSILS AND M - - - - - - - - -
ADENOIDS F 1 - - - - - - - -
480-487 PNEUMONIA AND INFLUENZA M 1,058 1 1 2 - - 4 - 1 
F 1,143 1 2 - - - 3 2 1 
480 VIRAL PNEUMONIA M 14 
- - - - - - - -
F 16 
- - - - - - - -
481 PNEUMOCOCCAL PNEUHONIA M 118 
- - - - - - - -
F 103 
- - - - - - - -
482 OTHER BACTERIAL PNEUMONIA M 2 - - - - - - - -
F 2 - - - - - - - -
485 BRONCHOPNEUMONIA, ORGANISM 11 616 - 1 2 - - 3 - 1 
UNSPECIFIED F 681 1 2 - - - 3 1 -
486 PNEUMONIA, ORGANISM UNSPECIFIED M 289 1 - - - - 1 - -
F 301 - - - - - - 1 1 
487 INFLUENZA M 19 - - - - - - - -
F 40 - - - - - - - -
490-496 CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY M 1,341 - - - - 1 1 1 3 
DISEASE AND ALLIED CONDITIONS F 734 - - - - - - - -
490 BRONCHITIS, NOT SPECIFIED AS ACUTE M 14 - - - - - - - -
OR CHRONIC F 20 
- - - - - - - -
491 CHRONIC BRONCHITIS M 362 - - - - 1 1 - -
F 177 - - - - - - - -
492 EMPHYSEMA M 82 - - - - - - - -
F 37 
- - - - - - - -
493 ASTHMA M 73 - - - - - - 1 2 
F 50 - - - - - - - -
494 BRONCHIECTASIS M 25 - - - - - - - 1 
F 23 
- - - - - - - -
495 EXTRINSIC ALLERGIC ALVEOLITIS M 6 - - - - - - - -
F 1 - - - - - - - -
496 CHRONIC AIRWAYS OBSTRUCTION, NOT M 779 - - - - - - - -
ELSEWHERE CLASSIFIED F 426 - - - - - - - -
500-508 PNEUMOCONIOSES AND OTHER LUNG M 17 - - - - - - - -
DISEASES DUE TO EXTERNAL AGENTS F 8 - - - - - - - -
500 COALWORKERS' PNEUMOCONIOSIS M 1 
- - - - - - - -
F 
- - - - - - - - -
502 PNEU110CONIOSIS DUE TO OTHER SILICA M 1 - - - - - - - -
OR SILICATES F 
- - - - - - - - -
505 PNEUMOCONIOSIS, UNSPECIFIED M 2 
- - - - - - - -
F 
- - - - - - - - -
507 PNEUMONITIS DUE TO SOLIDS AND M 13 
- - - - - - - -
LIQUIDS F 8 - - - - - - -· -
510-519 OTHER DISEASES OF RESPIRATORY M 152 3 
- -
1 
-
4 1 1 
SYSTEM F 136 1 
- - - -
1 - -
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LIST, 9TH REVISION, 1975) AND BY SEX AND AGE. 
DEATH 
DETAII,ED 
I 85 I.C.D. 
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 AND LIST 
OVER NUMBER 
3 1 4 5 4 15 15 37 65 156 261 480 532 512 479 460-519 
2 1 - 3 3 5 B 27 53 82 152 277 316 ' 451 643 
- - - 1 - - - 1 1 - 1 3 3 2 4 460-466 
- - - - - - - - - 1 1 2 - 2 2 
- - - - - - - - - - - -
1 - - 461 
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - 464 
- - - - - - - - - - - 1 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - 465 
- - - - - - - - - - - - - - 1 
- - - 1 - - - 1 1 - 1 3 2 2 4 466 
- - - - - - - - - 1 1 1 - 2 1 
- - - - - - - - - - 1 - - - - 470-478 
- - - - - - - - - - - -
- - 1 
- - - - - - - - - - 1 - - - - 470 
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - 474 
- - - - - - - - - - - - - -
1 
2 - 2 2 - 4 7 11 14 39 70 153 193 273 283 480-487 
- - - 1 2 1 3 9 15 23 47 103 172 305 456 
- - 1 - - 1 - 1 - 1 2 - 3 2 3 480 
- - - - - - - - - - - 2 1 8 5 
- - - - - 1 2 1 3 6 B 18 24 26 29 481 
- - - - - 1 - 3 6 2 5 B 16 30 32 
- - - - - 1 - 1 - - - - - - - 482 
- - - 1 - - - - - - - - 1 - -
1 - 1 1 - - 3 4 B 21 39 89 112 162 171 485 
- - - - 1 - - 4 5 11 26 55 96 181 298 
1 - - 1 - 1 2 4 3 11 21 42 51 78 73 486 
- - - - 1 - 3 1 2 10 15 37 53 76 101 
- - - - - - - - - - - 4 3 5 7 487 
- - - - - - - 1 2 - 1 1 5 10 20 
1 - 2 2 3 7 6 24 40 112 175 300 299 208 157 490-496 
- 1 - 2 - 3 5 16 35 51 91 152 131 lOB 139 
- - - - - - - - - 1 2 4 - 4 3 490 
- - - - - - - - - 1 2 4 3 2 B 
- - - - - 1 1 6 9 27 37 67 89 71 53 491 
- - - - - - - 1 10 9 19 27 26 34 51 
- - - - - - 1 5 1 6 17 23 12 B 9 492 
- - - - - - - 1 2 3 7 10 6 3 5 
1 - - 1 2 3 3 3 6 11 14 9 9 3 5 493 
- 1 - 2 - 2 4 5 7 6 5 2 B 4 4 
- - 1 1 - 1 - - - 4 2 B 3 4 - 494 
- - - - - 1 - - 3 1 3 6 4 3 2 
- - - - 1 - - 1 1 - - 1 1 1 - 495 
- - - - - - - 1 - - - - - - -
- - 1 - - 2 1 9 23 63 103 188 185 117 87 496 
- - - - - - 1 B 13 31 55 103 84 62 69 
- - - - - 1 - 1 2 - 6 1 2 3 1 500-508 
- - - - - - - - - - - 1 - 2 5 
- - - - - - - - - - - - 1 - - 500 
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - 1 - - - 502 
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - 2 - - - - 505 
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - 1 - 1 2 - 4 - 1 3 1 507 
- - - - - - - - - - - 1 - 2 5 
- 1 - - 1 3 2 - B 5 B 23 35 26 34 510-519 
2 - - - 1 1 - 2 3 7 13 19 13 34 40 
so 
TABLE 19 (CONTD.)- DEATHS IN 1985 CLASSIFIED BY CAUSE (INTERNATIONAL DETAILED 
AGf; AT 
DETAILED 
I.C.D. UNDER TOTAL 
r.IST CAUSE OF DEATH ALL 1 1 2 3 4 UNDER 5-9 10-14 
NUMBER AGES YEAR 5 
510 E1~PYE11A M 1 - - - - - - - -
F 3 - - - - - - - -
511 PLEURISY M 16 - - - - - - - -
F 8 - - - - - - - -
512 PNEUMOTHORAX 11 6 1 - - - - 1 - -
F 5 1 - - - - 1 - -
513 ABSCESS OF LUNG AND MEDIASTINUM M 4 - - - - - - - -
F 4 - - - - - - - -
514 PULMONARY CONGESTION AND HYPOSTASIS M 37 - - - - - - - -
F 41 - - - - - - - -
515 POST INFLAMMATORY PULMONARY FIBROSIS 11 18 - - - - - - - -
F 11 - - - - - - - -
516 OTHER ALVEOLAR AND PARIETOALVEOLAR M 15 1 - - 1 - 2 - -
PNEUMOPATHY F 10 - - - - - - - -
518 OTHER DISEASES OF LUNG H 2 - - - - - - - -
F 11 - - - - - - - -
519 OTHER DISEASES OF RESPIRATORY M 53 1 - - - - 1 1 1 
SYSTE11 F 43 - - - - - - - -
520-579 9.DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEH M 421 - - - - - - 1 -
F 424 - - - - - - - -
520-529 DISEASES OF ORAL CAVITY, SALIVARY M - - - - - - - - -
GLANDS AND JA\~S F 3 - - - - - - - -
526 DISEASES OF THE JA\~S M - - - - - - - - -
F 1 - - - - - - - -
528 DISEASES OF THE ORAL SOFT 'riSSUES, M - - - - - - - - -
EXCLUDING LESIONS SPECIFIC FOR F 1 - - - - - - - -
GINGIVA AND TONGUE 
529 DISEASES AND OTHER CONDITIONS OF M - - - - - - - - -
THE TONGUE F 1 - - - - - - - -
530-537 DISEASES OF OESOPHAGUS, STOMACH AND M 145 - - - - - - - -
DUODENUM F 98 - - - - - - - -
530 DISEASES OF OESOPHAGUS M 23 - - - - - - - -
F lO - - - - - - - -
531 GASTRIC ULCER M 31 - - - - - - - -
F 38 - - - - - - - -
532 DUODENAL ULCER M 58 - - - - - - - -
F 29 - - - - - - - -
533 PEP'riC ULCER, SITE UNSPECIFIED M 27 - - - - - - - -
F 17 - - - - - - - -
534 GASTROJEJUNAL ULCER M 1 - - - - - - - -
F 1 - - - - - - - -
535 GASTRITIS AND DUODENITIS M 2 - - - - - - - -
F 2 - - - - - - - -
536 DISORDERS OF FUNCTION OF STOMACH M 1 - - - - - - - -
F 1 - - - - - - - -
537 OTHER DISORDERS OF STOMACH AND M 2 - - - - - - - -
DUODENUM F - - - - - - - - -
540-543 APPENDICITIS M 1 - - - - - - - -
F 2 - - - - - - - -
540 ACUTE APPENDICITIS M - - - - - - - - -
F 2 - - - - - - - -
541 APPENDICITIS, UNQUALIFIED M 1 - - - - - - - -
F - - - - - - - - -
550-553 HERNIA OF ABDOMINAL CAVITY M 11 - - - - - - - -
F 17 - - - - - - - -
550 INGUINAL HERNIA M 5 - - - - - - - -
F 1 - - - - - - - -
551 OTHER HERNIA OF ABDOMINAL CAVITY, M - - - - - - - - -
WITH GANGRENE F 2 - - - - - - - -
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552 OTHER HERNIA OF ABDOMINAL CAVITY M 6 - - - - - - - -
WITH OBSTRUCTION, WITHOUT MENTION F 8 
- - - - - -
- -
OF GANGRENE 
553 OTHER HERNIA OF ABDOMINAL CAVITY M - - - - - - - - -
WITHOUT MENTION OF OBSTRUCTION OR F 6 - - - - - - - -
GANGRENE 
555-558 NONINFECTIVE ENTERITIS AND COLITIS M 54 - - - - - - - -
F 71 - - - - - - - -
555 REGIONAL ENTERITIS M 1 - - - - - - - -
F 10 - - - - - - - -
556 IDIOPATHIC PROCTOCOLITIS M 4 - - - - - - - -
F 5 - - - - - - - -
557 VASCULAR INSUFFICIENCY OF INTESTINE t4 45 - - - - - - - -
F 48 - - - - - - - -
558 OTHER NONINFECTIVE GASTROENTERITIS M 4 - - - - - - - -
AND COLITIS F 8 - - - - - - - -
560-569 OTHER DISEASES m' INTESTINES AND M 74 - - - - - - - -
PERITONEUM F 118 - - - - - - - -
560 INTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT M 26 
- - - - - - - -
MENTION m' HERNIA F 27 - - - - - - - -
562 DIVERTICULA OF INTESTINE M 19 - - - - - - - -
F 48 - - - - - - - -
564 FUNCTIONAL DIGESTIVE DISORDERS, NOT M 1 - - - - - - - -
EI,SEimERE CLASSIFIED F 1 - - - - - - - -
566 ABSCESS OF ANAL AND RECTAL REGIONS M 2 - - - - - - - -
F - - - - - - - - -
567 PERITONITIS M 8 - - - - - - - -
F 14 - - - - - - - -
568 OTHER DISORDERS OF PERITONEUM M - - - - - - - - -
F 4 - - - - - - - -
569 OTHER DISORDERS OF INTESTINE M 18 - - - - - - - -
F 24 - - - - - - - -
570-579 OTHER DISEASES OF DIGESTIVE SYSTEM M 136 - - - - - - 1 -
F 115 - - - - - - - -
570 ACUTE AND SUBACUTE NECROSIS OF M 2 - - - - - - - -
LIVER F 3 - - - - - - - -
571 CHRONIC LIVER DISEASE AND CIRRHOSIS M 51 - - - - - - - -
F 39 - - - - - - - -
572 LIVER ABSCESS AND SEQUELAE OF M 18 - - - - - - - -
CHRONIC LIVER DISEASE F 9 - - - - - - - -
573 OTHER DISORDERS OF LIVER M 2 - - - - - - - -
F 2 - - - - - - - -
574 CHOLELITHIASIS M 3 - - - - - - - -
F 9 
- - - - - - - -· 
575 OTHER DISORDERS OF GALLBLADDER M 4 - - - - - - - -
F 6 - - - - - - - -
576 OTHER DISORDERS OF BILIARY TRACT M 9 - - - - - - 1 -
F 8 - - - - - - - -\ 
577 DISEASES OF PANCREAS M 17 
- - - - - - - -
F 12 - - - - - - - -
578 GASTROINTESTINAL HAEMORRHAGE M 28 - - - - - - - -
F 24 - - - - - - - -
579 INTESTINAL MALABSORPTION M 2 - - - - - - - -
F 3 - - - - - - - -
580-629 lO.DISEASES OF THE GENITOURINARY M 321 - - - - - - - -
SYSTEM F 293 - - - - - - 1 -
580-589 NEPHRI'riS, NEPHROTIC SYNDROME AND M 210 - - - - - - - -
NEPHROSIS F 197 - - - - - - 1 -
580 ACUTE GLOMERULONEPHRITIS M 1 
- - - - - - - -
F 1 - - - - - - - -
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LIST, 9TH REVISION, 1975) AND BY SEX AND AGE. 
DEATH 
~----~----~------~-----7-----c·------~----~------~----~----~------~----~--~-.------~~~-1DETAILED 
.J 85 I.C.D. 
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 AND LIST 
OVER NUMBER 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
_( 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
2 
5 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
5 
4 
3 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
9 
2 
1 
5 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
11 
12 
1 
1 
5 
10 
1 
1 
1 
2 
1 
8 
7 
4 
2 
1 
7 
3 
5 
3 
2 
2 
6 
1 
2 
1 
2 
2 
16 
13 
1 
10 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
18 
12 
16 
10 
2 
1 
1 
7 
10 
1 
1 
6 
9 
4 
11 
3 
2 
5 
1 
4 
23 
14 
12 
5 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
2 
3 
1 
1 
25 
28 
15 
22 
1 
1 
11 
11 
2 
2 
11 
4 
3 
14 
11 
4 
6 
5 
2 
3 
2 
3 
22 
13 
4 
1 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
8 
4 
52 
57 
34 
33 
2 
4 
12 
11 
1 
1 
12 
9 
18 
25 
5 
7 
14 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
6 
21 
16 
4 
6 
3 
4 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
3 
5 
2 
1 
72 
45 
45 
33 
1 
9 
18 
4 
1 
1 
8 
12 
1 
14 
19 
8 
4 
2 
7 
1 
4 
3 
4 
14 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
8 
6 
1 
57 
52 
39 
37 
2 
4 
5 
11 
1 
1 
2 
7 
2 
3 
13 
40 
3 
19 
3 
14 
552 
553 
555-558 
555 
556 
557 
558 
560-569 
560 
562 
1 564 
1 
2 
3 
1 
3 
3 
8 
22 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
2 
5 
3 
9 
77 
85 
48 
54 
566 
567 
568 
569 
570-579 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580-629 
580-589 
1 580 
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TABLE 19 (CONTD.)- DEATHS IN 1985 CLASSIFIED BY CAUSE (INTERNATIONAL DETAILED 
.. 
AGE AT 
DETAILED 
I.c.D. UNDER TOTAL 
LIST CAUSE OF DEATH ALL 1 1 2 3 4 UNDER 5-9 10-14 
NUMBER AGES YEAR 5 
581 NEPHROTIC SYNDROME M - - - - - - - - -
F 5 - - - - - - - -
582 CHRONIC GLOMERULONEPHRITIS M 9 - - - - - - - -
F 9 - - - - - - - -
583 NEPHRITIS AND NEPHROPATHY, NOT M 10 - - - - - - - -
SPECIFIED AS ACUTE OR CHRONIC F 8 
- - - -
- - 1 -
584 ACUTE RENAL FAILURE M 26 - - - - - - - -
F 27 
- - - -
- - - -
585 CHRONIC RENAL FAILURE M 68 - - - - - - - -
F 54 - - - - - - - -
586 RENAL FAILURE, UNSPECIFIED M 95 - - - - - - - -
F 91 - - - - - - - -
588 DISORDERS RESULTING FROM IMPAIRED M 1 - - - - - - - -
RENAL FUNCTION F 2 - - - - - - - -
590-599 OTHER DISEASES OF URINARY SYSTEM M 72 - - - - - - - -
F 91 - - - - - - - -
590 INFECTIONS OF KIDNEY M 20 - - - - - - - -
F 34 - - - - - - - -
591 HYDRONEPHROSIS M 3 - - - - - - - -
F 3 - - - - - - - -
592 CALCULUS OF KIDNEY AND URETER M 2 - - - - - - - -
F 4 - - - - - - - -
593 OTHER DISORDERS OF KIDNEY AND M 6 - - - - - - - -
URETER F 1 - - - - - - - -
594 CALCULUS OF LOWER URINARY TRACT M - - - - - - - - -
F 1 - - - - - - - -
595 CYSTITIS M 1 - - - - - - - -
F 2 - - - - - - - -
596 OTHER DISORDERS OF BLADDER M 1 - - - - - - - -
F 1 - - - - - - - -
598 URETHRAL STRICTURE M 3 - - - - - - - -
F 
- - - - -
- - - -
599 OTHER DISORDERS OF URETHRA AND M 36 - - - - - - - -
URINARY TRACT F 45 - - - - - - - -
600-608 DISEASES OF MALE GENITAL ORGANS M 39 - - - - - - - -
600 HYPERPLASIA OF PROSTATE M 38 - - - - - - - -
601 INFLAMMATORY DISEASES OF PROSTATE M 1 - - - - - - - -
614-616 INFLM1MATORY DISEASE OF FEMALE F 2 - - - - - - - -
PELVIC ORGANS 
614 INFLAMMATORY DISEASE OF OVARY, F 1 - - - - - - - -
FALLOPIAN TUBE, PELVIC CELLULAR 
TISSUE AND PERITONEUM 
616 INFLAMMATORY DISEASE OF CERVIX, F 1 - - - - - - - -
VAGINA AND VULVA 
617-629 OTHER DISORDERS OF FEMALE GENITAL F 3 - - - - - - - -
TRACT 
618 GENITAL PROLAPSE F 1 - - - - - - - -
620 NONINFLAMMATORY DISORDERS OF OVARY, F 2 - - - - - - - -
FALLOPIAN TUBE AND BROAD LIGAMENT 
630-676 ll.C0!1PLICATIONS OF PREGNANCY, F 4 - - - - - - - -
CHILDBIRTH AND THE PUERPERIUM 
640-648 COMPLICATIONS MAINLY RELATED TO F 3 - - - - - - - -
PREGNANCY 
641 ANTEPARTUM HAEMORRHAGE, ABRUPTIO F 1 - - - - - - - -
PLACENTAE, AND PLACENTA PRAEVIA 
642 HYPERTENSION COMPLICATING PREGNANCY, F 2 
- - - - - -
- -
CHILDBIRTH AND THE PUERPERIUM 
670-676 COMPLICATIONS OF THE PUERPERIUM F 1 - - - - - - - -
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TI\BLE 19 (CONTD.)- DEATHS IN 1985 CLASSIFIED BY CI\USE (INTERNI\TIONAL DETAILED 
AGE AT 
DETAILED 
I.C.D, UNDER TOTI\L 
LIST CAUSE OF DEATH ALL 1 1 2 3 4 UNDER 5-9 10-14 
NUMBER AGES YEAR 5 
673 OBSTETRICAL PULMONARY EMBOLISM F 1 
- - - - - - - -
680-709 12.DISEASES OF THE SKIN AND M 17 - - - - - - - -
SUBCUTANEOUS TISSUE F 26 - 1 - - - 1 - -
680-686 INFECTIONS OF SKIN AND SUBCUTANEOUS M 2 
- - - - - - - -
TISSUE F 2 - - - - - - - -
682 OTHER CELLUT.ITIS 1\ND ABSCESS M 2 
- - - - - -
- -
F 1 - - - - - - - -
686 OTHER LOCAL INFECTIONS OF SKIN AND M - - - - - - - - -
SUBCUTANEOUS TISSUE F 1 - - - - - - - -
690-698 OTHER INFLI\!1MATORY CONDITIONS OF M 5 - - - - - - - -
SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE F 1 - 1 - - - 1 - -
694 BULLOUS DERMI\TOSES M 3 - - - - - - - -
F - - - - - - - - -
695 ERYTHEMI\TOUS CONDITIONS M 1 - - - - - - - -
F 1 - 1 - - - 1 - -
698 PRURITUS 1\ND RELATED CONDITIONS M 1 - - - - - - - -
F - - - - - - - - -
700-709 OTHER DISEASES OF SKIN AND M 10 - - - - - - - -
SUBCUTANEOUS TISSUE F 23 - - - - - - - -
707 CHRONIC UT.CER OF SKIN M 10 - - - - - - - -
F 21 - - - - - - - -
709 OTHER DISORDERS OF SKIN AND M - - - - - - - - -
SUBCUTANEOUS TISSUE F 2 - - - - - - - -
710-739 13.DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL M 46 - - - - - - - -
SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE F 91 - - - - - - - -
710-719 ARTHROPATHIES AND RELATED DISORDERS M 37 - - - - - - - -
F 69 - - - - - - - -
710 DIFFUSE DISEASES OF CONNECTIVE M 3 - - - - - - - -
TISSUE F 14 - - - - - - - -
711 ARTHROPATHY ASSOCIATED WITH M 2 - - - - - - - -
INFECTIONS F 3 - - - - - - - -
714 RHEUMATOID ARTHRITIS AND OTHER M 21 - - - - - - - -
INFLAMMATORY POLYI\RTHROPATHIES F 35 - - - - - - - -
715 OSTEOARTHROSIS AND 1\LLIED DISORDERS M 8 - - - - - - - -
F 12 - - - - - - - -
716 OTHER AND UNSPECH'IED ARTHROPATHIES M 3 - - - - - - - -
F 4 - - - - - - - -
718 OTHER DERANGEMENT OF JOINT ~~ - - - - - - - - -
F 1 - - - - - - - -
720-724 DORSOPATHIES M 3 - - - - - - - -
F 1 - - - - - - - -
720 ANKYLOSING SPONDYLITIS AND OTHER M 1 - - - - - - - -
INFLAMMATORY SPONDYLOPATHIES F - - - - - - - - -
721 SPONDYLOSIS AND ALLIED DISORDERS M 1 - - - - - - - -
F - - - - - - - - -
722 INTERVERTEBRAL DISC DISORDERS M - - - - - - - - -
F 1 - - - - - - - -
724 OTHER AND UNSPECIFIED DISORDERS OF M 1 - - - - - - - -
BACK F - - - - - - - - -
725-729 RHEm1ATISM, EXCLUDING THE BACK M 1 - - - - - - - -
F 2 - - - - - - - -
725 POT.YMYALGIA RHEUMI\TICA M - - - - - - - - -
F 1 - - - - - - - -
729 OTHER DISORDERS OF SOFT TISSUES M 1 - - - - - - - -
F 1 
- - - - - - - -
730-739 OSTEOPATHIES, CHONDROPATHIES AND M 5 - - - - - - - -
ACQUIRED MUSCULOSKELETI\L F 19 - - - - - - - -
DEFORMITIES 
730 OSTEOMYELITIS, PERIOSTITIS AND M 1 - - - - - - - -
OTHER INFECTIONS INVOLVING BONE F 3 - - - - - - - -
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TABLE 19 (CONTD.)- DEATHS IN 1985 CLASSIFIED BY CAUSE (INTERNATIONAL DETAILED 
------------
AGE AT 
DETAILED 
I.C.D. UNDER TOTAL 
LIST CAUSE OF DEATH ALL 1 1 2 3 4 UNDER 5-9 10-14 
NUMBER AGES YEAR 5 
732 OSTEOCHONDROPATHIES M 1 - - - - - - - -
F 
- - - - - -
- - -
733 OTHER DISORDERS OF BONE AND M 3 - - - - - - - -
CARTILAGE F 10 - - - - - - - -
737 CURVATURE OF SPINE M - - - - - - - - -
F 6 - - - - - - - -
740-759 14.CONGENITAL ANOMALIES M 145 105 5 4 2 2 118 2 5 
F 134 97 7 2 4 2 112 3 6 
740 ANENCEPHALUS AND SHULAR ANOMALIES ~~ 8 8 - - - - 8 - -
F 13 13 - - - - 13 - -
741.0 SPINA BIFIDA WITH HYDROCEPHALUS M 16 11 - 1 - - 12 - 2 
F 13 12 - - - - 12 - 1 
741.9 SPINA BIFIDA WITHOUT MENTION M 4 2 - - - - 2 - -
OF HYDROCEPHALUS F 6 4 1 - - - 5 1 -
742 OTHER CONGENITAL ANmlALIES OF M 15 6 3 1 1 1 12 1 1 
NERVOUS SYSTEM F 15 10 - - 2 1 13 - 1 
742.3 CONGENITAL HYDROCEPHALUS !1 6 1 2 1 - - 4 1 1 
F 6 4 - - - - 4 - 1 
745 BULBUS CORDIS ANOMALIES AND M 15 10 1 - 1 - 12 1 -
ANOMALIES OF CARDIAC SEPTAL F 20 11 1 1 1 - 14 1 -
CLOSURE 
746 OTHER CONGENITAL ANOMALIES OF HEART M 28 20 1 1 - - 22 - 1 
F 18 14 - 1 - 1 16 1 1 
747 OTHER CONGENITAL ANOMALIES OF M 8 6 - - - - 6 - -
CIRCULATORY SYSTEM F 7 4 1 - - - 5 - 1 
748 CONGENITAL ANOMALIES OF RESPIRATORY M 4 4 - - - - 4 - -
SYSTEM F 6 5 1 - - - 6 - -
750 OTHER CONGENITAL ANOMALIES OF UPPER M - - - - - - - - -
ALIMENTARY TRACT F 2 1 - - - - 1 - -
751 OTHER CONGENITAL ANOMALIES OF !1 7 6 - - - - 6 - -
DIGESTIVE SYSTEM F 1 - - - - - - - -
753 CONGENITAL ANOMALIES OF URINARY M 12 10 - - - - 10 - -
SYSTEM F 5 4 - - - - 4 - -
754 CERTAIN CONGENITAL llUSCULOSKELETAL M 1 - - - - - - - -
DEFORMITIES F - - - - - - - - -
755 OTHER CONGENITAL ANO~ffiLIES OF LIMBS M - - - - - - - - -
F 1 1 - - - - 1 - -
756 OTHER CONGENITAL MUSCULOSKELETAL M 10 8 - 1 - - 9 - -
ANOMALIES F 8 6 - - - - 6 - -
757 CONGENITAL ANOMALIES OF THE M 1 - - - - 1 1 - -
INTEGUMENT F 1 1 - - - - 1 - -
758 CHROMOSOMAL ANOMALIES M 10 9 - - - - 9 - 1 
F 11 7 2 
- - -
9 - 2 
759 OTHER AND UNSPECIFIED CONGENITAL M 6 5 - - - - 5 - -
ANOMALIES F 7 4 1 - 1 - 6 - -
760-779 15.CERTAIN CONDITIONS ORIGINATING M 100 100 - - - - 100 - -
IN THE PERINATAL PERIOD F 74 72 - 2 - - 74 - -
761 FETUS OR NEWBORN AFFECTED BY M 1 1 - - - - 1 - -
MATERNAL COMPLICATIONS OF f 1 1 - - - - 1 - -
PREGNANCY 
762 FETUS OR NEWBORN AFFECTED BY M 4 4 - - - - 4 - -
COMPLICATIONS OF PLACENTA, CORD F 3 3 - - - - 3 - -
AND MEMBRANES 
763 FETUS OR NEWBORN AFFECTED BY OTHER H 2 2 
- - - -
2 
- -
COMPLICATIONS OF LABOUR AND F - - - - - - - - -
DELIVERY 
764 SLOW FETAL GROWTH AND FETAL M - - - - - - - - -
~LNUTRITION F 1 1 - - - - 1 - -
765 DISORDERS RELATING TO SHORT M 16 16 - - - - 16 - -
GESTATION AND UNSPECIFIED LOW F 15 15 - - - - 15 - -
BIRTHWEIGHT 
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TABLE 19 (CONTD.)- DEATHS IN 1985 CLASSIFIED BY CAUSE (INTERNATIONAL DETAILED 
AGE AT 
DETAILED 
r.c.o. UNDER TOTAL 
LIST CAUSE OF DEATH ALL 1 1 2 3 4 UNDER 5-9 10-14 
NUMBER AGES YEAR 5 
767 BIRTH TRAUMA M 7 7 
- - - -
7 -
-
F 5 5 
- - - -
5 
- -
768 INTRAUTERINE HYPOXIA AND BIRTH M 16 16 - - - - 16 - -
ASPHYXIA F 8 8 
- - - -
8 - -
769 RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME M 21 21 - - - - 21 - -
F 17 17 - - - - 17 - -
770 OTHER RESPIRATORY CONDITIONS OF M 12 12 - - - - 12 - -
FETUS AND NEWBORN F 7 7 
- - - -
7 
- -
771 INFECTIONS SPECIFIC TO THE M 5 5 
- - - -
5 
- -
PERINATAL PERIOD F 5 3 
- 2 - - 5 - -
772 FETAL AND NEONATAL HAEMORRHAGE M 7 7 
- - - -
7 - -
F 6 6 
- - - -
6 
- -
773 HAEMOLYTIC DISEASE OF FETUS OR M - - - - - - - - -
NE\~BORN, DUE TO ISOIM~IUNIZATION F 1 1 - - - - 1 - -
774 OTHER PERINATAL JAUNDICE M - - - - - - - - -
F 1 1 - - - - 1 - -
777 PERINATAL DISORDERS OF DIGESTIVE M 4 4 - - - - 4 - -
SYSTEM F 3 3 
- - - -
3 - -
778 CONDITIONS INVOLVING THE INTEGUMENT M 3 3 - - - - 3 - -
AND TEMPERATURE REGULATION OF F 1 1 - - - - 1 - -
FETUS AND NEWBORN 
779 OTHER AND ILL-DEFINED CONDITIONS M 2 2 - - - - 2 - -
ORIGINATING IN THE PERINATAL F 
- - - - - - - - -
PERIOD 
780-799 16.SYHPTOMS, SIGNS AND ILL-DEFINED M 133 80 3 
- - -
83 - -
CONDITIONS F 123 56 2 
- - -
58 - -
780-789 SYMPTOMS M 7 1 - - - - 1 - -
F 6 - - - - - - - -
780 GENERAL SYMPTOMS M 1 - - - - - - - -
F 2 - - - - - - - -
785 SYMPTOMS INVOLVING CARDIOVASCULAR M 5 - - - - - - - -
SYSTEM F 4 - - ~ - - - - -
786 SYMPTOMS INVOLVING RESPIRATORY M 1 1 - - - - 1 - -
SYSTEM AND OTHER CHEST SYMPTOMS F - - - - - - - - -
790-796 NONSPECIFIC ABNORMAL FINDINGS M 2 - - - - - - - -
F 1 - - - - - - - -
790 NONSPECIFIC FINDINGS ON EXAMINATION M 2 - - - - - - - -
OF BLOOD F 1 - - - - - - - -
797-799 ILL-DEFINED AND UNKNOWN CAUSES OF M 124 79 3 - - - 82 - -
MORBIDITY AND MORTALITY F 116 56 2 
- - -
58 - -
797 SENILITY WITHOUT MENTION OF M 19 
- - - - - - - -
PSYCHOSIS F 26 
- - - - - - - -
798 SUDDEN DEATH, CAUSE UNKNOWN M 84 79 3 
- - -
82 - -
F 58 56 2 - - - 58 - -
798.0 SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME M 82 79 3 
- - -
82 - -
F 57 55 2 - - - 57 - -
799 OTHER ILL-DEFINED AND UNKNOWN M 21 
- - - - - - - -
CAUSES OF MORBIDITY AND MORTALITY F 32 
- - - - - - - -
800-999 17.INJURY AND POISONING M 1,015 - 4 7 10 6 27 29 27 
F 467 6 3 3 6 5 23 11 7 
800-804 FRACTURE OF SKULL M 130 - - 1 - 1 2 6 5 
F 45 2 1 - 1 - 4 2 1 
800 FRACTURE OF VAULT OF SKUI,L M 5 - - - - - - 1 -
F - - -
- - - - - -
801 FRACTURE OF BASE OF SKULL M 7 
- - - - - - -
2 
F 5 - - - - - - - -
803 OTHER AND UNQUALIFIED SKULL M 118 - - 1 - 1 2 5 3 
FRACTURES F 40 2 1 - 1 - 4 2 1 
805-809 FRACTURE OF SPINE AND TRUNK M 32 - - - - - - 1 -
F 22 
- - -
2 2 4 1 1 
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TABLE 19 (CONTD.)- DEATHS IN 1985 CLASSIFIED BY CAUSE (INTERNATIONAL DETAILED 
AGE AT 
DETAILED 
I.c.D. UNDER TOTAL 
LIST CAUSE OF DEATH ALL 1 1 2 3 4 UNDER 5-9 10-14 
NUMBER AGES YEAR 5 
805 FRACTURE OF VERTEBRAL COLUMN M 12 - - - - - - 1 -
WITHOUT MENTION OF SPINAL CORD F 10 - - - 2 1 3 1 1 
LESION 
806 FRACTURE OF VERTEBRAL COLUMN WITH M 3 - - - - - - - -
SPINAL CORD LESION F 1 - - - - - - - -
807 FRACTURE OF RIB(S), STERNUM, LARYNX M 9 - - - - - - - -
AND TRACHEA F 6 - - - - 1 1 - -
808 FRACTURE OF PELVIS M 8 - - - - - - - -
F 5 - - - - - - - -
810-81.9 FRACTURE OF UPPER LIMB M 2 - - - - - - - -
F 7 
- - - - - -
- -
812 FRACTURE OF HUMERUS M 1 - - - - - - - -
F 4 - - - - - - - -
813 FRACTURE OF RADIUS AND ULNA M - - - - - - - - -
F 1 - - - - - - - -
818 ILL-DEFINED FRACTURES OF UPPER LIMB M 1 - - - - - - - -
F 1 - - - - - - - -
819 !IULTIPLE FRACTURES INVOLVING BOTH M - - - - - - - - -
UPPER LIMBS, AND UPPER LIMB WITH F 1 
- - - - - -
- -
RIB(S) AND STERNUM 
820-829 FRACTURE OF LOWER LIMB M 59 - - - - - - - -
F 115 - - - - - - - -
820 FRACTURE OF NECK OF FEMUR M 35 - - - - - - - -
F 63 - - - - - - - -
821 FRACTURE OF OTHER AND UNSPECIFIED M 20 - - - - - - - -
PARTS OF FEMUR F 47 - - - - - - - -
822 FRACTURE OF PATELLA M - - - - - - - - -
F 1 - - - - - - - -
823 FRACTURE OF TIBIA AND FIBULA M 1 - - - - - - - -
F 3 - - - - - - - -
828 MULTIPLE FRACTURES INVOLVING BOTH M 2 - - - - - - - -
LOWER LIMBS, LmiER WITH UPPER LIMB, F - - - - - - - - -
AND LOWER LIMB(S) WITH RIB(S) 
AND STERNUM 
829 FRACTURE OF UNSPECIFIED BONES M 1 - - - - - - - -
F 1 - - - - - - - -
830-839 DISLOCATION M - - - - - - - - -
F 2 - - - - - - - -
839 OTHER, MULTIPLE AND ILL-DEFINED M - - - - - - - - -
DISLOCATIONS F 2 - - - - - - - -
850-854 INTRACRANIAL INJURY, EXCLUDING M 115 - - - - 1 1 3 4 
THOSE WITH SKULL FRACTURE F 36 - - 1 2 1 4 3 -
851 CEREBRAL LACERATION 'AND CONTUSION M 21 - - - - 1 1 - -
F 2 - - - 1 - 1 - -
852 SUBARACHNOID, SUBDURAL AND M 5 - - - - - - - -
EXTRADURAL HAEMORRHAGE, FOLLOWING F 2 
- - - - - - - -
INJURY 
853 OTHER AND UNSPECIFIED INTRACRANIAL M 4 - - - - - - 1 -
HAEMORRHAGE FOLLOWING INJURY F 2 - - - - - - - -
854 INTRACRANIAL INJURY OF OTHER AND M 85 - - - - - - 2 4 
UNSPECIFIED NATURE F 30 - - 1 1 1 3 3 -
860-869 INTERNAL INJURY OF CHEST, ABDOMEN M 222 - - 2 4 1 7 9 5 
AND PELVIS F 55 
-
1 1 - - 2 2 -
860 TRAUMATIC PNEUMOTHORAX AND M 1 
- - -
- - - - -
HAEMOTHORAX F 1 - - - - - - - -
861 INJURY TO HEART AND LUNG M 25 
- - - -
- - - -
F 5 - - - - - - - -
862 INJURY TO OTHER AND UNSPECIFIED M 29 - - - - - - - 2 
INTRATHORACIC ORGANS F 5 
- -
1 - - 1 1 -
863 INJURY TO GASTROINTESTINAL TRACT M 1 - - - - - - - -
F 1 - - - - - - - -
1 829 
1 
830-839 
1 1 
839 
1 1 
11 24 11 6 7 1 6 10 4 6 7 4 5 3 2 850-854 
6 3 2 2 1 1 1 2 2 4 1 3 1 
1 3 1 2 2 2 5 1 2 1 851 
1 
2 1 1 1 852 
1 1 
1 1 1 853 
1 1 
10 19 9 4 5 1 4 4 2 6 4 3 4 3 1 854 
5 3 2 2 1 1 2 1 3 1 2 1 
27 34 23 18 16 8 5 6 9 11 10 15 10 6 3 860-869 
3 7 2 3 4 3 3 3 4 5 6 3 3 2 
1 860 
1 
3 4 3 4 2 1 1 2 1 1 1 2 861 
1 1 1 1 1 
1 7 5 1 2 3 1 2 1 3 1 862 
1 2 
1 863 
1 
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TABLE 19 (CONTD.)- DEATHS IN 1985 CLASSIFIED BY CAUSE (INTERNATIONAL DETAILED 
AGE AT 
DETAILED 
r.c.D. UNDER TOTAL 
LIST CAUSE OF DEATH ALI" 1 1 2 3 4 UNDER 5-9 10-14 
NUMBER AGES YEAR 5 
864 INJURY TO LIVER M 5 - - - - - - 1 -
F 
- - - - - - - -
-
865 INJURY TO SPLEEN M 2 - - - - - - - -
F 1 - - - - - - - -
866 INJURY TO KIDNEY M - - - - - - - - -
F 1 - - - - - - - -
867 INJURY TO PELVIC ORGANS M 1 - - - - - - - -
F 
- - - - - - - - -
868 INJURY TO OTHER INTRAABDOMINAL M 7 - - - 1 - 1 1 -
ORGANS F - - - - - - - - -
869 INTERNAL INJURY TO UNSPECIFIED OR 11 151 
- -
2 3 1 6 7 3 
ILL-DEFINED ORGANS F 41 - 1 - - - 1 1 -
870-879 OPEN WOutm OF HEAD, NECK AND TRUNK M 13 - - - - - - 1 -
F - - - - - - - - -
873 OTHER OPEN WOUND OF HEAD M 1 - - - - - - - -
F - - - - - - - - -
874 OPEN WOUND OF NECK M 9 - - - - - - 1 -
F - - - - - - - - -
878 OPEN WOUND OF GENITAL ORGANS M 1 - - - - - - - -(EXTERNAL), INCI"UDING TRAUMATIC F - - - - - - - - -
AMPUTATION 
879 OPEN WOUND OF OTHER AND UNSPECIFIED M 2 - - - - - - - -
SITES, EXCEPT LIMBS F - - - - - - - - -
880-887 OPEN WOUND OF UPPER LIMB M 1 - - - - - - - -
F - - - - - - - - -
881 OPEN WOUND OF ELBOW, FOREARM AND ~~ 1 - - - - - - - -
WRIST F - - - - - - - - -
900-904 INJURY TO BLOOD VESSELS M 13 - - - - - - - -
F 4 - - - - - - - -
900 INJURY TO BLOOD VESSELS OF HEAD AND M 1 - - - - - - - -
NECK F - - - - - - - - -
901 INJURY TO BLOOD VESSELS OF THORAX M 11 - - - - - - - -
F 4 
- - - - - - - -
902 INJURY TO BLOOD VESSELS OF ABDOMEN M 1 - - - - - - - -
AND PELVIS F - - - - - - - - -
905-909 LATE EFFECTS OF INJURIES, M 3 - - - - - - - -
POISONINGS, TOXIC EFFECTS AND F 1 - - - - - - - -
OTHER EXTERNAL CAUSES 
905 LATE EFFECTS OF MUSCULOSKELETAL AND M 2 - - - - - - - -
CONNECTIVE TISSUE INJURIES F 
- - - - - - - - -
907 LATE EFFECTS OF INJURIES TO THE M 1 - - - - - - - -
NERVOUS SYSTEM F 1 - - - - - - - -
925-929 CRUSHING INJURY M 2 
- - - - - - - -
F - - - - - - - - -
925 CRUSHING INJURY m· FACE, SCALP AND M 1 - - - - - - - -
NECK F - - - - - - - - -
929 CRUSHING INJURY OF MULTIPLE AND M 1 - - - - - - - -
UNSPECIFIED SITES F 
- - - - - - - - -
930-939 EFFECTS OF FOREIGN BODY ENTERING M 20 - - - 1 - 1 1 1 
THROUGH ORIFICE F 15 2 
- - - -
2 - -
933 FOREIGN BODY IN PHARYNX AND LARYNX M 13 - - - - - - 1 1 
F 12 2 - - - - 2 - -
934 FOREIGN BODY IN TRACHEA, BRONCHUS M 7 - - - 1 - 1 - -
AND LUNG F 2 - - - - - - - -
935 FOREIGN BODY IN MOUTH, OESOPHAGUS M - - - - - - - - -
AND STOMACH F 1 - - - - - - - -
940-949 BURNS M 32 
- -
1 1 - 2 1 -
F 34 
-
1 1 - - 2 1 -
941 BURN OF FACE, HEAD AND NECK M 1 - - - - - - - -
F 1 - - - - - - - -
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942 BURN OF TRUNK M 1 - - - - - - - -
F 2 - - - - - - - -
945 BURN OF LOWER LIMB(S) M 2 - - - - - - - -
F 1 - - - - - - - -
946 BURNS OF MULTIPLE SPECIFIED SITES M 2 - - - - - - - -
F 
- - - - - - - - -
947 BURN OF INTERNAL ORGANS M - - - - - - - - -
F 2 - - - - - - - -
948 BURNS CLASSIFIED ACCORDING TO M 1 - - - - - - - -
EXTENT OF BODY SURFACE INVOLVED F 2 
- - - - - -
- -
949 BURN, UNSPECIFIED M 25 - - 1 1 - 2 1 -
F 26 - 1 1 - - 2 1 -
950-957 INJURY TO NERVES AND SPINAL CORD M 4 - - - - 1 1 - -
F 2 
- - - - - - - -
952 SPINAL CORD LESION WITHOUT EVIDENCE M 4 - - - - 1 1 - -
OF SPINAL BONE INJURY F 2 - - - - - - - -
958-959 CERTAIN TRAUMATIC COMPLICATIONS M 4 - - - - - - - -
AND UNSPECIFIED INJURIES F 1 
- - - - - - -
1 
958 CERTAIN EARLY COMPLICATIONS OF M 1 - - - - - - - -
TRAUMA F - - - - - - - - -
959 INJURY, OTHER AND UNSPECIFIED M 3 - - - - - - - -
F 1 - - - - - - - 1 
960-979 POISONING BY DRUGS, MEDICAMENTS AND t1 30 - - - - - - - -
BIOLOGICAL SUBSTANCES F 26 1 - - - 1 2 - 1 
962 POISONING BY HORMONES AND SYNTHETIC M 2 - - - - - - - -
SUBSTITUTES F - - - - - - - - -
964 I POISONING BY AGENTS PRIMARILY M - - - - - - - - -
AFFECTING BLOOD CONSTITUENTS F 1 - - - - - - - -
965 POISONING BY ANALGESICS, M 6 - - - - - - - -
ANTIPYRETICS AND ANTIRHEUMATICS F 3 - - - - - - - -
967 POISONING BY SEDATIVES AND M 4 - - - - - - - -
HYPNOTICS F 4 - - - - - - - -
968 POISONING BY OTHER CENTRAL NERVOUS M - - - - - - - - -
SYSTEM DEPRESSANTS F 1 - - - - 1 1 - -
969 POISONING BY PSYCHOTROPIC AGENTS M 12 - - - - - - - -
F 11 - - - - - - - 1 
971 POISONING BY DRUGS PRIMARILY M 2 - - - - - - - -
AFFECTING THE AUTONOMIC NERVOUS F - - - - - - - - -
SYSTEM 
972 POISONING BY AGENTS ! 2 PRIMARILY MI - - - ' - - - - -
AFFECTING THE CARDIOVASCULAR Fi 1 - - - - - - - -
SYSTEI1 ~I 974 POISONING BY WATER, MINERAL AND 1 - - - - - - - -URIC ACID METABOLISM DRUGS 2 - - - - - - - -
975 POISONING BY AGENTS PRIMARILY M 
- - - - - - - -
-
ACTING ON THE SMOOTH AND SKEI~ETAL F 1 1 - - - - 1 - -
MUSCLES AND RESPIRATORY SYSTEM 
977 POISONING BY OTHER AND UNSPECIFIED M 1 
- - - - - -
- -
DRUGS AND MEDICAMENTS F 2 - - - - - - - -
980-989 TOXIC EFFECTS OF SUBSTANCES CHIEFLY M 80 - 1 - 1 1 3 4 2 
NONMEDICINAL AS TO SOURCE F 28 - - - - - - 2 2 
980 TOXIC EFFECT OF ALCOHOL M 13 
- - - - - -
- -
F 3 
- - - - - - - -
981 TOXIC EFFECT OF PETROLEUM PRODUCTS M 3 - - - - - - - 1 
F - - - - - - - - -
982 TOXIC EFFECT OF SOLVENTS OTHER THAN M 1 - - - - - - - -
PETROLEUM-BASED F 1 
- - - - - -
- -
986 TOXIC EFFECT OF CARBON MONOXIDE M 27 - - - - 1 1 4 1 
F 16 - - - - - - 2 2 
987 TOXJ:C EFFECT OF OTHER GASES, FUMES M 14 - 1 - 1 - 2 - -
OR VAPOURS F 4 
- - - - - -
- -
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989 TOXIC EFFECT OF OTHER SUBSTANCES, M 22 - - - - - - - -
CHIEFLY NONMEDICINAL AS TO SOURCE F 4 - - - - - - - -
990-995 OTHER AND UNSPECIFIED EFFECTS OF M 249 - 3 3 3 1 10 3 9 
EXTERNAL CAUSES F 74 1 
- -
1 1 3 - 1 
991 EFFECTS OF REDUCED TEMPERATURE M 21 - - - - - - - -
F 15 - - - - - - - -
994 EFFEC'rS OF OTHER EXTERNAL CAUSES M 227 - 3 3 3 1 10 3 9 
F 56 1 - - 1 1 3 - 1 
995 CERTAIN ADVERSE EFFECTS NOT M 1 - - - - - - - -
ELSEWHERE CLASSIFIED F 3 
- - - - - -
- -
996-999 COMPLICATIONS OF SURGICAL AND M 4 - - - - - - - 1 
MEDICAL CARE NOT ELSEWHERE F 
- - - - - - -
- -
CLASSIFIED 
997 COMPLICATIONS AFFECTING SPECIFIED M 2 
- - - - - - - -
BODY SYSTEMS, NOT ELSEWHERE F. - - "'" - - - - - -CLASSIFIED 
998 OTHER COMPLICATIONS OF PROCEDURES, M 2 - - - - - - - 1 
NOT ELSEWHERE CLASSIFIED F - - - - - - - - -
E800-E999 SUPPLEMENTARY CLASSIFICATION OF M 1,019 - 4 7 10 6 27 29 27 
EXTERNAL CAUSES OF INJURY AND F 469 6 3 3 6 5 23 11 7 
POISONING 
(INCLUDED IN THE ~'OREGOING) 
E800-E807 RAILWAY ACCIDENTS M 2 - - - - - - 1 -
F 1 - - - - - - - -
E805 HIT BY ROLLING STOCK M 2 - - - - - - 1 -
F 1 - - - - - - - -
E810-E819 MOTOR VEHICLE TRAFFIC ACCIDENTS M 353 - - 3 4 4 11 16 9 
F 120 2 2 1 4 3 12 6 3 
E810 MOTOR VEHICLE TRAFFIC ACCIDENT M - - - - - - - - -
INVOLVING COLLISION WITH TRAIN F 1 - - - - - - - -
E811 MOTOR VEHICLE TRAFFIC ACCIDENT M - - - - - - - - -
INVOLVING RE-ENTRANT COLLISION F 1 - - - - - - - -
WITH ANOTHER MOTOR VEHICLE 
E812 OTHER MOTOR VEHICLE TRAFFIC M 106 - - - - - - - 1 
ACCIDENT INVOLVING COLLISION WITH F 44 2 - 1 - - 3 2 1 
ANOTHER MOTOR VEHICLE 
E813 MOTOR VEHICLE TRAFFIC ACCIDENT M 24 - - - - - - 2 2 
INVOLVING COLLISION WITH OTHER F 15 - - - 1 - 1 - -
VEHICLE 
-
E814 MOTOR VEHICLE TRAFFIC ACCIDENT M 126 - - 3 4 3 10 11 6 
INVOLVING COLLISION WITH F 38 - 1 - 3 3 7 3 2 
PEDESTRIAN 
E815 OTHER MOTOR VEHICLE TRAFFIC M 56 - - - - - - - -
ACCIDENT INVOLVING COLLISION ON F. 8 
- - - - - -
1 -
THE HIGHWAY 
E816 MOTOR VEHICLE TRAFFIC ACCIDENT DUE M 30 
- - - - - - - -
TO LOSS OF CONTROL, WITHOUT F 9 - - - - - - - -
COLLISION ON THE HIGHWAY 
E818 ·oTHER NONCOLLISION MOTOR VEHICI.E M 9 
- - - -
1 1 3 -
TRAFFIC ACCIDENT F 4 - 1 - - - 1 - -
E819 MOTOR VEHICLE TRAFFIC ACCIDENT OF M 2 
-
- - - - - -
-
UNSPECIFIED NATURE F - - - - - - - - -
E820-E825 MOTOR VEHICLE NONTRAFFIC ACCIDENTS M 1 - - - - - - - -
F 1 - - - - - - 1 -
E821 NONTRAFFIC ACCIDENT INVOLVING OTHER M - - - - - - - - -
OFF-ROAD MOTOR VEHICLES F 1 
- - - - - -
1 -
E822 OTHER MOTOR VEHICLE NONTRAFFIC M 1 
- - - - - - -
-
ACCIDENT INVOLVING COLLISION WITH F - - - - - - - - -
MOVING OBJECT 
E826-E829 OTHER ROAD VEHICLE ACCIDENTS M 6 
- - - - - - -
-
F 3 - - - - - - - -
E826 PEDAL CYCLE ACCIDENT M 5 - - - - - - - -
F 2 - - - - - - - -
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EB2B ACCIDENT INVOLVING ANIMAL BEING M 1 - - - - - - - -
RIDDEN F 1 - - - - - - - -
EB30-EB3B \qAT ER TRANSPORT ACCIDENTS M 16 
- - -
- - - -
3 
F - - - - - - - - -
EB30 ACCIDENT TO WATERCRAFT CAUSING M 9 - - - - - - - 1 
SUBMERSION F - - - - - - - - -
EB32 OTHER ACCIDENTAL SUBMERSION OR M 7 - - - - - - - 2 
DROWNING IN WATER TRANSPORT F - - - - - - - - -
ACCIDENT 
EB40-EB45 AIR AND SPACE TRANSPORT ACCIDENTS M 1 - - - - - - - -
F - - - - - - - - -
EB40 ACCIDENT TO POWERED AIRCRAFT AT M 1 - - - - - - - -
TAKEOFF OR LANDING F - - - - - - - - -
EB50-EB5B ACCIDENTAL POISONING BY DRUGS, M 4 - - - - - - - -
MEDICAMENTS AND BIOLOGICALS F 4 1 - - - 1 2 - -
EBSO ACCIDENTAL POISONING BY ANALGESICS, M 2 - - - - - - - -
ANTIPYRETICS, ANTIRHEUMATICS F 1 - - - - - - - -
EB53 ACCIDENTAL POISONING BY M 1 - - - - - - - -
TRANQUILLIZERS F 
- - - - - - - - -
EB55 ACCIDENTAL POISONING BY OTHER DRUGS M 1 - - .. - - - - - -
ACTING ON CENTRAL AND AUTONOMIC F 1 - - - - 1 1 - -
NERVOUS SYSTEMS 
EBSB ACCIDENTAL POISONING BY OTHER DRUGS M 
- - - - - - - - -
F 2 1 - - - - 1 - -
EB60-EB69 ACCIDENTAL POISONING BY OTHER SOLID M 19 - - - - - - 1 1 
AND LIQUID SUBSTANCES, GASES AND F 5 - - - - - - - -
VAPOURS 
EB60 ACCIDENTAL POISONING BY ALCOHOL, M 10 
- - - - - - - -
NOT ELSEWHERE CLASSIFIED F 2 - - - - - - - -
EB62 ACCIDENTAL POISONING BY PETROLEUM M 1 - - - - - - - 1 
PRODUCTS, OTHER SOLVENTS AND THEIR F - - - - - - - - -
VAPOURS, NOT ELSEffiiERE CLASSIFIED 
EB6B ACCIDENTAL POISONING BY OTHER M B - - - - - - 1 -
UTILITY GAS AND OTHER CARBON F 3 - - - - - - - -
MONOXIDE 
EB7B-EB79 SURGICAL AND MEDICAL PROCEDURES AS M 2 - - - - - - - -
THE CAUSE OF ABNORMAL REACTION OF F 1 
- - - - - - - -
PATIENT OR LATER COMPLICATION, 
\HTHOUT MENTION OF MISADVENTURE AT 
THE TIME OF PROCEDURE 
EB7B SURGICAL OPERATION AND OTHER M 2 - - - - - - - -
SURGICAL PROCEDURES AS THE CAUSE F - - - - - - - - -
OF ABNORMAL REACTION OF PATIENT, 
OR OF LATER COMPLICATION, WITHOUT 
HENTION OF MISADVENTURE AT THE 
TIME OF OPERATION 
EB79 OTHER PROCEDURES, WITHOUT MENTION M - - - - - - - - -
OF MISADVENTURE AT THE TIME OF F 1 - - - - - - - -
PROCEDURE, AS THE CAUSE OF 
ABNORMAL REACTION OF PATIENT, OR 
OF LATER COMPLICATION 
( EBBO-EBBB ACCIDENTAL FALLS M 135 - - - - - - 1 2 
F 150 
- - - - - -
1 -
EB80 FALL ON OR FROM STAIRS OR STEPS M 25 - - - - - - - -
F 12 
- - - - - - - -
EBB1 FALL ON OR FROM LADDERS OR M 4 - - - - - - - -
SCAFFOLDING F 1 - - - - - - - -
EBB2 FALL FROM OR OUT OF BUILDING OR M 11 
- - - - - - - -
OTHER STRUCTURE F 2 - - - - - - - -
EBB3 FALL INTO HOLE OR OTHER OPENING IN M 1 - - - - - - - -
SURFACE F - - - - - - - - -
EBB4 OTHER FALL FROM ONE LEVEL TO M 19 - - - - - - - 1 
ANOTHER F 17 - - - - - - - -
EBBS FALL ON SAME LEVEL FROM SLIPPING, M 33 
- - - - - - -
1 
TRIPPING OR STUMBLING F 52 - - - - - - 1 -
1 1 EB7B 
EB79 
1 
7 2 4 3 3 3 4 5 10 9 10 14 11 22 25 EBBO-EBBB 
2 1 3 2 7 12 25 3B 59 
2 2 2 5 5 4 2 1 1 1 EBBO 
1 1 3 2 1 4 
2 2 EBB1 
1 
3 1 1 1 1 1 2 1 EBB2 
1 1 
1 EBB3 
1 1 1 1 1 1 2 3 7 EBB4 
1 1 1 2 3 9 
2 2 1 2 1 5 2 B 9 EBBS 
1 4 3 7 15 21 
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E886 FALL ON SAME LEVEL FROM COLLISION, M 2 - - - - - - 1 -
PUSHING OR SHOVING, BY OR WITH F - - - - - - - - -
OTHER PERSON 
EB!l7 FRACTURE, CAUSE UNSPECIFIED M 9 - - - - - - - -
F 22 
- - - - - - - -
EBBS OTHER AND UNSPECIFIED FALL ~ 31 - - - - - - - -44 - - - - - - - -
E890-E899 ACCIDENTS CAUSED BY FIRE AND FLAMES i 49 - 1 1 2 1 5 4 1 45 - 1 1 - - 2 3 2 
E890 CONFLAGRATION IN PRIVATE DWELLING ~ 29 - 1 - 2 1 4 4 1 20 - - 1 - - 1 3 2 
E892 CONFLAGRATION NOT IN BUILDING OR ~ 1 - - 1 - - 1 - -S'rRUCTURE - - - - - - - - -
E893 ACCIDENT CAUSED BY IGNITION OF ~ 7 - - - - - - - -CLOTHING 14 - 1 - - - 1 - -
E895 ACCIDENT CAUSED BY CONTROLLED FIRE ~ 5 - - - - - - - -IN PRIVATE DWELLING 6 
- - - - - - - -
E898 ACCIDENT CAUSED BY OTHER SPECIFIED M 6 - - - - - - - -
FIRE AND FLAMES E 5 - - - - - - - -
E899 ACCIDENT CAUSED BY UNSPECIFIED FIRE ~ 1 - - - - - - - -
F - - - - - - - - -
E900-E909 ACCIDENTS DUE TO NATURAL AND ~ 24 - - - - - - - -ENVIRONMENTAL FACTORS 17 - - - - - - - -
E901 EXCESSIVE COLD ~ 18 - - - - - - - -
F 15 
- - - - - - - -
E904 HUNGER, THIRST, EXPOSURE, NEGLECT M 3 - - - - - - - -
F - - - - - - - - -
E906 OTHER INJURY CAUSED BY ANIMAJ~s M 3 - - - - - - - -
F 2 - - - - - - - -
E910-E915 ACCIDENTS CAUSED BY SUBMERSION, M 7.4 - 2 3 4 1 10 4 6 
SUFFOCATION AND FOREIGN BODIES F 25 3 
- - -
1 4 - 1 
E910 ACCIDENTAL DROWNING AND SUBMERSION M 52 - 1 3 3 1 8 2 5 
F 7 - - - - - - - -
E911 INHALATION AND INGESTION OF FOOD M 16 - - - - - - - 1 
CAUSING OBSTRUCTION OF RESPIRATORY F 14 2 - - - - 2 - -
TRACT OR SUFFOCATION 
E912 INHALATION AND INGESTION OF OTHER M 3 - - - 1 - 1 1 -
OBJECT CAUSING OBSTRUCTION OF F - - - - - - - - -
RESPIRATORY TRACT OR SUFFOCATION 
E913 ACCIDENTAL MECHANICAL SUFFOCATION M 3 - 1 - - - 1 1 -
F 3 1 - - - 1 2 - 1 
E915 FOREIGN BODY ACCIDENTALLY ENTERING M - - - - - - - - -
OTHER ORIFICE F 1 - - - - - - - -
E916-E928 OTHER ACCIDENTS M 49 - 1 - - - 1 2 3 
F 4 
- -
1 2 - 3 - -
'• 
E916 STRUCK ACCIDENTALLY BY FALLING M 13 - 1 - - - 1 - 1 
OBJECT F - - - - - - - - -
E917 STRIKING AGAINST OR STRUCK M 1 - - - - - - - -
ACCIDENTALLY BY OBJECTS OR PERSONS F 1 
- - -
1 - 1 - -
E918 CAUGHT ACCIDENTALLY IN OR BETWEEN M 3 - - - - - - - -
OBJECTS F 1 - - - 1 - 1 - -
E919 ACCIDENTS CAUSED BY MACHINERY M 20 
- - - - - -
2 1 
F 1 - - 1 - - 1 - -
E920 ACCIDENTS CAUSED BY CUTTING AND M 3 - - - - - - - -
PIERCING INSTRUMENTS OR OBJECTS F - - - - - - - - -
E922 ACCIDENT CAUSED BY FIREARM MISSILE M 5 
- - - - - - - -
F - - - - - - - - -
E923 ACCIDENT CAUSED BY EXPLOSIVE M 1 
- - - - -
·- - 1 
MATERIAL F - - - - - - - - -
E924 ACCIDENT CAUSED BY HOT SUBSTANCE M 1 - - - - - - - -
OR OBJECT, CAUSTIC OR CORROSIVE F 1 - - - - - - - -
MATERIAL AND STEAM 
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E92S ACCIDENT CAUSED BY ELECTRIC CURRENT M 2 - - - - - - - -
F - - - - - - - - -
E929 LATE EF~'ECTS OF ACCIDENTAL INJURY M 2 - - - - - - - -
F 1 - - - - - - - -
E930-E949 DRUGS, MEDICAMENTS AND BIOLOGICAL M 8 - - - - - - - 1 
SUBSTANCES CAUSING ADVERSE EFFECTS F 2 - - - - - - - -
IN THERAPEUTIC USE 
E930 ANTIBIOTICS M - - - - - - - - -
F 1 - - - - - - - -
E932 HORMONES AND SYNTHETIC SUBSTITUTES M 2 - - - - - - - -
F - - - - - - - - -
I 
E934 AGENTS PRIMARILY AFFECTING BLOOD M 1 - - - - - - - -
CONSTITUENTS F - - - - - - - - -
E938 OTHER CENTRAL NERVOUS SYSTEM M 2 - - - - - - - -
DEPRESSANTS F - - - - - - - - -
E939 PSYCHOTROPIC AGENTS M 1 - - - - - - - -
F 1 
- - - - - -
- -
E94S AGENTS PRIMARILY ACTING ON THE M 1 - - - - - - - 1 
SMOOTH AND SKELETAL MUSCLES AND F - - - - - - - - -
RESPIRATORY SYSTEM 
E946 AGENTS PRHIARILY AFFECTING SKIN AND M 1 - - - - - - - -
HUCOUS MEMBRANE, OPHTHALMOLOGICAL, F - - - - - - - - -
OTORHINOLARYNGOLOGICAL AND DENTAL 
DRUGS 
E9SO-E9S9 SUICIDE AND SELFINFLICTED INJURY M 216 - - - - - - - 1 
F 60 - - - - - - - -
E9SO SUICIDE AND SELFIN~'LICTED POISONING M 46 - - - - - - - -
BY SOLID OR I.IQUID SUBSTANCES F 22 - - - - - - - -
E9S1 SUICIDE AND SELFINFLICTED POISONING M 2 - - - - - - - -
BY GASES IN DOMESTIC USE F 1 - - - - - - - -
E9S2 SUICIDE AND SELFINFLICTED POISONING M 10 - - - - - - - -
BY OTHER GASES AND VAPOURS F - - - - - - - - -
E9S3 SUICIDE AND SELFINFLICTED INJURY BY 11 6S - - - - - - - 1 
HANGING, STRANGULATION AND F 4 - - - - - - - -
SUFFOCATION 
E9S4 SUICIDE AND SELFINFLICTED INJURY BY M ss - - - - - - - -
SUBMERSION (DROWNING) F 27 - - - - - - - -
E9SS SUICIDE AND SELFINFLICTED INJURY BY M 24 -
- - - - - - -
FIREARMS AND EXPLOSIVES F - - - - - - - - -
E9S6 SUICIDE AND SELFINFLICTED INJURY BY M 7 - - - - - - - -
CUTTING AND PIERCING INSTRUMENTS F - - - - - - - - -
E9S7 SUICIDE AND SELFINFLICTED INJURIES M 3 - - - - - - - -
BY JUMPING FROM HIGH PLACE F 2 - - - - - - - -
E9S8 SUICIDE AND SELFINFLICTED INJURY BY M 4 - - - - - - - -
OTHER AND UNSPECIFIED t4EANS F 4 - - - - - - - -
E960-E969 HOMICIDE AND INJURY PURPOSELY M 13 - - - - - - - -
INFLICTED BY OTHER PERSONS F 10 
- - - - - -
- -
E960 FIGHT, BRAWL, RAPE M 3 - - - - - - - -
F 
- - - - - - - - -
E963 ASSAULT BY HANGING AND M - - - - - - - - -
STRANGULATION F 3 - - - - - - - -
E964 ASSAULT BY SUBMERSION (DROWNING) M 1 - - - - - - - -
F 
- - - - - - - - -
E96S ASSAULT BY FIREARMS AND EXPLOSIVES M s - - - - - - - -
F 1 - - - - - - - -
E966 ASSAULT BY CUTTING AND PIERCING M 4 - - - - - - - -
INSTRUMENT F 1 - - - - - - - -
E968 ASSAULT BY OTHER AND UNSPECIFIED M - - - - - - - - -
MEANS F s - - - - - - - -
E980-E989 INJURY UNDETERMINED WHETHER M 4S - - - - - - - -
ACCIDENTALLY OR PURPOSELY F 20 - - - - - - - 1 
INFLICTED 
11 37 20 27 13 19 10 9 13 29 11 12 4 E950-E959 
1 2 2 9 7 6 7 4 2 9 4 6 1 
2 3 8 9 2 4 3 1 3 7 3 1 E950 
1 1 5 3 2 2 3 1 2 2 
1 1 E951 
1 
2 1 1 5 1 E952 
6 18 2 7 5 3 2 2 3 8 2 5 1 E953 
2 1 1 
1 6 3 7 1 5 5 3 5 9 4 4 2 E954 
2 3 4 3 1 9 1 3 1 
1 7 1 2 1 2 3 2 3 1 1 E955 
1 2 2 1 1 E956 
1 1 1 E957 
1 1 
1 1 1 1 E958 
1 1 2 
2 3 2 4 1 1 E960-E969 
1 1 2 2 1 2 1 
1 1 1 E960 
E963 
1 1 1 
1 E964 
1 1 3 E965 
1 
2 1 1 E966 
1 
E968 
2 1 1 1 
4 4 3 5 3 1 3 1 5 4 9 2 1 E980-E989 
1 1 1 2 1 2 1 3 3 3 1 
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TABLE 19 (CONTD.)- DEATHS IN 1985 CLASSIFIED BY CAUSE (INTERNATIONAL DETAILED 
AGE AT 
DETAILED 
I.C.D. UNDER TOTAL 
LIST CAUSE OF DEATH ALL 1 1 2 3 4 UNDER 5-9 10-14 
NUMBER AGES YEAR 5 
E980 POISONING BY SOLID OR LIQUID M 6 
- - - - - - - -
SUBSTANCES, UNDETERMINED WHETHER F 5 
- - - - - - -
1 
ACCIDENTALLY OR PURPOSELY 
INFLICTED 
E981 POISONING BY GASES IN DOMESTIC USE, M - - - - - - - - -
UNDETERMINED WHETHER ACCIDENTALLY F 1 - - - - - - - -
OR PURPOSELY INFLICTED 
E982 POISONING BY OTHER GASES, M 1 - - - - - - - -
UNDETERMINED \~HETHER ACCIDENTALLY F - - - - - - - - -
OR PURPOSELY INFLICTED 
E983 HANGING, STRANGULATION OR M 2 - - - - - - - -
SUFFOCATION, UNDETERMINED WHETHER F - - - - - - - - -
ACCIDENTALLY OR PURPOSELY 
INFLICTED 
E984 SUB~lERSION (DROWNING), UNDETERMINED M 28 - - - - - - - -
WHETHER ACCIDENTALLY OR PURPOSELY F 10 - - - - - - - -
INFLICTED 
E985 INJURY BY FIREARMS AND EXPLOSIVES, M 4 
- - - - - - - -
UNDETERMINED WHETHER ACCIDENTALLY F - - - - - - - - -
OR PURPOSELY INFLICTED 
E987 FALLING FROM HIGH PLACE, M - - - - - - - - -
UNDETERMINED WHETHER ACCIDENTALLY F 2 - - - - - - - -
OR PURPOSELY INFLICTED 
E988 INJURY BY OTHER AND UNSPECIFIED M 4 
- - - - - - - -
MEANS, UNDETERMINED WHETHER F 2 - - - - - - - -
ACCIDENTALLY OR PURPOSELY 
INFLICTED 
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LIST, 9TH REVISION, 1975) AND BY SEX AND AGE. 
DEATH 
------~-----r------r-----,------,------~-----r------~-----------,--~--r-----~~~--r-----~------iDETAILED 
85 I.C.D. 
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 AND LIST 
OVER NUMBER 
1 1 
1 
1 2 1 
1 1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 3 
1 1 
1 
3 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
E980 
E981 
1 
1 E982 
E983 
6 2 1 E984 
2 
E985 
E987 
1 
2 E988 
·Inter-
national 
List 
Nos. 
E805 
E810 
E811 
E812 
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TABLE 19A - DEATHS PROM EXTERRAL CAUSES XR 1985 CLASSXPXED BY 
~ OF THE XRJURY OR POXSORXRG ARD BY SEX 
External cause of Death Inter- Nature of Injury or Poisoning 
Number of 
Deaths 
national------------------------------------------------
Description 
JHit by rolling stock 
I 
I 
I 
I 
I 
JMotor vehicle traffic accident 
I involving collision with 
I train 
I 
I 
!Motor vehicle traffic accident 
involving re-entrant 
collision with another motor 
vehicle 
Other motor vehicle traffic 
accident involving collision 
with another motor vehicle 
List 
Nos. 
854 
869 
862 
805 
410 
801 
803 
Description 
Intracranial injury of other 
and unspecified nature 
Internal injury to unspecified 
or ill-defined organs 
Injury to other and 
unspecified intrathoracic 
organs 
!Fracture of vertebral column 
without mention of spinal 
cord lesion 
JAcute myocardial infarction 
!Fracture of base of skull 
JOther and unqualified skull 
I fractures 
805 !Fracture of verebral column 
I without mention of spinal 
I cord lesion 
806 !Fracture of verebral column 
828 
I with spinal cord lesion 
!Multiple fractures involving 
both lower limbs, lower with 
I upper limb, and lower limb(s)J 
I with rib(s) and sternum 
851 Cerebral laceration and 
contusion 
854 Intracranial injury of other 
861 
862 
864 
865 
869 
874 
901 
and unspecified nature 
Injury to heart and lung 
Injury to other and 
unspecified intrathoracic 
organs 
Injury to liver 
Injury to spleen 
Internal injury to unspecified 
or ill-defined organs 
JOpen wound of neck 
!Injury to blood vessels of 
I thorax 
902 I Injury to blood vessels of 
I abdomen and pelvis 
959 !Injury, other and unspecified 
Males 
1 
1 
20 
2 
2 
12 
5 
10 
2 
1 
45 
1 
5 
1 
Females 
1 
1 
1 
1 
1 
12 
1 
1 
5 
2 
3 
16 
1 
1 
Inter-
national 
List 
Nos. 
E813 
E814 
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~ABLE 19A (contd.) -DEATHS FROM EXTEBRAL CAUSES IR 1985 CLASSIFIED BY 
BA~ OF THE IRJURY OR POISORIRG ARD BY SEX 
External cause of Death Inter- !Nature of Injury or Poisoning 
Number of 
Deaths 
national! _______________________________ -----------------
Description 
Motor vehicle traffic accident 
involving collision with 
other vehicle 
Motor vehicle traffic accident! 
involving collision with 
pedestrian 
List 
Nos. Description 
803 JOther and unqualified skull 
I fractures 
805 !Fracture of vertebral column 
I without mention of spinal 
839 
851 
I cord lesion 
JOther, multiple and ill-
1 defined dislocations 
!Cerebral laceration and 
I contusion 
852 !Subarachnoid, subdural and 
1 extradural haemorrhage, 
I following injury 
854 !Intracranial injury of other 
I and unspecified nature 
!Injury to heart and lung 861 
869 !Internal injury to unspecified 
I or ill-defined organs 
901 
800 
801 
803 
!Injury to blood vessels of 
I thorax 
I 
I 
!Fracture of vault of skull 
!Fracture of base of skull 
Jother and unqualified skull 
I fractures 
805 !Fracture of vertebral column 
I without mention of spinal 
807 
808 
818 
821 
823 
I cord lesion 
!Fracture of rib(s), sternum, 
I larynx and trachea 
!Fracture of pelvis 
!Ill-defined fractures of 
I upper limb 
!Fracture of other and 
I unspecified parts of femur 
!Fracture of tibia and fibula 
839 JOther, multiple and ill-
1 defined dislocations 
851 I Cerebral laceration and 
I contusion 
853 JOther and unspecified 
I intracranial haemorrhage 
I following injury 
854 !Intracranial injury of other 
I and unspecified nature 
861 !Injury to heart and lung 
I 
Males 
6 
2 
1 
1 
4 
2 
8 
3 
27 
4 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
15 
2 
Females 
4 
1 
2 
6 
2 
2 
7 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
------------ ------------- --------'-------------- ---- --------
Inter-
national 
List 
Nos. 
E815 
80 
'l'ABLB 19A (contd.) - DBA'1'BS FROM EX'l'ERRAL CAUSES IN 1985 CLl\SSIFIED BY 
RA'l'URE OF '1'BE INJURY OR POISONING ARD BY SEX 
External cause of Death 
Description 
Other motor vehicle traffic 
accident involvinq collision 
on the hiqhway 
Inter- Nature of Injury or Poisoninq 
national 
List 
Nos. Description 
862 Injury to other and 
864 
865 
unspecified intrathoracic 
orqans 
Injury to liver 
Injury to spleen 
868 Injury to other intraabdominal 
orqans 
869 Internal injury to unspecified 
or ill-defined orqans 
901 Injury to blood vessels of 
thorax 
905 Late effects of 
952 
410 
803 
musculoskeletal and 
connective tissue injuries 
!Spinal cord lesion without 
evidence of spinal bone 
injury 
!Acute myocardial infarction 
!Other and unqualified skull 
I fractures 
805 !Fracture of vertebral column 
I without mention of spinal 
I cord lesion 
807 !Fracture of rib(s), sternum, 
I larynx and trachea 
851 !cerebral laceration and 
I contusion 
852 !Subarachnoid, subdural and 
extradural haemorrhaqe, 
followinq injury 
854 Intracranial injury of other 
and unspecified nature 
861 Injury to heart and lunq 
862 Injury to other and un-
864 
specified intrathoracic 
orqans 
Injury to liver 
869 Internal injury to 
901 
959 
unspecified or ill-defined 
orqans 
!Injury to blood vessels of 
I thorax 
!Injury, other and unspecified 
Number of 
Deaths 
Males Females 
5 
1 
2 
52 
1 
1 
3 
1 
14 
1 
2 
11 
3 
3 
1 
16 
3 
1 
1 
10 
3 
1 
1 
2 
1 
Inter-
national 
List 
Nos. 
E816 
E818 
E819 
E821 
81 
~ABLB 19A (contd.) -DEATHS PROM EXTERRAL CAUSES IR 1985 CLASSIFIED BY 
~ OP THE IRJURY OR POISORIRG ARD BY SEX 
External Cause of Death Inter- !Nature of Injury or Poisoning 
Number ·of 
Deaths 
national I _____________________________ ---------------
Description 
Motor vehicle traffic 
accident due to loss of 
control, without collision 
on the highway 
Other noncollision motor 
vehicle traffic accident 
!Motor vehicle traffic accident 
I of unspecified nature 
I 
I 
I 
I 
List 
Nos. 
801 
803 
805 
Description 
!Fracture of base of skull 
!Other and unqualified skull 
I fractures 
!Fracture of vertebral column 
I without mention of spinal 
I cord lesion 
851 !Cerebral laceration and 
854 
861 
863 
864 
869 
901 
994 
801 
803 
808 
861 
863 
I contusion 
!Intracranial injury of other 
I and unspecified nature 
!Injury to heart and lung 
!Injury to gastrointestinal 
I tract 
I Injury to liver 
I Internal injury to unspecified 
I or ill-defined organs 
!Injury to blood vessels of 
I thorax 
I Effects of other external 
causes 
!Fracture of base of skull 
!Other and unqualified skull 
I fractures 
!Fracture of pelvis 
!Injury to heart and lung 
!Injury to gastrointestinal 
I tract 
869 !Internal injury to unspecified 
874 
952 
854 
869 
I or ill-defined organs 
!Open wound of neck 
!Spinal cord lesion without 
evidence of spinal bone 
injury 
!Intracranial 1nJury of other 
I and unspecified nature 
!Internal injury to unspecified! 
or ill-defined organs 
INontraffic accident involving 862 !Injury to other and un-
1 other off-road motor vehicle I specified intrathoracic 
I I organs 
I I 
I I 
Males 
1 
10 
1 
4 
2 
1 
8 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Females 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
________ ! _______________________________ ! __________________________________ __ 
Inter-
national 
List 
Nos. 
E822 
E826 
E828 
E830 
E832 
E840 
E850 
E853 
82 
~ABLB 19A (contd.) - DBATBS PROM E~ERRAL CAUSES IR 1985 CLASSIFIED BY 
~ OF THE IRJURY OR POISORIRG Alm BY SEX 
External cause of Death 
Description 
JOther motor vehicle nontraffic 
I accident involving 
I collision with moving object 
I 
I 
JPedal cycle accident 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
JAccident involving animal 
being ridden 
JAccident to watercraft causing 
I submersion 
I 
I 
JOther accidental submersion 
I or drowning in water 
I transport accident 
I 
I 
JAccident to powered aircraft 
I at takeoff or landing 
I 
I 
!Accidental poisoning by 
analgesics, antipyretics, 
antirheumatic& 
!Accidental poisoning by 
I tranquillizers 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Inter- JNature of Injury or Poisoning 
Number of 
Deaths 
national I _____________________________ --------------
List 
Nos. 
901 
800 
803 
854 
869 
805 
Description 
Jinjury to blood vessels of 
I thorax 
I 
I 
I 
!Fracture of vault of skull 
JOther and unqualified skull 
I fractures 
!Intracranial injury of other 
I and unspecified na.ture 
!Internal injury to unspecified 
or ill-defined organs 
Fracture of vertebral column 
without mention of spinal 
cord lesion 
952 Spinal cord lesion without 
994 
994 
994 
965 
969 
evidence of spinal bone 
injury 
Effects of other external 
causes 
Effects of other external 
causes 
Effects of other external 
causes 
!Poisoning by analgesics, 
antipyretics and 
antirheumatics 
!Poisoning by psychotropic 
agents 
Males Females 
1 
1 
3 
1 1 
1 
1 
1 
9 
7 
1 
2 1 
1 
----'------------- ---- ----------------- ----
Inter-
national 
List 
Nos. 
E855 
E858 
E860 
E862 
E868 
E878 
E879 
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'l'ULB 19A (contd.) - DEA'l'BS FROM BX'l'BUAL CAUSES ZR 1915 CI.ASSU'ZBD BY 
IIA'l'UllB OF 'l'BB ZRJURY OR POZSORZRG ARD BY SU: 
External Cause of Death 
Description 
!Accidental poisoning by other 
drugs acting on central and 
autonomic nervous systems 
!Accidental poisoning by other 
drugs 
!Accidental pois?ning by 
alcohol, not elsewhere 
classified 
!Accidental poisoning by 
petroleum products, other 
solvents and their vapours, 
not elsewhere classified 
!Accidental poisoning by other 
I utility gas and other carbon 
I monoxide 
I 
I 
I 
!Surgical operation and other 
surgical procedures as the 
cause of abnormal reaction of 
patient, or of later 
complication, without mention! 
of misadventure,at the time 
of operation 
!Other procedures, without 
I mention of misadventure at 
I the time of procedure, as the 
I cause of abnormal reaction of 
I patient, or of later 
I complication 
I 
Inter- !Nature of Injury or Poisoning 
Number of 
Deaths 
national I ___________________________________________ _ 
List 
Nos. 
968 
971 
964 
975 
980 
981 
986 
987 
997 
995 
Description 
!Poisoning by other central 
I nervous system depressants 
!Poisoning by drugs primarily 
affecting the autono,ic 
nervous system 
I Poisoning by agents primarily 
I affecting blood constituents 
!Poisoning by agents primarily 
acting on the smooth and 
skeletal muscles and 
respiratory system 
I Toxic effect of alcohol 
I Toxic effect of petroleum 
products 
!Toxic effect of carbon 
I monoxide 
!Toxic effect of other gases, 
fumes or vapours 
!Complications affecting 
specified body systems, not 
elsewhere classified 
!Certain adverse effects not 
elsewhere classified 
Males Females 
1 
1 
1 
1 
10 2 
1 
7 3 
1 
2 
1 
____ ! ____________ ---- ------------- --- ----
Inter-
national 
List 
Nos. 
E880 
E881 
E882 
E883 
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TABLB 19A (contd.) - DEATIIS FROM EftElUtAL CAUSES l:R 1985 CLASSIFIED BY 
NATURE OF TOE l:RJURY OR POJ:SORJ:RG ARD BY SEX 
External Cause of Death l:nter- !Nature of l:njury or Poisoning 
Number of 
Deaths 
national I _____________________________ ----------------
Description 
Fall on or from stairs or 
steps 
Fall on or from ladders or 
I 
scaffolding ! 
Fall from or out of building 
or other structure 
!Fall into hole or other 
opening in surface 
List 
Nos. Description 
801 !Fracture of base of skull 
803 !Other and unqualified skull 
I fractures 
805 !Fracture of vertebral column 
I without mention of spinal 
806 
818 
820 
821 
I cord lesion 
!Fracture of vertebral column 
I with spinal cord lesion 
!Ill-defined fractures of 
I upper limb 
!Fracture of neck of femur 
!Fracture of other and un-
1 specified parts of femur 
852 !Subarachnoid, subdural and 
I extradural haemorrhage, 
I following injury 
853 !Other and unspecified intra-
1 cranial haemorrhage 
I following injury 
854 !Intracranial injury of other 
and unspecified nature 
803 
821 
!Other and unqualified skull 
I fractures 
!Fracture of other and un-
1 specified parts of femur 
851 !Cerebral laceration and 
I contusion 
854 !Intracranial injury of other 
and unspecified nature 
801 
803 
!Fracture of base of skull 
!Other and unqualified skull 
I fractures 
807 !Fracture of rib(s), sternum, 
808 
854 
869 
803 
I larynx and trachea 
!Fracture of pelvis 
!Intracranial injury of other 
I and unspecified nature 
!Internal injury to 
unspecified or ill-defined 
organs 
!Other and unqualified skull 
I fractures 
Males 
1 
12 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
Females 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
---- ------------ ____ ! ____________ ----- ------
Inter-
national 
List 
Nos. 
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~ABLB 19A (contd.) -DEATHS PROM EXTERRAL CAUSES IR 1985 CLASSIFIED BY 
RA~ OF THE IRJURY OR POISORIRG ARD BY SEX 
External Cause of Death Inter- !Nature of Injury or Poisoning 
Number of 
Deaths 
national I _______________________________ ---------------
List I 
Description Nos. ·I Description Males Females 
------------ ------------------------------------ --------'--------------- ---- ----
E884 
EBBS 
Other fall from one level to 
another 
Fall on same level from 
slipping, tripping or 
stumbling 
801 
803 
1 
!Fracture of base of skull 
!Other and unqualified skull 
I fractures 
805 !Fracture of vertebral column 
I without mention of spinal 
807 
812 
I cord lesion 
!Fracture of rib(s), sternum, 
I larynx and trachea 
!Fracture of humerus 
819 !Multiple fractures involving 
I both upper limbs, and upper 
820 
1 limb with rib(s) and sternum 
!Fracture of neck of femur 
821 !Fracture of other and 
I unspecified parts of femur 
851 !Cerebral laceration and 
I contusion 
853 !Other and unspecified 
I intracranial haemorrhage 
I following injury 
854 1 Intracranial injury of other 
I and unspecified nature 
!Injury to spleen 865 
868 !Injury to other intraabdominal 
I organs 
952 !Spinal cord lesion without 
evidence of spinal bone 
injury 
801 
803 
807 
808 
812 
820 
!Fracture of base of skull 
!Other and unqualified skull 
I fractures 
!Fracture of rib(s), sternum, 
I larynx and trachea 
!Fracture of pelvis 
!Fracture of humerus 
!Fracture of neck of femur 
821 !Fracture of other and 
I unspecified parts of femur 
851 !Cerebral laceration and 
I contusion 
853 !Other and unspecified 
I intracranial haemorrhage 
I following injury 
854 !Intracranial injury of other 
and unspecified nature 
1 
1 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
2 
11 
8 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
8 
4 
1 
1 
1 
2 
23 
23 
1 
1 
86 
~ABLB 19A (coatd.)- DBA2RS PROM EXTBRRAL CAUSES IR 1985 CLASSIFIED BY 
aA2URB OF ~B IRJURY OR POISORIRG ARD BY SEX 
External Cause of Death Inter- !Nature of Injury or Poisoning 
Number of 
Deaths Inter-
national 
List 
Nos. 
national! 1 _______ _ 
E886 
Description 
!Fall on same level from 
I collision, pushin9 or 
I shovin9, by or with other 
I person 
I 
I 
E887 I Fracture, cause unspeci'fied . 
EBBS !Other and unspecified fall 
E890 IConfla9ration in private 
dwellin9 
List 
Nos. 
803 
959 
800 
803 
807 
808 
820 
821 
822 
823 
803 
Description 
!Other and unqualified skull 
I fractures 
!Injury, other and unspecified 
!Fracture of vault of skull 
!Other and unqualified skull 
I fractures 
!Fracture of rib(s), sternum, 
I larynx and trachea 
!Fracture of pelvis 
!Fracture of neck of femur 
!Fracture of other and 
I unspecified parts of femur 
!Fracture of patella 
!Fracture of tibia and fibula 
I 
I 
!Other and unqualified skull 
I fractures 
807 !Fracture of rib(s), sternum, 
I larynx and trachea 
!Fracture of pelvis 808 
812 
813 
820 
821 
823 
829 
851 
!Fracture of humerus 
!Fracture of radius and ulna 
!Fracture of neck of femur 
!Fracture of other and 
I unspecified parts of femur 
!Fracture of tibia and fibula 
!Fracture of unspecified bones 
!Cerebral laceration and 
I contusion 
852 !Subarachnoid, subdural and 
I extradural haemorrhage, 
I followin9 injury 
853 !Other and unspecified 
intracranial haemorrhage 
following injury 
854 
934 
Intracranial injury of other 
and unspecified nature 
Foreign body in tracea, 
bronchus and lung 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
869 Internal injury to unspecified! 
or ill-defined organs 
Males 
1 
1 
1 
1 
2 
-
4 
1 
-
-
4 
1 
1 
1 
9 
7 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
Females 
1 
11 
8 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
20 
11 
1 
1 
1 
1 
Inter-
national 
List 
Nos. 
E892 
E893 
E895 
E898 
E899 
E901 
87 
'!'ABLB 19A (cont:d.) - DEA'!'IIS PROM EX'l'EBRAL CAUSES IR 1985 CLASSIFIED BY 
RA'!'URE OP '!'BE IRJURY OR POISORIRG ARD BY SEX 
External Cause of Death 
Description 
!Conflagration not in building 
or structure 
!Accident caused by ignition of 
I clothing 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
!Accident cause by controlled 
I fire in private dwelling 
I 
I 
I 
I 
!Accident caused by other 
specified fire and flames 
!Accident caused by unspecified 
I fire 
I 
I 
!Excessive cold 
Inter- JNature of Injury or Poisoning 
Number of 
Deaths 
national! _____________________________ ---------------
List 
Nos. Description Males Females 
946 !Burns of multiple specified 
I sites 2 
947 JBurn of internal organs 1 
948 JBurns classified according to 
I extent of body surface 
I involved 1 
949 JBurn, unspecified 7 8 
986 JToxic effect of cabon monoxide 9 10 
987 !Toxic effect of other gases, 
fumes or vapours 9 1 
949 JBurn, unspecified 1 
942 JBurn of trunk 1 1 
945 JBurn of lower limb(s) 1 
94.8 JBurns classified according to 
I extent of body surface 
I involved 2 
949 JBurn, unspecified 5 8 
987 !Toxic effect of other gases, 
fumes or vapours 3 
941 !Burn of face, head and neck 1 1 
942 JBurn of trunk 1 
945 JBurn of lower limb(s) 1 
949 JBurn, unspecified 4 3 
410 JAcute myocardial infarction 1 
949 JBurn, unspecified 4 3 
986 JToxic effect of carbon 
I monoxide 1 
987 JToxic effect of other gases, 
fumes or vapours 2 
945 !Burn of lower limb(s) 1 
991 !Effects of reduced temperature! 18 15 
:tnter-
national 
List 
Nos. 
E904 
E906 
E910 
E911 
E912 
E913 
E915 
E916 
88 
TABLE 19A (contd.) - DEATHS PROM EXTERNAL CAUSES :tR 1985 CLASS:tP:tED BY 
NATURE OP THE XRJURY OR PO:tSOR:tRG ARD BY SEX 
External Cause of Death 
Description 
!Hunger, thirst, exposure, 
neglect 
Other injury caused by animals 
!Accidental drowning and 
submersion 
!Inhalation and ingestion of 
I food causing obstruction of 
I respiratory tract or 
I suffocation 
I 
I 
I Inhalation and ingestion of 
I other object causing 
I obstruction of respiratory 
I tract or suffocation 
I 
I 
!Accidental mechanical 
I suffocation 
I 
I 
!Foreign body accidentally 
entering other orifice 
!Struck accidentally by falling 
I object 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Inter- !Nature of Injury or Poisoning 
Number of 
Deaths 
national I ______________________________ ---~----------
List 
Nos. Description Males Females 
991 !Effects of reduced temperature 3 
807 !Fracture of rib(s), sternum, 
I larynx and trachea 1 
860 !Traumatic pneumothorax and 
I haemothorax 1 
862 !Injury to other and 
I unspecified intratho~acic 
I organs 1 
866 !Injury to kidney 1 
878, !Open wound of genital organs 
(external) including 
traumatic amputation 1 
994 !Effects of other external 
I causes 52 7 
I 
I 
933 !Foreign body in pharynx and 
I larynx 12 12 
934 !Foreign body in trachea, 
bronchus and lung 4 2 
933 !Foreign body in pharynx and 
I larynx 1 
934 !Foreign body in trachea, 
bronchus and lung 2 
994 !Effects of other external 
causes 3 3 
935 !Foreign body in mouth, 
oesophagus and stomach 1 
803 jother and unqualified skull 
I fractures 1 
851 !Cerebral laceration and 
I contusion 1 
854 !Intracranial injury of other 
and unspecified nature 1 
Inter-
national 
List 
Nos. 
E917 
E918 
E919 
89 
~ABLB 19A (contd.) - D~S FROM EXTERRAL CAUSES IR 1985 CLASSIFIED BY 
RA~ OF THE IRJURY OR POISORIRG ARD BY SEX 
External Cause of Death Inter- !Nature of Injury or Poisoning 
Number of 
Deaths 
national! _____________________________ ---------------
Description 
!Striking against or struck 
accidentally by objects or 
persons 
I Caught accidentally in or 
I between objects 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Accidents caused by machinery 
List 
Nos. 
861 
862 
869 
925 
929 
994 
803 
854 
958 
959 
994 
803 
805 
806 
854 
861 
862 
867 
868 
869 
Description 
I Injury to heart and lung 
I Injury to other and 
I unspecified intrathoracic 
I organs 
!Internal injury to unspecified 
I or ill-defined organs 
!Crushing injury of face, scalp 
I and neck 
!Crushing injury of multiple 
I and unspecified sites 
I Effects of other external 
causes 
!Other and unqualified skull 
I fractures 
I 
I 
I 
!Intracranial injury of other 
I and unspecified nature 
!Certain early complications 
I trauma 
of 
I Injury, other and unspecified 
I Effects of other external 
causes 
I Other and unqualified skull 
I fractures 
!Fracture of vertebral column 
I without mention of spinal 
I cord lesion 
!Fracture of vertebral column 
I with spinal cord lesion 
!Intracranial injury of other 
I and unspecified nature 
!Injury to heart and lung 
!Injury to other and 
I unspecified intrathoracic 
I organs 
!Injury to pelvic organs 
!Injury to other intraabdominal 
I organs 
I Internal injury to 
unspecified or ill-defined 
organs 
Males Females 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
1 1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 1 
1 
2 
1 
1 
6 
Inter-
national 
List 
Nos. 
90 
'!'ABLB 19A (contd.) - DEA'l'BS FROM EX'!'EIUIAL CAUSES IR 1985 CLASSIFIED BY 
RA'!'URE OF 'l'BE IRJURY OR POISORIRG ARD BY SEX 
External Cause of Death Inter- !Nature of Injury or Poisoning 
Number of 
Deaths 
national I _____________________________ ----------------
List I 
Description Nos. I Description Males Females 
---- ------------ ----'------------ --- ----
E920 
E922 
E923 
E924 
E925 
E929 
E930 
!Accidents caused by cutting 
and piercing instruments or 
objects 
!Accident caused by firearm 
I missile 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
!Accident caused by explosive 
I material 
I 
I 
!Accident caused by hot 
I substance or object, caustic 
I or corrosive material and 
I steam 
I 
I 
!Accident caused by electric 
I current 
I 
I 
!Late effects of accidental 
I injury 
I 
I 
I 
I 
I 
I Antibiotics 
I 
I 
I 
I 
874 
994 
852 
874 
803 
854 
868 
879 
869 
949 
994 
905 
907 
995 
1 
!Open wound of neck 
!Effects of other external 
I causes 
I 
I 
!Subarachnoid, subdural and 
I extradural haemorrhage, 
I following injury 
!Open wound of neck 
I 
!Other and unqualified skull 
I fractures 
!Intracranial injury of other 
I and unspecified nature 
!Injury to other intraabdominal 
I organs 
Open wound of other 
unspecified sites, except 
limbs 
Internal injury to unspecified 
or ill-defined organs 
Burn, unspecified 
!Effects of other external 
causes 
!Late effects of 
I musculoskeletal and 
I connective tissue injuries 
!Late effects of injuries to 
the nervous system 
!Certain adverse effects not 
elsewhere classified 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
----'-----------------------------------------------------------------
Inter-
national 
List 
Nos. 
91 
TABLB 19A (contd.) -DEATHS FROM BXTBRRAL CAUSES XR 1985 CLASSXFXED BY 
RATURB OF THE XRJURY OR POXSORXRG ABO BY SEX 
External Cause of Death Inter- !Nature of Injury or Poisoning 
Number of 
Deaths 
national I _____________________________ -~------------
List I 
Description Nos. I Description Malelil Females 
---- ------------ ----'------------ ---r- ----
E932 
E934 
E938 
E939 
E945 
E946 
E950 
!Hormones and synthetic 
substitutes 
!Agents primarily affecting 
I blood constituents 
I 
I 
!Other central nervous system 
I depressan.ts 
I 
I 
I 
I 
!Psychotropic agents 
!Agents ·primarily acting on the 
I smooth and skeletal muscles 
I and repiratory system 
I 
I 
!Agents primarily affecting 
I skin and mucous membrane, 
I opthalmological, 
I otorhinolaryngological and 
I dental drugs 
I 
I 
JSuicide and self-inflicted 
I poisoning by solid or liquid 
I substances 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
962 
431 
428 
998 
995 
998 
530 
965 
967 
969 
971 
972 
974 
1 
!Poisoning by hormones and 
synthetic substitutes 
Jintracerebal haemorrhage 
!Heart failure 
!Other complications of 
I procedures, not elsewhere 
I classified 
I 
I 
!Certain adverse effects not 
elsewhere classified 
!Other complications of 
I procedures, not elsewhere 
I classified 
I 
I 
!Diseases of oesophagus 
!Poisoning by analgesics, 
I antipyretics and 
I antirheumatic& 
JPoisoning by sedatives and 
I hypnotics 
!Poisoning by psychotropic 
I agents 
!Poisoning by drugs primarily 
I affecting the autonomic 
I nervous system 
!Poisoning by agents primarily 
I affecting the cardiovascular 
I system 
!Poisoning by water, mineral 
and uric acid metabolism 
drugs 
2 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
3 2 
4 4 
8 7 
1 
2 1 
1 1 
Inter"-
national 
List 
Nos.· 
92 
~ABLB 19A (contd.) - DBATRS FROM BXTERRAL CAUSES XK 1915 CLASSXFXED Br 
IIA~ OF THE XKJURY OR POXSOKXlfG AIID BY SD 
External cause of Death Inter- !Nature of Injury or Poisoning 
Number of 
Deaths 
national! _____________________________ ---------------
List 
Description Nos. Description Males Females 
977 !Poisoning by other and 
I unspecified drugs and 
I medicaments 1 2 
980 !Toxic effect of alcohol 1 1 
981 fToxic effect of petroleum 
I products 2 
982 !Toxic effect of solvents other 
I than petroleum-based 1 
989 !Toxic effect of other 
substances chiefly nonmedical 
as to source 22 4 
E951 !Suicide and self-inflicted 986 !Toxic effect of carbon 
E952 
E953 
.E954 
poisoning by gases in 
·domestic use 
!Suicide and self-inflicted 
poisoning by other gases 
and vapours 
Suicide and self-inflicted 
injury by hanging, 
strangulation and suffocation 
987 
986 
805 
806 
I monoxide 
fToxic effect of other. 
I fumes or vapours 
I 
I 
!Toxic effect of carbon 
monoxide 
gases, 
!Fracture of vertebral column 
I without mention of spinal 
I cord lesion 
!Fracture of vertebral column 
I with spinal cord lesion 
851 !Cerebral laceration and 
I contusion 
900 !Injury to blood vessels of 
969 
994 
I head and neck 
!Poisoning by psychotropic 
I agents 
!Effects of other external 
I causes 
I 
I 
!Suicide and self-inflicted 994 !Effects of other external 
I injury by submersion I causes 
I (drowning) I 
I I 
I I 
I l 
I I 
I I 
I I 
1 1 
1 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
61 3 
55 27 
-----------'-------------------------------'--------------~--------------------
Inter-
national 
List. 
Nos. 
E955 
E956 
E957 
E958 
E960 
93 
'l'ABLB ·19A (contd.) - DBA'l'IIS FROJI BX'l'BllltAL CAUSBS IR 1915 CLASSIPIBD 81' 
IIA'l'UllB OF 'l'BB IRJUR'I' OR POISORIIIG ARD 81' SBJ: 
External Cause of Death Inter- !Nature of Injury or Poisoning 
Number of 
Deaths 
national I _____________________________ ---------------
Description 
Suicide and self-inflicted 
injury by firearms and 
explosives 
Suicide and self-inflicted 
injury by cutting and 
piercing instruments 
!Suicide and self-inflicted 
I injuries by jumping from 
I high place 
I 
I 
I 
I 
I 
!Suicide and self-inflicted 
I injury by other and 
I unspecified means 
I 
I 
I 
I 
I 
List 
Nos. 
803 
851 
Description 
!Other and unqualified skull 
I fractures 
!Cerebral laceration and 
I contusion 
854 !Intracranial injury of other 
861 
862 
861 
862 
869 
874 
881 
854 
861 
869 
854 
869 
947 
949 
I and unspecified nature 
!Injury to heart and lung 
!Injury to other and 
I unspecified intrathoracic 
I organs 
I 
I 
!Injury to heart and lung 
!Injury to other and 
I unspecified intrathoracic 
I organs 
!Internal injury to 
1 unspecified or ill-defined 
I organs 
!Open wound of neck 
!Open wound of elbow, forearm 
I and wrist 
I 
I 
!Intracranial injury of other 
I and unspecified nature 
!Injury to heart and lung 
!Internal injury to 
unspecified or ill-defined 
organs 
!Intracranial injury of other 
I and unspecified nature 
!Internal injury to unspecified 
I or ill-defined organs 
!Burn of internal organs 
!Burn, unspecified 
!Fight, brawl, rape 852 !Subarachnoid, subdural and 
I I extradural haemorrhage, 
I I following injury 
I 868 !Injury to other intraabdominal 
I I organs 
I I 
I I 
I I 
Males 
1 
8 
8 
3 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
Females 
1 
1 
2 
1 
1 
------'------------ ----'------------ -------
Inter-
national 
List 
No.s. 
E963 
E964 
E965 
94 
'l'ABLB 19A (contd.) - DBA'l'BS FROM EX'l'ERRAL CAUSES IR 1985 CLASSIFIED BY 
RA'l'URE OP 'l'BE IRJURY OR POISORIRG ARD BY SEX 
I 
I External Cause of Death 
I 
I 
I Description 
I 
I 
!Assault by hanging and 
strangulation 
!Assault by submersion 
I (drowning) 
I 
I 
!Assault by firearms and 
I explosives 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Inter- !Nature of Injury or Poisoning 
Number of 
Deaths 
national I _______________________________ -----------------
List 
Nos. 
994 
994 
803 
851 
854 
873 
Description 
I Eff.ects of other external 
causes 
!Effects of other external 
I causes 
I 
I 
!Other and unqualified skull 
I fractures 
!Cerebral laceration and 
I contusion 
!Intracranial injury of other 
I and unspecified nature 
!Other open wound of head 
I 
I 
Males 
1 
1 
2 
1 
1 
Females 
3 
1 
E966 !Assault by cutting and 860 !Traumatic pneumothorax and 
E980 
piercing instrument 
!Assault by other and 
unspecified means 
Poisoning by solid or liquid 
substances, undetermined 
whether accidentally or 
purposely inflicted 
861 
862 
803 
I haemothorax 
!Injury to heart and lung 
!Injury to other and 
unspecified intrathoracic 
organs 
!Other and unqualified skull 
I fractures 
854 !Intracranial injury of other 
I and unspecified nature 
869 !Internal injury to 
949 
965 
969 
974 
980 
I unspecified or ill-defined 
I organs 
!Burn, unspecified 
!Poisoning by analgesics, 
I antipyretics and 
I antirheumatics 
!Poisoning by psychotropic 
I agents 
!Poisoning by water, mineral 
I and uric acid metabolism 
I drugs 
!Toxic effect of alcohol 
982 !Toxic effect of solvents other 
than petroleum-based 
"\., ' 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
95 
'l'ABLB 19A (coutd.) - DEA'1'BS PROM EX'l'ERRAL CAUSES IR 1985 CLASSIFIED BY 
BA'l'URE OP '1'BE IRJURY OR POISORIRG ARD BY SEX 
Inter-
national 
List 
Nos. · 
E981 
E982 
E983 
E984 
External cause of Death 
Description 
!Poisoning by gases in domestic: 
use, undetermined whether 
accidentally or purposely 
inflicted 
!Poisoning by other gases, 
undetermined whether 
accidentally or purposely 
inflicted 
!Hanging; strangulation or 
I suffocation, undetermined 
1 whether accidentally or 
I purposely inflicted 
I 
I 
Submersion (drowning), 
undetermined whether 
ac::c::identally of purposely 
inflicted 
E985 Injury by firearms and 
explosives, undetermined 
whether accidentally or 
purposely inflicted 
E987 Falling from high place, 
E988 
undetermined whether 
ac::c::identally or purposely 
inflicted 
Injury by other and 
unspecified means, 
undetermined whether 
ac::c::identally or purposely 
inflicted 
Inter- !Nature of Injury or Poisoning 
Number of 
Deaths 
national! _____________________________ ---------------
List 
Nos. 
986 
987 
994 
994 
861 
868 
874 
879 
861 
869 
869 
949 
Description 
!Toxic effect of carbon 
monoxide 
!Toxic: effect of other gases, 
I fumes or vapours 
I 
I 
I 
I 
!Effects of other external 
I causes 
I 
I 
I 
I 
!Effects of other external 
causes 
!Injury to heart and lung 
!Injury to other intraabdominal 
I organs 
!Open wound of neck 
!Open wound of other 
unspecified sites, except 
limbs 
!Injury to heart and lung 
!Internal injury to unspecified 
or ill-defined organs 
!Internal injury to ~nspecified 
I or ill-defined organs 
!Burn, unspecified 
Males 
1 
2 
28 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
Females 
1 
10 
1 
1 
1 
1 
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TABLE 20-DEATHS OF RESIDENTS OF EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH IN 1985 CLASSIFIED BY CAUSE AND 
SHOWING THE NUMBER OF UNCERTIFIED DEATHS. 
DETAILED INTERNATIONAL MORTALITY 
LIST NUMBER LIST 
001-139 
001-009 
010-018 
033 
036 
037 
038 
050 
055 
084 
REM(001-139) 
140-208 
151 
153 
154 
162 
174 
180 
204-208 
REM(140-208) 
250 
261 
262,263 
280-285 
320-322 
390-459 
390-392 
393-398 
401-405 
410-414 
(410) 
430-438 
440 
REM(390-459) 
NUMBER 
01-07 
01 
02 
034 
036 
037 
038 
041 
042 
052 
08-14 
091 
093 
094 
101 
113 
120 
141 
181 
191 
192 
200 
220 
25-30 
250 
251 
26 
27 
270 
29 
300 
CAUSE OF DEATH 
TOTAL 
INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES 
INTESTINAL INFECTIOUS DISEASES 
TUBERCULOSIS 
WHOOPING COUGH 
MENINGOCOCCAL INFECTION 
TETANUS 
SEPTICAEMIA 
SMALLPOX 
MEASLES 
MALARIA 
OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC 
DISEASES 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
MALIGNANT NEOPLASHS:- ~~ 
F 
OF STOMACH M 
F 
COLON M 
F 
RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION M 
AND ANUS F 
TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG M 
F 
FEMALE BREAST F 
CERVIX UTERI F 
LEUKAEMIA M 
F 
OTHER ~lALIGNANT NEOPLAS~1S M 
F 
DIABETES MELLITUS ~~ 
F 
NUTRITIONAL MARASHUS M 
F 
OTHER PROTEIN-CALORIE MALNUTRITION M 
F 
ANAEMIAS ~~ 
F 
MENINGITIS M 
F 
DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM M 
F 
ACUTE RHEmlATIC FEVER ~~ 
F 
CHRONIC RHEUMATIC HEART DISEASE M 
F 
HYPERTENSIVE DISEASE M 
F 
ISCHAEMIC HEART DISEASE M 
F 
(ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION) M 
F 
CEREBROVASCULAR DISEASE M 
F 
ATHEROSCLEROSIS M 
F 
OTHER DISEASES OF THE M 
CIRCULATORY SYSTEM F 
TOTAL 
18,201 
15,012 
151 
102 
4 
4 
65 
24 
2 
1 
8 
2 
36 
25 
2 
2 
34 
44 
3,723 
2,966 
320 
192 
358 
310 
139 
93 
1,112 
430 
565 
70 
103 
76 
1,691 
1,230 
132 
131 
1 
4 
3 
34 
40 
7 
8 
8,850 
7,642 
6 
3 
25 
66 
120 
131 
5,501 
3,440 
4,464 
2,656 
1,494 
2,022 
259 
343 
1,445 
1,637 
UNCERTIFIED 
7 
3 
6 
3 
3 
2 
1 
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TABLE 20 (CONTD.)-DEATHS OF RESIDENTS OF EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH IN 1985 CLASSIFIED BY CAUSE 
AND SHOWING THE NUMBER OF UNCERTIFIED DEATHS. 
DETAILED INTERNATIONAL 
LIST NUMBER 
480-486 
487 
490-493 
531-533 
540-543 
571 
580-589 
600 
630-639 
640-646,651-676 
740-759 
760-779 
(767) 
780-799 
800-999 
800-829 
850-869,950-957 
940-949 
960-989 
REM(800-999) 
REM(OOl-999) 
E800-E949 
E810-E819 
E880-E888 
E950-E959 
E960-E969 
REM(E800-E999) 
MORTALITY 
LIST 
NUMBER 
321 
322 
323 
341 
342 
347 
350 
360 
38 
39 
44 
45 
453 
46 
47-56 
47 
49 
52 
53 
E47-E53 
E471 
E50 
E54 
E55 
CAUSE OF DEATH 
PNEUMONIA 
INFLUENZA 
BRONCHITIS, EMPHYSEMA AND ASTHMA 
ULCER OF STOMACH AND DUODENUH 
APPENDICITIS 
CHRONIC LIVER DISEASE AND 
CIRRHOSIS 
NEPHRITIS, NEPHROTIC SYNDR0!1E AND 
NEPHROSIS 
HYPERPLASIA OF PROSTATE 
ABORTION 
DIRECT OBSTETRIC DEATHS 
CONGENITAL ANOMALIES 
CERTAIN CONDITIONS ORIGINATING IN 
THE PERINATAL PERIOD + 
(BIRTH TRAUMA) 
SIGNS,SYMPTOMS AND ILL-DEFINED 
CONDITIONS 
INJURY AND POISONING 
FRACTURES 
INTRACRANIAL AND INTERNAL 
INJURIES, INCLUDING NERVES 
BURNS 
POISONINGS AND TOXIC EFFECTS 
OTHER INJURIES AND POISONINGS 
ALL OTHER DISEASES 
EXTERNAL CAUSES 
(INCLUDED IN THE FOREGOING) 
ACCIDENTS AND ADVERSE EFFECTS 
MOTOR VEHICLE TRAFFIC ACCIDENTS 
ACCIDENTAL FALLS 
SUICIDE 
HOMICIDE 
ALL OTHER EXTERNAL CAUSES 
+ LATE FETAL DEATHS NOT INCLUDED 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
H 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
F 
H 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
TOTAL 
1,039 
1,103 
19 
40 
531 
284 
116 
84 
1 
2 
51 
39 
210 
197 
38 
4 
145 
134 
100 
74 
7 
5 
133 
123 
1,015 
467 
223 
189 
341 
93 
32 
34 
110 
54 
309 
97 
1,901 
1,569 
745 
379 
353 
120 
135 
150 
216 
60 
13 
10 
45 
20 
UNCERTIFIED 
1 
1 
2 
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TABLE 20 (CONTD,)-DEATHS OF RESIDENTS OF EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH IN 1985 CLASSIFIED BY CAUSE 
AND SHOWING THE NUMBER OF UNCERTIFIED DEATHS, 
LEINSTER MUNSTER CONNACHT ULSTER 
(PART OF) 
CAUSE OF DEATH 
MORTALITY 
LIST TOTAL UNCER- TOTAL UNCER- TOTAL mJCER- TOTAL UNCER-
NUMBER TIFIED TIFIED TIFIED TIFIED 
TOTAL M 7,967 2 5,788 
-
2,962 1 1,484 4 
F 7,193 
-
4,625 1 2,094 2 1,100 
-
01-07 INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES M 65 - 49 - 28 - 9 -
F 42 
-
36 
-
17 
-
7 
-
01 INTESTINAL INFECTIOUS DISEASES M 2 - 2 - - - - -
F 1 - 3 - - - - -
02 TUBERCULOSIS M 29 - 18 - 13 - 5 -
F 10 
-
3 
-
7 
-
4 -
034 WHOOPING COUGH M 1 
-
1 
-
- - - -
F 
-
- 1 - - - - -
036 MENINGOCOCCAL INFECTION M 3 
-
4 - 1 - - -
F 
- -
2 - - - - -
037 TETANUS M 
- - -
- - - - -
F - - - - - - - -
038 SEPTICAEMIA M 16 - 12 - 7 - 1 -
F 5 
-
13 
-
7 
- - -
041 SMALLPOX M 
-
-
- - - - - -
F - - - - - - - -
042 HEASLES M 1 
-
1 
- - - -
-
F 2 -
- -
- - - -
052 HALARIA M - - - - - - - -
F 
-
- - - - - - -
OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC M 13 
-
11 - 7 - 3 -
DISEASES F 24 
-
14 
-
3 - 3 
-
08-14 MALIGNANT NEOPLASMS:- M 1,775 - 1,099 - 558 - 291 -
F 1,494 
-
903 
-
382 
-
187 
-
091 OF STOHACH H 140 - 94 
-
48 
-
38 
-
F 91 
-
54 - 26 - 21 -
093 COLON M 173 - 102 - 52 - 31 -
F 160 - 90 
-
41 - 19 -
094 RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION M 60 - 43 
-
22 
-
14 
-
AND ANUS F 48 
-
33 - 8 - 4 -
101 TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG M 600 
-
305 - 139 - 68 -
F 240 
-
127 - 40 - 23 -
113 FEMALE BREAST F 275 
-
180 
-
74 - 36 
-
120 CERVIX UTERI F 34 
-
22 
-
8 - 6 -
141 LEUKAE~1IA M 45 
-
26 
-
26 
-
6 
-
F 35 - 23 
-
11 
-
7 
-
OTHER MALIGNANT NEOPLASMS M 757 - 529 - 271 - 134 -
F 611 - 374 
-
174 
-
71 -
181 DIABETES MELLITUS M 58 - 40 - 24 - 10 -
F 64 
-
43 - 15 - 9 -
191 NUTRITIONAL MARASMUS M 1 
- - - -
- - -
F - - - - - - - -
192 OTHER PROTEIN-CALORIE MALNUTRITION M 2 - 1 - - - 1 -
F 1 - 2 - - - - -
200 ANAEMIAS M 9 
-
13 
-
10 
-
2 
-
F 17 
-
14 
-
8 - 1 -
220 MENINGITIS M 3 - 3 
- -
- 1 
-
F 2 - 4 
-
1 
-
1 
-
25-30 DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM ~1 3,687 1 2,911 - 1,448 1 804 4 
F 3,518 
-
2,441 - 1,078 - 605 -
250 ACUTE RHEUMATIC FEVER M 3 
-
1 
-
1 
-
1 
-
F 2 - - - 1 - - -
251 CHRONIC RHEUMATIC HEART DISEASE M 13 - 7 
-
3 
-
2 
-
F 37 
-
19 
-
3 - 7 -
26 HYPERTENSIVE DISEASE M 56 - 40 - 12 - 12 -
F 67 
-
40 - 18 - 6 -
27 ISCHAEMIC HEART DISEASE M 2,400 - 1,786 - 821 - 494 3 
F 1,637 
-
1,047 
-
477 
-
279 
-
270 (ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION) M 1,898 - 1,460 - 694 - 412 3 
F 1,274 
-
810 
-
367 
-
205 
-
29 CEREBROVASCULAR DISEASE M 603 
-
475 - 254 1 162 1 
F 912 
-
655 
-
272 
-
183 
-
300 ATHEROSCLEROSIS M 76 - 104 - 40 - 39 -
F 131 
-
157 - 27 - 28 -
OTHER DISEASES OF THE M 536 1 498 - 317 - 94 -
CIRCULATORY SYSTEM F 732 - 523 - 280 - 102 -
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TABLE 20 (CONTD.)-DEATHS OF RESIDENTS OF EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH IN 1985 CLASSIFIED BY CAUSE 
AND SHOWING THE NUMBER OF UNCERTIFIED DEATHS. 
LEINSTER 11UNSTER CONNACHT ULSTER 
(PART OF) 
MORTALITY 
LIST CAUSE OF DEATH 
NUMBER 
TOTAL UNCER- TOTAL UNCER- TOTAL UNCER- TOTAL UNCER-
TIFIED TIFIED TIFIED TIFIED 
321 PNEUMONIA M 426 
-
320 
-
208 - 85 -
F 555 - 298 - 172 
-
78 
-
322 INFLUENZA M 5 
-
9 - 3 - 2 -
F 20 
-
14 - 2 
-
4 
-
323 BRONCHITIS, EMPHYSEMA AND ASTHMA M 244 - 164 - 82 
-
41 
-
F 125 
-
100 - 40 1 19 
-
341 ULCER OF STOMACH AND DUODENUH M 52 
-
31 - 26 - 7 -
F 51 - 24 - 6 - 3 -
342 APPENDICITIS M 1 
- - - - - - -
F 
- - - -
1 
-
1 -
347 CHRONIC LIVER DISEASE AND M 25 - 17 - 6 
-
3 
-CIRRHOSIS F 20 
-
12 
-
5 - 2 -
350 NEPHRITIS, NEPHROTIC SYNDROME AND M 94 
-
67 
-
38 
-
11 
-
NEPHROSIS F 85 - 69 - 19 
-
24 -
360 HYPERPLASIA OF PROSTATE M 15 - 15 - 4 - 4 -
38 ABORTION F - - - - - - - -
39 DIRECT OBSTETRIC DEATHS F 1 - 3 -
-
- - -
44 CONGENITAL ANOMALIES M 69 
-
52 
-
15 - 9 
-
F 73 - 30 
-
17 - 14 -
45 CERTAIN CONDITIONS ORIGINATING IN M 52 - 32 
-
6 
-
10 -
THE PERINATAL PERIOD + F 40 - 25 - 4 - 5 -
453 (BIRTH TRAUMA) M 5 
-
1 
- - -
1 -
F 3 - 2 - - - - -
46 SIGNS,SYMPTOMS AND ILL-DEFINED M 74 1 34 - 20 
-
5 
-CONDITIONS F 62 
-
28 1 29 1 4 
-
47-56 INJURY AND POISONING M 451 
-
331 
-
164 - 69 
-
F 212 
-
143 
-
74 
-
38 -
47 FRACTURES M 103 - 66 
-
36 
-
18 
-
F 83 - 56 - 36 - 14 -
49 INTRACRANIAL AND INTERNAL M 170 - 106 - 47 
-
18 
-
INJURIES, INCLUDING NERVES F 54 
-
23 
-
10 - 6 -
52 BURNS M 13 - 14 - 4 
-
1 -
F 13 - 14 - 2 
-
5 
-
53 POISONINGS AND TOXIC EFFECTS M 52 
- 37 - 18 - 3 -
F 17 - 21 
-
11 
-
5 -
OTHER INJURIES AND POISONINGS M 113 
-
108 - 59 
-
29 -
F 45 - 29 - 15 - 8 -
ALL OTHER DISEASES M 859 - 600 - 322 
-
120 -
F 811 
-
436 - 224 - 98 -
EXTERNAL CAUSES 
(INCLUDED IN THE FOREGOING) 
E47-E53 ACCIDENTS AND ADVERSE EFFECTS M 346 - 226 - 116 - 57 -
F 170 
-
112 - 62 - 35 -
E47l MOTOR VEHICLE TRAFFIC ACCIDENTS M 173 - 101 
-
54 
-
25 -
F 70 - 26 - 14 - 10 -
E50 ACCIDENTAL FALLS M 67 - 41 - 17 - 10 -
F 60 
-
46 
- 30 - 14 -
E54 SUICIDE M 83 - 87 - 36 
-
10 -
F 26 
-
24 - 7 - 3 
-E55 HOMICIDE M 8 - 3 - 2 - - -
F 9 
-
1 -
- - - -ALL OTHER EXTERNAL CAUSES M 15 - 17 - 10 - 3 -
F 8 - 6 - 5 
-
1 
-
+ LATE FETAL DEATHS NOT INCLUDED 
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TABLE 20 (CONTD.)-DEATHS OF RESIDENTS OF EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH IN 1985 CLASSIFIED BY CAUSE 
AND SHOWING THE NUMBER OF UNCERTIFIED DEATHS. 
MORTALITY 
LIST 
NUMBER 
01-07 
01 
02 
034 
036 
037 
038 
041 
042 
052 
08-14 
091 
093 
094 
101 
113 
120 
141 
181 
191 
192 
200 
220 
25-30 
250 
251 
26 
27 
270 
29 
300 
CAUSE OF DEATH 
TOTAL M 
F 
INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES M 
F 
INTESTINAL INFECTIOUS DISEASES M 
F 
TUBERCULOSIS M 
F 
WHOOPING COUGH M 
F 
MENINGOCOCCAL INFECTION M 
F 
TETANUS M 
F 
SEPTICAEMIA M 
F 
SMALLPOX M 
F 
MEASLES M 
F 
MALARIA M 
F 
OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC M 
DISEASES F 
MALIGNANT NEOPLASMS:- M 
F 
OF STOMACH M 
F 
COLON M 
F 
RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION M 
AND ANUS F 
TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG M 
F 
FEMALE BREAST F 
CERVIX UTERI F 
LEUKAEmA M 
F 
OTHER MALIGNANT NEOPLASMS M 
F 
DIABETES MELLITUS M 
F 
NUTRITIONAL MARASMUS M 
F 
OTHER PROTEIN-CALORIE MALNUTRITION M 
F 
ANAEMIAS 
MENINGITIS 
M 
F 
M 
F 
DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM M 
F 
ACUTE RHEUMATIC FEVER M 
F 
CHRONIC RHEUMATIC HEART DISEASE M 
F 
HYPERTENSIVE DISEASE M 
F 
ISCHAEMIC HEART DISEASE M 
F 
(ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION) M 
F 
CEREBROVASCULAR DISEASE M 
F 
ATHEROSCLEROSIS M 
F 
OTHER DISEASES OF THE M 
CIRCULATORY SYSTEM F 
CARLOW 
COUNTY 
DUBLIN 
COUNTY 
BOROUGH 
DUN 
I,AOGHAIRE 
BOROUGH 
DUBLIN 
COUNTY 
(REMAINDER) 
TOTAL UNCER- TOTAL UNCER- TOTAL UNCER- TOTAL UNCER-
211 
191 
1 
1 
48 
30 
3 
3 
4 
3 
1 
2 
16 
6 
4 
2 
22 
12 
1 
5 
100 
101 
2 
7 
67 
41 
55 
33 
13 
22 
1 
9 
17 
22 
TIFIED TIFIED TIFIED TIFIED 
- 2,523 
- 2,573 
20 
14 
2 
10 
3 
3 
5 
11 
617 
559 
45 
33 
53 
59 
14 
..: 13 
248 
105 
89 
10 
12 
14 
245 
236 
15 
18 
1 
2 
3 
1 
1,130 
1,242 
1 
7 
15 
17 
25 
776 
602 
581 
457 
158 
307 
16 
34 
156 
258 
2 
1 
1 
305 
417 
3 
1 
3 
1 
77 
74 
6 
5 
7 
9 
3 
5 
22 
14 
15 
1 
4 
1 
35 
24 
4 
3 
2 
133 
222 
2 
4 
2 
2 
82 
98 
57 
63 
23 
59 
5 
8 
19 
51 
- 1,035 
- 972 
13 
5 
5 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
3 
263 
224 
12 
14 
26 
22 
8 
7 
84 
35 
56 
2 
10 
8 
123 
80 
3 
8 
1 
1 
2 
3 
1 
429 
433 
1 
2 
7 
6 
10 
298 
208 
219 
152 
58 
104 
4 
14 
60 
90 
101 
TABLE 20 (CONTD.)-DEATHS OF.RESIDENTS OF EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH IN 1985 CLASSIFIED BY CAUSE 
AND SHOWING THE NUMBER OF UNCERTIFIED DEATHS. 
MORTALITY 
LIST 
NUMBER 
321 
322 
323 
341 
342 
347 
350 
360 
38 
39 
44 
45 
453 
46 
47-56 
47 
49 
52 
53 
E47-E53 
E471 
E50 
E54 
E55 
CAUSE OF DEATH 
PNEUMONIA M 
F 
INFLUENZA M 
F 
BRONCHITIS, EMPHYSEMA AND ASTHMA M 
F 
ULCER OF STOMACH AND DUODENUM M 
F 
APPENDICITIS M 
F 
CHRONIC LIVER DISEASE AND M 
CIRRHOSIS F 
NEPHRITIS, NEPHROTIC SYNDROME AND M 
NEPHROSIS F 
HYPERPLASIA OF PROSTATE M 
ABORTION F 
DIRECT OBSTETRIC DEATHS F 
CONGENITAL ANOMALIES M 
F 
CERTAIN CONDITIONS ORIGINATING IN M 
THE PERINATAL PERIOD + F 
(BIRTH TRAUMA) M 
F 
SIGNS,SYMPTOMS AND ILL-DEFINED M 
CONDITIONS F 
INJURY AND POISONING M 
F 
FRACTURES M 
F 
INTRACRANIAL AND INTERNAL M 
INJURIES, INCLUDING NERVES F 
BURNS M 
F 
POISONINGS AND TOXIC EFFECTS M 
OTHER INJURIES AND POISONINGS 
ALL OTHER DISEASES 
EXTERNAL CAUSES 
(INCLUDED IN THE FOREGOING) 
F 
M 
F 
M 
F 
ACCIDENTS AND ADVERSE EFFECTS M 
F 
MOTOR VEHICLE TRAFFIC ACCIDENTS M 
F 
ACCIDENTAL FALLS M 
F 
SUICIDE M 
F 
HOMICIDE M 
F 
ALL OTHER EXTERNAL CAUSES M 
F 
CARLOW 
COUNTY 
DUBLIN 
COUNTY 
BOROUGH 
DUN 
LAOGHAIRE 
BOROUGH 
DUBLIN 
COUNTY 
(REMAINDER) 
TOTAL UNCER- TOTAL UNCER- TOTAL UNCER- TOTAL UNCER-
11 
15 
13 
6 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
9 
4 
3 
5 
1 
4 
22 
20 
7 
4 
3 
3 
2 
TIFIED TIFIED TIFIED TIFIED 
142 
238 
6 
65 
43 
20 
25 
1 
13 
6 
21 
28 
2 
1 
16 
10 
9 
8 
1 
1 
17 
10 
138 
62 
32 
24 
57 
17 
3 
4 
16 
8 
30 
9 
294 
299 
103 
48 
47 
20 
29 
16 
25 
7 
3 
3 
7 
4 
1 
18 
32 
14 
5 
3 
2 
7 
6 
2 
4 
1 
1 
2 
4 
11 
15 
1 
6 
3 
6 
2 
5 
3 
30 
46 
7 
13 
3 
7 
1 
6 
3 
1 
1 
1 
61 
70 
1 
2 
17 
14 
7 
6 
4 
4 
14 
8 
1 
11 
22 
14 
13 
3 
2 
23 
15 
69 
35 
12 
13 
33 
10 
2 
13 
4 
11 
6 
100 
110 
53 
26 
34 
13 
5 
8 
13 
6 
2 
3 
2 
+ LATE FETAL DEATHS NOT INCLUDED 
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TABLE 20. (CONTD. )-DEATHS OF RESIDENTS OF EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH IN 1985 CLASSIFIED BY CAUSE 
AND SHOWING THE NUMBER OF UNCERTIFIED DEATHS. 
~10RTALITY 
LIST 
NUMBER 
01-07 
01 
02 
034 
036 
037 
038 
041 
042 
0.52 
08-14 
091 
093 
094 
101 
113 
120 
141 
181 
191 
192 
200 
220 
25-30 
250 
251 
26 
27 
270 
29 
300 
CAUSE OF DEATH 
TOTAL M 
F 
INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES M 
F 
INTESTINAL INFECTIOUS DISEASES M 
F 
TUBERCULOSIS M 
F 
WHOOPING COUGH M 
F 
MENINGOCOCCAL INFECTION M 
F 
TETANUS M 
F 
SEPTICAEMIA M 
F 
SHALLPOX M 
F 
HEASLES M 
F 
1-lALARIA M 
F 
OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC M 
DISEASES F 
MALIGNANT NEOPLASMS:- M 
F 
OF STOMACH M 
F 
COLON M 
F 
RECTUH, RECTOSIGMOID JUNCTION M 
AND ANUS F 
TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG M 
F 
FEMALE BREAST F 
CERVIX UTERI F 
LEUKAEMIA M 
F 
OTHER ~IALIGNANT NEOPLASMS M 
F 
DIABETES MELLITUS M 
F 
NUTRITIONAL MARASMUS M 
F 
OTHER PROTEIN-CALORIE MALNUTRITION M 
F 
ANAEMIAS 
MENINGITIS 
M 
F 
M 
F 
DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM M 
F 
ACUTE RHEUMATIC FEVER M 
F 
CHRONIC RHEUMATIC HEART DISEASE M 
F 
HYPERTENSIVE DISEASE M 
F 
ISCHAEMIC HEART DISEASE M 
F 
(ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION) M 
F 
CEREBROVASCULAR DISEASE M 
F 
ATHEROSCLEROSIS M 
F 
OTHER DISEASES OF THE M 
CIRCULATORY SYSTEM F 
KILDARE 
COUNTY 
KILKENNY 
COUNTY 
LAOIS 
COUNTY 
LONGFOim 
COUNTY 
TOTAL UNCER- TOTAL UNCER- TOTAL UNCER- TOTAL UNCER-
468 
293 
3 
1 
1 
1 
2 
85 
76 
8 
1 
8 
7 
3 
2 
21 
11 
19 
1 
4 
44 
32 
6 
4 
1 
203 
121 
1 
5 
2 
148 
60 
124 
44 
26 
35 
7 
8 
17 
15 
TIFIED TIFIED TIFIED TIFIED 
395 
308 
5 
2 
1 
2 
81 
67 
10 
5 
6 
8 
4 
4 
27 
7 
13 
3 
2 
3 
32 
24 
1 
3 
4 
202 
163 
3 
3 
135 
73 
111 
67 
29 
51 
6 
7 
29 
29 
277 
210 
2 
1 
1 
1 
1 
66 
51 
3 
4 
7 
6 
2 
21 
5 
10 
5 
3 
1 
30 
20 
2 
2 
131 
106 
1 
4 
2 
88 
53 
78 
48 
20 
21 
2 
5 
17 
24 
224 
150 
42 
21 
7 
2 
3 
5 
2 
9 
2 
3 
1 
1 
20 
8 
1 
3 
1 
121 
87 
1 
3 
48 
39 
41 
35 
54 
30 
4 
4 
12 
13 
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TABLE 20 (CONTD.)-DEATHS OF RESIDENTS OF EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH IN 1985 CLASSIFIED BY CAUSE 
AND SHOWING THE NUMBER OF UNCERTIFIED DEATHS. 
KILDARE KILKENNY LAOIS LONGFORD 
COUNTY COUNTY COUNTY COUNTY 
MORTALITY 
LIST CAUSE OF DEATH 
NUMBER 
TOTAL UNCER- TOTAL UNCER- TOTAL UNCER- TOTAL UNCER-
TIFIED TIFIED TIFIED TIFIED 
321 PNEmiONIA M 23 - 20 
-
12 
-
15 -
F 14 - 25 
-
14 
-
8 
-
322 INFLUENZA M -
- - - - - - -
F 
- -
3 - - - - -
323 BRONCHITIS, EMPHYSEI1A AND ASTHMA M 12 
-
18 
-
7 
-
13 
-
F 10 
-
3 
-
1 - 4 -
341 ULCER OF STOI1ACH AND DUODENUM M - - 3 - 1 - 2 -
F 4 
-
2 
- -
- 2 
-
342 APPENDICITIS M - -
- - - - - -
F 
- - - - - - - -
347 CHRONIC LIVER DISEASE AND M 2 - 1 
- - -
1 -
CIRRHOSIS F 1 
- - -
1 
- - -
350 NEPHRITIS, NEPHROTIC SYNDROME AND M 11 
-
4 - 4 - 5 
-
NEPHROSIS F 3 - 2 - 1 - 4 -
360 HYPERPLASIA OF PROSTATE M 1 - 3 
- - - - -
38 ABORTION F 
- - - - - - - -
39 DIRECT OBSTETRIC DEATHS F 
- - - - - - - -
44 CONGENITAL ANmlALIES M 10 - 5 
-
2 - 1 
-
F 4 
-
2 
-
5 
- - -
45 CERTAIN CONDITIONS ORIGINATING IN M 3 - 3 - 1 - 1 -
THE PERINATAL PERIOD + F 9 - 1 
-
1 - 1 -
453 (BIRTH TRAUMA) M - - - - - - - -
F 
- - - - - - - -
46 SIGNS,SYMPTOMS AND ILL-DEFINED M 3 - 3 - 3 - 1 -
CONDITIONS F 
- -
2 
-
8 - 2 
-
47-56 INJURY AND POISONING H 40 
-
19 
-
12 
-
14 -
F 8 - 9 - 6 - 5 
-
47 FRACTURES M 4 
-
5 - 7 - 2 -
F 3 
-
4 
-
2 
-
2 
-
49 INTRACRANIAL AND INTERNAL M 18 
-
4 
-
2 
-
4 -
INJURIES, INCLUDING NERVES F 2 - 3 - 1 - 1 
-
52 BURNS M. 1 
-
1 
- - -
2 -
F 1 
- - -
1 -
- -
53 POISONINGS AND TOXIC EFFECTS M 4 
-
1 - 1 - 2 
-
F 1 
-
1 
- - -
1 
-
OTHER INJURIES AND POISONINGS M 13 
-
8 
-
2 
-
4 -
F 1 
-
1 - 2 - 1 
-
ALL OTHER DISEASES M 65 
-
27 
-
34 - 6 
-
F 38 
-
22 - 13 - 13 -
EXTERNAL CAUSES 
(INCLUDED IN THE FOREGOING) 
E47-E53 ACCIDENTS AND ADVERSE EFFECTS M 32 
-
13 
-
9 
-
9 
-
F 6 - 7 - 5 - 5 -
E471 MOTOR VEHICLE TRAFFIC ACCIDENTS H 14 
-
7 
-
3 - 6 
-
F 3 - 4 - 2 - - -
ESO ACCIDENTAL FALLS M 4 
-
3 
-
2 - - -
F 2 
-
2 - 1 - 3 -
E54 SUICIDE M 6 - 6 - 3 - 4 -
F 2 - 1 
-
1 - - -
E55 HOMICIDE M 1 
- - - - - - -
F 
- - - - - - - -
ALL OTHER EXTERNAL CAUSES M 1 
- - -
- -
1 
-
F 
- -
1 
- - - - -
+ LATE FETAL DEATHS NOT INCLUDED 
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TABLE 20 (CONTD.)-DEATHS OF RESIDENTS OF EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH IN 1985 CLASSIFIED BY CAUSE 
AND SHOWING THE NUMBER OF UNCERTIFIED DEATHS. 
HORTALITY 
LIST 
NUMBER 
01-07 
01 
02 
034 
036 
037 
038 
041 
042 
052 
08-14 
091 
093 
094 
101 
113 
120 
141 
181 
191 
192 
200 
220 
25-30 
250 
251 
26 
27 
270 
29 
300 
CAUSE OF DEATH 
TOTAL M 
F 
INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES M 
F 
INTESTINAL INFECTIOUS DISEASES M 
F 
TUBERCULOSIS ~~ 
F 
WHOOPING COUGH M 
F 
MENINGOCOCCAL INFECTION M 
F 
TETANUS M 
F 
SEPTICAEMIA M 
F 
SMALLPOX M 
F 
MEASLES M 
F 
MALARIA M 
F 
OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC M 
DISEASES F 
MALIGNANT NEOPLAS~lS:- M 
F 
OF STOMACH M 
F 
COLON M 
F 
RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION M 
AND ANUS F 
TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG M 
F 
FEMALE BREAST F 
CERVIX UTERI F 
LEUKAEMIA M 
F 
OTHER MALIGNANT NEOPLASMS M 
F 
DIABETES MELLITUS M 
F 
NUTRITIONAL MARASMUS M 
F 
OTHER PROTEIN-CALORIE MALNUTRITION M 
F 
ANAEMIAS 
HENINGITIS 
M 
F 
M 
F 
DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM M 
F 
ACUTE RHEUMATIC FEVER M 
F 
CHRONIC RHEUMATIC HEART DISEASE M 
F 
HYPERTENSIVE DISEASE M 
F 
ISCHAEMIC HEART DISEASE M 
F 
(ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION) M 
F 
CEREBROVASCULAR DISEASE M 
F 
ATHEROSCLEROSIS M 
F 
OTHER DISEASES OF THE M 
CIRCULATORY SYSTEM F 
LOUTH 
COUNTY 
MEATH 
COUNTY 
OFFALY 
COUNTY 
WESTMEATH 
COUNTY 
TOTAL UNCER- TOTAL UNCER- TOTAL UNCER- TOTAL UNCER-
430 
365 
6 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
92 
81 
7 
3 
9 
10 
3 
1 
34 
12 
18 
5 
3 
39 
29 
2 
3 
1 
1 
192 
169 
1 
3 
2 
138 
101 
121 
85 
25 
33 
1 
2 
25 
30 
TIFIED TIFIED TIFIED TIFIED 
431 
335 
4 
4 
3 
1 
2 
1 
1 
92 
71 
9 
4 
9 
7 
4 
2 
30 
10 
14 
2 
4 
36 
32 
2 
2 
213 
156 
1 
2 
3 
3 
131 
72 
110 
59 
40 
51 
3 
3 
35 
25 
302 
249 
1 
5 
1 
2 
1 
2 
53 
39 
5 
2 
8 
3 
3 
1 
17 
6 
5 
1 
1 
19 
21 
5 
5 
1 
153 
121 
1 
1 
6 
82 
49 
69 
40 
44 
38 
2 
6 
23 
22 
333 
274 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
69 
45 
7 
4 
13 
3 
5 
5 
11 
5 
3 
2 
1 
1 
32 
22 
2 
164 
156 
1 
1 
2 
3 
97 
57 
79 
48 
28 
33 
5 
9 
32 
52 
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TABLE 20 (CONTD.)-DEATHS OF RESIDENTS OF EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH IN 1985 CLASSIFIED BY CAUSE 
AND SHOWING THE NUMBER OF UNCERTIFIED DEATHS. 
MORTALITY 
LIST 
NUMBER 
321 
322 
323 
341 
342 
347 
350 
360 
38 
39 
44 
45 
453 
46 
47-56 
47 
49 
52 
53 
E47-E53 
E471 
ESO 
E54 
E55 
CAUSE OF DEATH 
PNEm10NIA M 
F 
INFLUENZA M 
F 
BRONCHITIS, EMPHYSEMA AND ASTHMA M 
F 
ULCER OF STOMACH AND DUODENUM M 
F 
APPENDICITIS M 
F 
CHRONIC LIVER DISEASE AND M 
CIRRHOSIS F 
NEPHRITIS, NEPHROTIC SYNDROME AND M 
NEPHROSIS F 
HYPERPLASIA OF PROSTATE 
ABORTION 
DlRECT OBSTETRIC DEATHS 
CONGENITAL ANOMALIES 
M 
F 
F 
M 
F 
CERTAIN CONDITIONS ORIGINATING IN ~1 
THE PERINATAL PERIOD + F 
(BIRTH TRAUMA) M 
SIGNS,SYMPTOMS AND ILL-DEFINED 
CONDITIONS 
INJURY AND POISONING 
FRACTURES 
INTRACRANIAL AND INTERNAL 
INJURIES, INCLUDING NERVES 
BURNS 
POISONINGS AND TOXIC EFFECTS 
OTHER INJURIES AND POISONINGS 
ALL OTHER DISEASES 
EXTERNAL CAUSES 
(INCLUDED IN THE FOREGOING) 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
ACCIDENTS AND ADVERSE EFFECTS M 
F 
MOTOR VEHICLE TRAFFIC ACCIDENTS M 
F 
ACCIDENTAL FALLS M 
F 
SUICIDE M 
F 
HOMICIDE M 
F 
ALL OTHER EXTERNAL CAUSES M 
F 
LOUTH 
COUNTY 
MEATH 
COUNTY 
OFFALY 
COUNTY 
WESTMEATH 
COUNTY 
TOTAL UNCER- TOTAL UNCER- TOTAL UNCER- TOTAL UNCER-
26 
37 
13 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
3 
5 
2 
3 
3 
3 
35 
15 
8 
7 
10 
3 
2 
1 
13 
6 
44 
47 
29 
13 
11 
1 
7 
6 
2 
1 
2 
2 
1 
TIFIED TIFIED TIFIED TIFIED 
20 
20 
1 
8 
3 
3 
2 
1 
4 
2 
4 
7 
6 
2 
4 
8 
21 
16 
4 
6 
10 
4 
1 
1 
1 
5 
5 
51 
39 
17 
13 
10 
6 
2 
4 
5 
2 
1 
11 
13 
1 
1 
11 
9 
1 
1 
5 
2 
1 
2 
5 
3 
1 
5 
1 
18 
10 
5 
4 
7 
3 
5 
1 
3 
32 
35 
14 
7 
10 
5 
2 
2 
4 
3 
13 
12 
1 
1 
13 
4 
2 
3 
2 
7 
3 
3 
4 
2 
3 
2 
22 
10 
6 
5 
3 
1 
2 
4 
7 
4 
34 
25 
16 
9 
7 
3 
2 
3 
6 
1 
+ LATE FETAL DEATHS NOT INCLUDED 
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TABLE 20 (CONTD.)-DEATHS OF RESIDENTS OF EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH IN 1985 CLASSIFIED BY CAUSE 
AND SHOWING THE NUMBER OF UNCERTIFIED DEATHS. 
MORTALITY 
LIST 
Nm1BER 
CAUSE OF DEATH 
TOTAL M 
F 
WEXFORD 
COUNTY 
WICKLOW 
COUNTY 
CORK 
COUNTY 
BOROUGH 
CORK 
COUNTY 
TOTAL UNCER- TOTAL UNCER- TOTAL UNCER- TOTAL UNCER-
604 
443 
TIFIED TIFIED TIFIED TIFIED 
429 
413 
646 
676 
- 1,526 
- 1,248 
··------4-------------------------~~--~---4----4----+----+---~----~---
3 - 3 - 11 - 13 01-07 INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES M 
F 
INTESTINAL INFECTIOUS DISEASES M 
F 
01 
02 
034 
036 
037 
038 
041 
042 
052 
08-14 
091 
093 
094 
101 
113 
120 
141 
181 
191 
192 
200 
220 
25-30 
250 
251 
26 
27 
270 
29 
300 
TUBERCULOSIS M 
F 
WHOOPING COUGH M 
F 
l1ENINGOCOCCAL INFECTION M 
F 
TETANUS M 
F 
SEPTICAEMIA M 
F 
SMALLPOX M 
F 
MEASLES M 
F 
MALARIA M 
F 
OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC M 
DISEASES F 
MALIGNANT NEOPLASMS:- M 
F 
OF STOMACH M 
F 
COLON M 
F 
RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION M 
AND ANUS F 
TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG M 
F 
FEMALE BREAST F 
CERVIX UTERI F 
LEUKAEMIA M 
F 
OTHER MALIGNANT NEOPLASMS M 
F 
DIABETES MELLITUS M 
F 
NUTRITIONAL MARASMUS M 
F 
OTHER PROTEIN-CALORIE MALNUTRITION M 
F 
ANAEMIAS 
MENINGITIS 
M 
F 
M 
F 
DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM M 
F 
ACUTE RHEUMATIC FEVER M 
F 
CHRONIC RHEUMATIC HEART DISEASE M 
F 
HYPERTENSIVE DISEASE M 
F 
ISCHAEMIC HEART DISEASE M 
F 
(ACUTE HYOCARDIAL INFARCTION) M 
F 
CEREBROVASCULAR DISEASE M 
F 
ATHEROSCLEROSIS M 
F 
OTHER DISEASES OF THE M 
CIRCULATORY SYSTEM F 
3 - 2 - 3 - 13 
1 
1 
1 
1 
2 
lOB 
91 
8 
7 
12 
10 
3 
5 
28 
11 
14 
2 
3 
54 
42 
9 
6 
3 
1 
309 
236 
1 
4 
185 
103 
149 
81 
50 
68 
9 
13 
60 
52 
1 
1 
1 
1 
1 
82 
65 
10 
4 
8 
8 
5 
1 
32 
11 
12 
1 
26 
29 
7 
2 
1 
2 
207 
205 
2 
2 
4 
125 
81 
104 
62 
35 
60 
11 
9 
34 
49 
4 
1 
3 
2 
3 
1 
127 
138 
13 
7 
16 
17 
4 
3 
38 
22 
27 
4 
2 
2 
54 
56 
2 
7 
1 
1 
292 
316 
1 
3 
6 
203 
153 
155 
123 
34 
66 
17 
37 
35 
53 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
2 
5 
7 
312 
254 
22 
13 
30 
19 
14 
16 
84 
30 
65 
4 
9 
7 
153 
100 
6 
10 
1 
4 
1 
755 
639 
1 
1 
3 
6 
8 
456 
262 
393 
206 
146 
181 
41 
62 
104 
123 
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TABLE 20 (CONTD,)-DEATHS OF RESIDENTS OF EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH IN 1985 CLASSIFIED BY CAUSE 
AND SHOWING THE NUMBER OF UNCERTIFIED DEATHS. 
MORTALITY 
LIST 
NUMBER 
321 
322 
323 
341 
342 
347 
350 
360 
38 
39 
44 
45 
453 
46 
47-56 
47 
49 
52 
53 
E47-E53 
E471 
ESO 
E54 
ESS 
CAUSE OF DEATH 
PNEUMONIA M 
F 
INFLUENZA M 
F 
BRONCHITIS, EMPHYSEMA AND ASTHMA M 
F 
ULCER OF STOMACH AND DUODENUM M 
F 
APPENDICITIS M 
F 
CHRONIC LIVER DISEASE AND M 
CIRRHOSIS F 
NEPHRITIS, NEPHROTIC SYNDROME AND M 
NEPHROSIS F 
HYPERPLASIA OF PROSTATE M 
ABORTION F 
DIRECT OBSTETRIC DEATHS F 
CONGENITAL ANOMALIES M 
F 
CERTAIN CONDITIONS ORIGINATING IN M 
THE PERINATAL PERIOD + F 
(BIRTH TRAUMA) M 
F 
SIGNS, SYMPTm1S AND ILL-DEFINED M 
CONDITIONS F 
INJURY AND POISONING M 
F 
FRACTURES M 
F 
INTRACRANIAL AND INTERNAL M 
INJURIES, INCLUDING NERVES F 
BURNS M 
F 
POISONINGS AND TOXIC EFFECTS M 
OTHER INJURIES AND POISONINGS 
ALL OTHER DISEASES 
EXTERNAL CAUSES 
(INCLUDED IN THE FOREGOING) 
F 
M 
F 
M 
F 
ACCIDENTS AND ADVERSE EFFECTS M 
F 
MOTOR VEHICLE TRAFFIC ACCIDENTS M 
F 
ACCIDENTAL FALLS M 
F 
SUICIDE M 
F 
HOMICIDE M 
F 
ALL OTHER EXTERNAL CAUSES M 
F 
WEXFORD 
COUNTY 
WICKLOW 
COUNTY 
CORK 
COUNTY 
BOROUGH 
CORK 
COUNTY 
TOTAL UNCER- TOTAL UNCER- TOTAL UNCER- TOTAL UNCER-
33 
27 
1 
24 
10 
2 
2 
1 
6 
5 
4 
1 
4 
4 
1 
26 
11 
9 
3 
9 
4 
2 
1 
7 
2 
67 
49 
23 
10 
13 
4 
3 
3 
2 
1 
1 
TIFIED TIFIED TIFIED TIFIED 
21 
30 
1 
6 
16 
11 
4 
4 
3 
4 
15 
1 
4 
4 
3 
1 
1 
2 
5 
17 
6 
8 
1 
5 
2 
1 
1 
3 
2 
53 
ss 
14 
4 
5 
2 
7 
1 
2 
1 
2 
33 
69 
2 
27 
15 
4 
3 
6 
3 
5 
9 
2 
6 
4 
5 
2 
2 
5 
38 
19 
7 
8 
11 
2 
2 
1 
6 
3 
12 
5 
84 
81 
24 
13 
10 
4 
8 
5 
9 
5 
2 
1 
3 
83 
80 
2 
5 
32 
23 
9 
11 
2 
3 
18 
18 
6 
1 
18 
8 
9 
8 
1 
1 
12 
12 
101 
41 
17 
9 
33 
12 
6 
6 
9 
8 
36 
6 
144 
120 
69 
33 
27 
8 
10 
9 
27 
7 
6 
1 
+ LATE FETAL DEATHS NOT INCLUDED 
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TABLE 20 (CONTD.)-DEATHS OF RESIDENTS OF EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH IN 1985 CLASSIFIED BY CAUSE 
AND SHOWING TH.E NUMBER OF UNCERTIFIED DEATHS. 
MORTALITY 
LIST 
NUMBER 
01-07 
01 
02 
034 
036 
037 
038 
041 
042 
052 
08-14 
091 
093 
094 
101 
113 
120 
141 
181 
191 
192 
200 
220 
25-30 
250 
251 
26 
27 
270 
29 
300 
CAUSE OF DEATH 
TOTAL M 
F 
INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES M 
F 
INTESTINAL INFECTIOUS DISEASES M 
F 
TUBERCULOSIS M 
F 
WHOOPING COUGH M 
F 
~lENINGOCOCCAL INFECTION M 
F 
TETANUS M 
F 
SEPTICAEMIA M 
F 
SMALLPOX !1 
F 
MEASLES M 
F 
~lALARIA M 
F 
OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC M 
DISEASES F 
MALIGNANT NEOPLAS~1S:- M 
F 
OF STOMACH M 
F 
COLON M 
F 
RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION M 
AND ANUS F 
TRACHEA, RRONCHUS AND LUNG M 
F 
FEMALE BREAST F 
CERVIX UTERI F 
LEUKAEMIA M 
F 
OTHER MALIGNANT NEOPLAS~1S M 
F 
DIABETES MELLITUS M 
F 
NUTRITIONAL MARASMUS 11 
F 
OTHER PROTEIN-CALORIE MALNUTRITION M 
F 
ANAEMIAS 
MENINGITIS 
M 
F 
M 
F 
DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM M 
F 
ACUTE RHEUMATIC FEVER M 
F 
CHRONIC RHEUMATIC HEART DISEASE M 
F 
HYPERTENSIVE DISEASE M 
F 
ISCHAEMIC HEART DISEASE M 
F 
(ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION) M 
F 
CEREBROVASCULAR DISEASE M 
F 
ATHEROSCLEROSIS M 
F 
OTHER DISEASES OF THE M 
CIRCULATORY SYSTEM F 
CLARE 
COUNTY 
KERRY 
COUNTY 
LIMERICK 
COUNTY 
BOROUGH 
LIMERICK 
COUNTY 
TOTAL UNCER- TOTAL UNCER- TOTAL UNCER- TOTAL UNCER-
586 
422 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
86 
72 
8 
7 
9 
3 
3 
5 
27 
8 
12 
2 
39 
35 
2 
6 
1 
3 
3 
1 
309 
254 
1 
1 
10 
5 
180 
103 
127 
61 
45 
78 
6 
7 
67 
60 
TIFIED TIFIED TIFIED TIFIED 
830 
611 
4 
6 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
126 
104 
6 
5 
12 
14 
5 
2 
36 
14 
22 
1 
2 
3 
65 
43 
9 
8 
4 
1 
2 
449 
353 
1 
4 
5 
5 
268 
140 
234 
116 
59 
96 
14 
25 
102 
83 
299 
278 
1 
1 
1 
1 
74 
50 
7 
2 
6 
3 
1 
18 
12 
8 
3 
1 
2 
41 
20 
1 
1 
138 
146 
2 
2 
1 
83 
64 
72 
52 
19 
30 
4 
2 
30 
47 
626 
427 
6 
5 
4 
1 
1 
4 
1 
109 
83 
9 
3 
12 
14 
6 
2 
23 
9 
14 
4 
5 
1 
54 
36 
8 
4 
1 
2 
308 
222 
1 
5 
8 
190 
85 
142 
63 
45 
64 
5 
11 
63 
53 
1 
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TABLE 20 (CONTD.)-DEATHS OF RESIDENTS OF EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH IN 1985 CLASSIFIED BY CAUSE 
AND SHOWING THE NUMBER OF UNCERTIFIED DEATHS. 
MORTALITY 
LIST 
NUMBER 
321 
322 
323 
341 
342 
347 
350 
360 
38 
39 
44 
45 
453 
46 
47-56 
47 
49 
52 
53 
E47-E53 
E471 
E50 
E54 
E55 
CAUSE OF DEATH 
PNEUHONIA M 
F 
INFLUENZA M 
F 
BRONCHITIS, EMPHYSEMA AND ASTHMA M 
F 
ULCER OF STOMACH AND DUODENUM M 
F 
APPENDICITIS ~I 
F 
CHRONIC LIVER DISEASE AND M 
CIRRHOSIS F 
NEPHRITIS, NEPHROTIC SYNDROME AND M 
NEPHROSIS F 
HYPERPLASIA OF PROSTATE M 
ABORTION F 
DIRECT OBSTETRIC DEATHS F 
CONGENITAL ANOMALIES M 
F 
CERTAIN CONDITIONS ORIGINATING IN M 
THE PERINATAL PERIOD + F 
(BIRTH TRAUMA) M 
F 
SIGNS,SYMPTOMS AND ILL-DEFINED M 
CONDITIONS F 
INJURY AND POISONING M 
F 
FRACTURES M 
F 
INTRACRANIAL AND INTERNAL M 
INJURIES, INCLUDING NERVES F 
BURNS M 
F 
POISONINGS AND TOXIC EFFECTS M 
OTHER INJURIES AND POISONINGS 
ALL OTHER DISEASES 
EXTERNAL CAUSES 
(INCLUDED IN THE FOREGOING) 
F 
M 
F 
M 
F 
ACCIDENTS AND ADVERSE EFFECTS M 
F 
MOTOR VEHICLE TRAFFIC ACCIDENTS M 
F 
ACCIDENTAL FALLS M 
F 
SUICIDE M 
F 
HOMICIDE M 
F 
ALL OTHER EXTERNAL CAUSES M 
F 
CLARE 
COUNTY 
KERRY 
COUNTY 
LIMERICK 
COUNTY 
BOROUGH 
LIMERICK 
COUNTY 
TOTAL UNCER- TOTAL UNCER- TOTAL UNCER- TOTAL UNCER-
23 
19 
2 
3 
24 
9 
4 
1 
2 
6 
4 
1 
7 
4 
4 
6 
1 
4 
1 
38 
11 
8 
7 
12 
2 
2 
1 
16 
1 
66 
27 
26 
11 
10 
2 
9 
7 
11 
1 
TIFIED TIFIED TIFIED TIFIED 
61 
41 
1 
2 
19 
11 
2 
1 
3 
2 
10 
8 
3 
1 
2 
3 
2 
3 
1 
38 
21 
9 
12 
10 
1 
2 
2 
5 
2 
12 
4 
97 
43 
26 
18 
10 
2 
7 
11 
10 
2 
3 
1 
17 
12 
8 
5 
1 
2 
1 
1 
2 
8 
2 
3 
1 
1 
28 
14 
7 
4 
10 
2 
1 
1 
3 
9 
5 
25 
34 
18 
8 
14 
1 
3 
4 
7 
4 
1 
2 
2 
25 
19 
3 
16 
13 
4 
3 
1 
9 
7 
1 
1 
8 
1 
6 
1 
8 
4 
34 
5 
8 
2 
15 
3 
1 
8 
2 
83 
53 
28 
2 
16 
1 
2 
5 
2 
1 
1 
1 
+ LATE FETAL DEATHS NOT INCLUDED 
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TABLE 20 (CONTD.)-DEATHS OF RESIDENTS OF EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH IN 1985 CLASSIFIED BY CAUSE 
AND SHOWING THE NUMBER OF UNCERTIFIED DEATHS. 
TIPPERARY TIPPERARY WATERFORD WATERFORD 
NORTH RIDING SOUTH RIDING COUNTY COUNTY 
BOROUGH 
CAUSE OF DEATH 
MORTALITY 
LIST TOTAL UNCER- TOTAL UNCER- TOTAL UNCER- TOTAL UNCER-
NUMBER TIFIED TIFIED TIFIED TIFIED 
TOTAL M 371 
-
452 
-
146 
- 306 -
F 238 - 362 
-
140 - 223 
-
01-07 INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES M 3 
-
5 
-
2 - 1 -
F 2 
-
1 - 3 
- - -
01 INTESTINAL INFECTIOUS D,ISEASES M 
- - - -
1 
- - -
F -
- - - - - - -
02 TUBERCULOSIS M 3 
-
2 
- - - - -
F 1 
- - - - - - -
034 WHOOPING COUGH M 
- - - - - -
1 
-
F 
- - - - - - - -
036 MENINGOCOCCAl, INFECTION M -
- - - - - - -
F 
- -
1 
- - - - -
037 TETANUS M 
- - - - - -
... -
F -
- - - - - - -
038 SEPTICAEMIA M 
- -
1 
-
1 - - -
F -
- - -
2 
- - -
041 SMALLPOX M 
- - - - - - - -
F 
- - - - - - - -
042 HEASLES M -
-
1 
- - - - -
F -
- - - - - - -
052 MALARIA M 
- - - - - - - -
F 
- - - - - - - -
OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC M -
-
1 - -
- - -
DISEASES F 1 - -
-
1 
- - -
,, 
08-14 MALIGNANT NEOPLASMS:- M 63 - 92 
-
26 
-
84 
-
F 53 
-
74 - 27 
-
48 -
091 OF STOMACH M 3 
-
13 
-
3 
-
10 -
F 3 - 7 
-
3 - 4 
-
093 COLON M 4 
-
7 
-
2 - 4 
-
F 1 
-
4 - 6 - 9 -
094 RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION M 2 
-
4 
- - -
4 
-
AND ANUS F 5 
- - - - - - -
101 TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG M 21 
-
20 
-
7 
-
31 
-
F 8 - 13 
-
3 
-
8 
-
113 FEMALE BREAST F 10 
-
9 - 7 
-
6 
-
120 CERVIX UTERI F 1 
-
2 
-
1 
- - -
141 LEUKAEMIA M 2 - 1 - i - 3 -
F 1 - 4 
-
2 
- 1 -
OTHER MALIGNANT NEOPLASMS M 31 
-
47 - 13 
-
32 
-
F 24 
-
35 
-
5 - 20 
-
181 DIABETES MELLITUS M 3 
-
5 
-
1 
-
3 -
F 3 
- - -
1 
-
3 -
191 NUTRITIONAL MARAS!1US ~~ 
- - - - - - - -
F 
- - - - - - - -
192 OTHER PROTEIN-CALORIE MALNUTRITION M 
- - - - - - - -
F 1 -
- - - - - -
200 ANAEMIAS M 3 -
- -
1 - 1 -
F 2 
-
1 
- - - - -
220 ~lENINGITIS M - - -
-
1 - - -
F -
- - - - -
1 
-
25-30 DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM M 196 - 243 - 74 
-
147 -
F 126 
-
200 
-
71 - 114 
-
250 ACUTE RHEUMATIC FEVER M 
- - - - - - - -
F 
- - - - - - - -
251 CHRONIC RHEUMATIC HEART DISEASE M -
-
2 
-
2 
- - -
F 4 - 2 
- - -
1 
-
26 HYPERTENSIVE DISEASE M 6 
-
2 
- - -
1 
-
F 4 
-
1 - -
-
2 
-
27 ISCHAEMIC HEART DISEASE M 105 
-
161 
-
46 
-
94 
-
F 38 
-
112 
-
28 
-
62 -
270 (ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION) M 88 
-
129 
-
35 
-
85 
-
F 31 
-
80 - 22 
-
56 
-
29 CEREBROVASCULAR DISEASE M 29 - 48 
-
18 - 32 
-
F 28 - 55 - 24 - 33 -
300 ATHEROSCLEROSIS M 9 
-
5 
-
1 
-
2 
-
F 1 
-
6 
-
4 
-
2 
-
OTHER DISEASES OF THE M 47 
-
25 
-
7 
-
18 
-
CIRCULATORY SYSTEM F 51 
-
24 
-
15 - 14 
-
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TABLE 20 (CONTD;)-DEATHS OF RESIDENTS OF EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH IN 1985 CLASSIFIED BY CAUSE 
AND SHOWING THE NUMBER OF UNCERTIFIED DEATHS. 
MORTALITY 
LIST 
NUMBER 
321 
322 
323 
341 
342 
347 
350 
360 
38 
39 
44 
45 
453 
46 
47-56 
47 
49 
52 
53 
E47-E53 
E471 
E50 
E54 
E55 
CAUSE OF DEATH 
PNEUMONIA M 
F 
INFLUENZA M 
F 
BRONCHITIS, EMPHYSEMA AND ASTHMA M 
F 
ULCER OF STOMACH AND DUODENUM M 
F 
APPENDICITIS M 
F 
CHRONIC LIVER DISEASE AND M 
CIRRHOSIS F 
NEPHRITIS, NEPHROTIC SYNDROME AND M 
NEPHROSIS F 
HYPERPLASIA OF PROSTATE M 
ABORTION F 
DIRECT OBSTETRIC DEATHS F 
CONGENITAL ANOMALIES M 
F 
CERTAIN CONDITIONS ORIGINATING IN M 
THE PERINATAL PERIOD + F 
(BIRTH TRAUMA) M 
F 
SIGNS,SYMPTOMS AND ILL-DEFINED M 
CONDITIONS F 
INJURY AND POISONING M 
F 
FRACTURES M 
F 
INTRACRANIAL AND INTERNAL M 
INJURIES, INCLUDING NERVES F 
BURNS M 
F 
POISONINGS AND TOXIC EFFECTS M 
OTHER INJURIES AND POISONINGS 
ALL OTHER DISEASES 
EXTERNAL CAUSES 
(INCLUDED IN THE FOREGOING) 
F 
M 
F 
M 
F 
ACCIDENTS AND ADVERSE EFFECTS M 
F 
MOTOR VEHICLE TRAFFIC ACCIDENTS M 
F 
ACCIDENTAL FALLS M 
F 
SUICIDE M 
F 
HOMICIDE M 
F 
ALL OTHER EXTERNAL CAUSES M 
F 
TIPPERARY TIPPERARY 
NORTH RIDING SOUTH RIDING 
WATERFORD 
COUNTY 
BOROUGH 
WATERFORD 
COUNTY 
TOTAL UNCER- TOTAL UNCER- TOTAL UNCER- TOTAL UNCER-
15 
9 
1 
1 
14 
6 
4 
2 
9 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
2 
2 
16 
9 
5 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
8 
2 
34 
19 
12 
8 
6 
2 
3 
4 
1 
TIFIED TIFIED TIFIED TIFIED 
35 
25 
12 
8 
1 
2 
8 
1 
3 
2 
4 
5 
3 
1 
19 
9 
3 
5 
8 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
27 
28 
15 
8 
7 
4 
2 
2 
3 
1 
1 
6 
9 
6 
4 
2 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
22 
11 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
22 
15 
1 
6 
6 
1 
6 
3 
2 
1 
1 
15 
10 
2 
4 
5 
1 
4 
6 
1 
1 
1 
18 
20 
5 
9 
1 
2 
3 
10 
1 
+ LATE FETAL DEATHS NOT INCLUDED 
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TABLE 20 (CONTD.)~DEATHS OF RESIDENTS OF EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH IN 1985 CLASSIFIED BY CAUSE 
AND SHOWING THE NUMBER OF UNCERTIFIED DEATHS. 
MORTALITY 
LIST 
NUMBER 
01-07 
01 
02 
034 
036 
037 
038 
041 
042 
052 
08-14 
091 
093 
094 
101 
113 
120 
141 
181 
191 
192 
200 
220 
25-30 
250 
251 
26 
27 
270 
29 
300 
CAUSE OF DEATH 
M 
F 
INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES M 
F 
INTESTINAL INFECTIOUS DISEASES M 
F 
TUBERCULOSIS M 
F 
WHOOPING COUGH M 
F 
MENINGOCOCCAL INFECTION M 
F 
TETANUS M 
F 
SEPTICAEMIA M 
F 
SMALLPOX M 
F 
MEASLES M 
F 
MALARIA M 
F 
OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC M 
DISEASES F 
MALIGNANT NEOPLASMS:- M 
F 
OF STOMACH M 
F 
COLON M 
F 
RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION M 
AND ANUS F 
TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG M 
F 
FEMALE BREAST F 
CERVIX UTERI F 
LEUKAEMIA M 
F 
OTHER MALIGNANT NEOPLASMS M 
F 
DIABETES MELLITUS M 
F 
NUTRITIONAL MARASMUS M 
F 
OTHER PROTEIN-CALORIE MALNUTRITION M 
F 
ANAEMIAS 
~1ENINGITIS 
M 
F 
M 
F 
DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM M 
F 
ACUTE RHEUMATIC FEVER M 
F 
CHRONIC RHEUMATIC HEART DISEASE M 
F 
HYPERTENSIVE DISEASE M 
F 
ISCHAEMIC HEART DISEASE M 
F 
(ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION) M 
F 
CEREBROVASCULAR DISEASE M 
F 
ATHEROSCLEROSIS M 
F 
OTHER DISEASES OF THE M 
CIRCULATORY SYSTEM F 
GALWAY 
COUNTY 
LEITRIM 
COUNTY 
MAYO 
COUNTY 
ROSCOMMON 
COUNTY 
TOTAL UNCER- TOTAL UNCER- TOTAL UNCER- TOTAL UNCER-
1,042 
772 
14 
11 
8 
4 
4 
5 
2 
2 
196 
147 
14 
9 
22 
14 
8 
2 
51 
16 
27 
6 
14 
3 
87 
70 
4 
8 
4 
4 
517 
407 
1 
1 
1 
5 
7 
283 
172 
244 
139 
77 
98 
12 
5 
139 
123 
TIFIED TIFIED TIFIED TIFIED 
252 
157 
52 
24 
4 
5 
3 
1 
1 
1 
14 
3 
4 
3 
27 
10 
2 
3 
1 
115 
69 
1 
1 
2 
77 
37 
64 
28 
16 
17 
6 
3 
15 
9 
860 
616 
8 
5 
2 
3 
1 
3 
1 
2 
1 
154 
107 
12 
6 
15 
15 
5 
4 
37 
11 
18 
2 
5 
4 
80 
47 
9 
2 
2 
1 
1 
401 
303 
1 
3 
6 
232 
144 
188 
101 
79 
89 
11 
10 
75 
54 
2 
437 
266 
4 
1 
3 
72 
39 
8 
5 
2 
5 
1 
20 
4 
11 
2 
3 
32 
18 
7 
2 
2 
2 
243 
171 
1 
1 
3 
125 
72 
106 
54 
46 
31 
4 
6 
64 
61 
1 
1 
1 
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TABLE 20 (CONTD.)-DEATHS OF RESIDENTS OF EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH IN 1985 CLASSIFIED BY CAUSE 
AND SHOWING THE NUMBER OF UNCERTIFIED DEATHS. 
GALWAY LEITRIM MAYO ROSCOMMON 
COUNTY COUNTY COUNTY COUNTY 
MORTALITY 
LIST CAUSE OF DEATH 
NUMBER 
TOTAL UNCER- TOTAL UNCER- TOTAL UNCER- TOTAL UNCER-
TIFIED TIFIED TIFIED TIFIED 
321 PNEUMONIA M 67 
-
38 
-
64 
-
16 -
F 52 
-
38 
-
42 - 13 -
322 INFLUENZA M 2 
- - - - -
1 -
F 1 
- - -
1 
- - -
323 BRONCHITIS, EHPHYSE~!A AND ASTHMA M 38 
-
3 
-
19 
-
17 
-
F 17 
-
2 
-
11 1 6 -
341 ULCER OF STOMACH AND DUODENUM M 8 
-
5 
- 4 - 4 -
F 1 
- - -
3 - - -
342 APPENDICITIS M 
- - - - - - - -
F 
- - - - -
-
- -
347 CHRONIC LIVER DISEASE AND M 2 -
- -
1 - - -
CIRRHOSIS F 2 
-
1 
-
1 - 1 -
.350 NEPHRITIS, NEPHROTIC SYNDROME AND M 13 
-
6 
-
15 
- - -
NEPHROSIS F 7 
-
1 
-
6 
-
2 
-
360 HYPERPLASIA OF PROSTATE M 4 - - - - - - -
38 ABORTION F 
- - - - - - - -
39 DIRECT OBSTETRIC DEATHS F 
- - - - - - - -
44 CONGENITAL ANOMALIES M 7 
- - -
2 
-
3 
-
F 7 
- - - 5 - 1 -
45 CERTAIN CONDITIONS ORIGINATING IN M 2 
- - - - -
2 -
THE PERINATAL PERIOD + F 1 - 1 - - - 1 -
453 (BIRTH TRAUMA) M 
- - - - -
- - -
F -
- - - - - - -
46 SIGNS,SYMPTOMS AND ILL-DEFINED M 7 
-
2 
-
4 - 3 -
CONDITIONS F 7 
-
6 
-
9 1 4 
-
47-56 INJURY AND POISONING M 59 
-
13 
-
48 
-
27 
-
F 26 
-
3 - 27 - 4 -
47 FRACTURES M 11 
-
3 
- 14 - 4 -
F 12 
-
2 
-
14 
- 3 -
49 INTRACRANIAL AND INTERNAL M 16 - 4 
-
12 
-
12 -
INJURIES, INCLUDING NERVES F 4 
- - - 2 - - -
52 BURNS M 2 
- - - - -
2 
-
F 1 
- - - - - - -
53 POISONINGS AND TOXIC EFFECTS M 6 - 2 - 5 - 1 -
F 3 
-
1 
-
4 
- - -
OTHER INJURIES AND POISONINGS M 24 
-
4 
-
17 
-
8 
-
F 6 
- - -
7 - 1 
-
ALL OTHER DISEASES M 98 
-
16 - 129 - 36 -
F 74 - 8 
-
92 
-
20 -
EXTERNAL CAUSES 
(INCLUDED IN THE FOREGOING) 
E47-E53 ACCIDENTS AND ADVERSE EFFECTS M 42 
-
8 
-
33 
- 18 -
F 21 - 2 - 24 - 3 -
E471 MOTOR VEHICLE TRAFFIC ACCIDENTS M 17 
-
4 
-
19 
-
10 
-
F 5 
- - -
5 
- - -
E50 ACCIDENTAL FALLS M 7 
-
1 
-
4 - 3 -
F 11 
-
2 
-
10 - 3 -
E54 SUICIDE M 12 
- 4 - 11 - 8 -
F 3 -
- - 2 - - -
E55 Hm!ICIDE M 1 
- - - - -
1 
-
F 
- - - - - - - -
ALL OTHER EXTERNAL CAUSES M 4 
-
1 
-
4 - - -
F 2 
-
1 
- 1 - 1 -
+ LATE FETAL DEATHS NOT INCLUDED 
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TABLE 20 (CONTD.)-DEATHS OF RESIDENTS OF EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH IN 1985 CLASSIFIED BY CAUSE 
AND SHOWING THE NUMBER OF UNCERTIFIED DEATHS. 
MORTALITY 
LIST 
NUMBER 
01-07 
01 
02 
034 
036 
037 
038 
041 
042 
052 
08-14 
091 
093 
094 
101 
113 
120 
141 
181 
191 
192 
200 
220 
25-30 
250 
251 
26 
27 
270 
29 
300 
CAUSE OF DEATH 
TOTAL M 
F 
INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES M 
F 
INTESTINAL INFECTIOUS DISEASES M 
F 
TUBERCULOSIS M 
F 
WHOOPING COUGH M 
F 
~1ENINGOCOCCAL INFECTION M 
F 
TETANUS M 
F 
SEPTICAEMIA M 
F 
SMALLPOX M 
F 
MEASLES M 
F 
MALARIA M 
F 
OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC M 
DISEASES F 
MALIGNANT NEOPLASMS:- M 
F 
OF STOMACH M 
F 
COLON M 
F 
RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION M 
AND ANUS F 
TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG M 
F 
FEMALE BREAST F 
CERVIX UTERI F 
LEUKAEMIA M 
F 
OTHER MALIGNANT NEOPLASMS M 
F 
DIABETES MELLITUS M 
F 
NUTRITIONAL MARASMUS 11 
F 
OTHER PROTEIN-CALORIE MALNUTRITION ~~ 
F 
ANAEMIAS 
MENINGITIS 
M 
F 
M 
F 
"DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM M 
F 
ACUTE RHEUMATIC FEVER M 
F 
CHRONIC RHEUMATIC HEART DISEASE M 
F 
HYPERTENSIVE DISEASE M 
F 
ISCHAEMIC HEART DISEASE M 
F 
(ACUTE 11YOCARDIAL INFARCTION) M 
F 
CEREBROVASCULAR DISEASE M 
F 
ATHEROSCLEROSIS M 
F 
OTHER DISEASES OF THE ~1 
CIRCULATORY SYSTEM F 
SLIGO 
COUNTY 
CAVAN 
COUNTY 
DONEGAL 
COUNTY 
MONAGHAN 
COUNTY 
TOTAL UNCER- TOTAL UNCER- TOTAL UNCER- TOTAL UNCER-
371 
283 
2 
1 
2 
1 
84 
65 
10 
6 
7 
9 
3 
17 
6 
14 
2 
1 
45 
29 
2 
2 
172 
128 
1 
3 
104 
52 
92 
45 
36 
37 
7 
3 
24 
33 
TIFIED TIFIED TIFIED TIFIED 
397 
253 
1 
1 
1 
1 
93 
41 
14 
4 
8 
4 
5 
2 
23 
7 
4 
2 
2 
2 
41 
16 
1 
2 
1 
215 
154 
2 
2 
1 
135 
68 
109 
54 
56 
63 
4 
3 
18 
17 
804 
589 
7 
3 
3 
1 
1 
3 
2 
138 
105 
i8 
13 
18 
13 
5 
2 
31 
12 
22 
3 
3 
4 
63 
36 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
439 
292 
1 
1 
5 
2 
2 
264 
134 
223 
105 
83 
75 
24 
13 
64 
63 
4 
4 
3 
3 
1 
283 
258 
1 
3 
1 
2 
1 
60 
41 
6 
4 
5 
2 
4 
14 
4 
10 
1 
1 
1 
30 
19 
4 
2 
1 
150 
159 
1 
8 
3 
95 
77 
80 
46 
23 
45 
11 
12 
12 
22 
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TABLE 20 (CONTD,)-DEATHS OF RESIDENTS OF EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH IN 1985 CLASSIFIED BY CAUSE 
AND SHOWING THE NUMBER OF UNCERTIFIED DEATHS. 
SLIGO CAVAN DONEGAL MONAGHAN 
COUNTY COUNTY COUNTY COUNTY 
MORTALITY 
LIST CAUSE OF DEATH 
NUMBER 
TOTAL UNCER- TOTAL UNCER- TOTAL UNCER- TOTAL UNCER-
TIFIED TIFIED TIFIED TIFIED 
321 PNEUMONIA M 23 
-
14 - 59 - 12 -
F 27 
-
15 
-
55 - 8 -
322 INFLUENZA M - - - - 2 - - -
F 
- -
1 - 2 - 1 -
323 BRONCHITIS, EMPHYSEMA AND ASTHMA M 5 
-
17 
-
18 
-
6 -
F 4 
-
5 
-
10 
-
4 -
341 ULCER OF STOMACH AND DUODENml M 5 
-
1 
-
6 
- - -
F 2 
- - -
3 
- - -
342 APPENDICITIS M 
- - - - - - - -
F 1 - - - 1 - - -
347 CHRONIC LIVER DISEASE AND M 3 
- - - - -
3 -
CIRRHOSIS F - - - - 2 - - -
350 NEPHRITIS, NEPHROTIC SYNDROME AND M 4 - 4 - 6 - 1 -
NEPHROSIS F 3 
- - -
21 
-
3 -
360 HYPERPLASIA OF PROSTATE M 
- -
1 
-
3 
- - -
38 ABORTION F 
- - - - - - - -
39 DIRECT OBSTETRIC DEATHS F 
- - - - - - - -
44 CONGENITAL ANOMALIES M 3 
-
3 - 5 - 1 -
F 4 
-
5 
-
8 - 1 
-
45 CERTAIN CONDITIONS ORIGINATING IN M 2 
- - -
5 
- 5 -
THE PERINATAL PERIOD + F 1 
-
1 - 4 -
-
-
453 (BIRTH TRAUMA) M - - - - - - 1 -
F 
- - - - - - - -
46 SIGNS, SYMPTmlS AND ILL-DEFINED M 4 
-
2 - 2 - 1 -
CONDITIONS F 3 
- - -
4 
- - -
47-56 INJURY AND POISONING M 17 - 17 - 36 - 16 -
F 14 
-
7 
-
23 
- 8 -
47 FRACTURES M 4 - 6 - 8 - 4 -
F 5 
-
3 
-
10 
-
1 
-
49 INTRACRANIAL AND INTERNAL M 3 
-
3 - 13 - 2 -
INJURIES, INCLUDING NERVES F 4 
- - -
4 
-
2 
-
52 BURNS M - - 1 - - - - -
F 1 - 1 
-
4 
- - -
53 POISONINGS AND TOXIC EFFECTS M 4 
-
2 - - - 1 -
F 3 
- - - - -
5 
-
OTHER INJURIES AND POISONINGS M 6 
-
5 
-
15 - 9 
-
F 1 
-
3 
-
5 
- - -
ALL OTHER DISEASES M 43 - 27 - 70 - 23 -
F 30 
-
21 - 50 - 27 -
EXTERNAL CAUSES 
(INCLUDED IN THE FOREGOING) 
E47-E53 ACCIDENTS AND ADVERSE EFFECTS M 15 - 13 - 32 - 12 -
F 12 - 7 - 21 - 7 -
E471 MOTOR VEHICLE TRAFFIC ACCIDENTS M 4 
-
4 - 15 - 6 -
F 4 
-
1 
-
6 
-
3 
-
E50 ACCIDENTAL FALLS M 2 - 3 
-
6 - 1 
-
F 4 
-
3 
-
10 
- 1 -
E54 SUICIDE M 1 
-
4 
-
4 - 2 -
F 2 -
- -
1 - 2 -
E55 HOMICIDE ~~ 
- - - -
- - - -
F 
- - - -
- - - -
ALL OTHER EXTERNAL CAUSES M 1 
- - -
1 
-
2 
-
F 
- - - -
1 
- - -
+ LATE FETAL DEATHS NOT INCLUDED 
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TABLE 21 - DEATHS OCCURRING IN 1985, CLASSIFIED BY CAUSE (INTERNATIONAL ABBREVIATED LIST) SEX AND 
AGE OF RESIDENTS IN DUBLIN COUNTY BOROUGH, REMAINING URBAN DISTRICTS AND AGGREGATE RURAL DISTRICTS. 
DUBJ~IN COUNTY BOROUGH 
Age at death 
Mortality 
Cause of death 
I I I I I I 
list I Under I I I I I 75 I I I I I I 
number All I 1 1-4 I 5-14115-24125-34 35-44 1 45-54 55-64 1 65-74 I years I I 
ages I year I I I and I I I I 
I 
·I I I over I I I 
I I I I 
I I I 
I I 
All causes I I I I 
M 2,5231 33 61 23 46 39 51 166 480 788 891 
F 2,5731 22 I 31 6 16 15 33 85 276 643 1,474 
I I 
I I 
01-07 Infectious and parasitic I I I ·I I 
diseases I I I I I I I 
M 201 1 
-I 1 1 1 I 1 I 2 7 6 I I 
F 14 1 
-I 1 - I 1 I 2 7 3 I I 
01 Intestinal infectious I I I I I I 
diseases I I I I I I 
M 2 1 
-I - I - I 1 I I 
F 
-I - I I 
02 Tuberculosis I I I I 
M 10 
-I 1 1 4 I 4 
F 
-I 
034 Whooping cough I I 
M _I I 
F I I 
036 Meningococcal infection I I 
M 
-
I 
I 
F I I 
037 Tetanus I I 
M 
F 
038 Septicaemia 
M 3 1 1 1 
F 3 -I 1 2 
041 Smallpox I I 
M 
-I 
F 
-I 
042 Measles I I 
M 
-I 
F 
-I 
052 11alaria I I 
M 
-I 
F 
-I 
Other infectious and I I 
parasitic diseases I I 
M 5 
-I 1 1 2 1 
F 11 
-I 1 - I - I 1 1 5 3 
08-14 Malignant neoplasms I I I I I I 
M 617 ll 4 6 4 11 I 58 138 216 179 I 
F 559 
-I 4 4 2 17 I 44 112 166 210 I 
091 of stomach I I I I 
M 45 
-I 1 1 - I 7 9 16 11 I 
F 33 
-I - I 1 6 9 17 I 
093 colon I I 
~I 53 
-I 1 6 17 13 16 
F 59 
-I 2 2 14 I 15 26 
094 rectum, rectosigmoid I I I junction and anus I I I I 
M 141 
-I 2 4 3 5 
F I 131 -I 1 3 3 6 
101 trachea, bronchus and I I I I I 
lung I I I I I I 
M I 2481 
-I 1 16 60 106 65 I 
F I 1051 
-I 1 1 9 27 32 35 I 
113 female breast I I I I I I 
F I 891 -I 6 12 23 29 19 I 
120 cervix uteri I I I I I I 
F I 101 
-I 1 2 3 I 4 I 
141 Leukaemia I I I I I I 
M I 121 
-
I 
-I 3 1 2 2 2 2 I I 
F I 141 I 
-I 2 1 3 8 I I 
Other malignant neoplasms I I I I I I I 
M I 2451 I ll 1 4 3 9 25 46 76 80 I I 
F I 2361 
-
I 
-I 2 2 2 7 17 36 75 95 I I 
181 Diabetes mellitus I I I I I I I I 
M I 151 
-
I 
I I -I - I 4 5 6 
F I 181 I 
-I - I -. 8 10 I I I 
I I I I I 
I I I I I 
* Late Fetal Deaths not included 
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TABLE 21 (Contd.) - DEATHS OCCURRING IN 1985, CLASSIFIED BY CAUSE (INTERNATIONAL ABBREVIATED LIST) SEX AND 
AGE OF RESIDENTS IN DUBLIN COUNTY BOROUGH, REMAINING URBAN DISTRICTS AND AGGREGATE RURAL DISTRICTS. 
DUBLIN COUNTY BOROUGH 
Age at death 
Mortality I I I I I I I 
list Cause of death I Under I I I I I I 75 I I I I I I I I I 
number All I 1 11-4 I 5-14115-24125-34 1 35-44 145-54 155-64 165-74 I years I I 
ages I year I 'I I I I I and I I I I I I I 
I I I I I I over I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
191 Nutritional marasmus I I I I I I I I I I 
M 
-I -I - I I - I - I I I 
F 
-I I - I I I 
192 Other protein-calorie 1 I I I I I 
malnutrition I I I I I I 
M 
-I I I 
F 1 
-I - I 1 I 
200 Anaemias I I I I 
M 2 
-I - I I 2 
F 3 
-I 1 1 1 
220 Meningitis I I 
M 1 
-I 1 
F _, 
25-30 Diseases of the 
circulatory system 
M 1,130 1 1 5 22 75 240 375 411 
F 1,242 1 1 3 5 21 112 313 786 
250 Acute rheumatic fever 
M 
F 1 1 
251 Chronic rheumatic heart 
disease 
M 7 2 3 2 
F 15 2 7 6 
26 Hypertensive disease 
M 17 1 2 5 9 
F 25 10 15 
27 Ischaemic heart disease 
M 776 1 3 14 63 194 258 243 
F 602 1 1 11 69 177 343 
270 (Acute myocardial I 
infarction)+ I I 
M 581 
- I -I - I 1 3 10 51 149 194 173 
F 457 
-
I 
-I I 1 10 53 139 254 I I 
29 Cerebrovascular disease I I I I I I 
M 158 I 
-I 2 4 5 18 53 76 I 
F 307 1 I 
-I 1 3 5 23 66 208 I 
300 Atherosclerosis I I 
M 16 
-I 16 
F I 34, -I 3 31 
Other diseases of the I I I I I I 
circulatory system I I I I I I 
M I 1561 
-I 1 4 6 24 56 65 I I 
F I 2581 
-I 1 1 1 I 5 17 50 183 I I 
321 Pneumonia I I I I I I I I 
M I 1421 21 1 I 5 9 34 91 I I 
F I 2381 ll 1 I 4 7 27 198 I I I I 
322 Influenza I I I I I I I I 
M I 
-I I - I I I F I I 61 - I - I 1 5 I 323 Bronchitis, emphysema and I I I I I I I 
asthma I I I I I I I I 
M I 651 1 
-
I 1 I 2 15 18 28 I I I 
F I 431 
-
I 
-
I 2 4 20 17 I I I 
341 Ulcer of the stomach and I I I I I I I I I 
duodenum I I I I I I I I 
M I 201 - I I 1 6 9 4 I I I I 
F I 251 - I I 3 5 17 I I I 
342 Appendicitis I I I I I I I I 
M I ll - I 1 I I 
F I 
-I I - I 
347 Chronic liver disease and' I I I 
cirrhosis I I I I I I 
M 131 
-
I 
-I 3 2 6 2 I 
F 61 I -I 1 1 2 2 I 
350 Nephritis, nephrotic I I I I I I 
syndrome and nephrosis I I I I I I 
M 211 - I -I 1 5 3 12 I 
F 281 I 
-I 1 6 21 I 
I I I 
I I I 
* Late Fetal Dea hs not included 
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TABLE 2i (Contd,) -DEATHS OCCURRING IN 1985, CLASSIFIED BY CAUSE (INTERNATIONAL ABBREVIATED LIST) SEX AND 
AGE OF RESIDENTS IN DUBLIN COUNTY BOROUGH, REMAINING URBAN DISTRICTS AND AGGREGATE RURAL DISTRICTS. 
DUBLIN COUNTY BOROUGH 
Age at death 
Mortality I I I I I 
list Cause of death 'Under I I I I 75 I I I I I I I 
number All 1 1-4 5-14 115-24 1 25-34135-44 145-54 ISS-64 165-74 I years 
ages year I I and I I 
I I over I I 
I 
I 
I 
360 Hyperplasia of prostate I I 
M 2 
-
I 1 1 I 
38 Abortion I 
F -, 
39 Direct obstetric deaths I I 
F 1 
-I 1 
44 Congenital anomalies I I 
M 16 12 
-I 1 1 1 1 
F 10 7 
-I 1 1 1 
45 Certain conditions I I I I 
originating in the I I I I 
perinatal period* I I I I 
M 91 9 -I 
F 8' 8 
-I 
453 (Birth trauma)-, I I 
M 1 1 
-I 
F 1 1 
-I - I 
46 Signs, symptoms and I I 
ill-defined I I 
conditions I 1 
M 17 10 21 1 1 1 2 
F 10 3 
-I 1 6 
47-56 Injury and poisoning I I 
M 138 
-I 12 31 20 12 12 13 20 18 
F 62, I 1 9 7 4 4 8 6 23 
47 Fractures I I 
M 321 4 3 1 1 2 3 7 11 
F 24 1 5 1 1 17 
49 Intracranial and 
internal injuries 
including nerves 
M 57 6 15 10 5 5 5 6 5 
F 17 3 2 1 1 4 2 4 
52 Burns 
M 3 - I 2 1 I 
F 4 1 1 I 1 1 I 
53 Poisonings and toxic I I 
effects I I 
M 16 1 4 4 3 2 I 2 I 
F 8 -, 1 1 3 2 1 I I 
Other injuries and I I I I 
poisonings I I I I 
M 30 
-I 1 9 5 3 5 3 I 3 1 I 
F 9 
-I 2 1 1 2 I 2 1 I 
All other diseases ,, I I I 
M 294 1 I ll 3 5 8 5 7 44 91 129 I 
F 299 3 I 21 2 2 4 7 26 80 173 I 
I I 
I I 
I I 
I I 
External causes (included I I I I 
in the foregoing) I I 
E47-E53 Accidents and adverse I I 
effects I I 
M 103 
-I 12 21 12 8 6 10 17 17 
F 48 _, 1 9 3 2 1 I 5 4 23 I 
E471 Motor vehicle traffic I I 
accidents I I 
H 47 8 12 7 4 1 ,. 2 7 6 I 
F 20 8 1 1 I 3 3 4 I 
E50 Accidental falls I I 
M 29 1 3 1 4 I 5 5 10 I 
F 16 
-
I 16 I 
E54 Suicide I I 
M 25 7 7 3 3 I 2 2 I 1 I I 
F 7 -, 2 2 I 2 1 I I I 
E55 Homicide I I I I I I 
M 3 
-I - I 1 2 I - I I I I 
F 3 
-I - I 1 1 I 1 - I I I I 
All other external causes 1 I I I I I I I I 
M I 7 
-I 3 I 1 1 I 1 1 I I I I I 
F I 4 
-I - I 2 1 I 1 I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
+ Included in mortality list number 27 
., Included in Mortality List Number 45 
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TABLE 21 (Contd.) - DEATHS OCCURRING IN 1985, CLASSIFIED BY CAUSE (INTERNATIONAL ABBREVIATED LIST) SEX AND 
AGE, OF RESIDENTS IN DUBLIN COUNTY BOROUGH, REMAINING URBAN DISTRICTS AND AGGREGATE RURAL DISTRICTS. 
REMAINING URBAN DISTRICTS 
Age at death 
Mortality I I I I I I I I 
list Cause of death !Under I I I I I I I 75 I I I I I I I I 
number 1\11 I 1 1 1-4 I 5-14 1 15-24 25-34 1 35-44145-54 155-64 1 65-74 !years I I 
ages I year : I I I and I I I I 
I I I I I over I I I I 
I I I I 
I I I I 
I 
All causes I I 
11 3,194 51 181 16 41 62 79 207 506 978 1,236 
F 3,238 46 141 7 20 28 40 129 365 735 1,854 
I 
I 
01-07 Infectious and parasitic I I 
diseases I I 
M 37 1 21 2 1 1 3 4 10 13 
F 22 1 1' 1 4 1 5 9 
01 Intestinal infectious 
diseases 
M 2 
- I 2 
F 1 1 
02 Tuberculosis 
~I 19 2 3 A 6 
F 6 2 1 3 
034 l>lhooping cough 
M 
F 
036 Meningococcal infection I I 
M 3 21 1 
F -: 
037 Tetanus I I 
M -: 
F -: 
038 Septicaemia I I 
M 6 1 _, 5 
F 6 3 3 
041 Smallpox 
M 
F 
042 Measles 
M 1 1 
F 1 1 
052 Malaria 
M 
F 
Other infectious and 
parasitic diseases 
M 6 1 1 1 1 1 1 
F a, 1 1 2 1 3 
08-14 Malignant neoplasms I I 
M 6631 1 2 4 4 19 56 137 249 191 
F 6331 1 6 11 11 53 135 191 225 
091 of stomach I I 
M 621 1 10 23 28 
F I 421 2 3 4 12 21 I 
093 colon I I I I 
M I 601 1 6 9 12 16 16 I 
F I 741 2 6 17 18 31 I 
094 rectum,rectosigmoid I I I 
junction and anus I I 
M I 21 
-
I 1 5 8 7 I I 
F I 14 I 1 1 2 3 7 I I 
101 trachea,bronchus and' I I 
lung I I 
M 206 I 4 21 47 93 41 I 
F 101 I 1 1 6 24 41 28 I 
113 female breast I I 
F 1181 I 5 19 30 28 36 
120 cervix uteri I I 
F 18 1 
-
I 1 4 1 2 8 2 I 
141 Leukaemia I I 
M 12 I 1 1 1 2 1 3 3 I 
F 16 I 2 1 2 3 4 4 I 
Other malignant neoplasms I I 
M 302 
-
I 2 3 2 9 22 62 106 96 I 
F 250 I 1 2 2 3 16 53 77 96 I 
181 Diabetes mellitus I I 
M 18 I 2 2 4 10 I 
F 26 
-
I 1 3 2 4 16 I 
I 
I 
* Late Fetal Dea hs not included 
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TABLE 21 (Contd.) - DEATHS OCCURRING IN 1985, CLASSIFIED BY CAUSE (INTERNATIONAL ABBREVIATED LIST) SEX AND 
AGE, OF RESIDENTS IN DUBLIN COUNTY BOROUGH, REMAINING URBAN DISTRICTS AND AGGREGATE RURAL DISTRICTS. 
REMAINING URBAN DISTRICTS 
Age at death 
Mortality I I I I I I 
list Cause of death \Under I I I I I 75 I I I I I I I I 
number All I 1 \1-4 I 5-14 115-24\25-34 1 35-44 145-54 55-64 165-74 \years I ,I 
ages I year I I I and I I I I 
I I I over I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
191 Nutritional marasmus I I I I I I 
M 
-I - I -I I 
F I -, I 
-I 
192 Other protein-calorie I I I I 
malnutrition I I I I 
M 1\ 
-I 1 
F I 
-I 
200 Anaemias I I 
M 2 
-I 2 
F 7 
-I 1 6 
220 Meningitis I I 
M 2 _, 1 1 
F 3 1 1 1 
25-30 Diseases of the 
circulatory system 
M 1,555 2 10 22 101 269 506 645 
F 1,641 1 1 5 9 33 136 360 1,096 
250 Acute rheumatic fever I I 
M I -, 
F 
-I 
251 Chronic rheumatic heart I I 
disease I I 
M 5\ -, 2 3 
F 10\ 
-I 1 3 2 4 
26 Hypertensive disease I I I I 
11 20\ 
-I 1 2 5 12 
F 22\ 
-I 2 5 15 
27 Ischaemic heart disease I I I I 
M 1,000\ 
-I 1 4 18 82 211 I 344 340 
F 764\ _, I 1 5 17 78 216 447 I 
270 (Acute myocardial I I I I 
infarction)+ I I I I 
M 798\ 
-
I 1 2 16 66 179 284 250 I 
F 604\ I 1 3 15 67 178 340 I 
29 Cerebrovascular disease I I I 
~I 257\ 3 9 27 83 135 
F 416\ 1 3 3 8 38 75 288 
300 Atherosclerosis I I 
M 50\ 9 41 
F 96\ 6 90 
Other diseases of the I I 
circulatory system I I 
M 223\ 1 3 3 10 27 62 117 
F 333\ 1 1 5 18 56 252 
321 Pneumonia I I 
M 169\ 2 7 9 32 119 
F 236\ 3 11 30 192 
322 tnfluenza I I 
M I 2\ 
-I 2 I 
F I 4\ 
-I 1 3 I 
323 Bronchitis, emphysema and 1 I I I I 
asthma I I I I 
M 99\ 
-I 1 6 11 34 47 
F 58 1 
-I 2 11 12 33 
341 Ulcer of the stomach and I I 
duodenum I I 
M 19 
-I 1 2 2 14 
F 16 
-I 7 9 
342 Appendicitis I I 
M 
-I 
F 
-I 
347 Chronic liver disease and, I I 
cirrhosis I I I I 
M I 14\ 
-I 1 3 5 3 2 I 
F I 12\ 
-I 2 4 4 1 1 I 
350 Nephritis, nephrotic I I I I I I 
syndrome and nephrosis I I I I I I 
M I 33\ 
-I 1 1 4 9 18 I 
F I 43\ 
-I 1 2 6 15 19 I 
I I I 
I I I 
* Late Fetal Deaths not included 
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TABLE 21 (Contd.) - DEATHS OCCURRING IN 1985, CLASSIFIED BY CAUSE (INTERNATIONAL ABBREVIATED LIST) SEX AND 
AGE, OF RESIDENTS IN DUBLIN COUNTY BOROUGH, REMAINING URBAN DISTRICTS AND AGGREGATE RURAL DISTRICTS. 
REMAINING URBAN DISTRICTS 
Age at death 
Mortality I I I I I I 
list Cause of death lUnder I I I I I 75 I I I I I I I I 
number All I 1 11-4 5-14ll5-24 125-34l35-44l45-54 l55-64 165-74 lyears I 
ages I year I I I I a no I I I I I 
I I I I I over I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
360 Hyperplasia of prostate I I I I I I I I 
M 5l I I 
-
I 1 4 I I I 
38 Abortion I I I I I I I I 
F 
-l I I I I I I 
39 Direct obstetric deaths I I I I I I I I 
F 
-l 
-
I 
-
I I 
I I I 
44 Congenital anomalies I I I I I 
M 33l 18 7 1 2 1 3 I 1 I 
F 24l 18 4 1 
-
I 
I 1 - I 
45 Certain conditions I I I I I I 
originating in the I I I I I I 
perinatal period* I I I I I I 
M 17l 17 
-
I 
-
I 
I I I 
F 12l 11 1 
-
I 
-
I 
I I 
453 (Birth trauma)-, I I I I I I 
M 1 1 I I I I 
F 
-
I I 
I I 
46 Signs, symptoms and I I 
ill-defined I I 
conditions I I 
M 20 13 
-l I 1 6 
F 26 15 ll 10 
47-56 Injury and poisoning I I 
M 160 7l 8 28 37 20 14 16 13 17 
F 110 1 4l 4 I 9 8 9 10 12 19 34 
47 Fractures I I 
M 31 _I 1 3 6 2 4 1 4 10 
F 41 1 1 2 1 4 6 26 
49 Intracranial and 
internal injuries 
including nerves 
M 42 3 1 12 7 7 2 I 1 5 4 
F 22 2 1 5 2 2 3 1 4 2 
52 Burns 
M 61 1 1 2 2 
F 7l 1 1 1 3 1 
53 Poisonings and toxic I I 
effects I I 
M 25 1 2 2 12 1 3 3 1 
F 16 1 3 1 3 1 2 4 1 
Other injuries and 
poisonings 
M 56 3 4 11 12 9 5 I 10 1 1 
F 24 1 2 1 5 3 6 2 4 
All other diseases 
M 345 2 1 3 5 7 10 13 46 111 147 
F 3651 -I 3 2 2 7 13 46 91' 201 
I I 
I I 
I I 
I I 
External causes (included I I I I 
in the foregoing) I I I I 
E47-E53 Accidents and adverse I I I I I 
effects I I I I I I 
M 107l 7l 8 18 21 12 8 I 7 11 15 I 
F 84l 1 4l 4 6 4 5 5 I 8 13 34 I 
E471 Motor vehicle traffic I I I I I I 
accidents I I I I I I 
M 43l 3l 13 9 7 1 I 2 4 4 I 
F 23l 3l 1 5 3 2 2 I 3 2 2 I 
E50 Accidental falls I I I I I I 
M 27l -l 1 3 I 3 1 4 I 1 5 9 I 
F 35l -l 
-
I 2 6 27 I 
E54 Suicide I I I I I I I I 
M 36l 
-l 7 9 8 4 I 6 1 I 1 I I 
F I 19l -l 2 2 3 4 I 4 4 I I I 
E55 Homicide I I I I I I I I I I 
M I 6l 
-l 1 3 1 I - I 1 I I I I 
F I 3l I -l 1 1 1 - I - I I I I I 
All other external causesl I I I I I I I I I I 
M I lll I -l 2 4 1 I 3 1 I I I I I 
F I 4l 
-
I 
-l 1 1 I 2 I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
+ Included in mortality list number 27 
-, Included in Mortality List Number 45 
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TABLE 21 (Contd.) -DEATHS OCCURRING IN 1985, CLASSIFIED BY CAUSE (INTERNATIONAL ABBREVIATED LIST) SEX AND 
AGE, OF RESIDENTS IN DUBLIN COUNTY BOROUGH, REMAINING URBAN DISTRICTS AND AGGREGATE RURAL DISTRICTS. 
RURAL PISTRICTS 
Age at death 
Mortality I I I I 
list Cause of death I Under I I I I 75 I I I I I 
number All I 1 1-4 5-14 115-24125-34135-44 145-54 55-64 165-74 I years I 
ages I year I I ' I I and I I I I I 
I I I I I over I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I 
All causes I I 
M 12,4841 223 43 73 191 183 246 520 1671 3751 5,583 
F 9,2011 177 381 45 56 69 159 286 851 2081 5,439 
I I 
I I 
01-07 Infectious and parasitic I I I I 
diseases I I I I 
M 94 1 5 31 2 1 3 6 10 28 36 
F 66 3 31 3 2 4 3 12 16 20 
01 Intestinal infectious I I 
diseases I I 
M 
-I 
F 3 ll 2 
02 Tuberculosis I I 
M 36 
-I 1 4 5 14 12 
F 18 
-I 1 I - I 6 6 5 
034 Whooping cough I I 
M 2 2 
-I 
F 1 ll 
036 Meningococcal infection I I 
M 5 2 1' 1 1 
F 2 1 1 
037 Tetanus 
M 
F 
038 Septicaemia 
M 27 1 1 1 2 5 17 
F 16 1 2 2 11 
041 Smallpox 
M 
F 
042 Measles I I I 
M 1 ll I I 
F 1 
-I 1 I I 
052 Malaria I I I I 
M 
-I - I I 
F -I 
-I I I 
Other infectious and I I I I I I 
parasitic diseases I I I I I I 
M 231 
-I 1 I 1 2 3 9 7 I 
F 251 2 
-I 1 2 3 3 4 8 2 
08-14 Malignant neoplasms I I I I 
M 2,4431 21 11 12 27 49 145 495 872 830 
F 1,7741 1 21 5 9 19 89 167 357 526 599 
091 of stomach I I I I 
M 213 1 
-I 7 13 46 70 77 
F 117 
-I 1 3 9 16 28 60 
093 colon I I 
M 245 
-I 1 4 15 50 91 84 
F 177 
-I 1 9 10 28 42 87 
094 rectum, rectosigmoid I I junction and anus I I 
~I 104 
-I 2 2 3 16 43 38 
F 66 
-I 1 2 7 8 19 29 
101 trachea,bronchus and I I 
lung I I I 
M 6581 
-I 2 4 41 155 262 194 
F 2241 
-I :1 1 11 54 97 59 
113 female breast I I I I 
F 3581 
-I 6 38 60 83 97 74 
120 cervix uteri I I I I 
F 421 
-I 1 I 5 6 6 19 5 
141 Leukaemia I I I I 
M 791 1 5 5 3 1 6 7 26 25 
F 461 1 2 1 2 4 6 8 22 
Other malignant neoplasms I I 
M 1,1441 1 6 7 19 31 67 221 380 412 
F 7441 2 3 I 7 6 31 60 156 216 263 I 
181 Diabetes mellitus I I I I 
M 991" 
-
I 1 4 4 13 29 48 I 
F 871 I 1 10 22 54 I 
I I 
I I 
* Late Fetal Dea hs not included 
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TABLE 21 (Contd.) -DEATHS OCCURRING IN 1985, CLASSIFIED BY CAUSE (INTERNATIONAL ABBREVIATED LIST) SEX AND 
AGE, OF RESIDENTS IN DUBLIN COUNTY BOROUGH, REMAINING URBAN DISTRICTS AND AGGREGATE RURAL DISTRICTS. 
RURAL DISTRICTS 
Age at death 
Mortality I I I I I I 
list Cause of death 1 Under I I I I I 75 I I I I I I I I 
number All 1 1 1-4 5-14 1 15-24 1 25-34135-44 1 45-54 1 55-64 165-74 I years 
ages year I I and I I 
I over I 
I 
I 
191 Nutritional marasmus 
~~ 1 1 
F -, 
192 Other protein-calorie I I 
malnutrition I I 
M 3 
-I 1 2 
F 2 _, 2 
200 Anaemia a 
M 30 2 1 2 4 21 
F 30 1 1 1 4 5 18 
220 Meningitis 
M 4, 1 2 1 
F SI 1 1 1 2 
25-30 Diseases of the I I 
circulatory system I I 
M 6,1651 -, 5 10 18 87 232 851 1977 2,985 
F 4,7591 1 
-I 2 4 16 25 65 304 1024 3,318 
250 Acute rheumatic fever I I I I 
M 61 
-I 4 2 
F 21 -I· 1 1 
251 Chronic rheumatic heart I I I I 
disease I I I I I 
M 131 
-I I 2 1 4 3 3 I 
F 41 
- -I 2 I 2 11 11 15 I I 
26 Hypertensive disease I I I I I I 
M 83 I 
-I I 1 4 9 20 49 I I 
F 84 
-
I 
-I - I 1 2 18 63 I I 
27 Ischaemic heart disease I I I I I I 
M 3,725 I 
-I 1 8 I 61 185 631 1329 1,510 I I 
F 2,074 I 
-I 4 I 12 38 170 556 1,294 I 
270 (Acute myocardial I I I 
infarction)+ I I 
M 3085 1 7 50 148 540 1141 1,198 
F 1595 3 10 31 150 492 909 
29 Cerebrovascular disease 
M 1,079 3 7 4 10 16 100 327 I 612 
F 1,299 1 1 10 8 16 62 276 925 
300 Atherosclerosis 
M 193 2 3 34 154 
F 213 3 9 201 
Other diseases of the 
circulatory system 
M 1,066 2 2 6 13 24 100 262 657 
F 1,046, 1 1 1 2 5 8 I 55 154 819 
321 Pneumonia I I 
M 7281 1 1 1 1 4 2 I 6 35 153 I 524 
F 629 1 1 1 3 1 2 4 18 I 91 508 
322 Influenza 
M 17 .., 2 15 
F 30 -, 2 1 27 
323 Bronchitis, emphysema and I I 
asthma I I 
M 367 ll 2 1 5 11 35 121 191 
F 183 
-I 1 2 2 7 23 44 104 
341 Ulcer of the stomach and I I 
duodenum I I 
M 77 
-I 3 7 14 53 
F 43 
-I 1 11 31 
342 Appendicitis I I 
~~ -, 
-I 
F 21 
-I - I 2 
347 Chronic liver disease and, I I I I 
cirrhosis I I I I I I 
M I 241 
-I 1 3 3 8 7 2 I 
F I 211 
-I - I 1 2 11 3 4 I 
350 Nephritis, nephrotic I I I I I I I I 
syndrome and nephrosis I I I I I I I I 
M I 1561 
-I - I 1 3 2 11 37 102 I I 
F I 1261 
-I 1 - I 1 1 5 34 84 I I 
I I I I 
I I I I 
* Late Fetal Deaths not included 
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TABLE 21 (Contd.) -DEATHS OCCURRING IN 1985, CLASSIFIED BY CAUSE (INTERNATIONAL ABBREVIATED LIST) SEX AND 
AGE, OF RESIDENTS IN DUBLIN COUNTY BOROUGH, REMAINING URBAN DISTRICTS AND AGGREGATE RURAL DISTRICTS. 
RURAL DISTRICTS 
Age at death 
Mortality 
' ' ' ' ' list Cause of death 'Under ' ' ' ' 75 
' ' ' ' ' ' ' number All 1 1-4 5-14115-24 1 25-34135-44 145-54 1 55-64 165-74 !years 
ages year ' ' ' ' and 
' ' ' ' 
' ' ' 
over 
' ' ' 
' ' 
' ' 
' 360 Hyperplasia of prostate ' 
' M 31 
- ' 2 3 26 
' 38 Abortion ' ' F -, -, ' 
' 39 Direct obstetric deaths ' I ' 
' 
I 
' F 31 -I I 2 1 
' 44 Congenital anomalies I ' ' 
' 
I 
' M 961 75 61 5 I 2 3 2 3 
' F lOO I 72 111 9 I 2 1 1 2 1 1 
45 Certain conditions I ' ' I 
' ' originating in the ' ' ' ' I ' perinatal period* ' ' ' 
' ' ' M 741 74 -I - I 
' F 541 53 ll ' 
' 453 (Birth trauma)-, I ' ' 
' 
I I 
M SI 5 -I - ' 
' F 41 4 -I - ' 
' 46 Signs, symptoms and ' 
I 
' 
' ' ' ill-defined ' ' ' 
' 
I 
' conditions ' I I 
' 
I 
M 961 57 ll ' 1 1 1 6 29 
' F 871 38 ll 
- ' 1 47 
' 47-56 Injury and poisoning ' 
' M 717 20 1 36 155 109 66 60 83 93 95 
F 295 5 13 13 32 17 23 18 24 38 112 
47 Fractures 
M 160 2 7 33 18 7 11 13 22 47 
F 124 2 5 5 8 4 2 2 3 14 79 
49 Intracranial and 
internal injuries 
incluoing nerves 
M 242 6 14 69 41 20 21 25 26 20 
F 54, 4 4 12 3 7 
' 
4 7 9 4 
52 Burns I ' 
' 
I 
M 231 2' 1 1 1 3 ' 4 1 2 8 
' F 231 21 1 1 1 - ' 1 1 4 12 
' 53 Poisonings and toxic ' ' I 
' ' ' effects ' ' ' 
' ' ' M 691 21 3 6 18 12 ' 3 11 9 5 
' F 301 ll 1 2 3 6 ' 2 2 6 7 
' Other injuries and I ' 
' ' poisonings I ' 
' ' M 2231 81 11 46 31 24 21 33 34 15 
F 641 3 ll 2 9 6 8 9 11 5 10 
All other diseases ' ' M 1,2621 10 7 9 8 19 22 43 119 404 621 
F 
' 
9051 3 5 8 8 5 9 20 78 263 506 
I 
' 
' I 
External causes (included ' ' in the foregoing) I 
' E47-E53 Accidents and adverse ' 
' effects 
' ' M ' 535 20, 35 117 74 43 44 44 66 92 I 
F 
' 
247 5 131 12 28 9 11 10 15 33 111 
' E471 Motor vehicle traffic 
' ' ' ' accidents ' ' ' ' M ' 263, SI 17 83 44 18 23 19 28 23 
' F ' 771 2 71 8 24 5 8 6 5 9 3 
' ESO Accidental falls ' ' ' 
' ' ' M ' 791 -I 1 3 
' ' 
3 5 1 
' 
13 14 39 
F ' 991 -I 1 2 1 - ' 3 13 79 
' 
I 
E54 Suicide ' ' ' ' 
' ' ' ' M I 1551 -I 1 34 31 21 12 ' 34 20 2 
' F ' 341 -I 1 7 10 5 ' 5 5 1 I 
' E55 Homicide ' ' ' ' 
' ' ' ' ' M ' 41 -I 1 1 - ' 2 ' 
' ' ' F 
' 41 -I 1 1 - ' ' 1 1 ' ' I All other external causes I ' ' I ' 
' ' ' 
I 
M ' 271 -I 3 4 3 ' 2 ' 5 9 1 
' 
I 
' F ' 121 -I 1 2 2 ' 3 ' 3 1 I I I 
' ' 
I I 
' 
' 
I 
' ' 
I 
+ Included in mortality list number 27 
..., Included in Mortality List Number 45 
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TABLE 22 - DEATHS OF RESIDENTS OF EACH PROVINCE, COUNTY AND COUNTY BOROUGH IN 1985, CLASSIFIED BY 
PLACE OF OCCURRENCE. 
Place of Occurrence 
Total Deaths 
I I 
Area I General and I Local I I 
I Special I Mental A.uthority Domiciliary I .I 
I Hospitals and I Hospitals Institutions I I 
Males !Females Nursing Homes I I 
I 
I 
I 
I I I I I 
Males !Females I Males 'Females Males !Females Males 'Females I 
I I I 
I I I 
Total 18,201 15,012 3,449 3,298 283 273 7,268 5,681 7,201 5,760 
Leinster 7,967 7,193 2,371 2,354 126 147 2,411 1,928 3,059 2,764 
Munster 5,788 4,625 771 725 79 64 2,665 2,133 2,273 1,703 
Connacht 2,962 2,094 215 159 65 43 1,505 1,084 1,177 808 
Ulster (part of) 1,484 1,100 92 60 13 19 687 536 692 485 
Leinster 
Carlow 211 191 15 22 8 14 119 90 69 65 
Dublin County 
Borough 2,523 2,573 1,160 1,160 40 55 377 373 I 946 985 
Dun Laoghaire 
Borough 305 417 181 213 1 6 16 20 107 178 
Dublin County 
(Remainder) 1,035 972 457 425 12 16 156 126 410 405 
Kildare 468 293 87 72 6 8 195 129 180 84 
Kilkenny 395 308 29 33 6 7 191 137 169 131 
Laois 277 210 23 26 3 6 134 91 117 87 
Longford 224 150 24 16 1 2 139 80 60 52 
Louth 430 365 127 106 10 3 140 120 153 136 
Meath 431 335 80 58 4 6 160 117 187 154 
Offaly 302 249 17 17 7 3 165 137 113 92 
Westmeath 333 274 36 38 7 8 159 139 131 89 
Wexford 604 443 50 73 18 11 305 217 231 142 
Wicklow 429 413 85 I 95 3 2 155 152 186 164 
Munster 
Clare 586 422 24 35 13 6 340 272 209 109 
Cork County Borough 646 676 220 207 4 7 182 180 240 282 
Cork County 1,526 1,248 194 192 12 11 669 563 651 482 
Kerry 830 611 42 37 13 7 442 320 333 247 
Limerick County 
Borough 299 278 77 74 7 5 107 132 108 67 
Limerick County 626 427 80 51 5 B 289 193 252 175 
Tipperary N.R. 371 238 32 25 1 1 210 139 128 73 
Tipperary S.R. 452 362 39 46 4 2 232 204 177 110 
Waterford County 
Borough 146 140 26 25 8 8 54 45 58 62 
Waterford County 306 223 37 33 12 9 140 85 117 96 
Connacht 
Galway 1,042 772 118 90 30 9 460 358 I 434 315 
Leitrim 252 157 12 8 7 6 140 100 93 43 
Mayo 860 616 32 15 11 14 485 362 332 225 
Roscommon 437 266 34 20 10 6 235 122 158 118 
Sligo 371 283 19 26 7 8 185 142 160 107 
Ulster (part of) 
Cavan 397 253 26 16 2 2 214 150 155 85 
Donegal 804 589 39 32 10 14 344 251 411 292 
Monaghan 283 258 27 12 1 3 129 135 126 108 
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TABLE 23 - DEATHS OF RESIDENTS OF EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH IN 1985 WHICH WERE NOT 
MEDICALLY CERTIFIED, CLASSIFIED BY AGE. 
I 
Age at death I I 
I 
I 
I I I I I I Percent.age 
Area I Under I I I I 75 I of deaths I I I I I I I I I 
All I 1 ll-4 I 5-14 115-24 25-34l35-44 145-54l55-64 165-74lyears 1 uncertified I I 
ages I year I I I I I and I I I· I I I 
I I I I I I over I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I 
I I 
Total 10 
-
I 
I -
I 1 3 6 .o I 
I 
I 
Leinster 2 2 .o 
Munster 1 1 .o 
Connacht 3 3 .1 
Ulster (part of) 4 1 1 2 • 2 
Leinster 
Carlow .o 
Dublin County Borough 2 2 .o 
Dun Laoghaire Borough .o 
Dublin County (Remainder) .o 
Kildare .o 
Kilkenny .o 
Laois 
-
I 
.o I 
I 
I 
Longford 
-
I 
.o I 
I 
I I 
Louth I 
-
I 
.o I I 
I I 
I I 
Meath 
-
I 
-
I 
-
I 
.o I I I 
I I I 
I I 
Offaly I I .o I I 
I I 
I I 
Westmeath I I .o I I 
I I 
I 
Wexford I .o I 
I 
I 
Wicklow I .o I 
I 
I 
I 
I 
Munster I I 
Clare 
-
I 
.o I 
I 
I 
Cork County Borough I .o 
Cork County .o 
Kerry .o 
Limerick County Borough .o 
Limerick County 1 I 1 .1 
I 
I 
Tipperary N.R. I .o I 
I 
I 
Tipperary S.R. 
-
I 
.o I 
I 
I 
Waterford County Borough I .o 
Waterford County .o 
Connacht 
Galway .o 
Leitrim .o 
Mayo 2 
-
I 2 .1 I 
I 
I 
Roscommon 1 
-
I 1 .1 I 
I 
I 
Sligo 
-
I 
.o I 
I 
I 
I 
I 
Ulster (part of) I I 
Cavan 
-
I 
.o I 
I 
I 
Donegal 4 
- I -
I 1 1 2 .3 I 
I I 
I I 
Monaghan I 
-
I 
.o I I 
I I" 
I I 
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TABLE 24-DEATHS IN 1985 CLASSIFIED BY PRINCIPAL GROUPS OF CAUSES, SEX AND AGE, OF RESIDENTS IN 
EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH. 
AGE AT DF.ATH 
CAUSE OF DEATH UNDER 75 
AI.L 1 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 YEARS 
AGES YEAR AND 
OVER 
TOTAL 
TUBERCULOSIS, ALL FORMS M 79 - - - 1 - 1 6 12 33 26 
F 36 - - - - - 1 3 7 15 10 
OTHER INFECTIVE AND M 72 7 5 5 1 2 3 4 4 12 29 
PARASITIC DISEASES F 66 4 4 4 1 2 3 5 8 13 22 
t1ALIGNANT NEOPLASMS M 3723 
-
4 17 22 35 79 259 770 1337 1200 
F 2966 1 3 9 19 32 117 264 604 883 1034 
ISCHAEMIC AND OTHER FORMS M 6682 - - 2 5 22 111 363 1155 2211 2813 
OF HEART DISEASE F 4930 1 1 1 4 9 24 85 398 1163 3244 
HYPERTENSIVE DISEASE M 120 - - - - - 2 5 13 30 70 
F 131 
- - - - - -
1 4 33 93 
CEREBROVASCULAR DISEASE M 1494 - - 3 7 9 14 30 145 463 823 
F 2022 1 - 1 2 14 14 29 123 417 1421 
OTHER DISEASES OF THE M 554 
- -
1 1 2 4 10 47 154 335 
CIRCULATORY SYSTEM F 559 
- - - -
1 1 4 27 84 442 
DISEASES OF THE M 2589 7 6 7 4 9 19 52 221 741 1523 
RESPIRATORY SYSTEM F 2031 3 2 3 3 3 8 35 135 429 1410 
SENILITY M 19 - - - - - - - - 1 18 
F 26 - - - - - - - - - 26 
OTHER DISEASES M 1854 293 25 21 23 39 45 '78 178 409 743 
F 1778 229 28 22 13 19 28 42 142 359 896 
INJURY AND POISONING M 1015 
-
27 56 214 166 98 86 112 126 130 
F 467 6 17 18 so 32 36 32 44 63 169 
I 
ALL CAUSES M 18201 307 67 112 278 284 376 893 2657 5517 7710 
F 15012 245 55 58 92 112 232 500 1492 3459 8767 
LEINSTER 
TUBERCULOSIS, ALL FORMS M 34 
- - -
1 
- -
1 5 14 13 
F 16 - - - - - - - 3 7 6 
OTHER INFECTIVE AND M 31 5 2 3 - 1 1 3 1 5 10 
PARASITIC DISEASES F 26 3 1 2 - 2 1 3 5 6 3 
MALIGNANT NEOPLASMS M 1775 - 2 10 13 14 45 135 402 618 536 
F 1494 1 1 8 10 14 66 138 318 428 510 
ISCHAEMIC AND OTHER FORMS M 2814 - - 2 3 10 56 188 563 907 1085 
OF HEART DISEASE F 2291 1 1 - 2 5 12 44 209 553 1464 
HYPERTENSIVE DISEASE M 56 - - - - - 1 3 8 16 28 
F 67 - - - - - - 1 1 17 48 
CEREBROVASCULAR DISEASE M 603 - - 3 2 7 8 15 62 191 315 
F 912 1 - - 2 9 12 14 67 185 622 
OTHER DISEASES OF THE M 214 - - 1 - 2 2 2 22 60 125 
CIRCULATORY SYSTEM F 248 - - - - - 1 3 12 52 180 
DISEASES OF THE M 1172 2 6 2 4 6 7 26 112 345 662 
RESPIRATORY SYSTEM F 1043 2 1 2 1 - 4 16 72 223 722 
SENILITY M 8 - - - - - - - - 1 7 
F 14 - - - - - - - - - 14 
OTHER DISEASES M 809 161 7 12 12 23 19 34 89 157 295 
F 870 122 14 12 7 5 16 21 63 169 441 
INJURY AND POISONING M 451 - 9 37 101 77 47 37 42 44 57 
F 212 2 7 9 27 18 23 13 25 24 64 
-~ 
ALL CAUSES M 7967 168 26 70 136 140 186 444 1306 2358 3133 
F 7193 132 25 33 49 53 135 253 775 1664 4074 
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TABLE 24 (CONTD. )-DEATHS IN 1985 CLASSIFIED BY PJ;l.INCIPAL GROUPS OF CAUSES, SEX AND, AGE, ,OF RESIDENTS 
IN EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH. 
AGE AT DEATH 
CAUSE OF DEATH UNDER 75 
ALL 1 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 YEARS 
AGES YEAR AND 
OVER 
MUNSTER 
TUBERCULOSIS, ALL FORMS M 22 
- - - - - -
3 3 9 7 
F 8 - - - - - - 1 1 4 2 
OTHER INFECTIVE AND M 27 2 3 1 - 1 1 - 2 6 11 
PARASITIC DISEASES F 28 1 3 1 - - 1 1 1 4 16 
MALIGNANT NEOPLASI1S M 1099 - 1 4 5 16 22 83 231 401 336 
F 903 - 1 1 7 l3 30 84 182 283 302 
ISCHAEMIC AND OTHER FORMS M 2215 - - -
-
8 32 121 379 763 912 
OF HEART DISEASE F 1533 - - 1 - 4 9 30 118 362 1009 
HYPERTENSIVE DISEASE M 40 - - - - - 1 2 4 8 25 
F 40 - - - - - - - 3 11 26 
CEREBROVASCULAR DISEASE M 475 - - - 2 - 5 11 49 156 252 
F 655 - - 1 - 2 2 9 39 141 461 
OTHER DISEASES OF THE M 181 - - - 1 - 1 4 11 51 113 
CIRCULATORY SYSTE~1 F 213 - - - - - - - 9 21 1fl3 
DISEASES OF THE M 804 5 - 2 - 1 7 13 74 225 477 
RESPIRATORY SYSTEM F 563 1 1 1 1 1 3 12 39 125 379 
SENILITY M 7 - - - - - - - - - 7 
F 7 - - - - - - - - - 7 
OTHER DISEASES M 587 86 13 6 9 8 16 23 54 146 226 
F 532 60 7 8 3 7 9 14 45 117 262 
INJURY AND POISONING M 331 - 11 15 70 51 30 27 37 47 43 
F 143 2 7 5 15 11 9 11 8 22 53 
ALL CAUSES M 5788 93 28 28 87 85 115 287 844 1812 2409 
F 4625 64 19 18 26 38 63 162 445 1090 2700 
CONNACHT 
TUBERCULOSIS, ALL FORMS M 17 
- - - - -
1 1 3 7 5 
F 8 - - - - - 1 1 2 3 1 
OTHER INFECTIVE AND M 11 - - 1 1 - 1 - - 1 7 
PARASITIC DISEASES F 9 - - - - - 1 1 2 2 3 
MALIGNANT NEOPLASMS M 558 - 1 2 2 3 11 23 79 214 223 
F 382 - 1 - 1 5 16 31 69 120 139 
ISCHAEMIC AND OTHER FORMS M 1081 - - - 1 1 13 34 138 347 547 
OF HEART DISEASE F 730 
- - - - - -
6 40 156 528 
HYPERTENSIVE DISEASE M 12 - - - - - - - 1 3 8 
F 18 
- - - - - - - - 5 13 
CEREBROVASCULAR DISEASE ~1 254 - - - 2 - - 4 23 73 152 
F 272 - - - - 2 - 4 9 59 198 
OTHER DISEASES OF THE M 101 - - - - - 1 4 11 25 60 
CIRCULATORY SYSTEM F 58 
- - - - - - 1 5 8 44 
DISEASES OF THE M 436 - - 2 - 1 3 10 24 129 267 
RESPIRATORY SYSTEM F 292 - - - 1 1 1 5 17 56 211 
SENILITY M 2 - - - - - - - - - 2 
F 5 - - - - - - - - - 5 
OTHER DISEASES M 326 26 4 2 2 7 7 15 22 74 167 
F 246 29 6 - 2 4 3 6 23 52 121 
INJURY AND POISONING M 164 
-
5 3 28 22 13 18 27 29 19 
F 74 2 3 3 6 3 3 5 8 6 35 
ALL CAUSES M 2962 26 10 10 36 34 50 109 328 902 1457 
F 2094 31 10 3 10 15 25 60 175 467 1298 
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TABLE 24 (CONTD.)-DEATHS IN 1985 CLASSIFIED BY PRINCIPAL GROUPS OF CAUSES, SEX AND AGE, OF RESIDENTS 
IN EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH. 
AGE AT DEATH 
CAUSE OF DEATH UNDER 75 
ALL 1 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 YEARS 
AGES YEAR AND 
OVER 
ULSTER (PART OF) 
TUBERCULOSIS, ALL FOR!1S M 6 
- - - - - - 1 1 3 1 
F 4 - - - - - - 1 1 1 1 
OTHER INFECTIVE AND M 3 - - - - - - 1 1 - 1 
PARASITIC DISEASES F 3 
- -
1 1 - - - - 1 -
MALIGNANT NEOPLASMS M 291 - - 1 2 2 1 18 58 104 105 
F 187 
- - -
1 - 5 11 35 52 83 
ISCHAEMIC AND OTHER FORI·IS M 572 - - - 1 3 10 20 75 194 269 
OF HEART DISEASE F 376 - - - 2 - 3 5 31 92 243 
HYPERTENSIVE DISEASE M 12 - - - - - - - - 3 9 
F 6 - - - - - - - - - 6 
CEREBROVASCULAR DISEASE M 162 - - - 1 2 1 - 11 43 104 
F 183 
- - - -
1 
-
2 8 32 140 
OTHER DISEASES OF THE M 58 
- - - - - - - 3 18 37 
CIRCULATORY SYSTEM F 40 
- - - - 1 - - 1 3 35 
DISEASES OF THE M 177 - - 1 - 1 2 3 11 42 117 
RESPIRATORY SYSTEM F 133 - - - - 1 - 2 7 25 98 
SENILITY M 2 - - - - - - - - - 2 
F 
- - - - - - - - - - -
OTHER DISEASES M 132 20 1 1 - 1 3 6 13 32 55 
F 130 18 1 2 1 3 - 1 11 21 72 
INJURY AND POISONING M 69 - 2 1 15 16 8 4 6 6 11 
~· 38 - - 1 2 - 1 3 3 11 17 
ALL CAUSES M 1484 20 3 4 19 25 25 53 179 445 711 
F 1100 18 1 4 7 6 9 25 97 238 695 
COUNTY CARLOW 
TUBERCULOSIS, ALL FORMS M - - - - - - - - - - -
F - - - - - - - - - - -
OTHER INFECTIVE AND M 
- - - - - - - - - - -
PARASITIC DISEASES F 1 - - - - - - - - 1 -
t!ALIGNANT NEOPLASMS M 48 
- - - - - 1 2 14 18 13 
F 30 - - - - - - 4 5 7 14 
ISCHAEMIC AND OTHER FORMS M 81 - - - - - 1 3 13 25 39 
OF HEART DISEASE F 62 
-
- - - - -
1 3 14 44 
HYPERTENSIVE DISEASE M 2 - - - - - - - - - 2 
F 7 
- - - - - - - - 2 5 
CEREBROVASCULAR DISEASE M 13 - - 1 - - 1 1 1 5 4 
F 22 - - - - - 1 - 1 6 14 
OTHER DISEASES OF THE M 4 - - - - 1 - - - 1 2 CIRCULATORY SYSTEM F 10 
- - - - - - -
1 1 8 
DISEASES OF THE M 37 - - - - 2 - - 4 11 20 
RESPIRATORY SYSTEM F 33 
- - - - - - -
5 6 22 
SENILITY !1 
- - - - - - - - - - -
~· - - - - - - - - - - -
OTHER DISEASES M 17 2 - 1 1 - - - 1 4 8 
F 22 2 
- - - - - 1 3 4 12 
INJURY AND POISONING M 9 - - 1 1 - 1 1 3 1 1 
F 4 
- - - - - - -
1 
- 3 
ALL CAUSES M 211 2 
-
3 2 3 4 7 36 65 89 
F 191 2 - - - - 1 6 19 41 122 
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TABLE 24 (CONTD.)-DEATHS IN 1985 CLASSIFIED BY PRINCIPAL GROUPS OF CAUSES, SEX AND AGE, OF RESIDENTS 
IN EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH. 
AGE AT DEATH 
CAUSE OF DEATH UNDER 75 
ALL 1 1-4 5-14 15-~4 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 YEARS 
AGES YEAR AND 
OVER 
DUBLIN COUNTY BOROUGH 
TUBERCULOSIS, ALL FORMS H 13 - - - 1 - - - 1 6 5 
F 6 -
- - - - - -
1 4 1 
OTHER INFECTIVE AND ~~ 7 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 
PARASITIC DISEASES F 8 - - 1 - - - 1 1 3 2 
HALIGNANT NEOPLASHS H 617 - 1 4 6 4 11 58 138 216 179 
F 559 - - 4 4 2 17 44 112 166 210 
ISCHAEMIC AND OTHER FORMS M 895 - - - 1 3 16 69 212 298 296 
OF HEART DISEASE F 829 - - - 1 2 1 13 86 215 511 
HYPERTENSIVE DISEASE M 17 - - - - - - 1 2 5 9 
F 25 - - - - - - - - 10 15 
CEREBROVASCULAR DISEASE M 158 - - - - 2 4 5 18 53 76 
F 307 1 - - - 1 3 5 23 66 208 
OTHER DISEASES OF THE M 60 - - 1 - - 2 - 8 19 30 
CIRCULI\.TORY SYSTEH F 81 - - - - - 1 3 3 22 52 
DISEASES OF THE M 371 - 2 1 1 - 2 10 51 109 195 
RESPIRI\.TORY SYSTEM F 394 1 1 - - - 2 9 20 88 273 
SENILITY M 1 - - - - - - - - 1 -
F 2 - - - - - - - - - 2 
OTHER DISEASES M 246 32 3 4 6 9 4 10 36 60 82 
El 300 20 2 - 2 3 5 6 22 63 177 
INJURY AND POISONING M 138 - - 12 31 20 12 12 13 20 18 
F 62 - - 1 9 7 4 4 8 6 23 
1\.LL CAUSES M 2523 33 6 23 46 39 51 166 480 788 891 
F 2573 22 3 6 16 15 33 85 276 643 1474 
DUN LAOGHAIRE BOROUGH 
TUBERCULOSIS, ALL FORMS M 3 
- - - - - - - - 1 2 
F 
- - - - - - - - - - -
OTHER INFECTIVE AND 11 - - - - - - - - - - -
PARI\.SITIC DISEI\.SES F 1 - 1 - - - - - - - -
MALIGNANT NEOPLASMS M 77 
- - -
1 - 3 9 11 27 26 
F 74 - - - - - - 7 19 21 27 
ISCHAEMIC AND OTHER FORMS M 99 - - - 1 1 3 6 15 26 47 
OF HEART DISEASE F 145 - 1 - - - 1 2 9 15 117 
HYPERTENSIVE DISEASE M 2 - - - - - - - - 1 1 
F 2 - - - - - - - - 1 1 
CEREBROVASCULAR DISEI\.SE M 23 - - - - 3 - 2 1 5 12 
F 59 - - - - 1 - - 3 14 41 
OTHER DISEASES OF THE M 9 - - - - - - - 1 - 8 
CIRCULATORY SYSTEM F 16 - - - - -
- - -
2 14 
DISEASES OF THE M 44 - - - - - - 1 5 11 27 
RESPIRI\.TORY SYSTEM F 52 - - - - - - - 1 5 46 
SENILITY M 
- - - - - - - - - - -
F 2 - - - - - - - - - 2 
OTHER DISEI\.SES 11 37 3 - - - 3 1 4 4 8 14 
F 51 6 - - 1 1 1 2 5 9 26 
INJURY AND POISONING M 11 - - 1 1 3 1 1 2 1 1 
F 15 - 1 1 - - 3 2 1 1 6 
ALL CAUSES M 305 3 - 1 3 10 8 23 39 80 l38 
F 417 6 3 1 1 2 5 I 13 38 68 280 
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TABLE 24 (CONTD.)-DEATHS IN 1985 CLASSIFIED BY PRINCIPAL GROUPS OF CAUSES, SEX AND AGE, OF RESIDENTS 
IN EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH. 
AGE AT DEATH 
CAUSE OF DEATH UNDER 75 
ALL 1 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 YEARS 
AGES YEAR AND 
OVER 
DUBLIN COUNTY (REMAINDER) 
TUBERCULOSIS, ALL FORMS M 6 - - - - - - - 1 1 4 
F 1 - - - - - - - 1 - -
OTHER INFECTIVE AND M 7 2 1 - - - 1 - - - 3 
PARASITIC DISEASES F 4 - - 1 - 1 1 - 1 - -
MALIGNANT NEOPLASMS M 263 - 1 2 1 4 11 20 62 87 75 
F 224 1 1 3 1 3 25 29 43 59 59 
ISCHAEMIC AND OTHER FORMS M 340 - - 2 - - 16 25 79 113 105 
OF HEART DISEASE F. 284 - - - 1 1 3 8 30 60 181 
HYPERTENSIVE DISEASE M 6 - - - - - - 1 - 2 3 
F 10 - - - - - - 1 1 1 7 
CEREBROVASCULAR DISEASE ~~ 58 - - - 1 1 2 3 8 15 28 
F 104 - - - - 5 3 4 4 23 65 
OTHER DISEASES OF THE M 25 - - - - - - 1 2 8 14 
CIRCULATORY SYSTEM F 35 - - - - - - - 4 7 24 
DISEASES OF THE M 122 1 1 - 1 2 1 4 9 36 67 
RESPIRATORY SYSTEM F 127 - - 1 - - - 3 9 31 83 
SENILITY M 1 - - - - - - - - - 1 
F 2 
-
-
- - - - - - -
2 
OTHER DISEASES M 138 46 2 3 1 2 4 5 15 20 40 
F 146 35 4 5 4 1 3 3 6 20 65 
INJURY AND POISONING M 69 - 1 7 19 20 6 3 5 1 7 
F 35 - - 3 10 4 2 1 5 5 5 
ALL CAUSES M 1035 49 6 14 23 29 41 62 181 283 347 
F 972 36 5 13 16 15 37 49 104 206 491 
COUNTY KILDARE 
TUBERCULOSIS, ALL FORMS M 1 - - - - - - - - 1 -
F - - - - - - - - - - -
OTHER INFECTIVE AND M 2 - - - - - - - - 1 1 
PARASITIC DISEASES F 1 - - - - - - - - 1 -
MALIGNANT NEOPLASMS M 85 - - - 1 1 4 6 17 34 22 
F 76 - - - 1 1 4 6 22 20 22 
ISCHAEMIC AND OTHER FORMS M 160 - - - - - 4 15 36 52 53 
OF HEART DISEASE F 70 - - - - - 2 - 7 21 40 
HYPERTENSIVE DISEASE M 5 - - - - - - - 2 1 2 
F 2 - - - - - - - - - 2 
CEREBROVASCULAR DISEASE M 26 
- - - -
1 1 - 2 8 14 
F 35 - - - - - - 1 3 10 21 
OTHER DISEASES OF THE M 12 - - -
- - - -
1 1 10 
CIRCULATORY SYSTEM F 14 - - - - - - - 1 4 9 
DISEASES OF THE M 75 - - - - - - 1 6 21 47 
RESPIRATORY SYSTEM F 41 - - - - - - 1 4 9 27 
SENILITY M 1 - - - - - - - - - 1 
F - - - - - - - - - - -
OTHER DISEASES M 61 14 2 1 - 1 1 1 8 12 21 
F 46 12 1 1 - - 2 - 5 10 15 
INJURY AND POISONING M 40 - 4 7 9 5 6 2 3 2 2 
F 8 1 - 1 1 1 1 1 - - 2 
ALL CAUSES M 468 14 6 8 10 8 16 25 75 133 173 
F 293 13 1 2 2 2 9 9 42 75 138 
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TABLE 24 (CONTD.)-DEATHS IN 1985 CLASSIFIED BY PRINCIPAL GROUPS OF CAUSES, SEX AND AGE, OF RESIDENTS 
IN EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH. 
AGE AT DEATH 
CAUSE OF DEATH UNDER 75 
ALL 1 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 YEARS 
AGES YEAR AND 
OVER 
. 
COUNTY KILKENNY 
TUBERCULOSIS, ALL FORMS M 3 - - - - - - - 2 1 -
F - - - - - - - - - - -
OTHER INFECTIVE AND M 2 - - - - - - - - 1 1 
PARASITIC DISEASES F - - - - - - - - - - -
MALIGNANT NEOPLASMS M 81 - - 1 2 - 1 2 16 32 27 
F 67 - - - - 1 1 8 16 28 13 
ISCHAEHIC AND OTHER FORMS M 156 - - - - 1 3 8 31 54 59 
OF HEART DISEASE F· .100 1 - - - - 1 7 5 22 64 
HYPERTENSIVE DISEASE M 3 - - - - - 1 - - - 2 
F 3 - - - - - - - - - 3 
CEREBROVASCULAR DISEASE M 29 - - - - - - - 3 11 15 
F 51 - - - - - 1 - 4 7 39 
OTHER DISEASES OF THE M 14 - - - - 1 - 1 2 2 8 
CIRCULATORY SYSTEM F 9 - - - - - - - - 1 8 
DISEASES OF THE M 55 - 1 - 1 - 1 2 3 15 32 
RESPIRATORY SYSTE:M F 39 - - - - - 1 - 2 10 26 
SENILITY M - - - - - - - - - - -
~, 
- - - - - - - - - - -
OTHER DISEASES M 33 9 - - 1 - 1 2 3 6 11 
F 30 5 1 - - - - - 1 9 14 
INJURY AND POISONING M 19 - 1 1 2 1 4 4 2 1 3 
F 9 - 2 1 1 1 2 - - - 2 
ALL CAUSES M 395 9 2 2 6 3 11 19 62 123 158 
F 308 6 3 1 1 2 6 15 28 77 169 
COUNTY LAOIS 
TUBERCULOSIS, ALL FORMS M 1 - - - - - - - - 1 -
F - - - - - - - - - - -
OTHER INFECTIVE AND M 1 - - - - - - - - 1 -
PARASITIC DISEASES F 1 
- - - - - - -
1 - -
!1ALIGNANT NEOPLASMS M 66 
- - -
1 
-
2 6 10 24 23 
F 51 - - - - - 3 7 9 11 21 
ISCHAEMIC AND OTHER FORMS M 102 
- - - - - -
4 23 32 43 
OF HEART DISEASE F 75 - - - - 1 - - 5 26 43 
HYPERTENSIVE DISEASE M 4 - - - - - - - 2 1 1 
F 2 - - - - - - - - 1 1 
CEREBROVASCULAR DISEASE M 20 - - - - - - - 1 4 15 
F 21 - - - - - - - 1 7 13 
OTHER DISEASES OF THE M 5 
- - -
-
- - - -
1 4 
CIRCULATORY SYSTEM F 8 - - - - - - - 1 2 5 
DISEASES OF THE M 37 
- - -
1 - - 2 2 12 20 
RESPIRATORY SYSTEM F 23 - - - - - - - 2 4 17 
SENILITY M 2 
- - - - - - - - -
2 
F 6 - - - - - - - - - 6 
OTHER DISEASES M 27 2 - 1 - - 1 1 2 8 12 
F 17 6 - 1 - - - - 1 3 6 
INJURY AND POISONING M 12 
- - -
3 1 3 2 - 1 2 
F 6 - - - 1 - 1 1 1 2 -
ALL CAUSES M 277 2 - 1 5 1 6 15 40 85 122 
F 210 6 
-
1 1 1 4 8 21 56 112 
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TABLE 24 (CONTD,)-DEATHS IN 1985 CLASSIFIED BY PRINCIPAL GROUPS OF CAUSES, SEX AND AGE, OF RESIDENTS 
IN EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH. 
AGE AT DEATH 
CAUSE OF DEATH UNDER 75 
ALL 1 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 YEARS 
AGES YEAR AND 
OVER 
COUNTY LONGFORD 
TUBERCULOSIS, ALL FORMS ~I - - - - - - - - - - -
F - - - - - - - - - - -
OTHER INFECTIVE AND M - - - - - - - - - - -
PARASITIC DISEASES F - - - - - - - - - - -
MALIGNANT NEOPLASMS M 42 - - - - - 3 2 11 9 17 
F 21 - - - - - - 3 6 7 5 
ISCHAEMIC AND OTHER FORMS M 60 - - - - - - 1 8 20 31 
OF HEART DISEASE F 50 - - - - - - - 2 20 28 
HYPERTENSIVE DISEASE M 3 - - - - - - - 1 - 2 
F - - - - - - - - - - -
CEREBROVASCULAR DISEASE M 54 - - - - - - - 3 19 32 
F 30 - - - - - - - 1 5 24 
I 
OTHER DISEASES OF THE M 4 - - - - - - - - 2 2 
CIRCULATORY SYSTEM F 7 - - - - - - - 1 - 6 
DISEASES OF THE M 32 - - - - - - 2 1 16 13 
RESPIRATORY SYSTEM F 16 - - - - - - - 4 5 7 
SENILITY M 1 - - - - - - - - - 1 
F 
- - - - - - - - - - -
OTHER DISEASES M 14 2 
- - -
1 1 - 2 2 6 
F 21 1 1 - - - 1 - 3 7 8 
INJURY AND POISONING M 14 - - 1 2 3 1 - 2 4 1 
F 5 
-
1 - - - - - - 2 2 
ALL CAUSES M 224 2 - 1 2 4 5 5 28 72 105 
F 150 1 2 - - - 1 3 17 46 80 
COUNTY LOUTH 
TUBERCULOSIS, ALL FORMS M 3 - - - - - - - - 1 2 
F 1 - - - - - - - 1 - -
OTHER INFECTIVE AND M 3 1 - 1 - - - - - 1 -
PARASITIC DISEASES F 1 - - - - - - - 1 - -
MALIGNANT NEOPLASMS M 92 - - - - - 3 4 25 25 35 
F 81 - - - - 3 1 9 17 18 33 
ISCHAEMIC AND OTHER FORMS M 152 
- - - - -
4 14 23 50 61 
OF HEART DISEASE F 131 
- - - - - -
3 9 32 87 
HYPERTENSIVE DISEASE M 2 - - - - - - - 1 1 -
F - - - - - - - - - - -
CEREBROVASCULAR DISEASE M 25 - - 1 - - - - 4 11 9 
F 33 - - - 1 - 1 - 5 5 21 
OTHER DISEASES OF THE M 13 - - - - - - - 3 5 5 
CIRCULATORY SYSTEM F 5 - - - - - - - - 3 2 
DISEASES OF THE M 71 - - - - - 1 2 4 28 36 
RESPIRATORY SYSTEM F 68 - - - - - - - 5 8 55 
SENILITY M - - - - - - - - - - -
F - - - - - - - - - - -
OTHER DISEASES M 34 11 - - 2 1 2 2 1 1 14 
F 30 4 1 1 
- -
1 2 1 6 14 
INJURY AND POISONING M 35 - 1 - 11 6 3 6 1 4 3 
F 15 
- - - - -
1 1 3 3 7 
ALL CAUSES M 430 12 1 2 13 7 13 28 62 127 165 
F 365 4 1 1 1 3 4 15 42 75 219 
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TABLE 24 (CONTD,)-DEATHS IN 1985 CLASSIFIED BY PRINCIPAL GROUPS OF CAUSES, SEX AND AGE, OF RESIDENTS 
IN EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH. 
~ 
AGE AT DEATH 
CAUSE OF DEATH UNDER 75 
ALL 1 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 YEARS 
AGES YEAR AND 
I OVER 
COUNTY MEATH 
TUBERCULOSIS, ALL FOR!1S M - - - - - - - - - - -
F 3 - - - - - - - - 2 1 
OTHER INFECTIVE AND M 4 - 1 - - - - 1 - - 2 
PARASITIC DISEASES F 1 - - - - - - 1 - - -
MALIGNANT NEOPLASMS M 92 - - - - 2 3 9 25 32 21 
F 71 - - - 2 2 4 4 11 24 24 
ISCHAEMIC AND OTHER FORMS M 154 - - ..; - 3 1 9 21 56 64 
OF HEART DISEASE F 98 - - - - - 1 2 10 28 57 
HYPERTENSIVE DISEASE M 3 - - - - - - - - - 3 
F 3 - - - - - - - - 1 2 
CEREBROVASCULAR DISEASE M 40 - - - 1 - - 1 6 13 19 
F 51 - - - - - - 2 7 10 32 
OTHER DISEASES OF THE M 16 - - - - - - - 2 8 6 
CIRCULATORY SYSTEM F 4 - - - - - - - - 1 3 
DISEASES OF THE M 56 - - 1 - - - - 7 16 32 
RESPIRATORY SYSTEM F 45 - - - - - - - 2 12 31 
SENILITY M - - - - - - - - - - -
F 1 - - - - - - - - - 1 
OTHER DISEASES M 45 12 - 1 - 1 - 2 4 9 16 
F 42 12 1 - - - 1 - 2 5 21 
INJURY AND POISONING M 21 - 1 4 4 3 3 1 2 - 3 
F 16 1 
-
- 2 2 3 1 2 - 5 
ALL CAUSES M 431 12 2 6 5 9 7 23 67 134 166 
F 335 13 1 - 4 4 9 10 34 83 177 
COUNTY OFFALY 
TUBERCULOSIS, ALL FORMS M 1 - - - - - - 1 - - -
F 2 - - - - - - - - - 2 
OTHER INFECTIVE AND M - - - - - - - - - - -
PARASITIC DISEASES F 3 2 - - - - - - - - 1 
MALIGNANT NEOPLASMS M 53 - - - - - - 2 11 22 18 
F 39 
- -
1 - 1 2 2 8 18 7 
ISCHAEMIC AND OTHER FORMS M 99 - - - - - 3 10 19 37 30 
OF HEART DISEASE F 65 - - - - - 1 1 7 15 41 
HYPERTENSIVE DISEASE M 1 
- - - - - - - -
1 -
F 6 - - - - - - - - - 6 
CEREBROVASCULAR DISEASE M 44 - - - - - - - 2 13 29 
F 38 
- - - -
1 - - 4 8 25 
OTHER DISEASES OF THE ~I 9 
- - - - - - -
2 3 4 
CIRCULATORY SYSTEM F 12 - - - - - - - - - 12 
DISEASES OF THE M 39 - - - - - 1 2 3 8 25 
RESPIRATORY SYSTEM F 44 
- - -
1 
- -
1 2 9 31 
SENILITY M 2 
- - - - - - - - -
2 
F 1 - - - - - - - - - 1 
OTHER DISEASES M 36 5 
- - -
1 2 1 3 5 19 
F 29 6 - 2 - - 1 - 3 4 13 
INJURY AND POISONING M 18 - 1 - 4 4 2 1 - 2 4 
F 10 - 2 1 1 1 2 - 1 1 1 
ALL CAUSES M 302 5 1 
-
4 5 8 17 40 91 131 
F 249 8 2 4 2 3 6 4 25 55 140 
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TABLE 24 (CONTD.)-DEATHS IN 1985 CLASSIFIED BY PRINCIPAL GROUPS OF CAUSES, SEX AND AGE, OF RESIDENTS 
IN EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH. 
AGE AT DEATH 
CAUSE OF DEATH UNDER 75 
ALL 1 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 YEARS 
AGES YEAR AND 
OVER 
COUNTY WESTMEATH 
TUBERCULOSIS, ALL FORMS M 1 - - - - - - - - 1 -
F 1 - - - - - - - - - 1 
OTHER INFECTIVE AND M 1 - - 1 - - - - - - -
PARASITIC DISEASES F 2 - - - - - - 1 1 - -
HALIGNANT NEOPLASHS M 69 - - 1 - - 2 2 20 27 17 
F 45 - - - 1 - - 3 15 11 15 
ISCHAEMIC AND OTHER FORMS M 127 - - - - 1 - 9 24 34 59 
OF HEART DISEASE F 109 - - - - - - 2 14 24 69 
HYPERTENSIVE DISEASE M 2 - - - - - - - - 1 1 
F 3 - - - - - - - - - 3 
CEREBROVASCULAR DISEASE M 28 - - - - - - 1 3 9 15 
F 33 - - - - - 1 1 1 7 23 
OTHER DISEASES OF THE f1 7 - - - - - - - - 2 5 
CIRCULATORY SYSTEM F 11 - - - - - - - - 2 9 
DISEASES OF THE M 48 - - - - 1 - - 6 14 27 
RESPIRATORY SYSTEM F 26 - - 1 - - - 1 2 6 16 
SENILITY M - - - - - - - - - - -
F - - - - - - - - - - -
OTHER DISEASES M 28 3 - - 1 2 1 2 2 4 13 
F 34 5 1 1 - - - 4 4 6 13 
INJURY AND POISONING M 22 - - - 6 2 2 2 4 3 3 
r' 10 - 1 - 1 1 2 1 - 1 3 
ALL CAUSES M 333 3 - 2 7 6 5 16 59 95 140 
F 274 5 2 2 2 1 3 13 37 57 152 
COUNTY WEXFORD 
TUBERCULOSIS, ALL FORMS M 1 - - - - - - - - 1 -
F 1 - - - - - - - - - 1 
OTHER INFECTIVE AND M 2 - - - - - - 1 - - 1 
PARASITIC DISEASES F 2 - - - - 1 - - - 1 -
f1ALIGNANT NEOPLASMS M 108 - - 2 1 2 1 6 22 36 38 
F 91 - - - 1 1 6 8 19 20 36 
ISCHAEMIC AND OTHER FORMS M 236 - - - 1 1 3 8 38 58 127 
OF HEART DISEASE F 146 - - - - 1 1 3 16 29 96 
HYPERTENSIVE DISEASE M 4 - - - - - - 1 - 1 2 
F - - - - - - - - - - -
CEREBROVASCULAR DISEASE M 50 - - 1 - - - 2 6 11 30 
F 68 - - - 1 1 1. 1 5 9 50 
OTHER DISEASES OF THE M 19 - - - - - - - 1 5 13 
CIRCULATORY SYSTEM F 22 - - - - - - - - 5 17 
DISEASES OF THE M 107 1 2 - - 1 1 - 5 29 68 
RESPIRATORY SYSTEM F 64 1 - - - - 1 - 8 16 38 
SENILITY M - - - - - - - - - - -
F - - - - - - - - - - -
OTHER DISEASES M 51 11 - - - - - 2 5 10 23 
F 38 2 2 
- - - - - 4 12 18 
INJURY AND POISONING M 26 - - 2 7 6 2 - 4 2 3 
F 11 
- - 1 - 1 2 1 1 - 5 
ALL CAUSES M 604 12 2 5 9 10 7 20 81 153 305 
F 443 3 2 1 2 5 11 13 53 92 261 
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TABLE 24 (CONTD.)-DEATHS IN 1985 CLASSIFIED BY PRINCIPAL GROUPS OF CAUSES, SEX AND AGE, OF RESIDENTS 
IN EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH . 
.... ··-·----
AGE AT DEATH 
CAUSE OF DEATH UNDER 75 
ALL 1 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 YEARS 
AGES YEAR AND 
OVER 
··-·-
--·-·--
COUNTY WICKLOW 
TUBERCULOSIS, ALL FORMS M 1 - - - - - - - 1 - -
F 1 - - - - - - - - 1 -
OTHER INFECTIVE AND M 2 1 - - - - - - - - 1 
PARASI'riC DISEASES F 1 1 - -· - - - - - - -
MAl~IGNANT NEOPLASMS M 82 - - - - 1 - 7 20 29 25 
F 65 
- - -
- - 3 4 16 18 24 
ISCHAEMIC AND OTHER FORMS M 153 - - - - - 2 7 21 52 71 
OF HEART DISEASE F "127 - - - - - 1 2 6 32 86 
HYPERTENSIVE DISEASE M 2 - - - - - - - - 2 -
F 4 - - - - - - - - 1 3 
CEREBROVASCULAR DISEASE M 35 - - - - - - - 4 14 17 
F 60 - - - - - 1 - 5 8 46 
OTHER DISEASES OF THE M 17 - - - - - - - - 3 14 
CIRCULATORY SYSTEM F 14 - - - - - - - 1 2 11 
DISEASES OF THE M 78 - - - - - - - 6 19 53 
RESPIRATORY SYSTEM F 71 - - - - - - 1 6 14 50 
SENILITY M - - - - - - - - - - -
F - - - - - - - - - - -
OTHER DISEASES M 42 9 - 1 - 2 1 2 3 8 16 
~, 64 6 - 1 - - 1 3 3 11 39 
INJURY AND POISONING M 17 - - 1 1 3 1 2 1 2 6 
F 6 - - - 1 - - - 2 3 -
ALL CAUSES M 429 10 - 2 1 6 4 18 56 129 203 
F 413 7 - 1 1 - 6 10 39 90 259 
COUNTY CLARE 
TUBERCULOSIS, ALL FORMS M 1 - - - - - - 1 - - -
F - - - - - - - - - - -
OTHER INFECTIVE AND M 2 - - - - - - - - 2 -
PARASITIC DISEASES F 2 - - - - - - - - 1 1 
MALIGNANT NEOPLASMS 11 86 - - - - - 1 6 16 37 26 
F 72 - - - - - 5 8 10 22 27 
ISCHAEMIC AND OTHER FORMS M 233 - - - - 1 2 7 29 79 115 
OF HEART DISEASE F 160 - - - - - 2 1 5 32 120 
HYPERTENSIVE DISEASE !1 10 - - - - - - - 2 1 7 
F 5 - - - - - - - - 1 4 
CEREBROVASCULAR DISEASE M 45 - - - - - 2 2 4 15 22 
F 78 - - - - - - - 2 18 58 
OTHER DISEASES OF THE M 21 - - - - - - 1 - 9 11 
CIRCULATORY SYSTEM F 11 - - - - - - - 1 2 8 
DISEASES OF THE 11 87 1 - - - - 1 - 8 24 53 
RESPIRATORY SYSTEM F 40 - - - - - - 2 6 9 23 
SENILITY M - - - - - - - - - - -
F 1 - - - - - - - - - 1 
OTHER DISEASES M 63 12 1 1 - 2 - 2 8 17 20 
F 42 9 1 3 - - 1 1 1 7 19 
INJURY AND POISONING M 38 - 1 1 12 3 2 3 4 B 4 
F 11 1 1 - 1 - 1 - - - 7 
ALL CAUSES M 586 13 2 2 12 6 B 22 71 192 258 
F 422 10 2 3 1 - 9 12 25 92 268 
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TABLE 24 (CONTD,)-DEATHS IN 1985 CLASSIFIED BY PRINCIPAL GROUPS OF CAUSES, -SEX AND AGE, OF RESIDENTS 
IN EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH. 
AGE AT DEATH 
CAUSE OF DEATH UNDER 75 
ALL 1 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-.74 YEARS 
AGES YEAR AND 
OVER 
CORK COUNTY BOROUGH 
--
TUBERCULOSIS, ALL FORMS M 4 - - - - - -, 1 - 2 1 
F - - - - - - - - - - -
OTHER INFECTIVE AND M 7 - - - - 1 1 - 1 1 3 
PARASITIC DISEASES F 3 - - - - - - - - 1 2 
MALIGNANT NEOPLASMS M 127 
- -
2 - 1 3 14 30 43 34 
F 138 
-
1 - 2 2 2 8 33 40 50 
ISCHAEMIC AND OTHER FORMS M 235 - - - - 1 6 21 56 72 79 
OF HEART DISEASE F 195 - - - - - - 3 21 57 114 
HYPERTENSIVE DISEASE ~~ 3 - - - - - - - - 1 2 
F 6 - - - - - - - 1 1 4 
CEREBROVASCULAR DISEASE M 34 - - - - - - 1 4 10 19 
F 66 - - - - 1 - 2 6 13 44 
OTHER DISEASES OF THE M 20 - - - - - - - - 3 17 
CIRCULATORY SYSTEM F 49 - - - - - - - - 2 47 
DISEASES OF THE M 103 1 - - - - 2 4 11 24 61 
RESPIRATORY SYSTEM F 113 - - - - - - 2 8 21 82 
SENILITY H 
- - - - - - -
- - - -
F - - - - - - - - - - -
OTHER DISEASES M 75 9 2 - 2 3 1 2 8 15 33 
F 87 7 2 1 - 2 4 2 6 16 47 
INJURY AND POISONING H 38 - 1 2 11 7 3 5 4 3 2 
F 19 - 2 - - 4 - 1 1 5 6 
ALL CAUSES M 646 10 3 4 13 13 16 48. 114 174 251 
F 676 7 5 1 2 9 6 18 76 156 396 
COUNTY CORK 
--
TUBERCULOSIS, ALL FORMS M 5 - - - - - - - 1 1 3 
F 4 - - - - - - - - 3 1 
OTHER INFECTIVE AND M 8 - - 1 - - - - 1 2 4 
PARASITIC DISEASES F 9 1 2 - - - 1 - 1 1 3 
MALIGNANT NEOPLASMS M 312 
- - -
2 4 7 19 67 122 91 
F 254 - - - 1 3 10 24 57 76 83 
ISCHAEMIC AND OTHER FORMS M 546 - - - - 2 8 32 94 190 220 
OF HEART DISEASE F 372 - - - - - 3 11 32 74 252 
HYPERTENSIVE DISEASE M 6 - - - - - 1 - - 2 3 
F 8 - - - - - - - 1 3 4 
CEREBROVASCULAR DISEASE M 146 - - - 1 - 1 2 13 55 74 
F 181 
- - - -
1 2 2 9 39 128 
OTHER DISEASES OF THE M 57 - - - 1 - - - 3 9 44 
CIRCULATORY SYSTEM F 78 - - - - - - - 4 6 68 
DISEASES OF THE H 192 1 - 2 - - 3 4 16 54 112 
RESPIRATORY SYSTEM F 149 1 1 1 1 1 - 3 8 28 105 
SENILITY M 3 - - - - - - - - - 3 
F 4 - - - - - - - - - 4 
OTHER DISEASES M 150 29 1 2 l - 2 7 12 39 57 
F 148 18 1 3 2 1 3 2 12 33 73 
INJURY AND POISONING M 101 
-
4 6 19 16 7 7 15 10 17 
F 41 - 1 3 6 5 4 4 1 5 12 
ALL CAUSES M 1526 30 5 11 24 22 29 71 222 484 628 
F 1248 20 5 7 10 11 23 46 ! 125 268 733 
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TABLE 24 (CONTD.)-DEATHS IN 1985 CLASSIFIED BY PRINCIPAL GROUPS OF CAUSES, SEX AND AGE, OF RESIDENTS 
IN EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH. 
AGE AT DEATH 
CAUSE OF DEATH UNDER 75 
ALL 1 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 YEARS 
AGES YEAR AND 
OVER 
COUNTY KERRY 
TUBERCULOSIS, ALL FOR!1S M 2 - - - - - - 1 1 - -
F 2 - - - - - - - 1 1 -
OTHER INFECTIVE AND M 2 1 - - - - - - - - 1 
PARASITIC DISEASES F 4 - - - - - - - - - 4 
MALIGNANT NEOPLASMS M 126 - - - - 3 2 12 26 50 33 
F 104 - - - 2 1 1 9 19 36 36 
ISCHAEMIC AND OTHER FORMS M 356 - - - - 1 7 20 49 134 145 
OF HEART DISEASE F .220 - - - - - 1 3 12 57 147 
HYPERTENSIVE DISEASE M 5 - - - - - - 1 - 1 3 
F 5 - - - - - - - - 2 3 
CEREBROVASCUI,AR DISEASE M 59 - - - 1 - 1 1 5 20 31 
F 96 - - 1 - - - - 3 24 68 
OTHER DISEASES OF THE M 29 - - - - - - 1 3 8 17 
CIRCULATORY SYSTEM F 32 
- - - - - - -
2 5 25 
DISEASES OF THE M 128 - - - - 1 - - 9 39 79 
RESPIRATORY SYSTEM F 64 - - - - - - - 3 17 44 
SENILITY M 
-
- - - - - - - - - -
F 1 - - - - - - - - - 1 
OTHER DISEASES M 85 4 3 - 1 - 7 2 7 23 38 
F 62 2 1 1 - 1 - 1 10 12 34 
INJURY AND POISONING M 38 - 1 1 6 2 2 3 5 9 9 
F 21 - 1 - 1 - - 1 2 2 14 
ALL CAUSES M 830 5 4 1 8 7 19 41 105 284 356 
F 611 2 2 2 3 2 2 14 52 156 376 
LIMERICK COUNTY BOROUGH 
TUBERCULOSIS, ALL FORMS .M - - - - - - - - - - -
F - - - - - - - - - - -
OTHER INFECTIVE AND M 1 - 1 - - - - - - - -
PARASITIC DISEASES F 1 
- - - - - - - -
- 1 
MALIGNANT NEOPLASMS !I 74 - 1 - 1 1 2 8 14 27 20 
F 50 - - - 1 1 2 5 10 19 12 
ISCHAEMIC AND OTHER FORMS M 107 - - - - - 2 9 27 36 33 
OF HEART DISEASE F 110 - - - - - 1 6 10 26 67 
HYPERTENSIVE DISEASE M 2 - - - - - - - - 1 1 
F 1 - - - - - - - 1 - -
CEREBROVASCULAR DISEASE M 19 - - - - - - 1 3 6 9 
F 30 - - - - - - 1 4 4 21 
OTHER DISEASES OF THE M 10 - - - - - - - - 6 4 
CIRCULATORY SYSTEM F 5 - - - - - - - - 1 4 
DISEASES OF THE M 42 - - - - - - 1 7 16 18 
RESPIRATORY SYSTEM F 28 - - - - - - 1 3 12 12 
SENILITY M - - - - - - - - - - -
F - - - - - - - - - - -
OTHER DISEASES M 16 2 2 - - - 1 1 3 3 4 
F 39 3 
- -
1 - 1 4 6 10 14 
INJURY AND POISONING M 28 - 2 - 4 6 5 1 2 4 4 
F 14 - - - 3 - 1 3 2 3 2 
ALL CAUSES M 299 2 6 - 5 7 10 21 56 99 93 
F 278 3 - - 5 1 5 20 36 75 133 
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TABLE 24 (CONTD,)-DEATHS IN 1985 CLASSIFIED BY PRINCIPAL GROUPS OF CAUSES, SEX AND AGE, OF RESIDENTS 
IN EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH. 
AGE AT DEATH 
CAUSE OF DEATH UNDER 75 
ALL 1 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 YEARS 
AGES YEAR AND 
OVER 
COUNTY LIMERICK 
TUBERCULOSIS, ALL FORMS M 5 - - - - -
-
- 1 2 2 
F 
- - - - - - - - - - -
OTHER INFECTIVE AND M 1 - 1 - - - - - - - -
PARASITIC DISEASES F 5 - 1 - - - - - - - 4 
MALIGNANT NEOPLASMS M 109 - - 2 1 4 4 8 19 34 37 
F 83 
- - -
1 3 4 12 17 23 23 
ISCHAEMIC AND OTHER FORI-IS M 243 - - - - 1 4 16 41 88 93 
OF HEART DISEASE F 138 - - - - 2 1 2 8 38 87 
HYPERTENSIVE DISEASE M 5 - - - - - - - 1 - 4 
F 8 - - - - - - - - 2 6 
CEREBROVASCULAR DISEASE M 45 - - - - - - - 4 17 24 
F 64 - - - - - - 3 5 13 43 
OTHER DISEASES OF THE M 15 - - - - - 1 - 2 5 7 
CIRCULATORY SYSTEM F 12 - - - - - - - - - 12 
DISEASES OF THE M 93 2 - - - - 1 1 5 27 57 
RESPIRATORY SYSTEM F 56 - - - - - 2 - 2 13 39 
SENILITY M 3 - - - - - - - - - 3 
F 1 - - - - - - - - - 1 
OTHER DISEASES M 73 16 1 1 - 1 2 5 5 20 22 
F 55 3 1 - - 1 - - 3 19 28 
INJURY AND POISONING M 34 - 1 3 8 4 5 2 2 7 2 
F 5 - - - - 1 - 1 1 - 2 
ALL CAUSES M 626 18 3 6 9 10 17 32 80 200 251 
F 427 3 2 - 1 7 7 18 36 108 245 
. 
TIPPERARY,N.R. 
TUBERCULOSIS, ALL FORMS M 3 - - - - - - - - 3 -; 
F 2 - - - - - - 1 - - 1 
OTHER INFECTIVE AND M - - - - - - - - - - -
PARASITIC DISEASES F - - - - - - - - - - -
t1ALIGNANT NEOPLASMS 11 63 - - - - - 2 4 12 17 28 
F' 53 - - - - - 2 6 6 20 19 
ISCHAEMIC AND OTHER FORMS M 149 - - - - - - 6 21 52 70 
OF HEART DISEASE F 87 
- - - - -
1 - 8 18 60 
HYPERTENSIVE DISEASE M 6 
- - - - - - -
1 1 4 
F 4 - - - - - - - - 1 3 
CEREBROVASCULAR DISEASE M 29 - - - - - - - 3 9 17 
F 28 - - - - - - - 4 7 17 
OTHER DISEASES OF THE M 12 - - - - - - - 1 5 6 
CIRCULATORY SYSTEM F 7 - - - - - - - 2 1 4 
DISEASES OF THE 11 46 - - - - - - - 7 15 24 
RESPIRATORY SYSTEM F 28 - - - - - 1 3 4 5 15 
SENILITY M - - - - - - - - - - -
F - - - - - - - - - - -
OTHER DISEASES M 47 6 1 - 1 1 1 2 2 8 25 
F 20 5 
- - - - -
2 1 3 9 
INJURY AND POISONING M 16 - 1 1 3 3 3 3 - 1 1 
F 9 1 
-
1 2 - 1 - - - 4 
ALL CAUSES M 371 6 2 1 4 4 6 15 47 111 175 
F 238 6 - 1 2 - 5 12 25 55 132 
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TABLE 24 (CONTD.)-DEATH~ IN 1985 CLASSIFIED BY PRINCIPAL GROUPS OF CAUSES, SEX AND AGE, OF RESIDENTS 
IN EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH. 
AGE AT DEATH 
CAUSE OF DEATH UNDER 75 
ALL 1 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 YEARS 
AGES YEAR AND 
OVER 
TIPPERARY,S.R. 
TUBERCULOSIS, ALL FORMS M 2 
- - - - - - - -
1 1 
F - - - - - - - - - - -
OTHER INFECTIVE AND M 3 - 1 - - - - - - 1 1 
PARASITIC DISEASES F 1 
- -
1 - - - - - - -
MALIGNANT NEOPLASMS M 92 - - - - 1 - 6 22 36 27 
F 74 - - 1 - 2 2 6 17 22 24 
ISCHAEMIC AND OTHER FORI1S M 187 - - - - 1 1 - 32 61 92 
OF HEART DISEASE F 135 - - 1 - 1 - 3 11 31 88 
HYPERTENSIVE DISEASE M 2 - - - - - - 1 - - 1 
F 1 - - - - - - - - - 1 
CEREBROVASCULAR DISEASE M 48 - - - - - - 2 8 10 28 
F 55 - - - - - - - 5 11 39 
OTHER DISEASES OF THE M 6 - - - - - - - - 2 4 
CIRCULATORY SYSTEM F 9 
- - - - - - - -
2 7 
DISEASES OF THE M 55 - - - - - - 1 4 13 37 
RESPIRATORY SYSTEM F 40 - - - - - - - 1 12 27 
SENILITY M 1 - - - - - - - - - 1 
F - - - - - - - - - - -
OTHER DISEASES M 37 7 - 2 2 - - 1 3 12 10 
F 38 8 - - - 1 - 1 3 9 16 
INJURY AND POISONING M 19 - - 1 5 6 - - 2 2 3 
F 9 - 2 1 - - 1 - 1 3 1 
~--
ALL CAUSES M 452 7 1 3 7 8 1 11 71 138 205 
F 362 I 8 2 4 - 4 3 10 38 90 203 
~-
WATERFORD COUNTY BOROUGH 
TUBERCULOSIS, ALL FOR!1S M - - - - - - - - - - -
F - - - - - - - - - - -
OTHER INFECTIVE AND M 2 - - - - - - - - - 2 
PARASITIC DISEASES F 3 - - - - - - 1 - 1 1 
MALIGNANT NEOPLASMS M 26 - - - - 1 - - 8 10 7 
F 27 - - - - 1 - 4 7 5 10 
ISCHAEMIC AND OTHER FORMS M 52 
-
- - - 1 1 7 11 22 10 
OF HEART DISEASE F 42 
- - - -
1 
- -
3 7 31 
HYPERTENSIVE DISEASE M - - - - - - - - - - -
F - - - - - - - - - - -
CEREBROVASCUI,AR DISEASE M 18 - - - - - - - 2 6 10 
F 24 - - - - - - 1 1 5 17 
OTHER DISEASES OF THE M 4 - - - - - - - - 2 2 
CIRCULATORY SYSTEM F 5 - - - - - - - - 1 4 
DISEASES OF THE M 20 - - - - - - 2 2 4 12 
RESPIRATORY SYSTEM F 17 - - - - - - - - 3 14 
SENILITY M - - - - - - - - - - -
F - - - - - - - - - - -
OTHER DISEASES M 20 - - - 1 1 2 1 4 2 9 
F 18 3 
- - - - - -
2 4 9 
INJURY AND POISONING M 4 - - - - 1 - - 1 2 -
F 4 - - - 1 - 1 - - 2 -
ALL CAUSES M 146 - - - 1 4 3 10 28 48 52 
F 140 3 - - 1 2 1 6 13 28 86 
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TABLE 24 (CONTD.)-DEATHS IN 1985 CLASSIFIED BY PRINCIPAL GROUPS OF CAUSES, SEX AND AGE, OF RESIDENTS 
IN EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH. 
AGE AT DEATH 
CAUSE OF DEATH UNDER 75 
ALL 1 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 YEARS 
AGES YEAR AND 
OVER 
COUNTY WATERFORD 
TUBERCULOSIS, ALL FORMS M - - - - - - - - - - -
F - - - - - - - - - - -
OTHER INFECTIVE AND M 1 1 - - - - - - - - -
PARASITIC DISEASES F - - - - - - - - - - -
MALIGNANT NEOPLASMS M 84 - - - 1 1 1 6 17 25 33 
F 48 - - - - - 2 2 6 20 18 
ISCHAEMIC AND OTHER FORt1S M 107 - - - - - 1 3 19 29 ss 
OF HEART DISEASE F 74 - - - - - - 1 8 22 43 
HYPERTENSIVE DISEASE M 1 - - - - - - - - 1 -
F 2 - - - - - - - - 1 1 
CEREBROVASCULAR DISEASE M 32 - - - - - 1 2 3 8 18 
F 33 - - - - - - - - 7 26 
OTHER DISEASES OF THE M 7 - - - - - - 2 2 2 1 
CIRCULATORY SYSTEM F 5 - - - - - - - - 1 4 
DISEASES OF THE M 38 - - - - - - - 5 9 24 
RESPIRATORY SYSTEM F 28 - - - - - - 1 4 5 18 
SENILITY M - - - - - - - - - - -
F - - - - - - - - - - -
OTHER DISEASES M 21 1 2 - 1 - - - 2 7 8 
F 23 2 1 - - 1 - 1 1 4 13 
INJURY AND POISONING M 15 - - - 2 3 3 3 2 1 1 
F 10 - - - 1 1 - 1 - 2 5 
ALL CAUSES M 306 2 2 - 4 4 6 16 so 82 140 
F 223 2 1 - 1 2 2 6 19 62 128 
COUNTY GAL\qAY 
TUBERCULOSIS, ALL FORMS M 9 - - - - - 1 1 - 4 3 
F 4 - - - - - 1 1 2 - -
OTHER INFECTIVE AND ~~ 5 - - 1 - - 1 - - 1 2 
PARASITIC DISEASES F 7 - - - - - 1 1 2 1 2 
MALIGNANT NEOPLASMS M 196 - 1 2 - - 5 9 25 74 80 
F 147 - 1 - - 1 10 12 30 55 38 
ISCHAEMIC AND OTHER FORt1S M 391 - - - - - 4 13 53 109 212 
OF HEART DISEASE F 277 - - - - - - 2 17 66 192 
HYPERTENSIVE DISEASE M 5 - - - - - - - - 2 3 
F 7 
- - - - - - - -
2 5 
CEREBROVASCULAR DISEASE M 77 - - - - - - 1 5 19' 52 
F 98 - - - - 1 - - 4 18 75 
OTHER DISEASES OF THE M 44 - - - - - 1 1 6 12 24 
CIRCULATORY SYSTEM F 25 - - - - - - 1 2 5 17 
DISEASES OF THE M 156 - - - - 1 2 5 10 42 96 
RESPIRATORY SYSTEM F 96 - - - - - - 2 7 16 71 
SENILITY M - - - - - - - - - - -
F 1 - - - - - - - - - 1 
OTHER DISEASES M 100 12 2 1 
-
1 2 2 10 18 52 
F 84 9 3 - - 2 - 2 6 18 44 
INJURY AND POISONING M 59 
-
2 - 7 8 5 8 12 10 7 
F 26 1 2 2 1 - 1 3 4 2 10 
ALL CAUSES M 1042 12 5 4 7 10 21 40 121 291 531 
F 772 10 6 2 1 4 13 24 74 183 455 
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TABLE 24 (CONTD,)-DEATHS IN 1985 CLASSIFIED BY PRINCIPAL GROUPS OF CAUSES, SEX AND AGE, OF RESIDENTS 
IN EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH. 
•~ 
AGE AT DEATH 
CAUSE m' DEATH UNDER 75 
ALL 1 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 YEARS 
AGES YEAR AND 
OVER 
~-
COUNTY LEITRIM 
TUBERCULOSIS, ALL FORMS M - - - - - - - - - - -
F - - - - - - - - - - -
OTHER INFECTIVE AND· M - - - - - - - - - - -
PARASITIC DISEASES F - - - - - - - - - - -
MALIGNANT NEOPLASMS M 52 - - - - - - 5 13 18 16 
F 24 - - - - 1 1 2 5 5 10 
ISCHAEMIC AND OTHER FORMS M 86 - - - - - - 4 9 38 35 
OF HEART DISEASE F 45 - - - - - - - 3 7 35 
HYPERTENSIVE DISEASE M 1 - - - - - - - - 1 -
F 2 - - - - - - - - 1 1 
CEREBROVASCULAR DISEASE M 16 - - - - - - 1 3 4 8 
F 17 - - - - - - 1 1 4 11 
OTHER DISEASES OF THE M 12 - - - - - - 1 1 1 9 
CIRCULATORY SYSTEM F 5 - - - - - - - - 1 4 
tHSEASES OF THE M 50 - - - - - 1 1 2 13 33 
RESPIRATORY SYSTEM F 42 - - - - - - - 1 8 33 
SENILITY M - - - - - - - - - - -
F - - - - - - - - - - -
OTHER DISEASES M 22 - - - - 1 2 2 1 2 14 
F 19 4 - - - - 1 - - 6 8 
INJURY AND POISONING M 13 - - - 2 - 3 - 3 4 1 
F 3 - - - - - - - 1 - 2 
... 
ALL CAUSES 11 252 - - - 2 1 6 14 32 81 116 
F 157 4 - - - 1 2 3 11 32 104 
COUNTY MAYO 
TUBERCULOSIS, ALL FORI1S M 3 - - - - - - - 3 - -
F 4 - - - - - - - - 3 1 
OTHER INFECTIVE AND M 5 - - - 1 - - - - - 4 
PARASITIC DISEASES F 1 
- - - - - - - -
- 1 
MALIGNANT NEOPLASMS M 154 - - - 2 3 2 5 19 62 61 
F 107 - - - 1 - 3 5 14 33 51 
ISCHAEMIC AND OTHER FORMS M 298 - - - 1 1 5 9 43 102 137 
OF HEART DISEASE F 195 
- - - - - -
3 8 49 135 
HYPERTENSIVE DISEASE M 3 - - - - - - - - - 3 
F 6 - - - - - - - - 1 5 
CEREBROVASCULAR DISEASE M 79 - - - 2 - - 1 8 24 44 
F 89 - - - - 1 - 2 3 19 64 
OTHER DISEASES OF THE M 21 - - - - - - 1 2 5 13 
CIRCULATORY SYSTEM F 13 - - - - - - - 2 - 11 
DISEASES OF THE M 132 - - 2 - - - 2 6 32 90 
RESPIRATORY SYSTEH F 80 
- - -
1 1 - - 4 21 53 
SENILITY M 1 - - - - - - - - - 1 
F 4 - - - - - - - - - 4 
OTHER DISEASES M 116 3 1 1 2 2 1 8 6 32 60 
F 90 5 2 - 2 1 2 3 9 19 47 
INJURY AND POISONING M 48 - 1 3 13 2 3 7 4 8 7 
F 27 - 1 - 4 2 - 2 1 3 14 
ALL CAUSES M 860 3 2 6 21 8 11 33 91 265 420 
F 616 5 3 - 8 5 5 15 41 148 386 
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TABLE 24 (CONTD,)-DEATHS IN 1985 CLASSIFIED BY PRINCIPAL GROUPS OF CAUSES, SEX AND AGE, OF RESIDENTS 
IN EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH. 
~ 
AGE AT DEATH 
CAUSE OF DEATH UNDER 75 
ALL 1 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 YEARS 
AGES YEAR AND 
OVER 
COUNTY ROSCOHHON 
T UBERCULOSIS, ALT. FORMS H 3 - - - - - - - - 3 -
F - - - - - - - - - - -
0 THER INFECTIVE AND M 1 - - - - - - - - - 1 
PARASITIC DISEASES F - - - - - - - - - - -
1ALIGNANT NEOPLASI1S M 72 - - - - - - 1 14 25 32 
F 39 - - - - 2 2 6 7 12 10 
ISCHAEMIC AND OTHER FORI1S M 181 - - - - - 2 6 15 55 103 
OF HEART DISEASE ~, 132 - - - - - - 1 9 18 104 
HYPERTENSIVE DISEASE M 3 - - - - - - - 1 - 2 
F - - - - - - - - - - -
CEREBROVASCULAR DISEASE M 46 - - - - - - - 4 12 30 
F 31 - - - - - - - - 6 25 
OTHER DISEASES OF THE M 13 - - - - - - 1 2 3 7 
CIRCULATORY SYSTEM F 8 - - - - - - - - - 8 
DISEASES OF THE M 49 - - - - - - 1 3 25 20 
RESPIRATORY SYSTEH F 27 - - - - - - 1 2 6 18 
SENII.ITY M - - - - - - - - - - -
F - - - - - - - - - - -
OTHER DISEASES M 42 5 1 - - 2 1 '3 1 11 18 
F 25 5 - - - - - - 6 7 7 
INJURY AND POISONING M 27 - 1 - 5 7 2 3 3 3 3 
F 4 - - - 1 - - - 1 - 2 
·• 
1\.LL CAUSES M 437 5 2 - 5 9 5 15 43 137 216 
F 266 5 - - 1 2 2 8 25 49 174 
•·-
COUNTY ST.IGO 
TUBERCULOSIS, ALL FORI1S M 2 - - - - - - - - - 2 
F - - - - - - - - - - -
OTHER INFECTIVE AND M - - - - - - - - - - -
PARASITIC DISEASES F 1 
- - - - - - - - 1 -
MALIGNANT NEOPLASMS M 84 - - - - - 4 3 8 35 34 
F 65 - - - - 1 - 6 13 15 30 
ISCHAEMIC AND OTHER FORMS M 125 - - - - - 2 2 18 43 60 
OF HEART DISEASE F 81 - - - - - - - 3 16 62 
HYPERTENSIVE DISEASE M - - - - - - - - - - -
F 3 - - - - - - - - 1 2 
CEREBROVASCULAR DISEASE M 36 - - - - - - 1 3 14 18 
F 37 
- - - - - -
1 1 12 23 
OTHER DISEASES OF THE M 11 - - - - - - - - 4 7 
CIRCULATORY SYSTEM F 7 
- - - - - - - 1 2 4 
DISEASES OF THE M 49 
- - - - - - 1 3 17 28 
RESPIRATORY SYSTEM F 47 - - - - - 1 2 3 5 36 
SENILITY M 1 - - - - - - - - - 1 
F - - - - - - - - - - -
OTHER DISEASES M 46 6 - - - 1 1 - 4 11 23 
F 28 6 1 - - 1 - 1 2 2 15 
INJURY AND POISONING M 17 
- 1 - 1 5 - - 5 4 1 
F 14 1 - 1 - 1 2 - 1 1 7 
ALL CAUSES M 371 6 1 
-
1 6 7 7 41 128 174 
F 283 7 1 1 - 3 3 10 24 ss 179 
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TABLE 24 (CONTD.)-DEATHS IN 1985 CLASSIFIED BY PRINCIPAL GROUPS OF CAUSES, SEX AND AGE, OF RESIDENTS 
IN EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH. 
AGE AT I)EATH 
CAUSE OF DEATH UNDER 75 
ALL 1 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 YEARS 
' 
AGES YEAR AND 
OVER 
COUNTY CAVAN 
TUBERCULOSIS, ALL FORMS M 1 - - - - - - 1 - - -
F 1 - - - - - - - - 1 -
OTHER INFECTIVE AND !-1 - - - - - - - - - - -
PARASITIC DISEASES F - - - - - - - - - - -
MALIGNANT NEOPLASMS M 93 - - 1 - 1 1 4 15 37 34 
F 41 - - - - - - 4 6 15 16 
ISCHAEMIC AND OTHER FORMS M 147 - - - - 3 1 4 20 54 65 
OF HEART DISEASE F 84 - - - - - 1 1 5 24 53 
HYPERTENSIVE DISEASE M 2 - - - - - - - - 1 1 
F 1 - - - - - - - - - 1 
CEREBROVASCULAR DISEASE M 56 - - - - 2 - - 4 •21 29 
F 63 - - - - - - 2 3 11 47 
OTHER DISEASES OF THE M 10 - - - - - - - 2 4 4 
CIRCULATORY SYSTFM F 6 - - - - 1 - - 1 - 4 
DISEASES OF THE M 43 - - 1 - - - 1 3 10 28 
RESPIRATORY SYSTEM F 26 - - - - - - 1 - 7 18 
-SENILITY M - - - - - - - - - - -
F - - - - - - - - - - -
OTHER DISEASES M 28 4 - 1 - - - '- 2 9 12 
F 24 6 - 1 - 1 - - 1 4 11 
INJURY AND POISONING M 17 - - - 5 4 2 - 2 2 2 
~· 7 - - 1 - - - - 1 2 3 
ALL CAUSES M 397 4 - 3 5 10 4 10 48 138 175 
' F 253 6 - 2 - 2 1 8 17 64 153 
.. 
COUNTY DONEGAL 
~ 
TUBERCULOSIS, ALL FORMS M 4 - - - - - - - 1 3 -
F 1 - - - - - - - 1 - -
OTHER INFECTIVE AND M 3 - - - - - - 1 1 - 1 
PARASITIC DISEASES F 2 - - - 1 - - - - 1 -
MALIGNANT NEOPLASMS M 138 - - - 1 1 - 8 30 43 55 
F 105 
- -
- - ~ 2 6 21 29 47 
ISCHAEMIC AND OTHER FORMS M 321 - - - 1 - 8 10 36 102 164 
OF HEART DISEASE F 193 - - - 2 - 2 3 14 42 130 
HYPERTENSIVE DISEASE M 2 - - - - - - - - - 2 
F 2 - - - - - - - - - 2 
CEREBROVASCULAR DISEASE M 83 - - - - - 1 - 5 20 57 
F 75 - - - - 1 - - 3 15 56 
OTHER DISEASES OF THE M 33 - - - - - - - - 9 24 
CIRCULATORY SYSTEM F 22 - - - - - - - - 2 20 
DISEASES OF THE M 104 - - - - 1 1 1 7 23 71 
RESPIRATORY SYSTEM F 82 
- - - - - - -
5 15 62 
SENILITY M 2 - - - - - - - - - 2 
F - - - - - - - - - - -
OTHER DISEASES M 78 10 - - - 1 3 5 8 13 38 
F 84 12 1 - 1 1 - 1 9 13 46 
INJURY AND POISONING M 36 - 1 1 7 9 3 3 3 3 6 
F 23 - - - 2 - 1 1 2 5 12 
ALL CAUSES M 804 10 1 1 9 12 16 28 91 216 420 
F 589 12 1 - 6 2 5 11 55 122 375 
' 
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TABLE 24 (CONTD.)-DEATHS IN 1985 CLASSIFIED BY PRINCIPAL GROUPS OF CAUSES, SEX AND AGE, OF RESIDENTS 
IN EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH. 
AGE AT DEATH 
CAUSE OF DEATH UNDER 75 
ALL 1 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 YEARS 
AGES YEAR AND 
OVER 
COUNTY MONAGHAN 
TUBERCULOSIS, ALL FORMS M 1 - - - - - - - - - 1 
F 2 - - - - - - 1 - - 1 
OTHER INFECTIVE AND M - - - - - - - - - - -
PARASITIC DISEASES F 1 - - 1 - - - - - - -
MALIGNANT NEOPLASMS M 60 - - - 1 - - 6 13 24 16 
F 41 - - - 1 - 3 1 8 8 20 
ISCHAEMIC AND OTHER FORMS M 104 
- - - - -
1 6 19 38 40 
OF HEART DISEASE ~· 99 - - - - - - 1 12 26 60 
HYPERTENSIVE DISEASE M 8 - - - - - - - - 2 6 
F 3 - - - - - - - - - 3 
CEREBROVASCULAR DISEASE M 23 - - - 1 - - - 2 2 18 
F 45 - - - - - - - 2 6 37 
OTHER DISEASES OF THE M 15 - - - - - - - 1 5 9 
CIRCULATORY SYSTEM F 12 - - - - - - - - 1 11 
DISEASES OF THE M 30 
- - - - -
1 1 1 9 18 
RESPIRATORY SYSTEM F 25 - - - - 1 - 1 2 3 18 
SENILITY M - - - - - - - - - - -
F - - - - - - - - - - -
OTHER DISEASES M 26 6 1 - - - - '1 3 10 5 
F 22 
- -
1 - 1 - - 1 4 15 
INJURY AND POISONING H 16 - 1 - 3 3 3 1 1 1 3 
F 8 
- - - - - -
2 - 4 2 
ALL CAUSES M 283 6 2 
-
5 3 5 15 40 91 116 
F 258 - - 2 1 2 3 6 25 52 167 
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TABLE 25 - INFANT MORTALITY - DEATHS AT AGES UNDER 4 WEEKS, 4 WEEKS AND UNDER ONE YEAR IN 1985, 
CLASSIFIED BY SEX AND CAUSE ASSIGNED TO THE PRINCIPAL TOWNS, 
OTHER URBAN DISTRICTS AND RURAL DISTRICTS. 
I 
Dublin I I 
County I Remaining I 
Borough I Other Principal Other All Rural I 
Total and Dun I County Towns Urban Districts I 
Laoghaire I Boroughs Districts I 
Detailed Borough I (c. f. I 
Inter- Cause of Death I Table 15) I 
national I I 
List Nos. I I I I I .I I 
I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I I I I I I I 
,Underiweeks 1Underiweeks :underiweeks 1 Under I weeks 1Underlweeks 1Underiweeks 
I 4 I and I 4 I and I 4 I and I 4 I and I 4 I and I 4 I and I I I I I I I I I I I I 
lweeks 1 under lweeks 1 under lweeks 1 under I weeks I unde!r lweekslunder lweekslunder 
I 1 year' 1 year' 1 year' '1 year I '1 year' ll year I 
I I I 
I I I 
I 
All causes I I 
Mi 185 122 19 17 7 5 10 5 13 8 136 87 
Fi 143 102 18 10 10 3 6 8 8 5 101 76 
I 
I 
008-009 Enteritis and other I 
diarrhoea! I ., 
diseases I I 
Mi 
Fi 
I 
I 
010-018, Tuberculosis, all I I 
137 forms I I 
Mi 
Fi 
I 
I 
033 Whooping cough I I 
Mi 2 2 
Fi 
I 
I 
001-007, I I 
020-027, Other infective I I 
030-032, and parasitic I I 
034-136, diseases I I 
138-139 I I 
Mi 5 1 1 3 
Fi 1 3 1 1 2 
I 
I 
320-322 Meningitis I I 
Mi 1 1 
Fi 
I 
I 
323-326 Other I I 
inflammatory I I I I 
diseases of the I I I I 
central nervous I I I I 
system I I I I 
Mi - I I 
Fl 1 I 1 I 
I I 
I I 
487 Influenza I I I I 
Hi I I 
I Fi I -I 
480-486 Pneumonia I I I I 
Mi 1 I 1 I 
Fi 1 I 1 I 
I I 
I 
490-493 Bronchitis I I 
emphysema I I 
and asthma I I 
Mi 
Fi 
I 
I 
460-479 Other diseases I I 
494-519 of the respiratory I I 
system I I 
Mi 1 5 I 1 1 1 3 
Fi 1 1 1 1 
I 
I 
520-579 Diseases of the I I 
digestive system I I 
Mi 
Fi 
I 
I 
740.0 Anencephalus I I 
Mi 8 2 6 
Fi 13 1 3 2 7 
741 Spina Bifida I I 
Mi 6 7 4 1 1 5 2 
Fi 7 9 1 1 6 8 
I 
I 
* Late Fetal Deaths not ncluded 
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TABLE 25 (Contd.) - INFANT MORTALITY - DEATHS AT AGES UNDER 4 WEEKS, 4 WEEKS AND UNDER ONE YEAR IN 1985, 
CLASSIFIED BY SEX AND CAUSE ASSIGNED TO THE PRINCIPAL TOWNS, 
OTHER URBAN DISTRICTS AND RURAL DISTRICTS. 
I I I I 
I I Dublin I I I I I I 
I I County I Remaining I I I I I 
I I Borough I Other Principal I Other All Rural I I' I I I Total I and Dun I County Towns I Urban Districts I I I I 
I I Laoghaire I Boroughs I Districts I I I I 
Detailed I I Borough I (c. f. I I I I I 
Inter- Cause of Death I I I Table 15): I I I 
national I I I I I I I I 
List Nos. I I I I I I I I I I 
I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I I I I I I I I I I 
IUnderlweeks i Under I weeks iUnderiweeks 1Underiweeks iUnderiweeks 1Underiweeks 
I 4 I and I 4 I and I 4 I and I 4 I and I 4 I and I 4 I and I I I I I I I I I I I I 
lweekslunder lweekslunder iweeks'under i weeks 1 under lwee'ks 1 under I weeks I under 
1 1 year' '1 year' 1 year' 1 year' 1 year' '1 year 
I 
742.3 Congenital I I 
hydrocephalus I I 
Mi 1 1 
Fi 2 2 1 1 2 
I 
I 
745,746 Congenital anom- I I 
alies of heart I I 
Mi 20 10 1 2 1 1 1 1 2 15 6 
Fi 12 13 1 2 1 1 8 12 
I 
I 
740.1,740.2 I I 
742.0-742.2 Other congenital I I 
742.4-744, anomalies I I 
747-759 I I 
Mi 44 9 6 1 2 3 1 33 7 
Fi 30 9 4 2 1 1 3 22 6 
I 
I 
762 Conditions of I I 
placenta and cord I I 
Mi 4 1 1 2 
Fi 3 3 
765.1 Immaturity, I I 
unqualified I I 
Mi 9 9 
Fi 6 1 6 1 
763,767 Birth injury and I I 
difficult labour I I 
Mi 9 1 1 7 
Fi 5 1 4 
I 
I 
768-769 Anoxic and hypoxic I I 
770.1,770.7 conditions not I I 
elsewhere specified I 
I Mi 36 1 5 4 2 3 22 1 
Fi 24 4 1 1 1 3 1 18 3 
I I I 
773-774 Haemolytic disease I I 
of newborn I I 
Mi 
Fi 2 2 
I 
I 
760,761,764 I I 
765.0,766, Other conditions I I 
770.2-770.6 occurring in I I 
770.8-770.9 perinatal I I 
770.0,771 period* I I 
772. 77 5-779 I I 
Mi 37 4 4 1 1 1 1 30 3 
Fi 25 2 5 I 2 2 2 16 
I 
I 
780.3 Convulsions I I 
Mi 
Fi 
I 
I 
Other causes I I 
Mi 9 78 2 10 1 2 3 1 5 4 59 
Fi 11 57 3 5 3 2 6 3 6 . 40 
I 
I 
* Late Fetal Deaths not included 
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TABLE 26 - INFANT MORTALITY - DEATHS UNDER ONE 
(INTERNATIONAL 
30 Days 
Detailed Total Under mins. Total 
Inter- Cause of death under 30 and under 
national 1 year mins. under 1 day 
List Nos. 1 day 1 2 3 
All causes 
M 307 12 88 100 20 12 8 
·F1 245 6 66 72 20 4 4 
I 
I 
I 
I 
008-009 Enteritis and other diarrhoea! diseases I I 
Mi 
Fi 
I 
I 
033 Whooping cough I I 
Mi 2 
Fi 
I 
I 
001-007) I I 
020-027) I I 
030-032) Other infective and parasitic diseases I I 
034-136) I I 
138-139) I I 
Mi 5 
Fi 4 1 1 
I 
I 
320-322 Meningitis I I 
Mi 1 - I I 
Fi 
-
I 
I 
I I 
I I 
480-486 Pneumonia I I I I 
Mi 1 I 1 I 
Fi 1 
-
I 
I 
I I 
I I 
487 Influenza I I I 
Mi 
Fi 
I 
I 
490-493 Bronchitis I I 
Mi 
Fi 
460-479) I I 
494-519) Other diseases of the respiratory I I 
system I I 
Mi 6 1 1 
Fi 2 1 
I 
I 
520-579 Diseases of the digestive system I I 
Mi 
Fi 
I 
I 
Congenital anomalies: I I 
I 
I 
740 Anencephalus and similar anomalies I I 
11: 8 3 5 8 
Fi 13 3 9 12 
I 
I 
741 Spina bifida I I 
Mi 13 1 1 1 
Fi 16 1 3 4 1 
I 
I 
742 Other congenital anomalies of nervous I I 
system I I 
Mi 6 1 1 1 1 
Fi 10 4 4 3 
I 
I 
743 Congenital anomalies of eye I I 
Mi 
Fi 
I 
I 
744 Congenital anomalies of ear I I 
face and neck I I 
Mi 
Fi 
I 
I 
YEAR IN 1985, CLASSIFIED BY SEX, AGE AND CAUSE. 
DETAILED LIST). 
Days 
4 I 5 I 6 
' ' 
3 7 I 1 I 
3 4 I 2 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
- i - i -
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I -
I 
I -
I 
-
I 
-I I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
1 I 
-I 
- -
-
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Total 
under 
7 days 
151 
109 
1 I 
I 
I 
1 I 
1 
1 
8 
12 
2 
5 
4 
7 
-
-
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
7-13 
16 
15 
-
-
-
-
1 
1 
-
-
1 
-
-
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Days I I 4 I I 
1Tota1lweeks 
I I under I and 
I 4 I under I 
14-20 21-27 1weeksl 2 
7 11 
12 7 
I 
I 
I 
I 
- -
1 -
- I - I 
- I - I 
-
I 
I -
I 
I 
-
I 
-
I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
1 I 2 I I I 
-
I 2 I I I 
I I 
I I 
-
I 
-
I 
I I 
- I - I 
I 
I 
I 
I 
I 
-
I 
-I 
-
I 
I -
I 
I 
'months 
185 
143 
1 I 
I 
I 
1 
1 
- I 
1 
1 
8 
13 
6 
7 
4 
8 
-
-
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
38 
19 
1 
1 
-
2 
-
-
2 
2 
1 
-
-
-
149 
I Months 
' 
I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I 17 I 20 14 8 I 8 3 I 6 I 3 I 2 I 3 I I I I I 
I 13 I 20 12 5 I 8 7 I 6 I 6 I 4 I 2 I I I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
! I I 
-
I 
- - - I - -I 
-
I 
I - - -
I 
I - -
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
1 I 1 
1 
- I 1 I - I - I - I 1 I - I - I 1 
-
1 I - I - I - I 1 
I - I - I - I - I - I 1 
1 1 1 
1 
I 
I 
I 
I I I I 
I I I I 
I 
-
I 
-
I 
-
I 
-
I 
- i - i I I I I I 
I 
-
I 
-
I 
-
I 
-
I 
-
I 
-
I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I 
-
I 
-
I 
-
I 2 I 1 I 
-
I 1 I 
-
I 
-
I 1 I I I I I I I I I 
' I 2 I 2 I 1 I 
-
I 1 I 
-
I 
-
I 
-
I 1 I I I I I I I 
' ' 
I 1 I 
I - I 1 I - I - I - I - I 1 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
Detailed 
Inter-
national 
List Nos. 
745 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
752 
753 
754 
755 
756 
757 
758 
759 
150 
Cause of death 
Bulbis cord is anomalies and anomalies 
of cardiac septal closure 
M, 
Fl 
I 
I 
Other congenital anomalies of the heart I I 
M! 
Fl 
I 
I 
Other congenital anomalies of circulatory I I 
system I I 
M! 
Fl 
I 
I 
Congenital anomalies of respiratory I I 
system I I 
M! 
Fl 
I 
I 
Cleft palate and cleft lip I I 
M! 
Fl 
I 
I 
Other congenital anomalies of upper I I 
alimentary tract I I 
M! 
Fl 
I 
I 
Other congenital anomalies of nervous I I 
system I I 
M\ 
Fl 
I 
I 
Congenital anomalies of genital organs I I 
M! 
F\ 
I 
I 
Congenital anomalies of urinary system I I 
M! 
Fl 
I 
I 
Certain congenital musculoskeletal I I 
deformities I I 
M! 
Fl 
I 
I 
Other congenital anomalies of the limbs I I 
M! 
F\ 
I 
I 
Other congenital musculoskeletal anomalies I I 
M\ 
F\ 
I 
I 
Congenital anomalies of the integument I I 
M! 
Fl 
I 
I 
Chromosomal anomalies I I 
M\ 
Fl 
I 
I 
Other and unspecified congenital anomalies I I 
M\ 
Fl 
I 
I 
TABLE 26 - ( Contd. , ) INFANT MORTALITY '- DEATHS 
(INTERNATIONAL 
30 Days 
Total Under mins. Total 
under 30 and under 
1 year mins. under 1 day 
1 day 1 2 3 
10 1 1 1 
11 
20 1 1 2 4 3 2 
14 1 1 
6 
4 1 
4 3 3 
5 2 2 1 
1 
6 1 1 
- I 
10 10 10 
4 2 2 
1 1 1 
8 5 5 2 
6 4 4 1 
1 
9 3 3 1 
7 2 2 
5 1 4 5 
4 1 1 
151 
UNDER ONE YEAR IN 1985, CLASSIFIED BY SEX, AGE AND CAUSE. 
DETAILED LIST), 
I I I 
Days I I Days I I 4 Months I I I 
1Tota1 I 1Tota1lweeks I 
I under I I under I and I 
'7 days I I I 4 I under I I 
4 5 6 17-13 l14-20 1 21-27 1weeksl 2 2 3 4 . 5 6 7 8 9 10 11 
I I 
'months I I 
I I 
I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
1 I 3 2 1 6 1 1 1 
-
I 1 I I 
-
I 
I 2 3 1 6 1 1 1 2 
I 
I 
11 2 1 14 2 1 1 1 1 
1 4 1 6 1 1 2 1 2 1 
1 1 2 3 1 1 1 
1 2 1 3 1 
3 3 1 
3 3 1 1 
1 1 
1 2 1 1 1 5 1 
I 
-
I 
I 
I 
I 
I 
10 10 
-
I 
I 
2 1 3 1 I I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I I 
I 
- I 
I 
I I 
-
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 1 I I 
I 7 7 - I 1 I 
-
I 1 6 6 I I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 1 I I 
I I 
I I 
I I 
I I I 
I 4 1 2 7 1 I 1 I I I I 
1 I 3 1 4 
-
I 1 1 1 I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I 5 5 I I I I I 
2 I 3 3 1 I 
-
I 
I I I 
I I I 
I I I 
Detailed 
Inter-
national 
List Nos. 
760 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
767 
768 
769 
770 
771 
772 
773 
774 
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Cause of death 
Fetus or newborn affected by r 
maternal conditions,maybe r I 
unrelated to present pregnancy I I 
Mi 
Fi 
I 
I 
Fetus or newborn affected by maternal I I 
complications of pregnancy I I 
Mi 
Fi 
I 
I 
Fetus or newborn affected by I I 
complications of placenta, cord I I 
and membranes I I 
Mi 
Fi 
I 
I 
Fetus or newborn affected by other I I 
complications of labour and delivery I I 
Mi 
Fi 
r 
I 
Slow fetal growth and fetal I I 
malnutrition I I 
Mi 
Fi 
I 
I 
Disorders relating to short gestation I I 
and unspecified low birthweight I I 
Mi 
Fi 
r 
I 
Disorders related to long gestation I I 
and high birthweight r I 
Mi 
Fi 
r 
r 
Birth trauma I I 
Mi 
Fi 
r 
I 
Intrauterine hypoxia and birth asphyxia I I 
Mi 
Fi 
r 
I 
Respiratory distress syndrome I I 
Mi 
Fi 
I 
r 
Other respiratory conditions of fetus I I 
and newborn I I 
!1: 
Fi 
I 
I 
Infections specific to the perinatal period I 
Mi 
Fi 
I 
I 
Fetal and neo-natal haemorrhage I I 
Mi 
Fi 
I 
I 
Haemolytic disease of fetus or newborn I I 
due to isoimmunization I I 
I·! I 
Fi 
I 
I 
Other perinatal jaundice I I 
Mi 
Fi 
I 
I 
TABLE 26 - ( Contd. ) INFANT MORTALITY - DEATHS 
(INTERNATIONAL 
30 Days 
Total Under mins. Total 
under 30 and under 
1 year mins. under 1 day 
1 day 1 2 3 
1 1 1 
1 1 1 
4 1 3 4 
3 1 2 3 
2 2 2 
1 1 1 
16 15 15 1 
15 11 11 1 
7 3 3 3 
5 3 3 2 
16 4 6 10 1 2 
8 6 6 1 
21 9 9 6 4 
17 1 3 4 5 1 2 
12 7 7 
7 4 4 2 
5 1 
3 1 1 
7 4 4 2 1 
6 3 I 
-·I 
1 1 1 I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 I I 
I 
I 

Detailed 
Inter-
national 
List Nos. 
775 
776 
777 
778 
779 
798 
799 
Rem 001-799 
800-829 
850-869) 
950-957) 
940-949 
960-989 
Rem 800,-999 
Cause of death 
Endocrine and metabolic disturbances 
specific to the fetus and newborn 
Haematological disorders of fetus and 
newborn 
154 
M, 
Ff 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
111 
Ff 
I 
I 
TABLE 26 - ( Contd. ) INFANT MORTALITY.- DEATHS 
(INTERNATIONAL 
30 Days 
Total Under mins. Total 
under 30 and under 
1 year mins. under 1 day 
1 day 1 2 3 
Perinatal disorders of the digestive system! 
Mf 4 1 
Fl 3 1 
I 
I 
Conditions involving the integument and I I 
temperature regulation of fetus and I I 
newborn I I 
MI 3 1 1 
Ff 1 
I 
I 
Other and ill-defined conditions I I 
originating in the perinatal period I I 
MI 2 2 2 
Fl 
I 
I 
Sudden death, cause unknown I I 
MI 79 1 
Fl 56 1 1 1 
I 
I 
Other ill-defined and unknown causes I I 
of morbidity and mortality I I 
MI 
Fl 
I 
I 
Other causes I I 
MI 8 1 1 
Ff 7 1 1 1 
I 
I 
Fractures I I 
MI 
Ff 2 
I 
I 
Intracranial and internal I I 
injuries including nerves I I 
MI 
Ff 
I 
I 
Burns I I 
MI 
Fl 
I 
I 
Poisoning and toxic effects I I 
MI - I I 
Ff 1 I I 
I I 
I I 
Other injury and poisoning I I I I 
MI I I 
Fl 3 1 1 - I I 
I I 
I I 
I 
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UNDER ONE YEAR IN 1985, CLASSIFIED BY SEX, AGE AND CAUSE. 
DETAILED LIST). 
I I I 
Days I I Days I 4 Months I I I I 
lTota1 I l Totall weeks I 
I under I lunderl and ,I I 
l7 daysl I I 4 I under I 
4 5 6 I 1 7-13 14-20 1 21-27lweeksl 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I 
I I I months I I 
I I I 
I I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
-
I 
-
I 
-I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
-
I 
-
I 
I I 
-
I 
-
I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I I 
1 2 I 
-
I 2 1 I 1 I I I 
1 
-
I 2 
-
I 2 1 I I I I 
I I I 
I I I 
I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
1 1 2 I 
-
I 
I I 
1 I I I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
2 2 I I 
I 
-
I 
I L 
I 
I 
I 
I 
1 3 2 2 8 23 I 10 16 11 I 3 1 2 2 2 1 I 
1 3 1 2 6 12 6 14 4 I 2 4 3 2 3 I 
I 
-
I 
- I I 
- I 
I 
I I 
I I I 
I I I 
I I 
I I 
1 
-
I I 1 1 1 1 1 2 1 I I 
1 3 
-
I 1 I - I 4 1 2 I 
I I 
I I 
I 
I 
1 
- I 1 
I 
I 
I 
I 
I 
-
I 
I - I 
- I 
I 
I 
I I 
I I 
I I 
I I 
-
I 
-
I 
I I 
- I -
I 
-
I 
I I 
I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
-
I I 
-
I 
-
I I I 1 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I 
-
I 
-
I 
-
I I I I I I I I 
I 1 I 1 I 2 I 
-
I 
-
I 1 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
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TABLE 27 - INFANT MORTALITY - DEATHS AT AGES UNDER 4 WEEKS, 4 WEEKS AND UNDER ONE YEAR IN 
1985, CLASSIFIED BY SEX AND CAUSE, ASSIGNED TO EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH. 
I I I I I 
I TOTAL I LEINSTER I MUNSTER I CONNACHT I ULSTER I I I I I 
I I I I I (Part of) I I I I I 
Detailed I I I I I I I I I I 
Inter- Cause of Death I I I I I I I I I I I 
national I 4 I 4 I I 4 I 4 I 4 I I I I I I I I I I 
List Nos. lUnder'weeks lUnderlweeks lUnderlweeks lUnder 1weeks lUnderlweeks 
I 4 and I 4 I and I 4 I and I 4 and I 4 I and I I I I I I I I 
!weeks under lweekslunder lweekslunder !weeks under lweeks 1 under 
I 1 yearl 1 year' ll yearl 1 year' 1 year I 
I I I 
I I I 
I 
All causes I. ,. 
M 185 122 I 94 74 61 32 14 12 16 4 I 
F 143 102 I 80 52 42 22 7 24 14 4 I 
I 
I 
008-009 Enteritis and other I I 
diarrhoea! I I I I 
diseases I I I I 
M I - I I I 
F I I I I 
I I 
I 
010-018, Tuberculosis, all I I 
137 forms I I 
M I 
F 
033 Whooping cough 
M 2 1 1 
F 
001-007, 
020-027, Other infective 
030-032, and parasitic 
034-136, diseases 
138-139 
M 5 4 1 
F 1 3 I 1 2 1 
320-322 Meningitis 
M 1 1 
F 
323-326 Other 
inflammatory 
diseases of the 
central nervous 
system 
M 
F 1 1 
487 Influenza 
M 
F I 
480-486 Pneumonia I 
M 1 1 
F 1 
-
I 1 I 
I 
I 
490-493 Bronchitis I I 
emphysema I I 
and asthma I 
M 
F 
460-479 Other diseases 
494-519 of the respiratory 
system 
M 1 5 2 1 3 
F 1 1 1 1 
520-579 Diseases of the 
digestive system 
M 
F 
740.0 Anencephalus 
M 8 1 5 2 
F 13 6 6 1 
- I 
741 Spina Bifida I I 
M 6 7 1 5 4 2 1 I I 
F 7 9 4 6 2 1 1 I 1 1 I 
742.3 Congenital l ~ 
hydrocephalus I I I 
~~ 1 
-
I 1 I I I I 
F 2 2 1 I 1 1 
-
I 1 I I I I 
I I I 
I I I 
* Late Fetal Deaths not included 
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TABLE 27 (Contd.) - INFANT MORTALITY - DEATHS AT AGES UNDER 4 WEEKS, 4 WEEKS AND UNDER ONE YEAR IN 
1985, CLASSIFIED BY SEX AND CAUSE, ASSIGNED TO EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH. 
I I I I I 
I TOTAL I LEINSTER I MUNSTER I CONNACHT I ULSTER I I I I I 
I I I I I (Part of) I I I I I 
Detailed I I I I I I I I I ., 
Inter- Cause of Death I I I I I I I I I I I 
national I 4 I 4 I 4 I I 4 I I 4 I I I I I I I I I I 
I,ist Nos. IUnderlweeks IUnderlweeks IUnderlweeks IUnderlweeks I Under I weeks 
I 4 I and I 4 I and I 4 I and I 4 I and I 4 I and I I I I I I I I I I 
'weeks'under lweeks 1 under lweekslunder lweekslunder lweekslunder 
1 year I 1 year' 1 1 year' ll year I 11 year 
I I I I 
I I I I 
I 
I I I 
; I I I I I 
745,746 Congenital anom- I I I I I I 
alies of heart I I I I I 
M 20 10 I 8 7 I 5 3 5 - I 2 I 
F 12 13 I 9 7 3 2 4 I I 
I 
I 
740.1,740.2 I I 
742.0-742.2 Other congenital I I 
742.4-744, anomalies I I 
747-759 I I 
M 44 9 28 3 12 5 2 I 2 1 I 
F 30 9 15 5 6 2 1 1 I 8 1 I 
762 Conditions of 
placenta and cord 
M 4 2 1 1 
F 3 1 1 1 
765.1 Immaturity, 
unqualified 
M 9 3 1 2 3 
F 6 1 3 2 1 1 
763,767 Birth injury and 
difficult labour 
M 9 5 2 1 1 
F 5 3 2 
768-769 Anoxic and hypoxic 
770.1,770.7 conditions not 
elsewhere specified 
M 36 1 21 11 1 1 3 
F 24 4 I 11 2 10 1 1 1 2 I 
I 
I 
773-774 Haemolytic disease I I 
of newborn I I 
M I I 
F 2 
-
I 1 1 I 
I 
760,761,764 
765.0,766, Other conditions 
770.2-770.6 occurring in 
770.8-770.9 perinatal 
770.0,771 period* 
772,775-779 
M 37 4 19 2 15 1 I 1 1 2 
F 25 2 15 I 2 7 1 2 
780.3 Convulsions 
M 
F 
Other causes 
M 9 78 5 49 3 15 1 11 3 
F 11 57 8 27 1 12 2 16 2 
* Late Fetal Deaths not included 
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TABLE 27 (Contd.) - INFANT MORTALITY - DEATHS AT AGES UNDER 4 WEEKS, 4 WEEKS AND UNDER ONE YEAR IN 
1985, CLASSIFIED BY SEX AND CAUSE, ASSIGNED TO EACH· COUNTY AND COUNTY BOROUGH. 
I I I I I 
I CARLOW I DUBLIN I DUN I DUBLIN I KILDARE I I I I I 
I COUNTY I COUNTY I LAOGHAIRE I COUNTY I COUNTY I I I I I 
I I BOROUGH I BOROUGH I (REMAINDER) I I I I I 
Detailed I I I I I I I I I I 
Inter- Cause of Death I I I I I I I I I I I I I 
national I 4 I I 4 I 4 I I 4 I I 4 I I I I I I I I I I 
List Nos. I Under I weeks I Under I weeks IUnderlweeks IUnderlweeks IUnderlweeks 
I 4 I and I 4 I and I 4 I and I 4 I and I 4 I and I I I I I I I I I I 
'weeks'under lweeks'under lweekslunder lweeks 1 under l weeks l under 
1 year' 1 yearl ll yearl 1 year' ll year 
I I I I 
I I I I 
All causes 
M 2 18 15 1 2 22 27 10 4 
F 1 1 15 7 3 3 25 11 8 5 
008-009 Enteritis and other 
diarrhoea! 
diseases 
M 
F 
I 
010-018, Tuberculosis, all I I 
137 forms I I 
M 
-
I 
I 
F I I 
I 
I 
033 Whooping cough 
M 1 
F 
001-007, 
020-027, Other infective 
030-032, and parasitic I 
034-136, diseases I I 
138-139 I I 
M 1 I 1 I 
F 
-
I 
I 
I 
I 
320-322 Meningitis I I 
M I 1 I 
F I I 
I 
I 
323-326 Other I I 
inflammatory I I 
diseases of the 
central nervous 
system 
M 
F 
487 Influenza 
M 
F I 
480-486 Pneumonia I I 
M I I 
F 
-
I 
I 
I 
I 
490-493 Bronchitis I I 
emphysema I I 
and asthma I I 
M I I 
F I I 
I 
I 
460-479 Other diseases I I 
494-519 of the respiratory 
system 
M 1 
F 1 
- I 
I 
I 
520-579 Diseases of the I I 
digestive system I I 
M I 
•· F 
-
I 
I 
I 
I 
740.0 Anencephalus I I 
M I 1 I 
F 1 I 2 
- I I I 
741 Spina Bifida I I I I I I 
M 4 I I I I I I 
F 1 1 
-
I 
-
I 2 1 
-
I 
I I I I 
742.3 Congenital I I I I I I I I 
hydrocephalus I I I I I I I I 
M I 
-
I 
-
I I 1 I I I I 
F 
-
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
* Late Fetal Deaths not inc uded 
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TABLE 27 (Contd.) - INFANT MORTALITY - DEATHS AT AGES UNDER 4 WEEKS, 4 WEEKS AND UNDER ONE YEAR IN 
1985, CLASSIFIED BY SEX AND CAUSE, ASSIGNED TO EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH. 
I I I I 
I CARLOW I DUBLIN I DUN I DUBLIN KILDARE I I I I 
I COUNTY I COUNTY I LAOGHAIRE I COUNTY COUNTY I I I I 
I I BOROUGH I BOROUGH l (REMAINDER) I I I 
Detailed I I I I I I I I 
Inter- Cause of Death I I I I I I I I I I 
national I 4 I 4 I I 4 I 4 I 4 I I I I I I I I I 
List Nos. lUnderlweeks lUnderlweeks lUnderlweeks lUnderlweeks Underlweeks 
I 4 I and I 4 I and I 4 I and I 4 I and 4 I and I I I I I I I I I 
1weekslunder lweeks'under lweeks 1 under lweekslunder 1weeks 1 under 
ll yearl. 1 yearl 1 yearl '1 year' 1 year 
I I I I 
I I I I 
,, 
I 
I 
745,746 Congenital anom- I I 
alies of heart I I 
M 
-
I 1 I 1 1 1 1 1 
F 1 1 I 1 2 1 1 2 I 
I 
I 
740.1,740.2 I I 
742.0-742.2 Other congenital I I 
742.4-744, anomalies I I 
747-759 I I 
M I 6 8 4 1 I 
F I 2 2 I 2 4 1 1 I 
I 
I 
762 Conditions of I I 
placenta and cord I I 
M I 
F 1 
765.1 Immaturity, 
unqualified 
M I 2 I I I 
F I 2 
-
I 
I I 
763,767 Birth injury and l' I I 
difficult labour I I I I 
M 1 I 3 I I 
F 1 2 I I 
I 
768-769 Anoxic and hypoxic 
770.1, 770.7 conditions not 
elsewhere specified 
M 5 4 
F 1 2 2 2 
773-774 Haemolytic disease 
of newborn 
M 
F 1 
760,761,764 
765.0,766, Other conditions 
770.2-770.6 occurring in 
770.8-770.9 perinatal 
770.0, 771 period* 
772.775-779 
M 1 3 1 4 1 3 I I 
F 5 1 1 6 3 I I 
I 
I 
780.3 Convulsions I I 
M I I 
F 
-
I 
I 
I 
I 
Other causes I I I 
M 1 ., 2 9 1 22 I 2 I I 
F I 3 3 2 2 8 I 1 I I 
I I 
I I 
* Late Fetal Deaths not inc uded 
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TABLE 27 (Contd.)- INFANT MORTALITY- DEATHS AT AGES UNDER 4 WEEKS, 4 WEEKS AND UNDER ONE YEAR IN 
1985, CLASSIFIED BY SEX AND CAUSE, ASSIGNED TO EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH. 
Detailed 
Inter-
national 
List Nos. 
008-009 
010-018, 
137 
Cause of Death 
All causes 
Enteritis and other 
diarrhoea! 
diseases 
Tuberculosis, all 
forms 
033 Whooping cough 
001-007, 
020-027. 
030-032, 
034-136, 
138-139 
320-322 
323-326 
Other infective 
and parasitic 
diseases 
Meningitis 
Other 
inflammatory 
diseases of the 
central nervous 
system 
487 Influenza 
480-486 
490-493 
460-479 
494-519 
520-579 
740.0 
Pneumonia 
Bronchitis 
emphysema 
and asthma 
Other diseases 
of the respiratory 
system 
Diseases of the 
digestive system 
Anencephalus 
741 Spina Bifida 
742.3 Congenital 
hydrocephalus 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
I I I I 1 
I KILKENNY I LAOIS I LONGFORD I LOUTH I MEATH 
I COUNTY I COUNTY I COUNTY I COUNTY I COUNTY 
I I I t I I I I I I I I ,-----.~-----
1 141 141 141 14 I ,4 
!Under'weeks !Under 1weeks !Underlweeks !Under'weeks !Underlweeks 
I 4 and I 4 and I 4 I and I 4 and I 4 I and 
'weeks under !weeks under lweeks 1 under !weeks under lweeks 1 under 
4 
4 
1 year 1 1 year 1 1 year 1 1 year 1 1 year 
5 
2 
2 
2 4 
2 
1 
9 
1 
3 
3 
1 
8 
5 
1 
4 
8 
F 1 
M 
F 
M 
F 
1 2 2 
* Late Fetal Deaths not included 
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TABLE 27 (Contd.) - INFANT MORTALITY - DEATHS AT AGES UNDER 4 WEEKS, 4 WEEKS AND UNDER ONE YEAR IN· 
1985, CLASSIFIED BY SEX AND CAUSE, ASSIGNED TO EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH. 
I I I I I 
I KILKENNY I LAOIS I LONGFORD I LOUTH I MEATH I I I I I 
I COUNTY I COUNTY I COUNTY I COUNTY I COUNTY I I I I I 
Detailed I I I I I I I I I I 
Inter- Cause of Death I I I I I I I I I I I I I 
national I 4 I I 4 I I 4 I I 4 I 4 I I I I I I I I I I 
List Nos. IUnderlweeks IUnderlweeks IUnderlweeks IUnderiweeks IUnderlweeks 
I 4 I and I 4 I and I 4 I and I 4 I and I 4 I and I I I I I I I I I I 
'weeks'under lweeks'under lweeksiunder lweekslunder lweeksiunder 
1 yearl 1 year' '1 year' '1 year I ll year 
I I I 
I I 
I 
I 
I 
745,746 Congenital a nom- I I 
alies of heart I I 
M 1 I 1 1 1 1 I 
F 
-
I 1 1 1 1 I 
I 
I 
740.1,740.2 I 
742.0-742.2 Other congenital 
742.4-744, anomalies 
747-759 
M 1 1 1 3 
-
I 2 I 
F I 1 1 I 
I 
I 
762 Conditions of I I 
placenta and cord I 
M 1 
F 
765.1 Immaturity, 
unqualified 
M 1 
F 1 
763,767 Birth injury and 
difficult labour ,, 
M 
-
I 
I 
F I I 
I 
I 
768-769 Anoxic and hypoxic I I 
770.1,770.7 conditions not I 
elsewhere specified 
M 3 2 2 
F 1 1 1 
773-774 Haemolytic disease 
of newborn 
M 
F 
760,761,764 
765.0,766, Other conditions 
770.2-770.6 occurring in 
770.8-770.9 perinatal 
770.0,771 period* 
772,775-779 
M 1 1 3 
F 1 
780.3 Convulsions 
M 
F 
Other causes 
M 3 2 1 3 
F 1 2 1 1 2 1 4 
* Late Fetal Deaths not inc uded 
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TABLE 27 (Contd.) - INFANT MORTALITY - DEATHS AT AGES UNDER 4 WEEKS, 4 WEEKS AND UNDER ONE YEAR IN 
1985, CLASSIFIED BY SEX AND CAUSE, ASSIGNED TO EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH. 
I I I I I 
I OFFALY I WESTMEATH I WEXFORD I WICKLOW I CLARE I I I I I 
I COUNTY I COUNTY I COUNTY I COUNTY I COUNTY I I I I I 
Detailed I I I I I I I I I I 
Inter- Cause of Death I I I I I I I I I I I 
national I I 4 I 4 I I 4 I 4 I I 4 I I I I I I I I 
T,ist Nos. IUnderlweeks IUnderlweeks IUnderlweeks IUnderiweeks 1Under 1weeks 
I 4 I and I 4 I and I 4 I and I 4 I and I 4 and I I I I I I I I I 
lweeks 1 under lweeks'under lweeks 1 under I weeks 1 under I weeks under 
I 1 year! 1 year' 1 year' 1 year! 1 year I 
I I I 
I I I 
All causes 
M 4 1 1 2 8 4 5 5 10 3 
F 5 3 4 1 1 2 5 2 9 1 
008-009 Enteritis and other 
diarrhoea! 
diseases 
M 
F 
- I 
010-018, Tuberculosis, all 
137 forms 
M 
F 
033 Whooping cough 
M 
F 
001-007, 
020-027, Other infective 
030-032, and parasitic 
034-136, diseases 
138-139 
M 1 
F 2 1 
320-322 Meningitis 
M 
F 
323-326 Other 
inflammatory 
diseases of the 
central nervous 
system 
M 
F 
487 Influenza 
M 
F 
480-486 Pneumonia 
M 1 
F 
490-493 Bronchitis 
emphysema 
and asthma 
M 
F 
- I 
460-479 Other diseases 
494-519 of the respiratory 
system 
M 1 
F 1 
520-579 Diseases of the 
digestive system 
M 
F 
740.0 Anencephalus 
M 2 
F 1 1 
741 Spina Bifida· 
M 1 1 1 1 
F 1 
742.3 Congenital 
hydrocephalus 
M 
F 1 
* Late Fetal Deaths not included 
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TABLE 27 (Contd.) - INFANT MORTALITY - DEATHS AT AGES UNDER 4 WEEKS, 4 WEEKS AND UNDER ONE YEAR IN 
1985, CLASSIFIED BY SEX AND CAUSE, ASSIGNED TO EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH. 
I I I I 
I OFFALY I WESTMEATH I WEXFORD I WICKLOW I CI,ARE I I I I I 
I COUNTY I COUNTY I COUNTY I COUNTY I COUNTY I I I I I 
Detailed I I I I I I I I I I 
Inter- Cause of Death I I I I I I I I I I 
national I I 4 I 4 I I 4 I I 4 I 4 I I I I I I I I I 
List Nos. IUnderlweeks IUnderlweeks IUnderlweeks IUnderlweeks IUnderlweeks 
I 4 I and I 4 I and I 4 I and I 4 I and I 4 I and I I I I I I I I I I 
fweeks I under lweekslunder lweekslunder lweeks'under lweekslunder 
1 1 year' ll year' '1 year' 1 year' ll year 
I I 
I I 
745,746 Congenital anom-
alies of heart 
M 1 2 1 
F 1 2 
740.1,740.2 
742.0-742.2 Other congenital 
742.4-744, anomalies 
747-759 
M 1 2 1 2 
F 2 1 1 1 1 2 
762 Conditions of 
placenta and cord 
M 1 1 
F 
765.1 Immaturity, 
unqualified 
M 
F 1 
763,767 Birth injury and I 
difficult labour I I 
M I 1 I 
F 
-
I 1 I 
768-769 Anoxic and hypoxic 
770.1,770.7 conditions not 
elsewhere specified 
M 3 2 
F 1 1 1 1 1 
773-774 Haemolytic disease 
of newborn 
M 
F 
760,761,764 
765.0,766, Other conditions 
770.2-770.6 occurring in 
770.8-770.9 perinatal 
770.0, 771 period* 
7721775-779 
M 1 2 3 
F 2 
780.3 Convulsions 
M 
F 
Other causes 
M 1 2 1 2 2 2 
F 1 1 2 1 
* Late Fetal Deaths not included 
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TABLE 27 (Contd.) - INFANT MORTALITY - DEATHS AT AGES UNDER 4 WEEKS, 4 WEEKS AND UNDER ONE YEAR IN 
1985, CLASSIFIED BY SEX AND CAUSE, ASSIGNED TO EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH. 
I I I I I 
I CORK I CORK I KERRY I LIMERICK I LIMERICK I I I I I 
I COUNTY I COUNTY I COUNTY I COUNTY I COUNTY I I I I I 
I BOROUGH I I I BOROUGH I I I I I I 
Detailed I I I I I I I I I I 
Inter- Cause of. Death I I I I I I I I I I I I I I 
national I 4 I I 4 I I 4 I I 4 I I 4 I I I I I I I I I I 
List Nos. IUnderiweeks IUnderiweeks IUnderiweeks IUnderiweeks 1Under 1 weeks 
I 4 I and I 4 I and I 4 I and I 4 I and I 4 and I I I I I I I I I 
1weeks 1 under lweeksiunder lweeks 1 under lweeksiunder I weeks under 
1 year' ll year I 1 year I ll year' 1 year 
I I I I 
I I I I 
I I 
All causes I I I I 
M 7 3 21 9 I 2 3 
-
I 2 12 6 I I 
F 5 2 11 9 I 2 3 I 1 2 I I 
I I 
I I 
008-009 Enteritis and other I I I I 
diarrhoeal I I I I 
diseases I I I I 
M 
-
I 
-
I 
I I 
F I I I 
I 
I 
010-018, Tuberculosis, all I I 
137 forms I I 
M I I 
F I I 
I 
033 Whooping cough 
M 
F 
001-007, 
020-027, Other infective 
030-032, and parasitic 
034-136, diseases 
138-139 
M 1 
F 1 
320-322 Meningitis 
M 
F 
323-326 Other 
inflammatory 
diseases of the 
central nervous 
system 
M 
F 
487 Influenza 
M 
F 
480-486 Pneumonia 
M 
F 1 
490-493 Bronchitis 
emphysema 
and asthma 
M 
F 
460-479 Other diseases 
494-519 of the respiratory 
system I I 
M 
-
I 1 1 1 1 I 
F I I 
I 
I 
520-579 Diseases of the I I 
digestive system I I 
M I I 
F I 
740.0 Anencephalus 
M 1 
F 2 1 2 1 
741 Spina Bifida I I 
M 1 2 1 I I 
F 1 I I 
742.3 Congenital I I I I 
hydrocephalus I I I I 
M 
-
I 
-
I 
I I 
F I 1 I I I 
I I 
I I 
* Late Fetal Deaths not included 
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TABLE 27 (Contd.) 
-
INFANT MORTALITY - DEATHS AT AGES UNDER 4 WEEKS, 4 WEEKS AND UNDER ONE YEAR IN 
1985, CLASSIFIED BY SEX AND CAUSE, ASSIGNED TO EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH. 
I I I I I 
I CORK I CORK I KERRY I LIMERICK I Lit1ERICK I I I I I 
I COUNTY I COUNTY I COUNTY I COUNTY I COUNTY I I I I I 
I BOROUGH I I I BOROUGH I I I I I I 
Detailed I I I I I I I I I I 
Inter- Cause of Death I I I I I I I I I I I 
national I 4 I 4 I 4 I I 4 I 4 I .. I I I I I I I I 
List Nos. IUnderlweeks 1Under 1weeks IUnderlweeks IUnderlweeks IUnder'weeks 
I 4 I and I 4 and I 4 I and I 4 I and I 4 and I I I I I I I I 
'weeks I under I weeks under lweekslunder lweekslunder I weeks under 
ll year' 1 year' '1 year I ll year' 1 year 
I I I 
I I I 
745,746 Congenital anom-
alies of heart 
M 1 3 2 1 1 
F 1 1 
740.1,740.2 
742.0-742.2 Other congenital 
742.4-744, anomalies 
747-759 
M 1 3 2 1 4 
F 1 2 1 
762 Conditions of 
placenta and cord 
M 
F 
765.1 Immaturity, 
unqualified 
M 1 
F 1 
763,767 Birth injury and 
difficult labour I I 
M 
-
I 1 1 I 
F 
-
I 1 I 
I 
I 
768-769 Anoxic and hypoxic I I 
770.1,770.7 conditions not I I 
elsewhere specified I I 
M 4 I 3 1 3 I 
F 1 I 6 
773-774 Haemolytic disease I I 
of newborn I I 
M I I 
F I I 
I 
I 
760,761,764 I I 
765.0,766, Other conditions I I 
770.2-770.6 occurring in I I 
770.8-770.9 perinatal I I 
770.0,771 period* I I 
772,775-779 I I 
M 1 I 4 1 1 2 I 
F 1 I 1 I I I 
I I 
I I 
780.3 Convulsions I I I I 
M I I I I 
F I I I I 
I I 
I I 
Other causes I I I I 
M I 1 3 3 1 
-
I 5 I I 
F 
-
I 2 4 I 2 I I 
I I 
I I 
* Late Fetal Deaths not included 
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TABLE 27 - (Contd.) - INFANT MORTALITY - DEATHS AT AGES UNDER 4 WEEKS, 4 WEEKS AND UNDER ONE YEA~ IN 
1985, CLASSIFIED BY SEX AND CAUSE ASSIGNED TO EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH. 
I I I 
TIPPERARY I TIPPERARY I WATERFORD I WATERFORD I I I 
N.R. I s.R. I COUNTY I COUNTY I I I 
I I BOROUGH I I I I 
Detailed I I I I I I 
Inter- Cause of <'leath I I I I I I 
national 4 I 4 I 4 I 4 I I I 
List no. Under weeks I Under weeks I Under weeks I Under weeks 
4 and I 4 and I 4 and I 4 and I I I 
,weeks under 'weeks under 'weeks under 'weeks under 
I 1 year 1 year 1 year 1 year I 
I 
I 
I 
All causes I I 
MI 3 3 6 1 2 
Fl 3 3 4 4 2 1 2 
I 
I 
008-009 Enteritis and other I I 
diarrhoea! I I 
diseases I I 
MI 
Fl 
I 
I 
010-018, Tuberculosis, all I I 
137 forms I I 
MI 
Fl 
I 
I 
033 l'lhooping cough I I 
MI 1 
Fl 
I 
I 
001-007, I I 
020-027, Other infective I I 
030-032, and parasitic I I 
034-136, diseases I I 
138-139 I I 
MI 
Fl 
I 
I 
320-322 Meningitis I I 
MI 
Fl 
I 
I 
323-326 Other I I 
inflammatory I I 
diseases of the I I 
central nervous I I 
system I I 
MI 
Fl 
I 
I 
487 Influenza I I 
MI 
Fl 
480-486 Pneumonia I I 
MI 
Fl 
I 
I 
490-493 Bronchitis I I 
emphysema I I 
and asthma I I 
MI 
Fl 
I 
I 
460-479 Other diseases I I 
494-519 of the respiratory I I 
system I I 
MI 
Fl 
I 
I 
520-579 Diseases of the I I 
digestive system I I 
MI 
Fl 
I 
I 
740.0 Anencephalus I I 
MI 1 1 
Fl 
741 Spina Bifida I I 
MI 
Fl 1 
742.3 Congenital I I 
hydrocephalus I I 
MI 
Fl 1 
I 
I 
* Late Fetal Deaths not included 
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TABLE 27 
-
(Contd.) - INFANT MORTALITY - DEATHS AT AGES UNDER 4 WEEKS, 4 WEEKS AND UNDER ONE YEAR IN 
1985, CLASSIFIED BY SEX AND CAUSE ASSIGNED TO EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH. 
I I I I 
I TIPPERARY I TIPPERARY I WATERFORD I WATERFORD I I I I 
I N.R. I S.R. I COUNTY I COUNTY I I I I 
I I I BOROUGH I I I I I 
Detailed I I I I I I I I 
Inter- Cause of death I I I I I I I I 
national .. 4 I 4 I 4 I 4 I I I I 
List no. I Under weeks I Under weeks !Under weeks !Under weeks 
I 4 and I 4 and I 4 and I 4 and I I I I 
I weeks under I weeks under I weeks under 'weeks under 
I 1 year I 1 year I 1 year 1 year I I I 
I I I 
I I I 
I 
I 
I 
745,746 Congenital a nom- I I 
a lies of heart I I 
Ml 
Fl 1 1 1 
I 
I 
740.1,740.2 I I 
742.0-742.2 Other congenital I I 
742.4-744, anomalies I I 
747-759 I I 
Ml 1 1 1 1 
F' 1 1 
762 Conditions of 
placenta and cord 
M 
F 1 
765.1 Immaturity, 
unqualified 
M 
Fl 1 
763,767 Birth injury and I I 
difficult labour I I 
Ml 
Fl 
I 
I 
768-769 Anoxic and hypoxic I I 
770.1,770.7 conditions not I I 
elsewhere specified I I 
Ml 1 
Fl 2 
I 
I 
773-774 Haemolytic disease I I 
of newborn I I 
Ml 
Fl 1 
I 
I 
760,761,764 I I 
765.0,766, Other conditions I I 
770.2-770.6 occurring in I I 
770.8-770.9 perinatal I I 
770.0,771 period* I I 
772.775-779 I I 
Ml 1 3 
Fl 1 1 1 
I 
I 
780.3 Convulsions I I 
Ml 
Fl 
I 
I 
Other causes I I 
Ml 2 1 
Fl 2 1 1 
I 
I 
* r"ate Fetal Deaths not included 
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TABLE 27- (Contd,)- INFANT MORTALITY- DEATHS AT AGES UNDER 4 WEEKS, 4 WEEKS AND UNDER ONE YEAR I~ 
1985, CLASSIFIED BY SEX AND CAUSE ASSIGNED TO EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH. 
I I I I 
I GALWAY I LEITRIM I MAYO I ROSCOMMON I I I I 
I COUNTY I COUNTY I COUNTY I COUNTY I I I I 
Detailed I I I I I I I I 
Inter- Cause of death I I I I I I I I 
national I 4 I 4 I 4 I 4 I I I I 
List no. !Under weeks !Under weeks !Under weeks !Under weeks 
I 4 and I 4 and I 4 and I 4 and I I I I 
!weeks under !weeks under 'weeks under 'weeks under 
I 1 year I 1 year 1 year 1 year I I 
I I 
I I 
I 
All causes I I 
Mi 5 7 2 1 4 1 
Fi 2 8 2 2 5 5 
I 
I 
008-009 Enteritis and other I I 
diarrhoea! I I 
diseases I I 
Mi 
Fi 
I 
I 
010-018, Tuberculosis, all I I 
137 forms I I 
Mi 
Fi 
I 
I 
033 Whooping cough I I 
Mi 
F' 
001-007, 
020-027, Other infective 
030-032, and parasitic 
034-136, diseases 
138-139 
l-1 
F 
320-322 Meningitis 
M, 
Fi 
I 
I 
323-326 Other I I 
inflammatory I I 
diseases of the I I 
central nervous I I 
system I I 
Mi 
Fi 
I 
I 
487 Influenza I I 
Mi 
Fi 
480-486 Pneumonia I I 
Mi 
Fi 
I 
I 
490-493 Bronchitis I I 
emphysema I I 
and asthma I I 
Mi 
Fi 
I 
I 
460-479 Other diseases I I 
494-519 of the respiratory I I 
system I I 
Mi 
Fi 
I 
I 
520-579 Diseases of the I I 
digestive system I I 
Mi 
Fi 
I 
I 
740.0 Anencephalus I I 
Mi 
Fi 
741 Spina Bifida I I I 
Mi I I 
Fi 1 I I 
742.3 Congenital I I I I 
hydrocephalus I I I I 
Mi I I 
Fi 1 I .. 
I I 
I I 
* Late Fetal Deaths not included 
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TABLE 27 - (Contd.) - INFANT MORTALITY - DEATHS AT AGES UNDER 4 WEEKS, 4 WEF.KS AND UNDER ONE YEAR IN 
1985, CLASSIFIED BY SEX AND CAUSE ASSIGNED TO EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH. 
I I I I 
I GALWAY I LEITRIM I MAYO I ROSCOMMON I I I I 
I COUNTY I COUNTY I COUNTY I COUNTY I I I I 
Detailed I I I I I I I I 
Inter- Cause of death I I I I I I I I I I 
national I 4 I I 4 I 4 I I 4 I I 
'· 
I I I 
List no. !Under weeks !Under l weeks !Under weeks !Under I weeks I 
I 4 and I 4 I and I 4 and I 4 I and I I I I I 
!weeks under 'weeks under 'weeks under 'weeks I under I 
I 1 year 1 year 1 year l1 year I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
745,746 Congenital a nom- I I 
a lies of heart I I 
Ml 2 1 2 
Fl 1 1 1 
I 
I 
740.1,740.2 I I 
742.0-742.2 Other congenital I I 
742.4-744, anomalies I I 
747-759 I I 
Ml 2 
Fl 1 
I 
I 
762 Conditions of I I 
placenta and cord I I 
Ml 
Fl 
765.1 Immaturity, I I 
unqualified I I 
Ml 1 
Fl 
763,767 Birth injury and I I 
difficult labour I I 
Ml _, 1 
Fl 
I 
I 
768-769 Anoxic and hypoxic I I 
770.1,770.7 conditions not I I 
elsewhere specified I I 
Ml 
Fl 1 1 
I 
I 
773-774 Haemolytic disease I I 
of newborn I I 
Ml 
Fl 
I 
I 
760,761,764 I I 
765.0,766, Other conditions I I 
770.2-770.6 occurring in I I 
770.8-770.9 perinatal I I 
770.0, 771 period* I I 
772,775-779 I I 
Ml 1 1 
Fl 1 
I 
I 
780.3 Convulsions I I 
Ml 
Fl 
I 
I 
Other causes I I 
Ml 6 1 1 1 
Fl 1 5 1 2 3 3 
I 
I 
* Late Fetal Deaths not included 
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TABLE 27- (Contd.) - INFANT MORTALITY- DEATHS AT AGES UNDER 4 WEEKS, 4 WEEKS AND UNDER ONE YEAR IN 
1985, CLASSIFIED BY SEX AND CAUSE ASSIGNED TO EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH. 
I I I I 
I SLIGO I CAVAN I DONEGAL I MONAGHAN I I I I 
I COUNTY I COUNTY I COUNTY I COUNTY I I I I 
Detailed I I I I I I I I 
Inter- Cause of death I I I I I I I I I I I I 
national I I 4 I I 4 I I 4 I I 4 I I I I I I I I 
List no. !Under 'weeks !Under 'weeks !Under 'weeks !Under lweeks 
I 4 and I 4 and I 4 and I 4 I and I I I I I 
!weeks under !weeks under !weeks under !weeks !under 
I 1 year' 1 year' 1 year' ll year I 
I I 
I I 
I 
All causes I I 
Mi 3 3 1 3 10 5 1 
Fi 3 4 5 1 9 3 
I 
I 
008-009 Enteritis and other I I 
diarrhoea! I I 
diseases I I 
Mi 
Fi 
I 
I 
010-018, Tuberculosis, all I I 
137 forms I I 
Mi 
Fi 
I 
I 
033 Whooping cough I I 
Mi 
Fi 
I 
I 
001-007, I I 
020-027, Other infective I I 
030-032, and parasitic I I 
034-136, diseases I I 
138-139 I I 
Mi 
Fi 
I 
I 
320-322 Meningitis I I 
Mi 
Fi 
I 
I 
323-326 Other I I 
inflammatory I I 
diseases of the I I 
central nervous I I 
system I I 
Mi 
Fi 
I 
I 
487 Influenza I I 
Mi 
Fi 
480-486 Pneumonia I I 
Mi 
Fi 
I 
I 
490-493 Bronchitis I I 
emphysema I I 
and asthma I I 
Mi 
Fi 
I 
I 
460-479 Other diseases I I 
494-519 of the respiratory I I 
system I I 
Mi 
Fi 
I 
I 
520-579 Diseases of the I I 
digestive system I I 
Mi 
Fi 
I 
I 
740.0 Anencephalus I I 
Mi 2 
Fi 1 
741 Spina Bifida I I 
Mi 1 
Fi 1 1 
742.3 Congenital I I 
hydrocephalus I I 
Mi 
Fi 
I 
I 
* Late Fetal Deaths not included 
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TABLE 27 - (Contd.) 
-
INFANT MORTALITY - DEATHS AT AGES UNDER 4 WEEKS, 4 WEEKS AND UNDER ONE YEAR IN 
1985, CLASSIFIED BY SEX AND CAUSE ASSIGNED TO EACH COUNTY AND COUNTY BOROUGH. 
I I I I 
I SLIGO I CAVAN I DONEGAL I MONAGHAN I I I I 
I COUNTY I COUNTY I COUNTY I COUNTY I I I I 
Detailed I I I I I I I I 
Inter- Cause of death I I I I I I I I I I I I 
national I I 4 I I 4 I I 4 I I 4 I I I I I I I I 
List no. !Under I weeks !Under 'weeks !Under I weeks !Under I weeks 
I 4 I and I 4 and I 4 I and I 4 I and I I I I I I I 
I weeks 'under I weeks under I weeks 'under I weeks I under 
I 1 year I 1 year' 1 year' ll year I 
I I I 
I I I 
I 
I 
I 
745,746 Congenital a nom- I I 
alies of heart I I 
MI 1 1 
Fl 1 
I 
I 
740.1,740.2 I I 
742.0-742.2 Other congenital I I 
742.4-744, anomalies I I 
747-759 I I 
MI 1 2 
Fl 1 4 1 4 
I 
I 
762 Conditions of I I I 
placenta and cord I il I 
MI I 1 I 
Fl 1 I I 
765.1 Immaturity, I I I I 
unqualified I I I I 
MI 1 2 I 1 I 
Fl 1 I I 
763,767 Birth injury and I I I I 
difficult labour I I I 
MI -
' 
1 
Fl 
I 
I 
768-769 Anoxic and hypoxic I I 
770.1,770.7 conditions not I I 
elsewhere specified I I 
MI 1 3 
Fl 2 
I 
I 
773-774 Haemolytic disease I I 
of newborn I I 
MI 
Fl 
I 
I 
760,761,764 I I 
765.0,766, Other conditions I I 
770.2-770.6 occurring in I I 
770.8-770.9 perinatal I I 
770.0,771 period* I I 
772,775-779 I I 
MI 2 
Fl 1 1 
I 
I 
780.3 Convulsions I I 
MI 
Fl 
I 
I 
Other causes I I 
MI 3 2 1 
Fl 3 2 
I 
I 
* Late Fetal Deaths not included 
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TABLE 28 - INFANT MORTALITY - DEATHS OF ILLEGITIMATE INFANTS IN 1985, CLASSIFIED BY SEX, AGE AND 
CAUSE. 
I I 
I Days I Months I I 
Detailed I Total I I I 
Inter- Cause of death I Total under I I I I I 
national I under Under 1 and 7 and 4 l4 weeks l3 monthsl6 months I 
List No. ll year 1 under under weeks I and I and I and I I I 
I day 7 28 lunder.3 'under 6 'under 12 I 
I lrnonths months months I 
I I 
I I 
I 
All causes I I 
Ml 17 6 4 3 13 2 1 1 
Fl 20 11 2 3 16 2 1 1 
I 
I 
008-009 Enteritis and other I I 
diarrhoea! I I 
diseases I I 
Ml 
Fl 
I 
I 
010-018, Tuberculosis, all I I 
137 forms I I 
Ml 
Fl 
I 
I 
033 Whooping cough I I 
Ml 
Fl 
I 
I 
001-007, I I 
020-027, Other infective I I 
030-032, and parasitic I I 
034-136, diseases I I I 
138-139 I I I I 
Ml I I 
' Fl I 
I 
I 
320-322 Meningitis I I 
Ml 
Fl 
I 
I 
323-326 Other I I 
inflallll'latory I I 
diseases of the I I 
central nervous I I 
system I I 
Ml 
Fl 
I 
I 
487 Influenza I I 
Ml 
Fl 
480-486 Pneumonia I I 
Ml 
Fl 
I 
I 
490-493 Bronchitis I I 
emphysema I I 
and asthma I I 
Ml 
Fl 
I 
I 
460-479 Other diseases I I 
494-519 of the respiratory I I 
system I I 
Ml 
Fl 
I 
I 
520-579 Diseases of the I I 
digestive system I I 
Ml 
Fl 
I 
I 
740.0 Anencephalus I I 
Ml 1 1 1 
Fl 1 1 1 
741 Spina Bifida I I 
Ml 1 1 
Fl 2 1 1 
742.3 Congenital I I 
hydrocephalus I I 
Ml 
Fl 
I 
I 
745,746 Congenital anom- I I 
alies of heart I I 
Ml 2 2 2 
Fl 
I 
I 
* 
Late Fetal Deaths not included 
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TABLE 28 - (Contd.) INFANT MORTALITY - DEATHS OF ILLEGITIMATE INFANTS IN 1985, CLASSIFIED BY SEX, AGE AND 
CAUSE. 
I 
Days I Months I 
Detailed Total I I 
Inter- Cause of death Total under I I I I 
national under Under 1 and 7 and 4 14 weeks I 3 monthsi6 months 
List No. 1 year 1 under under weeks I and I and I and I I I 
day 7 28 !under 3 'under 6 'under 12 
'months months months 
740.1,740.2 
742.0-742.2 Other congenital 
742.4-744, anomalies 
747-759 
M, 1 1 1 
Fi 2 2 2 
I 
I 
762 Conditions of I I 
placenta and cord I I 
Mi 
Fi 
765.1 Immaturity, I I 
unqualified I I 
Mi 
Fi 1 1 1 
763,767 Birth injury and I I 
difficult labour I I 
Mi 1 1 1 
Fi 1 1 1 
I 
I 
768-769 Anoxic and hypoxic I I 
770.1,770.7 conditions not I I 
elsewhere specified I I 
Mi 7 4 2 1 7 - -
Fi 4 2 1 1 4 
I 
I 
773-774 Haemolytic disease I I 
of newborn I I 
Mi 
Fi 
I 
I 
760,761,764 I I 
765.0,766, Other conditions I I 
770.2-770.6 occurring in I I 
770.8-770.9 perinatal I I 
770.0,771 period* I I 
7721775-779 I I 
Mi 1 1 1 
Fi 6 5 5 1 
I 
I 
780.3 Convulsions I I 
Mi 
Fi 
I 
I 
Other causes I I 
Mi 3 1 1 1 
Fi 3 1 1 2 1 
I 
I 
* Late Fetal Deaths not included 
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TABLE 29 - LATE FETAL DEATHS NOTIFIED IN 1985,CLASSIFIED BY CAUSE AND AGE OF MOTHER AT MATERNITY. 
.,..,. ...... ·--~------.·--· 
Inter- Age at Maternity 
national 
List Nos. Cause of death 
740-779 Under 20-24 25-29130-34 35-39140-44145 &I Not I Total 
20 I over I stated 
I 
Anencephalus and similar anomalies 2 7 16 9 10 1 -I 45 
I 
740.0 Anencephalus 2 6 15 9 10 1 -I 43" 
I 
740.2 Iniencephaly 1 1 -I 2 
I 
I 
Spina Bifida 1 2 1 -I 4 
I 
741.0 with Hydrocephalus 1 2 1 -I 4 
I 
I 
Other congenital anomalies of I I 
nervous system 2 - I 4 3 -I 9 
I I 
742.0 Encephalocele 1 - I 1 -I 2 
I I 
742.3 Congenital Hydrocephalus 1 - I 4 2 -I 7 
I I 
I I 
Congenital anomalies of eye 
-
I 2 1 -I 3 
I I 
743.6 Congenital anomalies of eyelids, I I 
Lacrimal system and orbit - I 2 1 -I 3 
I I 
I 
Other congenital anomalies of heart 1 1 1 -I 3 
I 
746.9 Unspecified anomalies of heart 1 1 1 -I 3 
I 
I 
Other congenital anomalies of limbs 1 -I 1 
I 
755.8 Other specified anomalies of I 
unspecified limb 1 -I 1 
I 
I 
Other congenital musculoskeletal I 
anomalies 1 -I 1 
I 
756.5 Osteodystrophies 1 -I 1 
I 
I 
Chromosomal anomalies 
- I 1 1 -I 2 
I 
758.0 Down's syndrome 1 1 -I 2 
I 
Other and unspecified congenital I 
anomalies 3 3 3 1 1 ll 12 
I 
759.7 Multiple congenital anomalies, I 
so described 1 -I 1 
I 
759.9 Congenital anomaly,unspecified 3 3 2 1 1 ll 11 
I 
I 
Fetus or newborn affected by maternal I 
conds. which may be unrelated I 
to present pregnancy 1 1 1 -I 3 
I 
I 
760.0 Maternal hypertensive disorders 1 -I 1 
I 
760.3 Other chronic maternal circulatory I 
and respiratory diseases 1 1 -I 2 
I 
I 
Fetus or newborn affected by maternal I 
complications of pregnancy 1 3 7 4 _, 15 
761.1 Premature rupture of membranes 2 2 
761.6 Maternal death 1 3 5 4 13 
Fetus or newborn affected by 
complications of placenta,cord 
and membranes 4 46 26 28 17 11 1 133 
762.0 Placenta praevia 
- I 2 2 
I 
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TABLE 29- (Contd.) LATE FETAL DEATHS NOTIFIED IN 1~85,CLASSIFIED BY CAUSE AND AGE OF MOTHER AT MATERNITY. 
Inter-
national 
List Nos. 
740-779 
762.1 
762.2 
762.4 
762;5 
763.1 
764.9 
765.1 
766.2 
767.0 
768.0 
768.1 
770.0 
770.1 
771.8 
772.1 
773.0 
Cause of death 
Other forms of placental separation 
and haemorrhage 
Other and unspecified morphological 
and functional abnormalities 
of placenta 
Prolapsed cord 
Other compression of umbilical cord 
Fetus or newborn affected by other 
Complications of labour and delivery 
Other malpresentations,malposition 
disproportion during labour 
and delivery 
Slow fetal growth and fetal 
malnutrition 
Fetal growth retardation,unspecified 
Disorders relating to short gestation 
and unspecified low birthweight 
Other preterm infants 
Disorders relating to long gestation 
and high birthweight 
Post-term infant,not 
''heavy-for-dates'' 
Birth trauma 
Subdural and cerebral haemorrhage 
Intrauterine hypoxia and birth 
asphyxia 
Fetal death from asphyxia or anoxia 
before onset of lab. or at 
unspecified time 
Fetal death from asphyxia or anoxia 
during labour 
Other respiratory conditions of 
fetus and newborn 
Congenital pneumonia 
Massive aspiration syndrome 
Infections specific to the perinatal 
period 
Other infection specific to the 
perinatal period 
Fetal and neonatal haemorrhage 
Intraventricular haemorrhage 
Haemolytic disease of fetus or 
Newborn due to isoimmunization 
Haemolytic disease due to Rh 
isoimmunization 
Age at Maternity 
Under 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44145 & Not !Total 
20 over stated 
1 24 14 14 
1 10 5 9 
1 2 2 
2 11 3 3 
1 1 1 
1 1 1 
2 1 
2 1 
1 1 1 2 
1 1 1 2 
1 
1 
1 
1 
4 22 45 33 
4 22 45 33 
1 1 
1 
1 
1 
1 
2 1 
2 1 
7 
5 
1 
4 
3 
3 
2 
2 
13 
12 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
6 
3 
2 
1 
1 
8 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
-I 
I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
I 
I 
-I 
I 
I 
-I 
I 
66 
34 
6 
25 
3 
3 
7 
7 
7 
7 
1 
1 
2 
2 
126 
125 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
5 
5 
176 
TABLE 29- (Contd.) LATE FETAL DEATHS NOTIFIED IN 1985,CLASSIFIED BY CAUSE AND AGE OF MOTHER AT MATERNITY. 
-----.,-----------------------,----·------------------
Inter-
national 
List Nos. 
740-779 
777.5 
778.0 
779.8 
779.9 
Cause of death 
Perinatal disorders of digestive 
system 
Necrotizing enterocolitis in 
Fetus or newborn 
Conditions involving the integument 
and temp. regulation of fetus 
and newborn 
Hydrops fetalis not due to 
isoimmunization 
Other and ill-defined conditions 
originating in the perinatal period 
Other 
Unspecified 
Total 
I Age at Maternity 
~--..-----.,---..---~--.----.---.-- ----,----1 I 
!Under 20-24 25-29 30-34 35-39140-44 45 &I Not !Total 
I 20 I overistated 
+~-~~-+---4---r--+ --+--rl --~-
I 
I 
I 
1 -I 1 
I 
I 
1 -I 1 
I 
I 
I 
I 
1 1 3 -I 5 
I 
I 
1 1 3 -I 5 
I 
I 
I 
9 16 37 26 26 7 ll 122 
I 
1 1 4 1 -I 7 
I 
8 15 37 22 26 6 ll 115 
I 
I 
25 101 146 125 84 30 SI 516 
I 
177 
TABLE 30-LATE FETAL DEATHS NOTIFIED IN 1985, CLASSIFIED BY CAUSE AND PERIOD OF GESTATION. 
Inter-
national 
List Nos. Cause of death 
740-779 
740 Anencephalus and similar anomalies 
741 Spina Bifida 
742 Other congenital anomalies of nervous system 
743 Congenital anomalies of eye 
746 
755 
756 
758 
759 
760 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
767 
768 
770 
771 
772 
773 
777 
778 
779 
Other congenital anomalies of heart 
Other congenital anomalies of limbs 
Other congenital musculoskeletal anomalies 
Chromosomal anomalies 
Other and unspecified congenital anomalies 
Fetus or newborn affected by maternal conditions which 
may be unrelated to present pregnancy 
Fetus or newborn affected by maternal complications 
of pregnancy 
Fetus or newborn affected by complications of placenta 
cord and membranes 
Fetus or newborn affected by other complications of 
labour and delivery 
Slow fetal growth and fetal malnutrition 
Disorders relating to short gestation and unspecified 
low birthweight 
Disorders relating to long gestation and high 
birthweight 
Birth trauma 
Intrauterine hypoxia and birth asphyxia 
Other respiratory conditions of fetus and 
newborn 
Infections specific to the perinatal period 
Fetal and neonatal haemorrhage 
Haemolytic disease of fetus or newborn, due to 
isoimmunization 
Perinatal disorders of digestive system 
Conditions involving the integument and temperature 
regulation of fetus and newborn 
Other and ill-defined conditions originating in the 
perinatal period 
Total 
28-36 
weeks 
28 
1 
3 
2 
1 
1 
7 
2 
7 
62 
1 
7 
6 
1 
51 
1 
1 
4 
5 
58 
249 
Period of gestation 
37 weeks 
and over 
17 
3 
6 
1 
3 
1 
1 
5 
1 
8 
71 
2 
1 
1 
1 
1 
75 
1 
1 
1 
1 
1 
64 
267 
Total 
45 
4 
9 
3 
3 
1 
1 
2 
12 
3 
15 
133 
3 
8 
7 
1 
2 
126 
2 
1 
2 
5 
1 
5 
122 
516 
178 
TABLE 31-LATE FETAL DEATHS NOTIFIED IN 1985, CLASSIFIED BY CAUSE 
AND NUMBER OF PREVIOUS CHILDREN. 
Number of previous children 
Inter-
national 
List Nos. Cause of death 
740-779 
740 Anencephalus and similar anomalies 
741 
742 
743 
746 
755 
756 
758 
759 
760 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
767 
768 
770 
771 
772 
773 
777 
778 
779 
Spina Bifida 
Other congenital anomalies of nervous system 
Congenital anomalies of eye 
Other congenital anomalies of heart 
Other congenital anomalies of limbs 
Other congenital musculoskeletal anomalies 
Chromosomal anomalies 
Other and unspecified congenital anomalies 
Fetus or newborn affected by maternal conditions which 
may be unrelated to present pregnancy 
Fetus or newborn affected by maternal complications 
of pregnancy 
Fetus or newborn affected by complications of placenta 
cord and membranes 
Fetus or newborn affected by other complications of 
labour and delivery 
Slow fetal growth and fetal malnutrition 
Disorders relating to short gestation and unspecified 
low birthweight 
Disorders relating to long gestation and high 
birthweight 
Birth trauma 
Intrauterine hypoxia and birth asphyxia 
Other respiratory conditions of fetus and 
newborn 
Infections specific to the perinatal period 
Fetal and neonatal haemorrhage 
Haemolytic disease of fetus or newborn, due to 
isoimmunization 
Perinatal disorders of digestive system 
Conditions involving the integument and temperature 
regulation of fetus and newborn 
Other and ill-defined conditions originating in the 
perinatal period 
Total 
0 
18 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
51 
1 
1 
5 
1 
51 
2 
1 
1 
37 
183 
1 or 2 
12 
1 
6 
1 
2 
1 
7 
1 
3 
40 
2 
3 
1 
34 
1 
2 
3 
41 
161 
3,4 
or 5 
12 
1 
2 
1 
1 
2 
4 
29 
4 
1 
32 
2 
2 
38 
131 
6 or 
more 
3 
2 
1 
3 
13 
1 
1 
9 
1 
1 
6 
41 
Total 
45 
4 
9 
3 
3 
1 
1 
2 
12 
3 
15 
133 
3 
8 
7 
1 
2 
126 
2 
1 
2 
5 
1 
5 
122 
516 
--------~---------------------------------------------·------~----~------~----~------~-----
TABLE 33-LATE FETAL DEATHS NOTIFIED IN 1985, CLASSIFIED BY AGE OF MOTHER AND NUMBER OF 
PREVIOUS CHILDREN. 
Age of Mother 
Previous children 
Under 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45 & Not Total 
20 over stated 
0 24 63 59 28 9 183 
l l 20 38 12 ll 2 84 
2 13 23 29 9 3 77 
3 4 14 21 13 8 60 
4 l 5 13 14 6 1 40 
5 6 ll 10 3 1 31 
6 1 7 8 16 
7 2 4 1 7 
8 2 3 1 6 
9 3 1 4 
10 1 1 
12 1 1 2 
14 2 2 
15 and over 1 1 1 3 
Total 25 101 146 125 84 30 5 516 
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TABLE 34 - DEATHS SHOWING THE NUMBER OCCURRING IN EACH QUARTER IN 1985 ASSIGNED TO THE 
COUNTIES AND COUNTY BOROUGHS. 
1st Quarter 2nd Quarter 
Area 
I 
Males' 1 Females Males Females 
Total 5,376 4,433 4,371 3,575 
Carlow 76 63 52 45 
Dublin eo. Borough 792 765 550 605 
Dun Laoghaire Borough 93 135 73 106 
Dublin eo. (remainder) 282 264 251 240 
Kildare 133 91 106 66 
Kilkenny 131 1 103 86 64 
Laois 77 77 58 45 
Longford 70 52 57 39 
Louth 125 106 106 96 
Meath 123 89 110 80 
Offaly 94 63 68 66 
Westmeath 92 95 83 68 
Wexford 196 147 146 113 
Wicklow 133 144 114 106 
Leinster 2,417 2,194 1,860 1,739 
Clare 181 128 151 99 
Cork eo. Borough 198 231 144 134 
Cork County 420 368 369 313 
Kerry 241 154 196 163 
Limerick eo. Borough 85 80 81 71 
Limerick County 197 121 157 113 
Tipperary N.R. 97 72 87 44 
Tipperary S.R. 133 100 106 1 85 
Waterford eo. Borough 35 47 36 22 
Waterford County 91 62 74 44 
Munster 1,678 1,363 1,401 1,088 
Galway 315 235 261 173 
Leitrim 74 51 66 49 
Mayo 212 161 226 128 
Roscommon 128 1 72 104 60 
Sligo 98 81 79 68 
Connacht 827 600 736 478 
Cavan 122 68 98 68 
Donegal 251 132 212 143 
Monaghan 81 76 64 59 
Ulster (part of) 454 276 374 270 
3rd Quarter 4th Quarter Year 
I 
Males 'Females Males Females Males Females 
3,920 
40 
548 
63 
226 
117 
83 
68 
47 
105 
96 
63 
75 
130 
95 
1,756 
114 
129 
344 
188 
63 
127 
67 
97 
40 
82 
1,251 
216 
50 
179 
90 
79 
614 
76 
156 
67 
299 
3,203 4,534 
43 43 
I 
3,801 118,201 
I 
I 
I 
40 I 211 
15,012 
191 
551 633 652 2,523 2,573 
85 76 91 305 417 
226 276 I 242 1,035 972 
6Q 112 76 468 1 293 
65 95 76 395 308 
46 74 42 277 210 
25 50 34 I 224 150 
74 94 89 430 365 
79 102 87 431 335 
63 77 57 302 249 
54 83 57 333 274 
80 132 103 604 443 
76 87 87 429 413 
1,527 1,934 1,733 7,967 7,193 
82 140 113 586 422 
144 175 167 646 I 676 
271 393 296 1,526 1,248 
125 205 169 830 611 
57 70 70 299 278 
76 145 117 626 427 
62 120 60 371 238 
87 116 90 452 362 
38 35 33 146 140 
48 59 69 306 223 
990 1,458 1,184 5,788 4,625 
157 250 207 1,042 772 
24 62 33 252 157 
137 243 190 I 860 616 
61 115 73 437 266 
57 1 115 77 371 283 
436 785 580 2,962 2,094 
49 101 68 397 253 
146 185 168 804 589 
55 71 68 283 258 
250 357 304 1,484 1,100 
l9l 
182 
TABLE 35 - DEATHS BY DATE OF OCCURRENCE 
JANUARY FEBRUARY MARCH 
Date of 
occurrence Males Females Total Males Females Total Males Females Total 
1st 55 39 94 68 52 120 60 46 106 
2nd 47 49 96 82 60 142 59 61 120 
3rd 65 41 106 49 36 85 78 49 127 
4th 57 38 95 57 37 94 68 43 ll.l 
5th 53 37 90 64 48 112 52 49 101 
6th 54 57 111 51 42 93 57 so 107 
7th 55 54 109 56 45 101 87 49 136 
8th 58 46 104 55 44 99 68 39 107 
9th 44 so 94 63 46 109 66 52 11fl 
lOth 71 45 116 54 46 100 54 42 96 
11th 59 53 112 65 40 105 68 53 121 
12th 56 50 106 50 45 95 64 38 102 
13th 82 44 126 49 64 113 61 58 119 
14th 53 65 118 54 50 104 55 55 110 
15th 54 53 107 58 49 107 50 50 lOO 
16th 55 44 99 70 56 126 55 55 110 
17th 72 48 120 58 53 111 44 48 92 
18th 65 49 114 80 I so 130 55 48 103 
19th 66 46 112 71 49 120 47 31 78 
20th 60 56 116 49 45 94 62 46 108 
21st 65 44 109 53 59 112 64 50 114 
22nd 53 56 109 71 53 124 67 51 118 
23rd 54 53 107 52 56 108 6fl 37 105 
24th 57 60 117 70 64 134 64 42 106 
25th 60 54 114 71 63 134 53 49 102 
26th 51 62 113 66 53 119 73 52 125 
27th 63 56 119 56 60 116 55 44 99 
28th 50 45 95 50 49 99 59 49 108 
29th 60 55 115 61 55 116 
30th 51 39 90 64 53 117 
31st 42 44 86 59 43 102 
TOTAL 1,787 1,532 3,319 1,692 1,414 3,106 1,897 1,487 3,384 
JULY AUGUST SEPTEMBER 
Date of I 
occurrence Males Females Total Males Females Total Males Females Total 
1st 51 40 91 42 26 68 57 31 88 
2nd 45 32 77 34 35 69 44 38 82 
3rd 38 38 76 26 33 59 41 29 70 
4th 51 40 91 42 38 80 47 39 86 
5th 45 40 85 38 21 59 35 38 73 
6th 47 48 95 48 I 38 86 49 34 83 
7th 34 26 60 44 29 73 39 25 64 
8th 37 29 66 45 31 76 48 32 80 
9th 42 30 72 38 31 69 52 46 98 
lOth 40 26 66 30 33 63 42 3'4 76 
11th 52 35 87 44 25 69 I 41 28 69 
12th 37 41 78 40 37 77 37 39 76 
13th 45 23 68 40 32 72 35 40 75 
14th 49 29 78 36 47 83 36 35 71 
15th 36 27 63 48 37 85 55 I 29 84 
16th 43 34 77 35 37 72 40 40 80 
17th 36 31 67 54 28 82 45 28 73 
18th 31 37 68 45 46 91 37 26 63 
19th 45 37 82 53 39 92 54 44 98 I 
20th 42 45 87 51 33 84 39 27 66 
21st 58 35 93 38 38 76 38 46 84 
22nd 41 33 74 34 34 68 50 32 82 
23rd 39 44 83 57 35 92 48 31 79 
24th 43 29 72 43 40 83 34 39 73 
25th 49 33 82 40 31 71 36 43 79 
26th 36 30 66 40 44 84 36 37 73 
27th 25 25 50 37 28 65 42 46 88 
28th 43 39 82 30 34 64 54 36 90 
29th 53 36 89 45 22 67 58 51 109 
30th 45 44 89 47 39 86 43 29 72 
31st 40 42 82 46 32 78 
TOTAL 1,318 1,078 2,396 1,290 1,053 2,343 1,312 1,072 2,384 
183 
IN EACH MONTH DURING 1985. 
APRIL MAY JUNE 
Males Females Total "Males Females Total Males Females Total 
53 44 97 56 41 97 ss 45 100 
57 49 106 45 40 85 56 40 96 
67 55 122 64 55 119 59 42 101 
72 51 123 47 35 82 52 37 89 
63 55 118 43 42 85 39 32 71 
47 48 95 43 33 76 40 35 75 
57 47 104 34 36 70 39 31 70 
48 40 88 58 39 97 42 36 78 
55 42 97 50 35 85 46 43 89 
52 44 96 40 48 88 32 46 78 
52 45 97 40 26 66 46 40 86 
so 45 95 43 34 77 37 36 73 
53 44 97 43 31 74 56 37 93 
39 40 79 46 35 81 35 31 66 
36 37 73 50 47 97 58 32 90 
55 51 106 59 32 91 58 32 90 
47 39 86 41 33 74 50 42 92 
48 49 97 51 36 87 46 43 89 
32 39 71 58 37 95 46 41 87 
47 34 81 46 30 76 53 48 101 
51 45 96 38 43 81 43 40 83 
62 50 112 45 38 83 45 37 82 
53 31 84 45 39 84 34 42 76 
48 44 92 48 38 86 56 35 91 
50 41 91 54 34 88 43 41 84 
48 41 89 39 34 73 40 31 71 
56 39 95 39 38 77 52 42 94 
43 35 78 39 34 73 58 30 88 
58 38 96 51 37 88 43 32 75 
39 32 71 37 23 60 36 41 77 
46 38 84 
1,538 1,294 2,832 1,438 1,141 2,579 1,395 1,140 2,535 
OCTOBER NOVEMBER DECEI1BER 
Males Females Total Males Females Total Males Females Total 
40 41 81 51 41 92 63 66 129 
44 37 81 44 34 78 55 41 96 
32 27 59 52 36 88 54 45 99 
40 35 75 62 48 110 41 52 93 
42 23 65 51 45 96 52 44 96 
46 40 86 57 38 95 63 40 103 
45 35 80 42 48 90 48 35 83 
46 37 83 50 53 103 50 45 95 
36 41 77 43 26 69 54 40 94 
39 45 84 62 40 102 61 50 111 
41 25 66 47 49 96 54 42 96 
43 39 82 47 40 87 48 47 95 
37 36 73 49 54 103 69 62 131 
46 45 91 65 47 112 57 47 104 
51 44 95 47 32 79 47 45 92 
36 31 67 41 45 86 54 51 105 
49 38 87 51 30 81 39 43 82 
59 41 100 57 50 107 43 46 89 
40 28 68 51 37 88 46 45 91 
42 39 81 46 39 85 50 42 92 
52 41 93 64 45 109 53 51 104 
33 35 68 48 33 81 57 43 100 
45 35 80 57 42 99 48 40 88 
57 24 81 63 37 lOO 49 36 85 
39 30 69 59 44 103 ss 40 95 
34 49 83 47 39 86 51 49 100 
46 35 81 50 47 97 61 37 98 
48 31 79 58 47 105 42 42 84 
50 35 85 52 51 103 59 52 111 
57 40 97 51 44 95 37 53 90 
39 37 76 56 so 106 
1,354 1,119 2,473 1,564 1,261 2,825 1,616 1,421 3,037 
184 
TABLE 36 - BIRTHS SHOWING THE NUMBERS IN EACH QUARTER IN 1985, ASSIGNED TO THE 
COUNTIES AND COUNTY BOROUGHS. 
Area 
Total 
Carlow 
Dublin eo. Borough 
Dun Laoghaire Borough 
Dublin eo. (Remainder) 
Kildare 
Kilkenny 
Laois 
Longford 
Louth 
Meath 
Offaly 
Westmeath 
Wexford 
Wicklow 
Leinster 
Clare 
Cork Co. Borough 
Cork County 
Kerry 
Limerick eo. Borough 
Limerick County 
Tipperary N.R. 
Tipperary S.R. 
Waterford Co. Borough 
Waterford County 
Galway 
Leitrim 
Mayo 
Roscommon 
Sligo 
Cavan 
Donegal 
Monaghan 
Munster 
Connacht 
ULSTER 
(PART OF) 
1st Quarter 
I 
Males 'Females 
8,154 7,659 
118 93 
817 778 
116 105 
1,327 1,220 
335 327 
167 155 
122 112 
67 73 
191 205 
255 247 
148 136 
144 158 
255 238 
197 220 
4,259 4,067 
232 216 
272 271 
689 594 
257 268 
119 131 
255 250 
137 131 
202 161 
I 
I 
781 67 
I 
I 
1331 101 
I 
I 
2,374 1 2,190 
411 379 
47 49 
273 228 
113 117 
131 124 
975 897 
117 128 
3141 272 
I 
I 
1151 105 
I 
I 
I 
I 
5461 505 
I 
I 
2nd Quarter 
I 
Males 'Females 
8,219 7,750 
97 130 
893 823 
119 125 
1,295 1,197 
309 310 
150 158 
117 120 
71 67 
206 190 
265 253 
144 111 
166 151 
269 237 
263 264 
4,364 4,136 
232 197 
268 226 
657 625 
2821 257 
I 
I 
1491 134 
I 
2491 229 
I 
I 
1271 146 
I 
I 
1641 163 
I 
I 
841 lOO 
I 
I 
1021 102 
I 
I 
2,314 1 2,179 
406 405 
66 53 
276 234 
106 90 
132 105 
986 887 
121 124 
300 320 
134, 104 
I 
I 
I 
I 
5551 548 
I 
I 
3rd Quarter 
I 
Males 'Females 
4th Quarter 
I 
Males !Females 
I 
I 
'' I 8,1oo 7,741 I 7,5951 1,110 
I 
I 
I 
124 99 861 85 
I 
I 
865 867 820 I 782 
I 
I 
121 108 881 96 
I 
I 
1,344 1,245 1,2641 1,231 
I 
338 283 2961 268 
I 
I 
181 175 1541 146 
I 
I 
122 119 114 1 115 
88 65 74 66 
191 200 197 161 
260 I 245 217 248 
128 148 128 119 
139 153 162 133 
231 225 236 206 
215 231 206 233 
4,347 4,163 4,042 3,889 
210 172 188 173 
260 257 237 247 
608 648 602 557 
268 259 236 229 
I 
127 121 90 109 
263 259 238 1 248 
I 
149 115 l3d *0 
166 171 184 154 
89 75 84 ~1 
105 116 115 97 
2,245 2,193 2,105 1,985 
410 369 353 346 
56 53 65 42 
268 232 281 228 
lOO 112 105 98 
119 106 119 110 
953 872 I 923 824 
I 
124 106 1181 116 
I 
294, 295 300 247 
I 
1371 112 107 109 
I 
I 
I 
5551 513 525 472 
I 
I 
Year 
I 
Males 'Females 
32,068 30,320 
425 407 
3,395 3,250 
444 434 
5,230 4,893 
1,278 1,188 
652 634 
475 466 
300 271 
785 756 
997 993 
548 514 
611 595 
991 906 
881 948 
17,012 16,255 
862 758 
1,037 1,001 
2,556 2,424 
1,043 1,013 
485 495 
1,005 986 
544 502 
716 649 
335 303 
455 416 
9,038 8,547 
1,580 1,499 
234 197 
1,098 922 
424 417 
501 445 
3,837 3,480 
480 474 
1,208 1,134 
493 430 
2,181 2,038 
185 
TABLB 37 - BIRTHS IR 1985 CLASSIFIED BY ~ OF OCCURRERCE ARD AREA OF RORMAL RESIDERCE. 
Day of Occurrence 
Area 
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 
(52 days) (52 days) (53 days) (52 days) I (52 days) (52 days) (52 days) 
r 
Carlow 107 113 105 138 120 125 124 
Dublin eo. Borough 840 912 1,058 989 955 1,045 846 
Dun Laoghaire Borough 110 138 141 137 118 125 109 
Dublin eo. (remainder) 1,144 1,477 1,564 1,578 1,480 1,551 1,329 
Kildare 303 342 376 384 394 363 304 
Kilkenny 144 156 193 212 202 218 161 
Laois 118 122 139 152 143 140 127 
Longford 70 81 90 75 97 82 76 
Louth 163 240 259 202 224 259 194 
Meath 227 262 356 262 314 323 246 
Offaly 129 148 155 173 178 159 120 
Westmeath 142 191 197 195 166 175 140 
Wexford 218 268 327 261 273 302 248 
Wicklow 221 264 309 228 263 273 271 
Leinster 3,936 4, 714 5,269 4,986 4,927 5,140 4,295 
Clare 180 233 266 259 266 204 212 
Cork eo. Borough 234 288 325 300 305 350 236 
Cork County 501 675 805 815 850 774 560 
Kerry 193 302 368 316 336 299 242 
Limerick eo. Borough 103 163 148 135 151 
I 
151 129 
Limerick County 215 264 344 325 292 300 251 
Tipperary N.R. 118 156 180 142 145 161 144 
Tipperary S.R. 144 208 214 203 212 222 162 
Waterford eo. Borough 93 82 85 86 96 110 86 
Waterford county 106 132 138 141 127 125 102 
Munster 1,887 2,503 2,873 2,722 2,780 2,696 2,124 
Galway 320 443 484 508 529 484 311 
Leitrim 46 65 64 77 65 55 59 
Mayo 232 344 367 286 296 268 227 
Roscommon 82 136 144 147 124 120 88 
Sligo 103 136 152 166 139 147 103 
Connacht 783 1,124 1,211 1,184 1,153 1,074 788 
Cavan 117 142 142 145 131 129 148 
Donegal 288 321 360 368 374 322 309 
Monaghan 78 173 145 157" 160 119 91 
Ulster (part of) 483 636 647 670 665 570 548 
Total 7,089 8,977 10,000 9,562 9,525 9,480 7,755 
Average number of 
births per day 136.3 172.6 188.7 183.9 183.2 182.3 149.1 
/ 
186 
TABLE 38 - BIRTHS, BY DATE OF OCCURRENCE 
JANUARY FEBRUARY MARCH 
Date of 
occurrence 
11ales Females Total Males Females Total Males Females Total 
1st 86 72 158 87 92 179 120 96 216 
2nd 76 83 159 77 63 140 65 68 133 
Jrd 97 90 187 77 57 134 74. 81 155 
4th 84 114 198 105 79 184 87 96 183 
5th 69 86 155 89 75 164 107 106 213 
6th 69 62 131 93 74 167 109 98 207 
7th 89 97 186 100 89 189 105 90 195 
8th 93 99 192 95 89 184 90 : 70 160 
9th 83 85 168 64 87 151 73 77 150 
lOth 72 70 142 72 62 134 81 ' 70 151 
11th 81 100 181 100 94 194 90 83 173 
12th 83 74 157 99 89 188 110 78 188 
13th 85 63 148 103 84 187 97 99 196 
14th 71 75 146 96 104 200 83 99 182 
15th 91 78 169 86 83 169 103 87 190 
16th 107 92 199 S9 68 157 88 83 171 
17th 107 100 207 78 72 150 77 73 150 
18th 77 85 162 88 83 171 90 68 158 
19th 82 82 164 95 111 206 86 92 178 
20th 87 70 157 103 77 180 98 83 181 
21st 90 87 177 106 82 188 100 104 204 
22nd 120 103 223 93 87 180 99 95 194 
23rd 113 103 216 93 83 176 79 70 149 
24th 100 88 188 87 76 163 65 74 139 
25th 98 68 166 102 100 202 109 90 199 
26th 98 89 187 114 99 213 113 97 210 
27th 75 78 153 96 90 186 95 102 197 
28th 79 62 141 86 92 178 83 100 183 
29th 98 106 204 104 92 196 
30th 87 97 184 74 75 149 
31st 105 91 196 75 73 148 
Total 2,752 2,649 5,401 2,573 2,341 4,914 2,829 2,669 5,498 
TABLE 38 - BIRTHS, BY DATE OF OCCURRENCE 
JULY AUGUST SEPTEMBER 
Date of 
occurrence 
Males Females Total Males Females Total Males Females Total 
I 
I 
1st 91 95 186 84 100 184 73 61 134 
2nd 95 85 180 90 92 182 98 75 173 
3rd 105 107 212 76 67 143 95 77 172 
4th 99 104 203 66 60 126 99 77 176 
5th 89 102 191 86 74 160 90 78 168 
6th 82 67 149 82 116 198 79 65 144 
7th 72 64 136 88 93 181 72 86 158 
8th 95 90 185 81 97 178 64 72 136 
9th 89 85 174 92 79 171 94 78 172 
lOth 79 78 157 97 67 164 97 98 195 
11th 93 86 179 71 64 135 121 86 207 
12th 92 82 174 70 93 163 96 82 178 
13th 79 88 167 92 80 172 103 81 184 
14th 60 73 133 87 99 186 76 55 131 
15th 77 85 162 102 86 188 74 61 135 
16th 86 81 167 93 93 186 81 96 177 
17th 95 98 193 74 73 147 113 99 212 
18th 91 86 177 65 64 129 101 98 199 
19th 88 80 168 83 70 153 99 99 198 
20th 79 74 153 77 84 161 114 89 203 
21st 59 78 137 100 96 196 94 78 172 
22nd 93 77 170 92 79 171 101 74 175 
23rd 106 91 197 89 83 172 91 92 183 
24th 86 96 182 77 63 140 109 101 210 
25th 97 105 202 70 60 130 105 115 220 
26th 125 111 236 67 71 138 97 107 204 
27th 85 65 150 94 108 202 112 93 205 
28th 59 72 131 79 95 174 77 77 154 
29th 88 88 176 84 88 172 68 80 148 
30th 114 85 199 94 87 181 106 87 193 
31st 87 86 173 64 79 143 
Total 2,735 2,664 5,399 2,566 2,560 5,126 2,799 2,517 5,316 
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IN EACH MONTH DURING 1985. 
APRIL MAY JUNE 
Males Females Total Males Females Total Males Females Total 
78 99 177 99 100 199 76 73 149 
121 97 218 107 94 201 56 61 117 
80 103 183 118 96 214 78 70 148 
109 78 187 94 75 169 102 95 197 
92 106 198 72 68 140 79 95 174 
87 78 165 101 97 198 85 81 166 
70 73 143 117 98 215 82 84 166 
77 97 174 122 78 200 72 68 140 
92 93 185 113 91 204 74 64 138 
108 88 196 90 90 180 103 76 179 
75 81 156 90 73 163 89 90 179 
89 89 178 59 77 136 104 80 184 
78 66 144 113 99 212 88 95 183 
67 68 135 96 100 196 97 95 192 
108 85 193 89 100 189 63 75 138 
105 AO 185 105 95 200 68 61 129 
90 89 179 114 112 226 86 85 171 
91 65 156 71 73 144 93 97 190 
113 97 210 72 64 136 97 86 183 
81 86 167 89 91 180 93 95 188 
76 52 128 104 91 195 79 81 160 
89 84 173 98 86 184 74 73 147 
103 95 198 99 79 178 64 67 131 
95 93 188 107 92 199 82 76 158 
110 87 197 82 68 150 94 86 180 
92 94 186 83 70 153 96 114 210 
84 68 152 85 89 174 104 101 205 
56 64 120 108 111 219 89 84 173 
101 99 200 94 91 185 90 87 177 
97 98 195 86 86 172 79 82 161 
92 87 179 
2, 714 2,552 5,266 2,969 2,721 5,690 2,536 2,477 5,013 
IN EACH MONTH DURING 1985. 
OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
Males Females Total Males Females Total Males Females Total 
111 97 208 76 75 151 61 64 125 
108 100 208 56 59 115 78 71 149 
105 98 203 58 66 124 99 94 193 
100 110 210 86 86 172 80 84 164 
90 so 140 102 94 196 93 74 167 
69 53 122 98 99 197 83 77 160 
103 89 192 83 95 178 57 65 122 
103 95 198 88 74 162 69 56 125 
109 83 192 73 57 130 92 88 180 
107 103 210 59 69 128 99 89 188 
86 92 178 77 63 140 87 82 169 
68 81 149 82 76 158 88 105 193 
69 61 130 101 81 182 101 77 178 
93 83 176 103 87 190 69 68 137 
88 99 187 87 87 174 62 66 128 
87 71 158 52 63 115 87 86 173 
90 76 166 57 76 133 94 76 170 
84 91 175 80 77 157 85 82 167 
64 78 142 89 80 169 71 90 161 
77 68 145 76 69 145 99 74 173 
97 79 176 95 87 182 78 76 154 
94 80 174 70 89 159 56 64 120 
91 86 177 68 70 138 83 63 146 
94 80 174 64 48 112 78 71 149 
98 95 193 96 73 169 65 49 114 
69 69 138 80 88 168 59 65 124 
63 55 118 84 84 168 85 95 180 
70 61 131 91 77 168 61 78 139 
73 90 163 76 78 154 65 49 114 
99 85 184 63 58 121 94 80 174 
91 84 175 97 85 182 
2,750 2,542 5,292 2,370 2,285 4,655 2,475 2,343 4,818 
Area 
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'l'ABLB 39 - BIRTHS J:R 1985 J:R EACH COUR'l'Y MD COUR'l'Y BOROUGH SB01fJ:RG PLACE OF 
OCCURRENCE MD AREAS OF RORMAL RESJ:DERCE 
Number Transferred Transferred 
Registered from area to area 
Domi- Domi- I Domi-
Net 
number 
! Domi-
Hospital* ciliary Hospital* ciliary Hospital* ciliary Hospital* j ciliary 
I 
i 
Total 62,223 165 33,408 13 33,408 13 62,223 I 165 l 
Carlow 114 - 6 - 724 - 832 -
Dubl{n Co. Borough 23,225 32 16,623 3 14 
-
6,616 29 
Dun Laoghaire Borough 624 2 516 1 769 
-
877 ! 1 l Dublin eo. (remainder) 1 34 
- -
10,084 4 10,085 I 38 Kildare 79 4 6 - 2,387 2 2,460 6 
Kilkenny 1,573 2 617 
-
328 - 1,284 2 
Laois 1,251 - 479 - 169 - 941 -
Longford - 3 - - 568 - 568 3 
Louth 2,765 2 1,275 1 so 
-
1,540 1 
Meath 2 9 1 
-
1,979 1 1,980 10 
Offaly 362 1 30 1 730 
-
1,062 
-
Westmeath 775 - 308 - 739 - 1,206 -
Wexford 1,784 2 94 
-
205 
-
1,895 2 
Wicklow 3 6 - - 1,820 - 1,823 6 
Clare 683 5 13 
- 943 2 1,613 7 
Cork eo. Borough 7,502 I 3 5,472 1 6 
-
2,036 2 
Cork County 114 10 1 - 4,855 2 4,968 12 
Kerry 1,571 11 70 2 546 - 2,047 9 
Limerick eo. Borough 4,438 
-
3,469 
- 11 - 980 -
Limerick County 
-
5 
- -
1986 
-
1986 5 
Tipperary N.R. 65 I 4 - - 977 - 1,042 4 
Tipperary S.R. 1,205 t 1 194 - 353 - 1,364 1 
Waterford eo. Borough 1,793 ! 1 1,160 1 5 638 
- -
Waterford County 
-
5 
-
2 867 1 867 4 
Gal.way 5,116 5 2,102 
-
60 - 3,074 5 
Leitrim 14 
-
2 - 419 - 431 -
Mayo 1,952 1 106 - 173 - 2,019 1 
Roscommon 12 1 - - 828 - 840 1 
Sligo 1,505 4 616 
- 53 - 942 4 
i 
Cavan 981 3 234 - 204 -
2,:{! 
3 
Donegal 2,10~ 8 1 1 233 -
·: 7 i 
Monaghan 611 1 13 - 323 1 921 2 
*Including registered private maternity homes. 
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TABLE 40 - BIRTHS IN 1985, CLASSIFIED BY SEX AND AGE OF MOTHER AT 
MATERNITY AND SHOWING THE NUMBER OF ILLEGITIMATE BIRTHS. 
Total births (including 
illegitimate) 
Illegitimate births 
Age of mother at maternity 
Total Males Females Total Males F·emales 
All ages 62,388 32,068 30,320 5,282 2,720 2,562 
15 and under 41 25 16 41 25 ';t6 
16 155 79 76 139 72 67 
17 413 197 216 335 163 172 
18 803 434 369 546 286 260 
19 1,229 631 598 638 326 312 
Under 20 2,641 1,366 1,275 1,699 872 827 
20 1,619 837 782 620 325 295 
21 1,914 953 961 528 271 '257 
22 2,415 1,232 1,183 399 219 180 
23 2,917 1,568 1,349 345 181 164 
24 3,313 1,685 1,628 284 137 147 
20-24 12,178 6,275 5,903 2,176 1,133 1104.3 
25 3,729 1,900 1,829 226 117 109 
26 3,997 2,074 1,923 178 90 88 
27 4,113 2,081 2,032 132 57 75 
28 4,182 2,148 2,034 107 55 52 
29 4,047 2,100 1,947 108 56 52 
25-29 20,068 10,303 9,765 751 375 376 
30 3,991 2,070 1,921 103 46 57 
31 3,564 1,836 1,728 88 49 39 
32 3,323 1,709 1,614 63 35 28 
33 2,897 1,498 1,399 56 30 26 
34 2,550 1,321 1,229 45 23 22 
30-34 . 16,325 8,434 7,891 355 183 172 
35 2,260 1,165 1,095 48 23 25 
36 2,017 1,027 990 35 16 19 
37 1,577 778 799 25 14 11 
38 1,301 656 645 21 11 10 
39 1,000 525 475 18 10 8 
35-39 8,155 4,151 4,004 147 74 73 
40 742 374 368 16 6 10 
41 541 273 268 9 2 7 
42 336 153 183 7 2 5 
43 215 102 113 7 3 4 
44 117 69 48 2 1 1 
40-44 1,951 971 980 41 14 27 
45 66 37 29 
46 33 18 15 
47 12 2 10 
48 5 2 3 
45-49 116 59 57 
50 and over 3 2 1 
Age not stated 951 507 444 113 69 44 
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TABLE 41 - BIRTHS IN 1985, CLASSIFIED BY AGE OF MOTHER AT MATERNITY AND COUNTY OF NORMAL 
RESIDENCE. 
Age of mother 
at maternity 
Under 20 years 
20-24 years 
25-29 years 
30-34 years 
35-39 years 
40-44 years 
45 years & over 
Age not stated 
All ages 
Under 20 years 
20-24 years 
25-29 years 
30-34 years 
35-39 years 
40-44 years 
45 years & over 
Age not stated 
All ages 
Under 20 years 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
years 
years 
years 
years 
years 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
45 years & over' 
Age not stated 
All ages 
Under 20 years 
20-24 years 
25-29 years 
30-34 years 
35-39 years 
40-44 years 
45 years & over 
Age not stated 
All ages 
Total births 
including 
illegitimate 
Illegitimate 
births 
Total births 
including 
illegitimate 
' I 1 I I I I • 1 
Illegitimate 
births 
Total !Males !Females! Total !Males \Females! Total !Males !Females! Total !Males !Females 
44 
190 
240 
214 
94 
23 
2 
25 
832 
46 
147 
256 
243 
136 
39 
4 
7 
878 
99 
448 
819 
687 
315 
68 
3 
27 
2,466 
25 
181 
322 
246 
127 
29 
1 
10 
941 
21 
88 
135 
115 
40 
14 
12 
425 
CARLOW 
23 
102 
105 
99 
54 
9 
2 
13 
407 
22 
20 
8 
8 
1 
59 
I ' I 
11 
10 
4 
4 
291 
I 
I 
11 
10 
4 
4 
1 
30 
528 
1,761 
1,918 
1,544 
667 
168 
13 
46 
6,645 
DUN LAOGHAIRE BOROUGH 
24 
65 
127 
127 
73 
24 
1 
I 
31 
I 
I 
4441 
50 
229 
446 
347 
156 
32 
1 
17 
1,278 
14 
92 
166 
123 
59 
16 
5 
475 
I 
I 
22 
82 
129 
116 
63 
15 
3 
4 
434 
KILDARE 
49 
219 
373 
340 
159 
36 
2 
10 
1,188 
LAOIS 
11 
89 
156 
123 
68 
13 
1 
5 
466 
36 
50 
19 
5 
7 
3 
4 
124 
66 
62 
20 
15 
5 
3 
5 
176 
12" 
19 
9 
4 
1 
1 
46 
22 
22 
11 
1 
6 
2 
2 
66 
32 
33 
10 
5 
3 
-, 
I 
I 
41 
l 
871 
I 
I 
I 
I 
I 
14 
28 
8 
4 
1 
1 
358 
1,766 
3,594 
2,838 
1,257 
228 
13 
2 69 
58 10,123 
34 l 55 
I 
I 
29 l 236 
10 l 402 
10 l 330 
2 l 182 
3 l. 55 
3 
1 23 
89 1,286 
·a: 4 22 
l-
61 13 
51 4 
11 3 
-1 ~ 1 
-l 
I 
I 
-l 
l 
ll 
I 
I 
211 25 
I 
I 
113 
186 
146 
76 
22 
6 
571 
DUBLIN COUNTY BOROUGH 
279 
887 
991 
798 
329 
76 
7 
28 
249 
874 
927 
746 
338 
92 
6 
18 
3,395 3,250 
I 
I 
435 
668 
226 
' 118 
36 
11 
19 
1,513 
DUBLIN CO. (REMAINDER) 
179 
929 
1,875 
1,486 
611 
111 
7 
179 
837 
1,719 
1,352 
646 
117 
6 
32 37 
5,230 4,893 
26 
118 
209 
168 
91 
24 
2 
I 
I 
141 
• l 
6521 
16 
58 
90 
81 
40 
13 
I 
I 
-, 
I 
I 
21 
I 
I 
3001 
I 
I 
KILKENNY 
29 
118 
193 
162 
91 
31 
1 
9 
634 
LONGFORD 
6 
55 
96 
65 
36 
9 
4 
271 
275 
322 
142 
64 
25 
8 
7 
843 
40 
38 
13 
4 
1 
96 
7 
9 
6 
22 
225 
332 
113 
68 
21 
2 
12 
773 
141 
187 
64 
36 
13 
3 
5 
449 
I 
I 
I 
191 
I 
I 
191 
91 
41 
-l 
-l 
I 
I 
-l 
I 
I 
11 
I 
I 
521 
I 
I 
I 
I 
I 
61 
I 
I 
4' 
3 
13 
210 
336 
113 
50 
15 
9 
7 
740 
134 
135 
78 
28 
12 
5 
2 
394 
21 
19 
4 
44 
1 
5 
3 
9 
191 
TABLE 41 (CONTD). -BIRTHS IN 1985, CLASSIFIED BY AGE OF MOTHER AT MATERNITY AND COUNTY OF NORMAL 
RESIDENCE. 
Total births 
including 
illegitimate 
Illegitimate 
births 
Total births 
including 
illegitimate 
Illegitimate 
births 
I I I I I 
Age of mother 
at maternity 
I I I I 
Total !Males !Females! Total !Males 
I I 
!Females! 
I I 
Total !Males !Females! Total !Males !Females 
I I 1 I I 
Under 20 years 88 
20-24 years 349 
25-29 years 484 
30-34 years 334 
35-39 years 207 
40-44 years 48 
45 years & over 2 
Age not stated 29 
All ages 1,541 
Under 20 years 
20-24 years 
25-29 years 
30-34 years 
35-39 years 
40-44 years 
45 years & over 
Age not stated 
All ages 
Under 20 years 
20-24 years· 
25-29 years 
30-34 years 
35-39 years 
40-44 years 
42 
217 
334 
252 
140 
43 
1 
33 
1,062 
120 
446 
548 
445 
245 
66 
45 years & over 5 
Age not stated 22 
All ages 1,897 
Under 20 years 
20-24 years 
25-29 years 
30-34 years 
35-39 years 
40-44 years 
45 years & over 
Age not stated 
All ages 
47 
282 
498 
423 
252 
68 
4 
46 
1,620 
I I : : 
35 
170 
248 
175 
118 
25 
11 
I 
I 
131 
I 
I 
7851 
Hl 
112 
179 
136 
66 
16 
1 
20 
548 
63 
220 
307 
233 
116 
36 
4 
12 
991 
26 
181 
249 
223 
119 
34 
2 
28 
862 
I 
I 
LOUTH 
53 
179 
236 
159 
89 
23 
1 
16 
756 
OFFALY 
24 
105 
155 
116 
74 
27 
13 
514 
WEXFORD 
57 
226 
241 
212 
129 
30 
1 
10 
906 
CLARE 
21 
101 
249 
200 
133 
34 
2 
18 
758 
57 
46 
10 
3 
1 
2 
2 
121 
18 
17 
5 
3 
1 
1 
45 
65 
61 
10 
7 
1 
5 
149 
21 
38 
8 
6 
1 
2 
8 
84 
23 
22 
6 
3 
54 
8 
8 
3 
1 
1 
1 
22 
I 
I 
I 
28 1 
38 
6 
4 
1 
3 
80 
13 
26 
5 
3 
1 
6 
54 
34 
24 
4 
1 
2 
2 
67 
10 
9 
2 
2 
23 
37 
23 
4 
3 
2 
69 
8 
12 
3 
3 
1 
1 
2 
30 
I 
57 
358 
661 
552 
275 
67 
3 
17 
1,990 
54 
241 
408 
289 
162 
41 
2 
9 
1,206 
78 
390 
613 
462 
224 
42 
2 
18 
1,829 
98 
513 
681 
445 
203 
54 
3 
41 
2,038 
I I I I 
I 
I 
I 
311 
I 
I 
1991 
3061 
2761 
1391 
361 
I 
I 
11 
I 
I 
91 
I 
I 
9971 
I 
I 
MEATH 
26 
159 
355 
276 
136 
31 
2 
8 
993 
34 
40 
11 
5 
7 
2 
99 
WESTMEATH 
35 
127 
193 
156 
82 
17 
I 
I 
11 
I 
I 
6111 
28 
173 
301 
236 
116 
18 
I 
I 
I 
11 
I 
I 
81 
I 
I 
8811 
I 
I 
19 
114 
215 
133 
80 
24 
2 
8 
595 
WICKLOW 
50 
217 
312 
226 
108 
24 
1 
10 
948 
33 
37 
10 
5 
1 
1 
87 
53 
75 
41 
17 
5 
2 
2 
195 
CORK CO. BOROUGH 
51 
277 
330 
219 
105 
27 
2 
47 
236 
351 
226 
98 
27 
1 
26 15 
1,037 1,001 
68 
110 
40 
7 
7 
1 
7 
240 
I 
I 
I 
181 
I 
I 
211 
81 
21 
41 
-1 
I 
I 
-1 
I 
I 
21 
I 
I 
551 
21 
lfl 
4 
3 
1 
47 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
19 1 
37 
21 
7 
2 
1 
1 
88 
35 
62 
18 
4 
2 
1 
5 
127 
16 
19 
3 
3 
3 
44 
12 
19 
6 
2 
1 
40 
34 
38 
20 
10 
3 
1 
1 
107 
33 
48 
22 
3 
5 
2 
113 
192 
TABLE 41 (CONTD). -BIRTHS IN 1985, CLASSIFIED BY AGE OF MOTHER AT MATERNITY AND COUNTY OF NORMAL 
RESIDENCE. 
Total births 
including 
illegitimate 
Illegitimate 
births 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Total births 
including 
illegitimate 
Illegitimate 
births 
-------,------,-------~------,,.------.-------1-------,------,-------~-------.------.-------
l I 1 I 
Age of mother 
at maternity 
Total !Males !Females! Total !Males !Females! 
Under 20 years 
20-24 years 
25-29 years 
30-34 years 
35-39 years 
40-44 years 
45 years & over 
Age not stated 
All ages 
Under 20 years 
20-24 years 
25-29 years 
30-34 years 
35-39 years 
40-44 years 
45 years & over 
Age not stated 
All ages 
133 
765 
1,647 
1,491 
689 
154 
13 
88 
4,980 
84 
269 
311 
188 
101 
22 
,.1 
4 
980 
Under 20 years 41 
20-24 years 175 
25-29 years 339 
30-34 years 278 
35-39 years 149 
40-44 years 52 
45 years & over 1 
Age not stated 11 
All ages 1,046 
Under 20 years 
20-24 years 
25-29 years 
30-34 years 
35-39 years 
40-44 years 
45 years & over 
Age not stated 
All ages 
33 
163 
210 
133 
70 
13 
2 
14 
638 
I I ; : 
71 
382 
839 
753 
372 
85 
8 
CORK COUNTY 
62 
383 
808 
738 
317 
69 
5 
75 
102 
26 
11 
8 
1 
46 42 5 
2,556 2,424 228 
LU1ERICK CO. BOROUGH 
I 
I 
I 
371 
I 
I 
138 1 
153 
90 
55 
10 
2 
485 
26 
81 
176 
157 
72 
28 
4 
544 
47 
131 
158 
98 
46 
12 
1 
2 
495 
50 
50 
15 
10 
3 
1 
1 
130 
TIPPERARY N.R. 
15 
94 
163 
121 
77 
24 
1 
7 
502 
18 
24 
5 
2 
2 
1 
52 
WATERFORD O. BOROUqH 
22 
84 
109 
70 
37 
6 
2 
5 
335 
11 
79 
101 
63 
33 
7 
9 
303 
29 
33 
10 
1 
2 
6 
81 
40 
46 
14 
6 
4 
1 
4 
115 
I 
I 
I 
261 
30 
5 
2 
3 
1 
67 
11 
13 
2 
1 
1 
28 
19 
21 
3 
1 
44 
I 
I 
35 
56 
12 
5 
4 
1 
113 
24 
20 
10 
8 
1 
63 
7 
11 
3 
2 
1 
24 
10 
12 
7 
1 
2 
5 
37 
I 
Total !Males JFemalesl Total !Males !Females 
49 
374 
670 
542 
295 
85 
6 
35 
2,056 
47 
357 
674 
547 
289 
64 
3 
10 
1,991 
73 
323 
391 
330 
172 
46 
4 
26 
1,365 
35 
187 
263 
224 
107 
33 
3 
19 
871 
I t I I 
28 
189 
340 
285 
134 
43 
1 
KERRY 
21 
185 
330 
257 
161 
42 
5 
23 12 
21 
48 
19 
10 
4 
1,043 1,013 
3 
105 
22 
181 
348 
267 
152 
28 
3 
4 
1,005 
I 
I 
I 
I 
341 
I 
I 
1801 
1941 
1871 
89'1 
211 
I 
I 
21 
I 
I 
91 
I 
I 
7161 
, I 
I 
LIMERICK COUNTY 
25 
176 
326 
280 
137 
36 
6 
986 
15 
32 
11 
4 
2 
1 
2 
67 
TIPPERARY S.R. 
39 
143. 
197 
143 
83 
25 
2 
17 
649 
40 
39 
11 
5 
6 
1 
6 
108 
WATERFORD COUNTY 
23 
100 
132 
117 
52 
15 
2 
14 
455 
12 
87 
131 
107 
55 
18 
1 
5 
416 
24 
20 
7 
5 
3 
1 
6 
66 
13 
26 
11 
2 
1 
2 
55 
7 
16 
6 
2 
1 
32 
16 
20 
6 
3 
2 
1 
48 
17 
11 
1 
4 
1 
4 
38 
8 
22 
8 
8 
3 
.-
1 
50 
8 
16 
5 
2 
2 
1 
1 
35 
24 
19 
5 
2 
4 
1 
5 
60 
7 
9 
6 
1 
2 
1 
2 
28 
193 
TABLE 41 (CONTD). -BIRTHS IN 1985, CLASSIFIED BY AGE OF MOTHER AT MATERNITY AND COUNTY OF NORMAL 
RESIDENCE. 
Total births 
including 
illegitimate 
J 
1 
1 
I 
Illegitimate 
births 
Total births 
including 
illegitimate 
Illegitimate 
births 
-------,r-----.-------T:-------.,------.------ -------.-----,,-------+,-------.------.-------
Total !Males !Females! Total !Males lFemalesi Total fMales tFemalesl Total lMales !Females Age of mother 
at maternity 
I 
I 
I 
Under 20 years : 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
years 
years 
years 
years 
years 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
45 years & over: 
I 
I 
Age not stated : 
I 
All ages 
102 
536 
954 
876 
450 
llO 
13 
38 
3,079 
Under 20 years 1 47 
20-24 years 291 
25-29 years 618 
30-34 years 525 
35-39 years 281 
40-44 years 68 
45 years & over 
Age not stated 190 
All ages 2,020 
Under 20 years 
20-24 years 
25-29 years 
30-34 years 
35-39 years 
40-44 years 
45 years & over, 
Age not stated 
All ages 
Under 20 years 
20-24 years 
25-2,9 years 
30-34 years 
35-39 years 
40-44 years 
45 years & over 
Age not stated 
Al-l ages 
28 
150 
306 
256 
158 
35 
13 
946 
109 
450 
719 
594 
348 
80 
8 
34 
2,342 
I I I I l I I I 
GALWAY 
' I 
I 
I 
49: 53 
276 260 
489 465 
443 433 
239 211 
58 52 
7 6 
19 19 
1,580 1,499 
I 
32 
165 
333 
270 
156 
37 
105 
1,098 
• 16 
74 
159 
142 
84 
18 
A 
501 
54 
223 
375 
303 
191 
41 
4 
17 
I 
MAYO 
I 
I 
I 
15 : 
I 
I 
126 : 
2ss I 
255 : 
125 : 
31 : 
I 
I 
- : 
I 
I 
85 : 
I 
I 
922 : 
I 
I 
SI, IGO 
12 
76 
147 
114 
74 
17 
5 
445 
DONP.GI\L 
55 
227 
344 
291 
157 
39 
4 
17 
1,208 1,134 
57 
72 
24 
17 
ll 
1 
3 
185 
23 
26 
3 
2 
1 
7 
62 
18 
22 
7 
3 
1 
2 
53 
51 
63 
21 
7 
4 
7 
153 
22 
35 
15 
ll 
6 
1 
1 
91 
17 
13 
1 
1 
6 
38 
11 
9 
3 
1 
24 
23 
28 
13 
3 
1 
4 
72 
I 
I 
I 
35 : 
I 
I 
37 : 
9 : 
6 : 
5 : 
- : 
2 
94 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
6 I 
I 
I 
13 : 
2 : 
2 : 
- : 
1 
24 
7 
13 
4 
3 
1 
1 
29 
28 
35 
8 
4 
3 
3 
81 
I 
I 
I 
I 
I 
10 
61 
138 
140 
59 
17 
1 
5 
431 
24 
lOA 
267 
238 
151 
41 
1 
ll 
841 
32 
152 
316 
262 
143 
35 
14 
954 
33 
179 
281 
251 
131 
35 
2 
11 
923 
5 
40 
78 
73 
27 
8 
1 
2 
234 
12 
59 
127 
122 
79 
21 
4 
424 
21 
74 
167 
121 
74 
15 
A 
480 
18 
104 
132 
135 
78 
18 
1 
7 
I 
493: 
I 
I 
LEI'l'RH1 
5 
21 
60 
67 
32 
9 
3 
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ROSCOMMON 
12 
49 
140 
116 
72 
20 
1 
7 
417 
CAVAN 
11 
78 
149 
141 
69 
20 
6 
474 
MONAGHAN 
15 
75 
149 
116 
53 
17 
1 
4 
430 
2 
2 
4 
12 
7 
1 
20 
12 
12 
6 
2 
2 
34 
10 
12 
7 
5 
1 
35 
i 
I 
I 
2: 
I 
I l: 
-: 
-: 
-: 
-: 
I 
I 
-: 
I 
I 
-: 
I 
I 3: 
I 
I 
I 
I 
I 6: 
I 
I 
s: 
-: 
-: 
11 
I 
I 
I 
I 
I 7: 
I 
I 4: 2: 
1 
1 
15, 
I 
I 
6 
10 
3 
3 
22 
1 
1 
6 
2 
1 
9 
5 
8 
4 
1 
1 
19 
4 
2 
4 
2 
1 
13 
15 
50 
Age of mother 
at maternity 
All ages 
and under 
16 
17 
18 
19 
Under 20 
20 
21 
22 
23 
24 
20-24 
25 
26 
27 
28 
29 
25-29 
30 
31 
32 
33 
34 
30-34 
35 
36 
37 
38 
39 
35-39 
40 
41 
42 
43 
44 
40-44 
45 
46 
47 
48 
49 
45-49 
and over 
Age not stated 
Total 
62,388 
41 
155 
413 
803 
1,229 
2,641 
1,619 
1,914 
2,415 
2,917 
3,313 
12,178 
3,729 
3,997 
4,113 
4,182 
4,047 
20,068 
3,991 
3,564 
3,323 
2,897 
2,550 
16,325 
2,260 
2,017 
1,577 
1,301 
1,000 
8,155 
742 
541 
336 
215 
117 
1,951 
66 
33 
12 
5 
116 
3 
951 
0 1 
19,997 15,656 
40 1 
153 2 
389 21 
712 80 
995 208 
2,289 312 
1,138 408 
1,174 582 
1,300 783 
1,427 957 
1,518 1,104 
6,557 3,834 
1,609 1,187 
1, 572 1,315 
1,418 1,387 
1,224 1,345 
1,100 1,222 
6,923 6,456 
910 1,140 
702 909 
531 758 
409 581 
337 432 
2;889 3,820 
283 333 
212 229 
149 174 
141 148 
95 88 
880 972 
65 53 
60 50 
23 23 
28 15 
8 1 
184 142 
5 2 
1 1 
6 3 
1 
268 117 
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TABLE 42 - TOTAL BIRTHS IN 1985, CLASSIFIED BY AGE OF 
Number of previous 
2 3 4 5 6 7 8 9 
11,345 6,946 3,744 1,949 1,040 550 314 158 
2 
8 1 
19 2 
29 3 
59 10 2 
132 18 5 
256 56 12 3 
361 124 35 6 2 
462 160 51 10 2 
1,270 368 105 19 2 2 
623 217 59 17 6 4 1 
694 263 108 23 10 5 1 1 
784 325 111 50 20 8 2 2 
928 400 154 72 26 9 10 1 
960 459 179 72 23 16 4 3 
3,989 1,664 611 234 85 42 18 7 
973 555 236 91 42 18 7 4 
928 580 256 103 42 15 13 4 
874 562 323 143 60 23 17 11 
775 544 295 135 69 43 20 7 
659 539 270 145 77 40 22 10 
4,209 2,780 1,380 617 290 139 79 36 
500 498 323 165 84 35 15 8 
380 455 345 194 105 37 15 16 
291 371 238 140 95 47 34 11 
200 249 197 164 83 45 33 16 
152 200 163 105 71 47 32 19 
1,523 1,773 1,266 768 438 211 129 70 
100 124 139 93 67 44 19 15 
55 70 105 75 48 1 32 10 10 
29 47 44 51 47 32 19 3 
14 24 29 35 22 22 17 3 
14 19 14 13 11 10 8 8 
212 284 331 267 195 140 73 39 
6 8 10 8 6 9 4 2 
3 2 6 3 3 5 1 
1 1 1 4' 1 2 
1 1 2 1 
11 11 11 15 15 13 10 5 
1 1 
102 63 40 28 15 3 4 1 
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MOTHER AT MATERNITY AND NUMBER OF PREVIOUS LIVEBORN CHILDREN. 
I 
liveborn children I I 
I Not Age of mother I 
!stated at maternity 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 and' 
over 
110 51 27 29 12 9 4 4 2 2 439 All ages 
0 15 and under 
I 
I 
I 
I 
-: 0 16 
-: 1 17 
-: 2 18 
-: 5 19 
I 
I 
I 
I 
I 8 Under 20 
2 20 
3 21 
5 22 
5 23 
6 24 
21 20-24 
6 25 
5 26 
6 27 
1 12 28 
1 8 29 
2 37 25-29 
2 13 30 
4 1 1 6 31 
7 3 11 32 
2 3 2 1 1 10 33 
5 7 1 1 1 
-: 4 34 
I 
I 
I 
I 
20 14 2 2 2 2 -, I 44 30-34 
I 
I 
I 
I 
8 2 1 -: 5 35 
11 5 4 1 2 ll 5 36 
17 3 3 1 1 1 1 -: 0 37 
6 6 3 5 1 2 -: 2 38 
9 6 5 4 1 
-: 3 39 
I 
I 
I 
I 
51 20 17 12 2 3 1 3 ll 15 35-39 
I 
I 
I 
I 
9 6 2 3 1 I 2 -, I 40 
8 4 3 6 2 1 -: 2 41 
9 2 3 1 1 1 1 I 0 42 
1 2 1 1 1 0 43 
4 1 2 2 1 1 44 
31 15 8 12 6 2 3 1 1 5 40-44 
3 1 1 1 0 45 
2 2 2 2 0 46 
1 1 -, 0 47 
-: 0 48 
-, -, -: 49 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
6 21 3 1 2 I 1 1 I 0 45-49 -, -, 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
-, -: -, -, -: -: 0 50 and over 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
-: -: I ll I I 309 Age not stated. -, -, -, 
I I I I I I 
I I I I I I 
Age of mother 
at maternity 
All ages 
15 and under 
16 
17 
18 
19 
Under 20 
20 
21 
22 
23 
24 
20-24 
25 
26 
27 
28 
29 
25-29 
30 
31 
32 
33 
34 
30-34 
35 
36 
37 
38 
39 
35-39 
40 
41 
42 
43 
44 
40-44 
45 
46 
47 
48 
49 
45-49 
50 and over 
Age not stated 
Total 
57,106 
16 
78 
257 
591 
942 
999 
1,386 
2,016 
2,572 
3,029 
10,002 
3,503 
3,819 
3,981 
4,075 
3,939 
19,317 
3,888 
3,476 
3,260 
2,841 
2,505 
15,970 
2,212 
1,982 
1,552 
1,280 
982 
8,008 
726 
532 
329 
208 
115 
1,910 
66 
33 
12 
5 
116 
3 
838 
196 
1985 1984 1983 1982 
1,994 5,645 5,350 5,506 
11 4 1 
45 25 5 
110 101 33 9 
226 239 78 36 
392 369 116 46 
272 393 193 91 
227 507 295 217 
253 587 432 350 
172 580 577 491 
143 560 598 526 
1,067 2,627 2,095 1,675 
111 495 569 665 
88 395 549 613 
64 333 433 544 
54 260 403 437 
42 265 255 377 
359 1,748 2,209 2,636 
37 209 252 252 
36 136 159 222 
23 120 127 151 
8 86 73 135 
15 74 65 109 
119 625 676 869 
11 78 62 73 
7 56 43 49 
5 30 36 37 
4 33 32 34 
1 16 18 20 
28 213 191 213 
3 12 18 12 
3 7 6 6 
1 2 3 9 
1 8 3 1 
2 1 2 
10 30 32 28 
1 1 1 
1 1 1 
18 32 31 38 
TABLE 43 - LEGITIMATE BIRTHS IN 1985, CLASSIFIED 
Legitimate births, 
1981 1980 1979 1978 1977 1971; 1975 
5,244 5,114 4,542 3,693 3,089 2,742 2,471 
2 
5 2 
7 2 
33 10 1 
91 36 2 
213 116 43 4 1 1 
338 250 92 41 5 2 
460 367 215 92 38 2 
1,135 779 353 137 44 5 
554 459 324 179 83 29 3 
622 554 401 252 175 82 32 
579 619 533 344 224 152 75 
502 555 548 442 334 223 154 
429 515 511 448 348 292 198 
2,686 2,702 2,317 1,665 1,164 778 462 
375 420 476 405 375 335 310 
254 302 370 378 I 356 336 311 
218 245 268 299 311 305 312 
163 180 210 213 240 258 263 
91 136 144 186 166 199 225 
1,101 1,283 1,468 1,481 1,448 1,433 1,421 
77 88 109 118 129 139 180 
54 76 88 93 93 126 147 
45 52 52 59 62 79 81 1 
36 34 46 43 51 52 65 
24 20 34 30 36 44 40 
236 270 329 343 371 440 513 
11 13 13 21 21 25 27 
16 15 8 11 16 21 11 
6 3 1 4 3 9 7 
4 3 3 4 1 5 7 
4 2 2 2 4 
37 38 27 40 43 62 56 
1 1 1 2 2 2 
1 1 1 
1 
2 2 1 1 2 3 2 
40 38 47 26 17 21 17 
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BY AGE OF MOTHER AT MATERNITY AND YEAR OF MARRIAGE. 
the year of marriage being: 
Age of mother 
at maternity 
1961- 1960 Not 
1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 and stated 
earlier 
2,248 1,858 1,577 1,232 1,046 765 622 401 318 598 50 1,001 All ages 
15 and under 
-, 16 
I 1 17 -, 
-, 
-I 4 18 
-I I 5 19 
I 
I 
I 
I 
I 10 Under 20 -, 
I 
I 
I 
I 
I 6 20 -, 
-I 11 21 
-I 16 22 
-I 24 23 
-I 28 24 
I 
I 
I 
I 
I 85 20-24 
2 1 29 25 
12 2 2 40 26 
28 6 1 3 43 27 
73 37 13 4 1 1 34 28 
136 57 29 5 1 31 29 
251 103 45 12 2 1 -, 177 25-29 
I 
I 
I 
I 
185 119 61 36 9 I 32 30 -, 
251 168 90 38 25 4 1 1 I 38 31 
267 242 163 101 52 14 5 1 36 32 
298 272 174 llO 78 28 10 2 2 2 36 33 
277 232 199 160 107 36 28 16 5 3 32 I 34 
1,278 1,033 687 445 271 82 44, 20 7 5 174 30-34 
I 
I 
I 
I 
230 216 202 158 146 76 531 25 12 4 26 35 
163 166 193 165 152 127 821 33 22 17 30 36 
108 107 160 133 149 ll9 1031 47 36 35 17 37 
83 74 107 107 97 119 961 74 39 39 2 13 38 
53 52 65 78 88 91 691 58 54 72 2 17 39 
I 
I 
I 
I 
637 615 727 641 632 532 4031 237, 163 167 4 103 35-39 
•· I I I 
I I 
I I 
30 39 45 54, 56 54 64 1 471 52 95 1 13 40 
17 18 28 311 36 42 53 381 45 95 2 7 41 
11 13 15 261 21 25 25 221 22 90 2 9 42 
8 9 5 101 11 13 14 20 1 13 55 9 1 43 
4 6 5 11 4 6 6 6 10 39 8 1 44 
I 
I 
I 
I 
70 85 98 1221 128 140 162 133 142 374 22 31 40-44 
I I 
I I 
I I 
I I I 
2 3 2 21 31 2 3 4 21 26 4 I 1 45 
1 1 21 ll 1 2 1 I 14 7 46 -, 
1 2 
-I I 1 1 -I 6 1 47 -, 
1 -I I 1 -I 1 1 48 -, 
I 
-I -, I 49 -, -, -, 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
3 5 5 41 41 3 7 61 21 47 13 1 45-49 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I 1 I I 1 1 50 and over -, -, -, -, 
I I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
9 17 15 Bl 91 7 SI SI 41 4 10 420 Age not stated 
I I I I I 
I I I I I 
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TABLE 44 - LEGITIMATE FIRST BIRTHS IN 1985, CLASSIFIED BY AGE OF MOTHER AT MATERNITY AND 
YEAR OF MARRIAGE. 
Age of 
mother 
at 
maternity 
All ages 
15 and under 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
Under 20 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
SO and over 
Age not stated 
I 
I 
I Legitimate first births: the year of marriage being 
I 
I 
'Total 
1985 1984 1983 
I 
I 
I 
11982 
I 
I 
I 
I 
I 
1981 
15,932 1,744 4,776 3,244 1 2,054 1,244 
15 
69 
195 
409 
605 
733 
1,005 
1,183 
1, 340 
1,458 
1,460 
1,348 
1,162 
1,047 
688 
4,866 
6,475 
2,731 
813 
172 
6 
1 
180 
11 
42 
103 
208 
249 
200 
225 
154 
127 
96 
69 
51 
42 
37 
364 
4 
22 3 
81 6 
178 19 
294 47 
387 111 
474 213 
493 309 
501 382 
447 400 
356, 413 
I 
I 
I 
I 
294 1 306 
224 270 
236 192 
285 28 
955 2,149 1,062 
1 
2 
9 
19 
65 
141 
198 
280 
287 
259 
204 
172 
3 
432 
295 1,557 1,581 1,202 
92 560 435 338 
16 177 97 57 
10 28 20 10 
1 
12 20 21 11 
1 
1 
8 
19 
49 
79 
119 
179 
178 
156 
127 
1 
156 
759 
269 
44 
7 
1 
7 
1980 
823 
1 
4 
4 
17 
27 
72 
88 
133 
109 
105 
53 
507 
213 
44 
4 
2 
I 
I 
I 
1979 11978 
: 
1971- 1966-
1977 1976 1975 1970 
I 
I 
I 
soo: 305 208 153 
I 
1 
6 1 2 
11 2 1 1 
26 2 3 
38 9 5 1 
61 25 17 8 
77 35 18 8 
69 42 19 17 
18 3 3 1 
271 113 62 34 
174 154 111 85 
24 30 26 26 
4 2 5 3 
.2 
9 3 1 2 
486 127 
1 
3 
3 
7 
21 1 
35 1 
243 14 
182 75 
25 36 
1 
1 
I 
1965 I Not 
and !stated 
earlier' 
25 243 
1 
4 
2 
4 
4 
4 
11 
11 
12 
12 
13 
12 
9 
7 
34 
58 
43 
4 11 
16 2 
1 
5 87 
661: 
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TABLE 45 - MARRIAGES REGISTERED IN EACH 
I Marriages other than Catholic I 
I I 
I I 
Area I Total I Catholic I I 
Marriages I Marriages I Church I I I Other I 
I I of IPresby-IMethodist Jewish I religious I Civil I 
I Total Ireland terian de nom- I marriages I 
I linations I I 
I I I I 
Total 18,791 17,724 1,067 364 73 35 11 13 581 
I 
Carlow 267 256 11 2 -I 9 
I 
Dublin County Borough 3,609 3,134 475 69 15 9 ll 8 373 
I 
Dun Laoghaire Borough 366 334 32 26 4 -I 2 
I 
Dublin County (remainder) 1,534 1,470 641 60 1 1 -I 2 
I I 
Kildare 503 482 211 13 2 -I 6 
I I 
Kilkenny 325 313 121 7 2 -I 3 
I I 
Laois 275 265 101 9 -I 1 
I I 
Longford 154 148 61 5 -I 1 
I I 
Louth 493 479 141 5 -I 9 
I I 
Meath 527 518 91 5 -I 4 
I I 
Offaly 341 333 81 7 1 -I 
I I 
Westmeath 443 436 7 -I 7 
I 
Wexford 514 478 36 29 1 -I 6 
I 
Wicklow 457 411 46 26 1 2 1 16 
Leinster 9,808 9,057 751 263 20 19 1 11 437 
Clare 384 383 1 1 
Cork County Borough 997 917 80 7 1 5 67 
Cork County 1,193 1,169 24 20 3 1 
Kerry 655 647 81 3 5 
I 
Limerick County Borough 403 378 251 3 22 
I 
Limerick County 528 522 61 4 2 
I 
Tipperary, N.R. 325 325 -I 
I 
Tipperary, S.R. 391 384 71 2 1 4 
I 
Waterford County Borough 190 176 141 1 13 
I 
Waterford County 256 255 11 1 
I 
I 
Munster 5,322 5,156 1661 41 1 10 -I 2 112 
I I 
I I 
Galway 972 959 131 3 1 -I 9 
I I 
Leitrim 125 117 81 3 1 -I 4 
I I 
Mayo 673 666 71 - I -I 7 
I I 
Roscommon 307 306 11 -I 1 
I I 
Sligo 268 254 141 8 1 -I 5 
I I 
I I 
Connacht 2,345 2,302 431 14 1 2 -I 26 
I I 
I I 
Cavan 312 290 221 18 4 -I 
I I 
Donegal 704 647 571 24 27 2 -I 4 
I I 
Monaghan 300 272 281 4 20 2 -I 2 
I I 
I I 
Ulster (part of) 1,316 1,209 1071 46 51 4 -I 6 
I I 
COUNTY AND COUNTY BOROUGH DURING.l985. 
Total marriages registered in I 
the quarter ended the last day of I 
201 
Marriages contracted between 
-----.------.------.-------~--------.-------.--------.----1 Area 
I I 
March June September December! 
I 
I 
Bachelors Bachelors 
and and 
Spinsters Widows 
+------r----~r-------+-------1 I 
2,470 4,368 
34 64 
508 816 
35 83 
184 401 
59 103 
32 60 
21 59 
16 35 
56 118 
58 143 
80 75 
70 113 
76 126 
49 lOO 
1,278 2,296 
55 89 
151 244 
134 259 
74 169 
55 75 
71 122 
62 66 
54 92 
26 59 
33 57 
715 1,232 
157 220 
19 10 
84 158 
43 85 
23 72 
326 545 
51 65 
79 157 
21 73 
151 295 
7,998 
101 
1,360 
152 
611 
242 
176 
129 
69 
242 
225 
146 
179 
218 
200 
4,050 
156 
404 
549 
238 
177 
224 
149 
167 
82 
128 
2,274 
401 
74 
313 
140 
116 
1,044 
135 
345 
150 
630 
3,955 
68 
925 
96 
338 
99 
57 
66 
34 
77 
101 
40 
81 
94 
108 
2,184 
84 
198 
251 
174 
96 
111 
48 
78 
23 
38 
1,101 
194 
22 
118 
39 
57 
430 
61 
123 
56 
240 
18,516 
265 
3,549 
361 
1,500 
491 
320 
274 
151 
486 
521 
338 
434 
SOB 
449 
9,647 
379 
981 
1,183 
649 
393 
521 
322 
385 
187 
255 
5,255 
965 
123 
663 
304 
264 
2,319 
304 
698 
293 
1,295 
90 
20 
1 
9 
3 
2 
2 
4 
3 
2 
2 
48 
4 
5 
3 
1 
3 
1 
2 
2 
21 
2 
6 
1 
3 
12 
6 
1 
2 
9 
Widowers I 
and I 
Spinsters! 
121 
2 
24 
2 
17 
8 
2 
1 
1 
3 
4 
2 
5 
3 
3 
77 
6 
3 
4 
6 
2 
4 
1 
1 
27 
4 
4 
1 
9 
1 
3 
4 
8 
I 
I 
Widowers 
and 
Widows 
64 !Total 
I 
!Carlow 
I 
16 !Dublin County Borough 
I 
2 !Dun Laoghaire Borough 
I 
8 !Dublin County (Remainder 
I 
1 !Kildare 
I 
1 !Kilkenny 
I 
ILaois 
I 
!Longford 
I 
!Louth 
I 
2 !Meath 
I 
1 !Offaly· 
I 
1 !Westmeath 
I 
1 !Wexford 
I 
3 !Wicklow 
I 
I 
36 ILeinster 
I 
I 
1 )Clare 
I 
5 !Cork County Borough 
I 
4 !Cork County 
I 
2 !Kerry 
I 
3 !Limerick County Borough 
I 
2 !Limerick County 
I 
2 !Tipperary N.R. 
I 
!Tipperary S.R. 
I 
!Waterford County Borough 
I 
!Waterford County 
I 
I 
19 !Munster 
I 
I 
3 )Galway 
I 
!Leitrim 
I 
!Mayo 
I 
2 !Roscommon 
I 
)Sligo 
I 
I 
5 !Connacht 
I 
I 
1 !Cavan 
I 
2 !Donegal 
I 
1 !Monaghan 
I 
I 
4 !Ulster (part of) 
I 
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TABLE 46 - MARRIAGES REGISTERED IN 1985 CLASSIFIED 
ALL 
I Age of bride 
Age of I 
groom I 
116 & I 19 20 21 22 23 24 25 26 27 281 32 
I under I I 
I I I 
All ages 44116314011 82811,17211,70012,07612,14412,13411,81511,38911,16318571672148413701265 19511401 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
16 and under -I -I -I -I -I ll -I -I -I -I -I -I -1 . -1 -I -I -I -I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
17 31 71 31 31 ll ll 11 ll -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
18 11 181 191 261 201 SI SI 21 -I 21 ll -I -I 21 ll -I -I -I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
19 41 231 551 791 451 371 191 121 41 41 21 -I ll -I -I -I -I -I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
20 101 281 681 1341 1211 941 551 181 211 41 SI SI ll 1 -I -I -I -I -I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
21 SI 241 561 1721 2261 2161 1411 751 451 231 191 101 61 2 21 -I -I -I -I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
22 61 231 491 1201 1881 2881 2931 1761 1061 461 331 121 101 5 41 21 ll ll -I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
. 23 31 91 381 811 2011 2981 3531 3091 2221 1101 471 331 241 11 31 41 41 21 -I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
24 41 Bl 331 681 961 2051 3571 3821 3141 lSSI 1051 561 311 16 131 161 21 31 ll 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
25 31 41 201 391 S31 1701 2671 3421 3531 3091 1S41 9SI 531 36 211 131 71 21 SI 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
26 ll 101 141 301 601 lOll 1741 2431 3001 3101 2101 1721 701 56 lSI 191 161 71 61 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
27 -I 41 111 lSI 431 711 1141 1791 2331 2251 19SI 1701 961 65 341 241 131 91 41 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
2S 21 21 61 141 291 621 S61 1211 1611 1731 1431 15SI11ll 741 461 361 201 121 71 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
29 2 11 91 151 171 411 671 S61 1041 1331 1211 1011110 I 761 561 351 151 121 71 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
30 
-I 6 31 SI 201 351 741 901 911 1021 1001 S61 771 731 371 241 lSI 111 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
31 2 121 101 221 301 371 491 521 591 741 651 701 401 301 201 lS SI 
I I I I I I I I I I I I I I I 
32 2 3 21 SI 141 271 321 371 441 411 401 431 431 371 261 321 15 151 
I I I I I I I I I I I I I I I 
33 3 41 41 111 121 171 301 321 341 271 301 381 321 221 151 16 101 
I I I I I I I I I I I I I I I 
34 1 21 41 91 111 61 171 201 231 251 241 231 231 151 241 9 61 
I I I I I I I I I I I I I I I 
35 2 11 31 91 91 131 91 161 141 201 181 211 141 131 211 12 81 
I I I I I I I I I I I I I I I 
36 -I 31 81 21 21 91 131 161 121 251 131 71 171 121 7 101 
I I I I I I I I I I I I I I I 
37 
-I -I 21 -I ll 21 61 5 91 SI 71 131 81 121 111 101 81 71 41 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
3S -I -I -I -I 21 11 21 3 41 21 SI 101 81 71 141 171 91 61 121 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
39 -I -I -I 11 ll ll 21 1 SI 31 61 41 101 91 111 61 -I 121 21 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
40 
-I -I -I ll -I 41 -I 1 31 21 31 31 61 SI 41 SI 61 91 31 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
41 
-I -I ll -I -I -I -I 2 ll 21 -I 41 71 41 -I SI 4 31 21 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
42 -I :..I -I -I 11 21 ll 1 ll 21 ll 21 31 21 21 11 1 21 41 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
43 
-I -I -I 11 -I -I ll -I -I -I 11 41 11 -I 41 41 3 11 31 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
44 
-I -I -I -I -I 21 -I -I 21 -I -I -I 11 -I 41 21 1 21 11 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
45 
-I -I -I -I -I -I 11 -I 11 11 21 -I ll ll 21 41 3 11 21 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
46 
-I -I -I -I ll -I -I -I 11 ll 11 ll 11 21 21 1 21 31 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
47 
-I -I -I -I -I ll ll 11 -I 21 -I -I -I 21 21 11 11 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
48 
-I -I -I -I -I -I ll -I 21 -I ll 11 -I 11 ll 1 -I ll 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
49 
-I -I -I -I ll -I ll -I -I -I -I 11 11 -I -I -I -I -I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
50-54 
-I -I -I -I -I -I -I ll -I 21 11 21 11 11 -I 21 31 31 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
55-59 -I -I ll -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I ll -I -I 11 -I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
60-64 -I -I -I -I -I -I 11 11 -I -I -I -I -I -I 11 21 -I ll -I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
65-69 -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
70-74 
-I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I ll 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
75 and over -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Not stated 
-I -I -I 11 -I -I 31 -I 21 -I 21 11 31 -I -I -I -I ll -I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
BY AGE OF GROOM AND BRIDE IN SINGLE YEARS. 
MARRIAGES. 
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Age of bride 
109 101 711 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
1 -1 
1 1 
1 3 1 
2 5 1 
2 6 
8 1 1 
5 1 2 
3 6 3 
3 5 6 
7 4 3 
7 4 4 
10 7 5 
7 41 4 
I 
I 
3 61 41 
I I 
8 71 41 
I I 
13 61 SI 
I I 
5 91 31 
I I 
6 51 31 
I I 
3 21 SI 
I I 
5 21 61 
I I 
1 21 -1 
I I 
1 31 11 
I I 
1 21 21 
I I 
1 ll 3 
I 
1 11 2 
I 
11 
I 
-1 ll 1 
I I 
31 41 2 
I I 
ll 21 
I I 
-1 -1 -1 
I I I 
-1 -1 -1 
I I I 
-1 -1 -1 
I I I 
-1 -1 -1 
I I I 
-1 -1 -1 
I I I 
691 481 
I I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
1 
I I 
-I 
I 
ll 
I 
1 1 
1 
7 41 
I 
5 3 
3 2 
3 6 
5 2 
1 3 
6 4 
2 -1 
I 
5 11 
I 
5 SI 
I 
2 -1 
I 
1 11 
I I 
21 
I 
11 3 
I 
SI 3 
I 
31 1 
I 
1 1 
2 1 
5 4 
2 
1 -1 
I 
1 -1 
I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
361 32 23 21 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 1 
-I 
I 
ll 
I 
1 
2 3 
2 1 
3 1 
1 1 
2 31 
I 
2 21 
I 
3 11 
I 
1 31 
I 
1 ll 
I 
2 ll 
I 
2 ll 
I 
2 -1 
I 
-1 -1 
I I 
ll 31 
I I 
21 -1 
I I 
SI 21 
I I 
41 
I 
1 ll 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
1 
1 
11 1 
I 
-I 
I 
11 
I 
ll 1 
I 
21 
I 
1 2 
1 2 
1 
2 1 
3 
1 
1 
2 -1 
I 
5 21 
I 
5 31 
I 
-I 
I 
11 
I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
16 18 25 
-I 
I 
1 
1 
-1 -1 
I I 
-1 1 -1 
I I 
-1 -1 ll 
I I I 
-1 -1 
I I 
1 -1 
I 
1 -1 
I 
-I 
I 
1 -1 2 
I 
1 
1 2 
-I 
I 
2 1 ll 
1 1 
1 
2 2 1 
1 2 2 
1 1 
I 
1 -1 
I 
2 3 6 
1 3 6 
2 1 1 
1 
Age of 
groom 
48 49l50-l55-l60-l65-l70-l75 &I Not I All 
I 541 591 641 691 74loverlstatedl ages 
I I I I I I I I 
231 12 131 511 
I I I 
-1 -1 
I I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
-1 -1 -1 
I I I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
-1 1 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
11 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
1 -1 -1 
I I 
3 11 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
3 -1 1 -1 
I I 
11 1 11 
I I 
-1 11 
I I 
2 11 -1 
I I 
-1 ll 
I I 
1 -1 
I 
ll -1 3 
I I 
21 1 
I 
41 3 41 7 
I I 
SI 1 - 21 
I 
21 2 3 8 
I 
11 1 6 
I 
-1 1 1 
I 
11 1 
I 
-I 
I 
301 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
1 
1 
-I 
I 
ll 
I 
31 
I 
SI 
I 
91 
I 
SI 
I 
41 
I 
ll 
I 
-I 
I 
20 14 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-1 -1 
I I 
-I 
I 
-1 1 
I 
31 1 
I 
61 2 
I 
71 7 
I 
21 
I 
ll 3 
I 
ll 
I 
41 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
ll 
I 
-I 
I 
21 
I 
ll 
I 
-I 
I 
21 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
1 
1 
41118,791 All ages 
I 
-1 1 16 and under 
I 
20 17 
105 18 
285 19 
565 20 
1 1,023 21 
4 1,369 22 
4 1,756 23 
1 1,900 24 
2 2,019 25 
2 1,829 26 
3 1,525 27 
2 1,277 28 
- 1,023 29 
879 30 
-1 614 31 
I 
-1 482 32 
I 
-1 3591 33 
I I 
ll 2751 34 
I I 
-1 2311 35 
I I 
-1 1791 36 
I I 
-1 1471 37 
I I 
-1 1341 38 
I I 
-1 1061 39 
I I 
-1 921 40 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
211 
I 
I 
511 41 
I 
561 42 
I 
381 43 
I 
301 44 
I 
471 45 
I 
361 46 
I 
181 47 
I 
231 48 
I 
18 49 
81 50-54 
66 55-59 
46 60-64 
30 65-69 
13 70-74 
8175 and over 
I 
351 Not stated 
I 
I 
I 
Age of I 
groom I 
116 & I 
I under I 
I I 
All ages I 44116314011 
I I I I 
16 and under! -I -I -I 
I I I I 
17 I 31 71 31 
I I I I 
lS I 11 lSI 191 
I I I I 
19 I 41 231 551 
I I I I 
20 I 10 2SI 6SI 
I I I 
21 I 5 241 561 
I I I 
22 I 6 231 491 
I I I 
23 I 3 91 3SI 
I I I 
24 I 4 SI 331 
I I I 
25 I 3 41 201 
I I 
26 1 101 141 
I I 
27 - 41 111 
I I 
2S 2 21 61 
I I 
29 21 11 91 
I I I 
30 
-I -I 61 
I I I 
31 
-I -I 21 
I I I 
32 I -I 21 31 
I I I I 
33 I -I -I 31 
I I I I 
34 I -I -I ll 
I I I I 
35 I -I -I 21 
I I I I 
36 I -I -I -I 
I I I I 
37 -I - 2 I 
3S -I - -
I 
39 - - -
40 
- - ·-
41 
- -
1 
42 
- - -
43 
- - -I 
44 I - -I -I 
I I I 
45 I - - -
I 46 I -I - -
I I 
47 I -I - -
I I 
4S I -I - -
I I 
49 I -I - -
I I 50-54 I -I - -
I I 
55-59' I -I - -
I I 
60-64 I -I - -
I I 
65-69 I -I -I -I 
I I I I 
70-74 I -I -I -I 
I I I. I 
75 and over I 
-I -I -I 
I I I I 
Not stated I -I -I -I 
I I I 
204 
19 20 21 22 23 
TABLE 47 - MARRIAGES REGISTERED IN 19SS CLASSIFIED 
FIRST 
Age of bride 
24 25 26 27 34 
S2711,17lll,700I2,07ii2,14212,12911,Sl3ll,37711,15SIS49I663I475136SI2601190Il32 
I I I I I I I I I I I I I I I 
-I -I 11 -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -
I I I I I I I I I I I I I I I 
31 ll 11 11 ll -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -
I I I I I I I I I I I I I I I 
261 201 SI SI 21 -I 21 11 -I -I 21 ll -I -I -I -
I I I I I I I I I I I I I I I 
791 451 371 191 121 41 41 21 -I 11 -I -I -I -I -I -
I I I I I I I I I I I I I I I 
1341 1211 941 55 lSI 211 41 SI SI 11 ll -I -I -I 
I I I I I I I I I I I I I 
1721 2261 2161 141 751 451 231 191 101 61 21 21 -I -I 
I I I I I I I I I I I I I 
1201 lSS 2SSI 293 1761 1061 461 331 121 101 SI 41 21 ll 1 
I I I I I I I I I I I I 
Sll 201 29SI 353 3091 2221 1101 471 331 241 111 31 41 41 2 
I I I I I I I I I I I I 
6SI 96 2051 356 3S21 3141 lSSI 1051 561 301 161 131 161 21 31 1 
I I I I I I I I I I I I I 
391 S3 1701 261 3411 35.31 3091 1S41 9SI 531 361 201 131 61 21 5 
I I I I I I I I I I I I I 
301 60 lOll 1741 2431 3001 3101 2101 1721 701 561 lSI 191 161 71 61 
I I I I I I I I I I I I I I I 
lSI 43 711 '1141 1791 2331 2251 19SI 1701 951 641 341 241 131 91 41 
I I I I I I I I I I I I I I I 
141 291 621 S61 1211 1611 1731 1431 lSSillOI 741 441 361 201 121 61 
I I I I I I I I I I I I I I I I 
151 171 411 671 S61 1041 1331 1201 107 1101 761 551 35 151 121 7 
I I I I I I I I I I I I I 
31 SI 201 341 731 S91 911 1021 99 S61 761 731 36 241 lSI 11 
I I I I I I I I I I I I I 
121 91 221 301 371 491 521 591 73 651 6S 40 30 191 lSI s 
I I I I I I I I I I I 
21 51 141 271 321 371 441 401 40 421 42 37 26 311 141 15 
I I I I I I I I I I I 
41 41 111 121 171 301 321 341 26 301 37 32 22 151 161 10 
I I I I I I I I I I I 
21 41 91 111 61 171 201 211 25 241 22 23 15 241 91 5 
I I I I I I I I I I I 
11 31 91 91 131 SI 151 141 20 lSI 21 13 13 211 111 s 
I I I I I I I I I I I 
-I 31 SI 21 21 91 131 161 12 251 13 7 17 121 71 9 
I I I I I I I I I I I 
-I ll 21 SI 5 SI s 61 121 SI 121 111 101 SI 71 41 
I I I I I I I I I I I I I I 
-I 21 11 11 3 41 2 41 101 SI 71 141 171 91 61 101 
I I I I I I I I I I I I I I 
11 ll ll 21 1 4 3 SI 41 91 91 111 61 -1 111 21 
I I I I I I I I I I I I I 
ll -I 41 -I 1 3 2 21 31 61 SI 41 SI 61 SI 31 
I I I I I I I I I I I I I 
-I -I -I -I 2 1 1 -I 41 SI 41 -I SI 41 31 21 
I I I I I I I I I I I I I 
-I 11 21 -I 1 1 2 11 21 31 21 21 ll 11 21 41 
I I I I I I I I I I I I I 
11 -I -I ll -I - -I ll 41 ll -I 41 41 31 11 31 
I I I I I I I I I I I I I I I 
-I -I 21 -I -I 1 -I -I -I ll -I 41 21 ll 21 11 
I I I I I I I I I I I I I I I 
-I -I -I ll -I 1 11 ll -I -I ll ll 3 21 11 2 
I I I I I I I I I I I I I 
-I -I 11 -I -I -I ll -I -I ll 11 21 2 11 21 2 
I I I I I I I I I I I I I I 
-I -I -I 11 ll 11 -I 11 -I -I -I 11 2 -I ll 
I I I I I I I I I I I I I I 
-I -I -I -I ll -I 21 -I ll ll -I 11 1 11 -I 1 
I I I I I I I I I I I I I I 
-I -I ll -I ll -I -I -I -I ll -I -I - -I -I 
I I I I I I I I I I I I I I 
-I -I -I -I -I ll -I ll ll 21 -I ll - ll 31 3 
I I I I I I I I I I I I I I 
-I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I ll 
I I I I I I I I I I I I I I I 
-I -I -I ll 11 -I -I -I -I -I -I -I 21 -I -I 
I I I I I I I I I I I I I I I 
-I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I 
I I I I I I I I I I I I I I I I 
-I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -1. -1 -I -I -I 
I I I I I I I I I I I I I I I I 
-I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I -I 
I I I I I I I I I I I I I I I I 
ll -I -I 31 -I 21 -I 21 ll 31 -I -I -I -I ll -I 
I I I I I I I I I I I I I I I I 
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MARRIAGES. 
11081 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
1 
1 
1 
2 
2 
8 
5 
3 
3 
7 
7 
10 
7 
31 
I 
81 
I 
131 
I 
SI 
I 
61 
I 
31 
I 
SI 
I 
11 
I 
ll 
I 
11 
I 
ll 
I 
ll 
I 
-I 
I 
-I 
I 
21 
I 
ll 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
951 69 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
591 391 27 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
1 
1 1 1 
3 1 1 
5 1 
6 -1 
I I 
1 11 11 -1 
I I I 
1 21 -1 
I I 
6 31 7 3 -1 
I I 
5 61 11 
I I I 
41 31 5 3 -1 
I I I 
41 41 ~ 2 11 
I I I 
71 SI 3 6 -1 
I I I 
41 31 3 2 11 
I I I 
51 41 1 2 2 
I I 
71 41 6 4 2 
I I 
SI 51 2 1 
I I 
81 31 5 1 1 
. I I 
SI 31 5 4 1 
I 
21 5 2 2 
I 
21 6 1 1 1 
I 
21 2 1 
I 
31 1 -1 2 2 
I I 
21 2 31 21 2 
I· I I 
ll 3 31 ll 2 
I I I I 
11 21 -1 
I I I 
-1 -1 11 1 
I I I 
ll -1 2 11 2 
I I I 
21 21 3 11 2 
I I I 
21 -1 21 
I I I 
-1 -1 -1 
I I I 
-1 -1 1 -1 -1 
I I I I 
-1 -1 -1 -1 -1 
I I I I I 
-1 -1 -1 -1 -1 
I I I I I 
-1 -1 -1 -1 -1 
I I I I I 
141 15 
I 
Age of bride 
49 50-l55-l60-l65-l70-l75 &I Not I All 
541 59 641 691 74loverlstatedl ages 
I I I I I I 
7 21 11 38118,516 
I 
Age of 
groom 
All ages 261 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
141 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
121 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
11 
I 
131 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
121 61 
I I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
6 181 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
11 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
21 
I 
-I 
I 
-I 1 16 and under 
1 
-I 
I 
-I 
I 
11 
I 
-I 
I 
-I 
I 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-1 -
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
I 
-I 
1 
1 
1 
1 
-I 
I 
1 11 
I 
-1 -1 
I I 
11 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
21 -1 
I I 
1 1 
1 2 
1 
2 1 
2 
1 
1 
3 1 
1 2 
-I 
I 
-I 
I 
11 
I 
-I 
I 
-I 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
-I 
I 
-I 
I 
1 
-I 
I 
21 
I 
2 
1 
I I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
11 
I 
-I 
I 
1 -1 
I 
3 ll 
I 
-I 
I 
2 -1 
I 
-I 
I 
-I 
I 
I I 
-1 -1 
I I 
-I 
I 
I I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 -1 
I I I 
-1 -1 -1 
I I I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
I I 
-1 -1 
-I 
I 
-I 
I 
I 
-I 20 
I 
-1 105 
I 
-1 285 
I 
-1 565 
I 
ll 
I 
41 
I 
41 
I 
11 
I 
21 
I 
21 
I 
3 
I I I 
-1 -1 11 
I I I 
1,0231 
I 
1,3691 
I 
1,7561 
I 
1,8981 
I 
2,0141 
I 
1,8291 
I 
1,5221 
I 
2 1,2731 
I 
- 1,0201 
I 
8721 
I 
6091 
I 
4771 
I 
3571 
I 
2701 
I 
2231 
I 
1751 
I 
142 
-1 -1 -1 -1 
I I I I 
-1 -1 -1 -1 
I I I I 
-1 -1 -1 -1 -1 
I I I I I 
-1 -1 -1 -1 -1 
I I I I I 
-1 -1 -1 -1 
I I I I 
-1 -1 -1 -1 
I I I I 
-1 -1 -1 -1 
I I I I 
-1 -1 -1 -1 
I I I I 
ll 1 -1 -1 -1 
I I I I 
-1 1 -1 -1 -1 
I I I I 
128 
98 
88 
47 
52 
37 
26 
21 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
I I I I I I I I I 
-1 -1 -1 11 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
36 
30 
I I I I I I I I I I 
-1 11 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 14 
I I I I I I I I I 
ll -1 -1 21 -1 -1 -1 -1 -1 18 
I I I I I I I I I 
-1 -1 11 ll -1 -1 -1 -1 -1 11 
I I I I I I I I I 
41 11 3 11 41 11 -1 -1 -1 -1 49 
I I I I I I I I I 
21 ll -1 61 ll 11 -1 -1 -1 24 
I I I I I I I I I 
-1 11 1 21 11 31 -1 -1 -1 -1 141 
I I I I I I I I I I 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 ll ll 11 -1 -1 ll -1 SI 
I I I I I I I I I I I I I I I I 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 11 -1 -1 -1 11 -1 21 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 11 -1 -1 -1 1175 and over 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 181 311 Not stated 
~--~~--~~--~~--~~--~1--~l--~l __ ~l--~l--~l--~l __ ~l __ ~l--~l ----~~----~~---------
./ 
./ 
Form of ceremony 
Catholic 
Church of Ireland 
Presbyterian 
Other Religious 
denominations 
Civil marriages 
Total 
206 
TABLE 48 - MARRIAGES REGISTERED IN 1985 CLASSIFIED ACCORDING TO 
FORM OF CEREMONY AND AGE OF GROOM. 
Age of groom 
Under I I I I I I I I I 60 I Not I All 
20 120-24 125..:29 130-34 135-39 I40-44I45-49IS0-54I55-59I and lstatedl ages 
I I I I I I I I lover I I 
I I I I I I I I I I I 
3911 
I 
51 
I 
-I 
I 
I 
ll 
I 
141 
I 
I 
4lll 
I 
6,3641 
I 
711 
I 
201 
I 
I 
lll 
I 
1471 
I 
I 
6,6131 
I 
7,2481 
I 
1711 
I 
281 
I 
I 
241 
I 
2021 
I 
I 
7,6731 
I 
2,4311 
I 
SOl 
I 
141 
I 
I 
SI 
I 
1061 
I 
I 
2,6091 
I 
7041 
I 
311 
I 
61 
I 
I 
11 
I 
551 
I 
I 
7971 
I 
2371 
I 
9 
1 
20 
267 
1211 
I 
41 
I 
-I 
I 
I 
ll 
I 
161 
I 
I 
1421 
I 
741 
I 
21 
I 
-I 
I 
I 
ll 
I 
41 
I 
I 
811 
I 
55 
1 
1 
9 
66 
791 
I 
. 51 
I 
31 
I 
I 
21 
I 
SI 
I 
I 
971 
I 
TABLE 49 - MARRIAGES REGISTERED IN 1985 CLASSIFIED ACCORDING TO 
FORM OF CEREMONY AND AGE OF BRIDE • 
Age of bride 
20117,724 
I 
151 364 
I 
-1 73 
I 
I 
-1 49 
I 
-1 581 
I 
I 
35118,791 
I 
I 
I 
Average 
age 
27.2 
29.3 
30.0 
29.8 
30.2 
27.4 
Form of ceremony -----,-----,,-----.-----~---,-----.----~---,-----.----~----.-------I Average 
Under I I I I I I I I I 60 I Not I All age 
Catholic 
Church of Ireland 
Presbyterian 
Other Religious 
denominations 
Civil marriages 
Total 
20 120-24 125-29 130-34 I35-39I40-44I45-49IS0-54I55-59I and lstatedl ages 
I I I I I I I I lover I I 
I I I I I I I I I I I 
1,3561 
I 
151 
I 
61 
I 
I 
11 
I 
581 
I 
I 
1,4361 
I 
8,8301 
I 
1491 
I 
321 
I 
I 
231 
I 
1921 
I 
I 
9,2261 
I 
5,S48I 
I 
1231 
I 
231 
I 
I 
131 
I 
1891 
I 
I 
5,8961 
I 
1,316 
41 
7 
9 
81 
1,4541 
I 
3S71 
I 
91 
I 
ll 
I 
I 
21 
I 
291 
I 
I 
3981 
I 
ll31 
I 
31 
I 
-I 
I 
I 
-I 
I 
121 
I 
I 
1281 
I 
731 
I 
61 
I 
11 
I 
I 
-I 
I 
lll 
I 
I 
911 
I 
451 
I 
ll 
I 
ll 
I 
I 
-I 
I 
41 
I 
I 
511 
I 
261 
I 
ll 
I 
-I 
I 
I 
-I 
I 
31 
I 
I 
301 
I 
331 
I 
21 
I 
21 
I 
I 
ll 
I 
21 
I 
I 
401 
I 
27117,724 
I 
141 364 
I 
-1 73 
I 
I 
-1 49 
I 
-1 581 
I 
I 
41118,791 
I 
~ TABLE 50 - MARRIAGES REGISTERED IN 1985 CLASSIFIED BY SOCIAL GROUP AND AGE OF GROOM. 
2S.2 
26.6 
26.9 
27.1 
27.3 
25.3 
Social group of groom 
I Age of groom I 
~----.---.----.---.----.---.---,----.---.----.-----.----1 I !Average 
Farmers, relatives 
assisting 
and farm managers 
Other agricultural 
occupations 
and fishermen 
Higher professional 
Lower professional 
Employers and managers 
Salaried employees 
Intermediate non-manual 
workers 
Other non-manual workers 
Skilled manual workers 
Other manual workers 
Not stated 
Total 
Under I I I I I I I I I 60 I Not All I age 
20 120-24 25-29l30-34l35-39l40-44l45-49l50-54l55-59l and lstated ages I 
I I I I I I I over I I 
I I I I I I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
101 296 6721 3861 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
111 157 1421 S71 
I I I 
-1 691 4261 1641 
I I I I 
31 1631 S26l 2091 
I I I I 
101 2591 4381 2111 
I I I I 
71 1231 2521 BSI 
I I I I 
I I I I 
52ll,256ll,4S71 3961 
I I I I 
381 6891 6681 2301 
I I I I 
10212,32412,2001 6161 
I I I I 
821 7721 5981 1561 
I I I I 
961 5051 2941 991 
I I I I 
41116,61317,67312,6091 
I I I I 
I 
I 
I 
1391 
I 
I 
I 
I 
lSI 
I 
491 
I 
661 
I 
711 
I 
201 
I 
I 
99 
67 
lSS 
56 
30 
797 
I 
I 
I 
761 
I 
I 
I 
I 
71 
I 
131 
I 
201 
I 
231 
I 
41 
I 
I 
171 
I 
231 
I 
581 
I 
141 
I 
121 
I 
2671 
I 
43 
5 
s 
7 
I 
I 
I 
15 
41 
I 
I 
lll 
I 
151 
I 
241 
I 
SI 
I 
51 
I 
1421 
I 
I 
I 
I 
241 
I 
I 
I 
I 
21 
I 
41 
I 
41 
I 
SI 
I 
21 
I 
I 
101 
I 
41 
I 
171 
I 
41 
I 
SI 
I 
811 
I 
13 
1 
21 
I 
61 
I 
91 
I 
ll 
I 
I 
51 
I 
SI 
I 
lll 
I 
61 
I 
41 
I 
661 
I 
I 
I 
I 
181 
I 
I 
I 
I 
11 
I 
61 
I 
61 
I 
91 
I 
SI 
I 
I 
91 
I 
ll 
I 
lll 
I 
101 
I 
211 
I 
971 
I 
I 
I 
I 
2 1,6791 
I 
I 
I 
I 
3981 
I 
1 7391 
I 
4 1,0141 
I 
1 l,OSll 
I 
2 5051 
I 
I 
7 3,3191 
I 
1,7431 
I 
12 5,5601 
I 
3 1,7091 
I 
3 1,0741 
I 
35 18,7911 
I 
30.6 
27.1 
29.7 
29.3 
29.2 
28.2 
26.7 
26.9 
26.S 
26.1 
26.4 
27.4 
207 
/ 
TABLE 51 - MARRIAGES REGISTERED IN 1985 CLASSIFIED BY SOCIAL GROUP AND AGE OF BRIDE. 
Social group of bride 
I Age of bride I 
',---.r----,---,---,---,----,---.---.----.---.-----.----1 I Average 
Underl I I I I I I I I 60 Not All I age 
20 120-24 I25-29I30-34I35-39I40-44I45-49IS0-54ISS-59I and stated ages I 
I I I I I I I I lover I 
I I I I I I I I I I 
Farmers, relatives 
assisting 
and farm managers 
Other agricultural 
occupations 
and fishermen 
Higher professional 
Lower professional 
Employers and managers 
Salaried employees 
Intermediate non-manual 
workers 
I 
I 
I 
41 
I 
I 
I 
I 
21 
I 
21 
I 
211 
I 
71 
I 
71 
I 
I 
2861 
I 
Other non-manual workers! 2071 
I I 
Skilled manual workers I 401 
Other manual workers 
Not stated 
Total 
I I 
I 2531 
I I 
I 6071 
I I 
11,4361 
I I 
I I 
I I 
I I 
19 27 
20 11 
69 181 
976 1,393 
147 150 
45 43 
3,924 2,421 
1,125 627 
287 142 
1,445 516 
1,169 385 
9,226 5,896 
17 
3 
35 
357 
45 
8 
I 
I 
I 
5441 
I 
1691 
I 
311 
I 
lOll 
I 
1441 
I 
1,4541 
I 
I 
I 
I 
61 
I 
I 
I 
I 
-I 
I 
61 
I 
831 
I 
191 
I 
31 
I 
I 
1291 
I 
631 
I 
91 
I 
271 
I 
531 
I 
3981 
I 
I 
I 
I 
61 
I 
I 
I 
I 
-I 
I 
11 
I 
241 
I 
SI 
I 
-I 
I 
I 
371 
I 
171 
I 
31 
I 
Bl 
I 
271 
I 
1281 
I 
1 
5 
18 
5 
I 
I 
I 
191 
I 
101 
I 
31 
I 
31 
I 
271 
I 
911 
I 
I 
I 
I 
21 
I 
I 
I 
I 
-I 
I 
21 
I 
61 
I 
21 
I 
-I 
I 
I 
14 
7 
2 
1 
15 
51 
3 
1 
2 
1 
I 
I 
I 
-I 
I 
I 
31 
I 
41 
I 
-I 
I 
ll 
I 
151 
I 
301 
I 
1 
-I 
I 
21 
I 
ll 
I 
ll 
I 
-I 
I 
I 
21 
I 
-I 
I 
-I 
I 
ll 
I 
321 
I 
401 
I 
1 
10 
2 
1 
12 
2 
5 
8 
41 
I 
I 
I 
861 
I 
I 
I 
I 
371 
I 
3041 
I 
2,8911 
I 
3841 
I 
1071 
I 
I 
7,3911 
I 
2,2311 
I 
5171 
I 
2,3611 
I 
2,4821 
I 
18,7911 
I 
~· TABLE 52 - MARRIAGES REGISTERED IN 1985 CLASSIFIED BY SOCIAL GROUP OF GROOM AND BRIDE. 
Social group 
of groom 
Farmers, 
relatives 
assisting and 
Farm managers 
Other 
agricultural 
occupations 
& fishermen 
Higher 
professional 
Lower 
professional 
Employers 
and managers 
Salaried 
employees 
Intermediate 
non-manual 
workers 
Other 
non-manual 
workers 
Skilled 
manual 
workers 
Other 
manual 
workers 
Not stated 
Total 
1,679 61 
398 
739 1 
1,014 
1, 051 6 
SOS 
3,3191 4 
I 
I 
1,7431 3 
I 
I 
s, 560 I 10 
I 
I 
1,7091 
I 
1,0741 1 
I 
18,7911 86 
I 
3 
5 
61 
I 
I 
31 
I 
I 
121 
I 
I 
41 
I 
41 
I 
371 
I 
10 
1 
132 
38 
20 
12 
37 
6 
41 
3 
4 
304 
Social group of bride 
..... 
«< 
c 
0 
..... 
., 
., 
k Cl) 
Clllk 
'"0 0 k 
..:lP.o 
323 
31 
278 
483 
197 
121 
528 
142 
648 
83 
57 
2,891 
24 
1 
22 
24 
91 
15 
76 
29 
78 
8 
16 
384 
8 
1 
8 
8 
11 
17 
17 
9 
21 
5 
2 
107 
Cl) 
..., 
«So-< 
..... «< 
'tl ::l 
Cl) c., 
s «< k 
k s Cl) 
Clll/>1. 
_.,Ck 
c 0 0 HC) 
660 
125 
214 
287 
469 
254 
1,658 
678 
2,351 
480 
215 
7,391 
..... 
«< 
::l c., 
«< k 
k s Cl) 
Clll/>1. 
,<:Ck 
...,00 
OC)l 
255 
62 
33 
59 
94 
40 
328 
316 
710 
246 
88 
2,231 
I 
I 
'tl"' I !: ~ I 
.-<X I 
..... k 
...: o I 
<1.1'" I 
29 
7 
7 
26 
20 
4 
67 
59 
218 
58 
22 
si7 
I 
I 
I 
154 
68 
9 
32 
42 
15 
2881 
I 
I 
2621 
I 
I 
8541 
I 
I 
4871 
I 
1501 
I 
2,3611 
I 
31.0 
25.1 
27.7 
27.0 
27.2 
25.5 
25.2 
25.1 
24.7 
23.8 
24.5 
25.3 
'tl 
Cl) 
..., 
«< 
..., 
., 
..., 
0 
z 
152 
97 
35 
57 
101 
27 
310 
236 
617 
335 
515 
2,482 
~· TABLE 53 - MARRIAGES REGISTERED IN 1985 CLASSIFIED BY AGE AND AREA OF RESIDENCE OF GROOM BEFORE MARRIAGE. 
-----
Age of groom I 
Area of residence I Average 
of groom I age 
Under 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 160 and Not All 
20 I over 
I 
stated ages 
Total I 411 I 6,613 7,673 I 2,609 I 797 I 267 I 142 I 81 I 66 I 97 I 35 I 18,791 27.4 
I I I I I I I I I I I 
Carlow I 13 I 100 105 I 24 I 13 I 3 I 1 I - I - I 1 I 
-
I 260 26.5 
Dublin County Borough I 56 I 1,296 1,284 I 360 I 115 I 37 I 16 I 111 10 I 19 I 6 I 3,210 26.9 
Dun Laoghaire Borough I 2 I 97 128 I 36 I 15 I 3 2 I 1 I 4 I 2 I 2 I 292 28.0 
Dublin County (Remainder) I 31 I 644 836 I 272 I 87 I 21 111 8 I 7 I 12 I 6 I 1,935 27.5 
Kildare I 17 I 203 206 I 63 I 24 I 4 6 I 3 I - I - I 1 I 527 26.9 
Kilkenny I 6 I 102 148 I 57 I 8 I 2 4 I 1 I - I - I - I 328 27.3 
Laois I 8 I 93 104 I 49 I 12 I 2 1 I 
- I - I 1 I - I 270 27.2 
Longford I 7 I 45 60 I 29 I 9 I 2 2 I - I 2 I 1 I 2 I 159 28.1 
Louth I 13 I 229 178 I 60 I 14 I 5 5 I 2 I 2 I 2 I 
- I 510 26.5 
Meath I 13 I 170 195 I 57 I 21 I 5 5 I 1 I 2 I 5 I 1 I 475 27.4 
Offaly I 6 I 144 131 I 34 I 8 I 3 
- I 1 I 1 I 5 I - I 333 26.8 
Westmeath I 12 I 141 I 167 I 49 I 13 I 8 5 I 2 I 4 I 1 I 2 I 404 I 27.4 
Wexford I 16 I 205 170 I 60 I 16 I 10 4 I 2 I - I 4 I 1 I 488 26.8 
Wicklow I 8 I 188 164 I 47 I 23 I 4 4 I 2 I 1 I 1 I - I 442 26.9 
Leinster I 208 I 3,657 3,876 1,197 I 378 I 109 66 I 34 I 33 I 54 I 21 I 9,633 27.1 
I I I I I I I I 
"' Clare I 10 I 113 161 45 I 23 I 11 4 I 2 I 1 I 1 I - 371 27.9 0 
Cork County Borough I 25 I 344 271 67 I 31 I 6 I 3 I 2 I 2 I 3 I 754 26.2 "' -
Cork County I 13 I 402 569 230 I 69 I 25 I 14 I 6 I 6 I 5 I 2 1,341 28.1 
Kerry I 13 I 163 236 93 I 29 I 6 I 2 I 4 I 
- I 2 I - 548 27.6 
Limerick County Borough I 19 I 124 114 25 I 6 I 2 I 1 I 1 I 2 I 4 I 
-
298 26.3 
Limerick County I 17 I 206 227 89 I 16 I 9 I 3 I 3 I 1 I 2 I 1 574 27.2 
Tipperary N.R. I 6 I 103 120 54 I 8 I 4 I 4 I 4 I 3 I 2 I 
-
308 28.0 
Tipperary S.R. I 111 104 150 46 18 I 3 1 I 1 I 2 I 1 I 
-
337 27.2 
Waterford County Borough I 6 I 64 55 21 4 I 5 
- I 1 I - I - I - 156 26.6 
Waterford County 4 I 87 109 34 12 I 6 4 I 1 I 1 I 1 I 
-
259 27.6 
Munster 124 I 1,710 2,012 704 216 I 77 36 I 25 I 18 21 I 3 4,946 27.4 
I I I I I 
Galway 12 I 263 389 150 32 I 13 8 I 5 I 2 6 I 1 881 27.9 
Leitrim 1 I 29 55 21 8 I 4 
- I 1 I 1 - I - 120 28.6 
Mayo 8 I 161 243 88 20 I 11 9 I 3 I 2 
- I - 545 27.9 
Roscommon 5 I 76 95 I 47 23 I 11 
- I 1 I - 1 I 4 263 28.5 
Sligo 6 I 68 105 I 38 6 I 2 5 I 1 I 
-
1 I 
-
232 27.8 
Connacht 32 I 597 887 I 344 89 I 41 22 I 111 5 8 I 5 2,041 28.0 
I I I I I I 
Cavan 8 I 83 98 I 44 12 I 5 1 I 1 I 3 2 I 
-
257 28.1 
Donegal 15 I 235 214 I 76 25 I 8 2 I 1 I 
-
1 I 2 579 26.6 
Monaghan I 12 I 91 98 I 44 I 5 I 5 3 I - I - 2 I - 260 27.1 
Ulster (part of) I 35 I 409 410 I 164 I 42 I 18 6 I 2 I 3 s I 2 1,096 27.1 
Ireland* I 399 I 6,373 7,185 I 2,409 I 725 I 245 130 I 72 I 59 I 88 I 31 17,716 27.3 
I I I I I I I I I 
Northern Ireland I 9 I 75 102 I 45 I 111 6 3 I - I 3 I 1 I - 255 28.1 
England and Wales I 3 I 115 244 I 83 I 35 I 4 I 6 I 6 I 3 I 
- I 2 501 28.7 
Scotland I 
- I 11 18 I 7 I - I 2 I - I - I - I 1 I - I 39 28.8 
Elsewhere I - I 34 120 I 64 I 26 I 10 I 3 I 3 I 1 I 7 I 1 I 269 I 31.3 
Not stated I 
- I 5 4 I 1 I - I - I - I - I - I - I 1 I 111 24.5 
I I I I I I I I I 
* Exclusive of Northern Ireland 
TABLE 54 - MARRIAGES REGISTERED IN 1985 CLASSIFIED BY AGE AND AREA OF RESIDENCE OF BRIDE BEFORE MARRIAGE. 
---
Age of bride I 
I 
Area of residence !Average 
of bride Under I 60 Not All I age 
20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 I and stated ages I 
I over I 
I I 
---~ 
Total 1,436 9,226 5,896 1,454 398 128 91 51 I 30 40 I 41 18,791 25.3 
I I 
Carlow 40 118 93 14 5 1 - - I 1 - I - 272 24.3 
Dublin County Borough 173 1,696 1,020 236 65 19 18 12 7 11 2 3,259 25.4 
Dun Laoghaire Borough 15 159 132 23 9 2 2 3 1 1 5 352 25.9 
Dublin County (Remainder) 128 999 555 149 32 13 8 5 1 5 12 1,907 25.2 
Kildare 59 264 140 42- 8 2 3 4 - - 1 523 24.8 
Kilkenny 15 146 108 24 3 - 1 1 - - - 298 25.2 
Laois 21 133 79 26 2 - - 1 - - - 262 25.0 
Longford 15 73 48 17 5 3 1 - - - 3 165 25.5 
Louth 66 281 125 35 6 1 2 - 1 3 - 520 24.4 
Meath 41 237 150 28 10 9 - - - 1 - 476 24.9 
Offaly 38 188 84 11 4 - 1 1 1 2 - 330 24.2 
Westmeath 38 182 131 29 9 2 3 1 2 - 1 398 25.2 
Wexford 54 265 138 41 9 1 3 - 1 1 1 514 24.7 
Wicklow 33 231 126 21 5 3 3 - - 1 2 425 24.7 
Leinster 736. 4,972 2,929 696 172 56 45 28 15 25 27 9,701 25.1 
I N 
Clare I 33 169 120 32 12 4 1 - 1 - - 372 25.5 0 
"' Cork County Borough I 56 474 219 35 21 5 3 2 - 1 1 817 24.7 
Cork County I 78 593 491 124 38 8 5 4 2 1 - 1,344 25.8 
Kerry I 41 267 204 70 14 4 2 1 - - 1 604 25.7 
Limerick County Borough I 39 188 91 11 3 - 1 2 2 1 - 338 24.3 
Limerick County I 58 269 174 42 11 5 4 1 - 1 - 565 25.1 
Tipperary N.R. I 33 158 125 22 6 3 2 3 - 1 - 353 25.6 
Tipperary S.R. I 41 175 104 26 12 - 1 3 - - - 362 25.0 
Waterford County Borough I 12 119 41 11 3 2 1 - 1 - - 190 24.6 
Waterford County I 21 112 72 22 6 3 3 - - - 1 240 25.4 
Munster I 412 2,524 1,641 395 126 34 23 16 6 5 3 5,185 25.3 
I I 
Galway I 65 400 314 101 20 10 4 - 1 4 1 920 25.8 
Leitrim I 5 59 38 11 6 2 - - - - - 121 25.9 
Mayo I 28 243 208 49 9 8 3 - - - 1 549 25.7 
Roscommon 13 121 111 32 I 12 1 - - 1 - 3 294 26.1 
Sligo 22 109 93 13 I 5 2 2 - - - - 246 25.4 
Connacht 133 932 764 206 I 52 23 9 - 2 4 5 2,130 25.8 
I 
Cavan 24 127 95 30 I 8 2 2 2 1 2 1 294 25.9 
Donegal 76 312 162 40 I 15 5 1 - 1 1 3 616 24.5 
Monaghan 29 151 79 20 I 4 1 1 1 1 2 - 289 25.1 
Ulster (part of) 129 590 336 90 I 27 8 4 3 3 5 4 1,199 25.0 
Ireland* 1,410 9,018 5,670 1,387 I 377 121 81 47 26 39 39 18,215 25.2 
I 
Northern Ireland 12 44 26 a I 3 2 5 1 1 - I - 102 26.8 
England and Wales 9 131 127 35 I 9 5 4 1 - - I 1 322 26.7 
Scotland 1 4 6 3 I 1 - - - - - I - 15 26.2 
Elsewhere 1 24 63 21 I 7 - 1 2 3 1 I 1 124 29.4 
Not stated 3 5 4 - I 1 - - - - - I - 13 24.2 
I I 
* Exclusive of Northern Ireland 
Area of residence 
of groom 
Total 
Carlow 
Dublin County Borough 
Dun Laoghaire Borough 
Dublin County(Remainder) 
Kildare 
Kilkenny 
Laois 
Longford 
Louth 
Meath 
Offaly 
Westmeath 
Wexford 
Wicklow 
Leinster 
Clare 
Cork County Borough 
Cork County 
Kerry 
Limerick County Borough 
Limerick County 
Tipperary N.R. 
Tipperary S.R. 
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TABLE 55 - MARRIAGES REGISTERED IN 1985 CLASSIFIED ·BY AREA OF R:tSIDENCI!: 
Area of residence of bride 
I I I I I I I I I I I ,------r---.------1 
I I ! I I I I I I I I I I I I : I 
I ~ I~ I ~ I 1 I 1 I I I I I I : I I 
I s:: 1.., I c~: 1 I I I I I I I I I 1 1 :>. I 
11 8 ~~~ 11 8~1 I 11 I I I I 1.<: 1 I I 1 :~ I t1 11> t1 'tl :>. 1 'tl ., 1 I s.. ::s 
I .<: I o .;1 s:: 1 a~ I s:: I s..( I I I 111 1 oa ) I a~ I I o .s:: I 31 s:: 11> 111"" S::· .. s.. 1 s:: I o 1 :>. Gl s.. 1 o "' 1 I t1"' I 
.., 1 o ... ::s 1..:1 ::Sf ... 111 I 111 I Glf ., I ""I .<: .<: I .., I Ei I o .., 1 ., a~ 1 ::s I 111 .., .., o o .., Ei 1 'tl :.t. ... 11> ., 1., Ill 1 ., 1"" 1 :.t. s:: I s.. :.t. o 
... I ... ,0 ... I s:: ... , ,0 Ql ... I ... I 0 I s:: I ::s Ill I .... ., " u I ... I Ill I ... ... I 0 Ill ::SO::SO::SS..f• ....... OO(GI ""fGI(GI(· .. Gl ... 00 
E-< I tl Cl Ill I Q !Of Cl - I loo: I loo: I ..:I I ..:If ..:I I :E: I _c:> I :c . :c I :c I ..:I I . tlf tl Ill I 
I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I (18,791(272(3,259(352(1,907(5231298(262(16515201476(330(398(51414251 9,701(3721 8171 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I 260 llSSI 51 -I 21 SI 111 71 -I 11 11 -I -I 141 151 2491 -I 11 
I 3,2101 6(2,3151 561 5541 271 61 SI 41 91 191 8( 111 91 161 3,0451 SI 151 
2921 1( 42(1451 691 11 -1 -1 -1 11 ll 11 -1 21 111 2741 11 21 
1,9351 SI 5381 891 99SI 261 6( 91 ll 111 331 41 141 171 321 1,7S31 31 101 
5271 141 321 21 40(3541 .21 SI -1 -1 71 101 SI 51 121 4911 -1 31 
32SI 171 SI -1 41 3(2191 9( 11 -1 21 SI 21 101 11 27SI -1 -1 
2701 31 71 11 41 161 SI1S2( -1 21 -1 121 41 4 11 2411 21 11 
1591 11 SI -1 21 -1 -1 -11011 -1 21 -1 121 - -1 1261 -1 21 
510 I 11 111 31 111 -I 11 11 114071 251 -I -I 2 -I 4631 11 -I 
475( -1 311 6( 2SI 91 -1 11 21 1S(312( 31 121 1 -1 4231 ll 11 
3331 -1 41 11 31 101 -1 151 31 21 2(2321 141 1 -1 2S71 21 -1 
4041 -1 SI 11 41 71 -1 ~I 201 31 121 20I2S31 2 11 3621 -1 -1 
4SSI 111 131 -1 SI 3( 91 11 11 -1 -1 -1 1(402 201 4661 11 21 
4421 111 291 121 431 191 11 11 11 11 21 11 21 s 2871 41SI 21 11 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
9,633(25SI3,04SI316(1,767(483(260(240(135(455(41SI296(360(477 3961 8,906( 211 381 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
3711 -1 61 -1 -1 21 21 -1 11 -1 21 11 11 - 11 1612721 11 
7S41 11 31 -1 21 1( 21 21 11 21 11 -1 -1 ll 11 171 SI 6191 
1 I 341( 1( SI 31 10 I 31 -I -I -I 11 ll 21 ll 71 21 391 7 I 1191 
54SI -1 71 -1 51 21 21 ll -1 21 21 ll -1 ll -1 231 21 41 
29SI -I 41 -I 51 -I ll -I -I -I ll ll -I -I -I 121 7 I ll 
S741 -1 71 11 21 31 -1 31 -1 11 11 ll 11 11 -1 211 221 SI 
30SI ll SI ll 21 -1 31 31 -1 21 -1 101 -1 -1 -1 271 41 ll 
3371 -1 SI -1 21 11 SI ll -1 ll -1 31 -1 ll -1 221 31 31 
Waterford County Borough( 
Waterford County I 
1S61 -1 ll -1 11 -1 61 -1 -1 -1 11 ll -1 21 ll 131 ll ll 
2S91 -1 31 ll ll 21 6( -1 -1 -1 ll -1 ll 6( -1 211 -1 3( 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Munster 
Galway 
Leitrim 
Mayo 
Roscommon 
Sligo 
Connacht 
Cavan 
Donegal 
Monaghan 
Ulster (part of) 
Ireland* 
Northern Ireland 
England and Wales 
Scotland 
Elsewhere 
Not stated 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
4,9461 31 S21 61 301 141 271 101 21 91 101 201 41 191 SI 211(3231 7571 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
SSll ll 71 21 61 SI ll 41 -1 11 -1 SI 61 ll 31 421 131 ll 
1201 ll -1 -1 31 -1 11 -1 SI ll -1 -1 11 -1 -1 lSI -1 -1 
S4SI ll 111 21 SI ll ll ll -1 -1 -1 21 11 21 -1 271 ll -1 
2631 -I 31 11 41 21 -I -I SI -I ll -I 10 I ll ll 2SI ll -I 
2321 -I 61 21 21 31 -I -I -I ll 21 ll -I -I -I 171 11 -I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
2,0411 31 271 71 201 111 31 SI 131 31 31 81 181 41 41 1291 161 11 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
2S71 -1 6( -1 41 -1 ll -1 121 41 2SI -1 41 11 21 S91 21 -1 
S791 ll 91 -1 61 11 21 11 11 -1 ll -1 -1 ll ll 241 21 -1 
260 I 11 SI -I 2·1 31 -I -I 11 SI SI 11 11 -I 11 31( -I -I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
1,0961 21 201 -1 121 41 31 11 141 121 341 11 SI 21 41 1141 41 -1 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
17,716(263(3,147(329(1,829IS12(293I256(164(479I46SI32SI387(S02I409I 9,360(3641 7961. 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
2SSI -1 221 31 131 -1 -1 11 -1 311 31 31 11 21 -1 791 11 -1 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
501( 61 461 9( 301 41 41 31 1( 41 31 21 6( 6( 91 1331 SI 101 
I I I I I I I I I ·I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
391 -1 41 11 SI -1 -1 11 -1 11 -1 -1 21 -1 11 1SI 11 31 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
2691 31 401 101 291 61 11 ll -1 SI SI -1 21 31 61 1111 11 SI 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
111 -1 -1 -1 11 11 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 11 -.1 31 -1 -1 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
* Exclusive of Northern Ireland 
I . ; 
'""' _) 
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OF GROOM AND AREA OF RESIDENCE OF BRIDE BEFORE MARRIAGE. 
Area of residence of bride 
~I 1'0 
J I t' J I • 1 • I~ J I I I \ I @ I 1 I I 
J : § J I ": I ": I g J I I I 1 : 'Ql : 1 1 I. 
I >. I 0 I I z I (JJ :u I I I : I I !.< 1'0 I I 
I .g 1 u I I >.: >. 1'0 I 'tl : : s:: 1 ~ I I '"' I @ : : G1 ~ 
I 5 '6 ,<::1 '5 I ~I ~ 1 ~ ,<:: J ~. 1 ~.< s 1 g ~ I .-; @ ~ : :0 11 ~ I 'Cl I 'g I ~ -:;; I u .... O>J .... >,1 !.< !.< I""' 0> I .... :>i Q) >. .... s 0 I Ill ,<:: !.< s:: Q) s:: I Ill I ,<:: +' 
I >. !.< ::1 I !.< +'I Q) I Q) I !.< ::1 I !.< +'I +' Ill !.< I 0 0 Ill I s:: 0> 0> Q) +' I Ill I ,<:: Ill ., I .-< I " ., .>: !.< Gl 0 Ql s:: 0.. 1 o., Ql 0 Gl s:: 1 "' 3: +' 0 0 0> S:: Ill Ql Ill +' ~.< .-< +' .-< G1 +l 1 G1 I !.< !.< s !.<I s ::11 0.. 0.. I" !.<I +' ::1 s:: .-< .... >. I ., .... s:: I > s:: s:: ., Ill I Q) I !.< 0>.-< I 0 I ., +' 
o Gl .,., o .,., o .,., I .,., Ill o Ill 01 ::1 Ill Gl Ill 1 0 .-< o Ill 0 o .-< 0.. 1 1.< 0 S:: "' 1 o .-< 0 I u ::.: H a:t I H Ul 8 8 I:;: a:t I :;: ul :E 0 H :E ~ (JJ u I u Q :E ::> ~ I ... I z l>l:;: I (JJ I l>l z r---+---r--~~~~-r~--,_---r----+--.-~1 ~~~-- I I I 
I I I I I I I I I I I I I 
11,344!604 338!565!353 3621190124015,185 920!121 549!2941246 2,130!294 616 289 1,199!18,215!102 3221 1511241 1 
I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I 21 -I -I 11 - 1! -I 11 6 11 11 11 - - 3 I - - - -I 2581 - 11 -I 11 
I 171 101 41 71 11 101 -1 41 86 161· 31 91 7 6 411 10 a 7 251 3,1971 3 31 -1 61 
I 31 11 -1 21 - -1 11 -1 10 11 -1 -1 1 - 21 - - 3 31 2891 - 21 -1 11 
I 151 121 SI SI 6 101 SI 31 741 151 21 111 7 7 421 a 10 7 25 1,9241 2 SI -1 21 
I SI 41 11 41 2 21 21 11 241 3 I -I 31 1 - 7 I 1 1 - 2 5241 1 -I -I 11 
I 41 31 -I 21 12 a! 111 71 4 71 -I -I -I 1 - 11 1 - 1 2 328 I - -I -I -I 
I 21 -I 11 21 7 31 21 -I 20 I SI -I 31 1 - 91 - - - - 270 I - -I -I -I 
I 11 -1 -1 -1 - 11 -1 -1 41 -1 61 11 10 2 191 7 - 2 9 1581 - 11 -1 
I 11 -I -I -I 11 31 -I -I 61 31 21 21 3 1 111 7 -I 13 20 soo I 9 11 -I 
I 11 11 -1 11 1 -1 -1 21 Bl 21 -1 41 2 1 91 20 31 6 29 4691 -1 31 -1 3 
I 1111112119 1! 2121 311 1111111-11 141-1-11 1 3331-1-1-1-
I -1 11 21 -1 1 -1 -1 -1 41 141 -1 41 Bl 21 281 41 21 1 7 4011 -1 21 -1 1 
I 21 -I 1 I 11 - 21 11 31 131 11 -I 11 21 11 sI 11 - - 1 4851 -I 21 -I 
I SI -1 -1 21 1 11 11 -1 131 -1 21 31 11 21 Bl 11 1 1 3 4421 - -1 -1 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I 59! 331 151 291 61 421 251 231 3461 721 171 431 441 231 1991 601 25 421 127 9,5781 15 201 -1 15 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I 161 61 161 181 2 41 -1 -1 3351 141 -1 21 -1 -1 161 - 2 11 3 3701 - - -1 1 
I 90 I 7 I 2 I 11 2 2 I - I 2 I 7 30 I 11 - I 2 I -I - I 3 I 2 - 1 I 3 7 s 3 I - - 11 -
!1,0521 441 41 311 7 101 -1 11!1,2851 SI -1 -1 -1 31 Bl 2 - 21 4 1,3361 1 1 11 2 
I 25!4721 11 131 - 21 -1 -1 5191 11 11 -1 11 11 41 - - - - 5461 - 2 -1 
1 41 sI 2051 58! 2 -I -I -I 2821 31 - 11 -I -I 41 - - - -I 2981 - - -I 
I 241 211 77!3631 17 131 -1 -1 5421 31 - 11 11 31 Bl - - 2 21 5731 - 1 -1 
I 91 11 31 11!227 141 -1 21 2721 51 - -1 31 -1 Bl 1 -1 - 11 3081 - - -1 
I 111 11 21 151 20 2441 11 121 3121 21 - -1 -1 -1 21 - 11 - 11 3371 - - -1 
I 11 11 -I 11 11 211121 211 1411 -I - -I -I -I -I - -I - -I 1541 - 1 -I 1 
I 171 11 11 -1 11 11 45!1591 2381 -1 - -1 -1 -1 -1 - -1 - -1 2591 -1 - -1 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
l1,249l559l311l511l279l302 158!20714,6561 341 1 61 51 71 531 5 31 6 141 4,9341 11 5 21 4 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I 41 11 31 61 51 5 21 11 411 7161 2 311 241 61 7791 11 31 2 61 8681 21 7 -1 41 
I -1 -1 -1 -1 -1 - -I -1 -1 21 73 21 Bl 61 911 Bl 51 - 131 1191 11 - -1 -1 
I 21 11 -I -I 21 2 -I 11 91 381 1 4271 171 141 4971 51 31 - a! 5411 -I 41 -I -I 
I -1 -1 -1 11 11 - -1 -1 31 251 5 1411721 51 221 71 21 -1 91 2611 -1 11 -1 -1 
I 21 -1 11 21 -1 1 21 -1 91 41 10 91 11!1591 193 21 71 -1 91 2281 31 11 -1 -1 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I Bl 21 41 91 at a 41 21 621 7851 91!483!232!19011,781 231 201 21 451 2,0171 61 131 -1 41 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I -1 -1 -1 21 -1 -1 -1 11 51 31 41 11 41 -1 12 1721 -1 91 1811 2571 -1 -1 -1 -1 
I 11 -I 11 -I -I -I -I -I 41 5 I 3 I 3 I 21 7 I 20 21 5141 -I 5161 5641 111 11 21 -I 
I 11 11 11 -1 11 21 -1 -1 61 21 -1 -1 -1 31 5 151 112001 2161 2581 11 11 -1 -1 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I 21 11 21 21 11 21 -1 11 151 101 71 41 6 101 37 189!51512091 9131 1,0791 121 21 21 -1 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
ll,318l595l332l551l349l354l187l233l5,079l 901 1161536!287 230l2,070l277l563l259l1,099l17,608l 34 40 41 231 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I 61 -1 -1 -1 11 41 -1 11 131 1 41 21 1 91 171 131 431 251 811 1901 63 2 -1 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I 101 31 41 91 11 41 11 41 511 10 -1 71 4 51 261 11 41 41 9 2191 3 279 -1 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I 11 -1 -1 -1 11 -1 -1 -1 61 1 11 -1 - -1 21 21 11 -1 3 261 - - 111 1 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I 91 61 21 41 11 -1 21 21 351 71 -1 41 1 11 131 11 51 11 7 1661 2 1 -1100 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I -1 -1 -1 11 -1 -1 -1 -1 11 -1 -1 -1 1 11 21 -1 -1 -1 - 61 -1 - -1 
I I I I I I I I I I I I I _I_ I I I I I I I 
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TABLE 56 - MARRIAGES REGISTERED IN 19SS IN WHICH THE FUTURE PERMANENT RESIDENCE WAS STATED TO BE OUTSIDE 
THE COUNTRY, CLASSIFIED BY AGE OF GROOM. 
I Age of groom I 
Country of I !Average 
future I I age 
permanent residence !Under 120-24125-29 l30-34l35-39l40-44l45-49 IS0-54155-59160 andl Not I All I 
I 20 I I I I I I I I I over I stated I ages I 
I I I I I I I I I I I I I 
Northern Ireland 71 631 S41 361 lll 61 31 -I 61 21 1 I 2191 29.0 
England and Wales 61 1721 3161 SSI 391 41 SI si~ 21 -I - I 6371 27.9 
Scotland 
-I SI 241 SI -I ll -I -I -I -I - I 381 27.8 
Europe (remainder) -I 211 561 261 lll 31 ll -I ll -I - I ll9l 29.4 
U.S.A ll 431 751 341 41 31 ll ll -I 31 1 I 1661 28.5 
Canada -I 61 181 101 SI -I -I -I -I -I - I 391 29.4 
Australia and I I I I I I I I I I I I 
New Zealand -I 171 211 1.01 ll -I ll -I -I 21 - I 521 29.5 
Elsewhere -I lll 401 151 71 -I -I -I -I ll 1 I 751 29.2 
I I I I I I I I I I I I 
Total 141 3411 6341 2241 781 171 lll 61 91 81 3 11,3451 28.5 
I I I I I I I I I I I I 
TABLE 57 - MARRIAGES REGISTERED IN 1985 IN WHICH THE FUTURE PERMANENT RESIDENCE WAS STATED TO BE OUTSIDE 
THE COUNTRY, CLASSIFIED BY AGE OF BRIDE. 
I Age of bride I 
Country of I I 
future I !Average 
permanent residence !Under I I I I I I I 60 I Not I All I age 
I 20 120-24125-29 30-34l35-39l40-44l45-49 150-54155-59 and !stated I ages I 
I I I I I I I I over I I I 
I I I I I I I I I I I 
I 
Northern Ireland 221 921 62 201 SI 41 SI 31 1 ll 1 I 2191 26.6 
England and Wales 261 2701 249 621 151 71 61 ll -I 1 I 6371 26.1 
Scotland 
-I 121 19 51 ll -I -I -I -I 1 I 381 26.4 
Europe (remainder) ll SOl 47 171 31 ll -I -I -I - I ll9l 26.4 
u.s.A 31 621 73 171 61 -I ll ll 2 -I 1 I 1661 27.0 
Canada -I 131 19 61 ll -I -I -I -I - I 391 26.7 
Australia and I I I I I I I I I I 
New Zealand ll 221 17 91 ll -I -I ll ll - I 521 27.6 
Elsewhere ll 221 41 91 -I -I -I -I -I ll 1 I 751 27.2 
I I I I I I I I I I I 
Total 541 5431 527 1451 351 121 121 61 31 31 5 11,3451 26.5 
I I I I I I I I I I I 
TABLE 58 - MARRIAGES REGISTERED IN 1985 IN WHICH THE FUTURE PERMANENT RESIDENCE WAS STATED TO BE OUTSIDE 
THE COUNTRY, CLASSIFIED BY SOCIAL GROUP OF GROOM. 
Social group of groom 
I 
"'"'I 
..... 
Country I c "' Ckl .-!UlQ) ..... ..... "' 
Q) ::s ..... 
of future I "'~I m c E "' "' 
k ..., c 
"' k 0 k c c Q) ., ..... ..... 
"' 
::s 'tl 
permanent I m Ol m I ::S•.-1 Q) 0 0 "'"' "' 
•.-I"' 
"' 
E c Q) 
• Q) c c I ...,...,.<: ·.-I •.-I k "' 'OQ) 'tl::S ::s 
"' 
..., 
residence I "'>·.-I~ ..... .,"' "' "' 
Q) c Q) Q) Q) c"' c "' 'tl "' E "' 
"' ::s ~·.-I k "' "' 
>.m ..... :>, Em k "'k Q) k k ..., 
..... I ~ ·j "li: I kO::S\1.1 Q) Q) k Q) 0 E k 0 '"'e Q) '"' e Q) ..... Q) k Q) 
"' 
"' 
Em . ..-~ s I Q).,.j () .C\1.1 Q)\j.l ..... ., ..... Q)l,l<: Q) I,!<: .-1,1<: Q),l<: 
..., I ~al~~l .<:kO'tl OlO ~ 0 ~'tl ..... ~ .j.JCk .<: c k •.-I k .<:k ..., 0 ..., Ol () c •.-I k 0 k E c "' e c 0 0 ..., 0 0 ,1<:0 ..., 0 0 e,. l l'<k"'""'l 0 "'0"' :Il~ .cl~ r.:~m <ll Q) HC~ oc~ <ll ~ 0 ~ z 
I 
Northern I I 
Ireland I 2191 22 1 22 21 11 9 30 7 59 26 ll 
England and I I 
Wales I 6371 2 7 S6 46 63 14 71 39 2401 45 24 
Scotland I 381 1 9 2 2 1 2 3 161 1 1 
Europe I I I (remainder) I ll9l 2 8 17 10 ll 19 7 361 3 6 
u.s.A I 1661 2 17 19 14 10 28 ll 451 101 10 
Canada I 391 10 3 2 7 2 141 -I 1 
Australia I I I I 
and New I I I I 
Zealand I 521 1 5 6 2 3 9 1 201 11 4 
Elsewhere I 751 2 18 7 12 10 1 221 -I 3 
I I I I 
Total I 1,3451 31 9 175 121 ll6 48 176 71 4521 861 60 
I I I I 
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TABLE 59 - MARRIAGES REGISTERED IN 1985 IN WHICH THE FUTURE PERMANENT RESIDENCE WAS STATED TO BE OUTSIDE 
THE COUNTRY, CLASSIFIED BY SOCIAL GROUP OF BRIDE. 
Social group of bride 
I ..... 
t: "' 
'C)Ul Ul lcv :1 ..... t: 1-1 .-lUlCI) ..... ..... Country 
"' Cl) "'c: e "' "' 
1-1 I~ ..... t: "' of future Ol 1-1 0 1-1 t: t: Cl) ..... 
"' 
:1 '0 
Ul Ol"' :!·M Cl) 0 0 U>Ol Ul 1-M"' 
"' 
e t: Cl) 
permanent 
- Cl) t: t: +'+'.<: "M "M 1-1 "' '()Cl) I 'g g "' :1 "' 
..., 
Ul :>·M lt! ,.....,., Ul Ul Cl) t: Cl) Cl) t: Ul '0 Ul e"' "' residence 1-o·M..., e ::I O.·M 1-1 Ul Ul ::-..m "M :>< 1 e"' 1-1 "' 1-1 Cl) 1-1 1-1 
..., 
Cl)..., Ul 1-1():14-1 Cl) Cl) 1-1 Cl) o e 1-1 0 I ~-o e cv ~-< e cv ..... Cl) 1-1 Cl) Ul 
e m·M e CV•M () ,<::4-1 (1)4-1 ..... ., ..... CV I~ CV I~ ..... ~ Cl)~ 
1-o.-lUll-l .<: 1-1 () '0 OlO :J: 0 0.'0 .-lO. I+' c: ~-< ,<::t:i-1 "M 1-1 1,<::1-1 
..., 
"' Cl) Ul "' 
..., Ol () t: "M 1-1 0 1-1 e c: "'e I c: o o ..., 0 0 ~0 +'0 0 
... 1-1 "'4-1 omom :r:o. ~0. 
"'""' 
Ul Cl) H t: :J: 0 t: :J: Ul :J: I o :J: z 
Northern I I I 
Ireland I 219 - I 4 59 4 1 67 18 41 29 33 
England and I I I 
Wales I 637 1 I 2 22 209 24 4 218 69 161 36 36 
Scotland I 381 I 2 22 1 8 1 21 2 
Europe I I I I 
(remainder) I 1191 - I 4 39 5 1 40 10 -I 2 18 
U.S.A I 1661 1 I 5 45 3 5 66 18 61 4 13 
Canada I 391 1 I 3 10 3 1 10 6 -I 5 
Australia I I I I 
and New I I I I 
Zealand I 521 - I 4 11 1 1 16 8 11 5 5 
Elsewhere I 751 - I 8 32 2 2 19 4 -I 1 7 
I I I I 
Total I 1,3451 3 I 2 52 427 43 15 444 134 291 79 117 
I I I I 
TABLE 60 - MARRIAGES REGISTERED IN 1985 IN WHICH THE FUTURE PERMANENT RESIDENCE WAS STATED TO BE OUTSIDE 
THE COUNTRY, CLASSIFIED BY FORM OF CEREMONY. 
I Form of ceremony 
I 
Country of future I Total I 
permanent residence I Marriages I Church I Other 
I I catholic of Presby-IMethodist Jewish religious Civil 
I I Ireland terianl denominat- marriages 
I I I ions 
I I I 
Northern Ireland 219 175 15 16 5 8 
England and Wales 637 597 23 2 3 12 
Scotland 38 34 2 2 
Europe (remainder) 119 100 8 1 10 
U.S.A 166 151 6 2 1 6 
Canada 39 35 2 1 1 
Australia and 
New Zealand 52 46 4 2 
Elsewhere 75 62 3 1 9 
Total 1,345 1,200 63 20 14 1 47 
TABLE 61 - MARRIAGES REGISTERED IN 1985 IN WHICH THE FUTURE PERMANENT RESIDENCE WAS STATED TO BE OUTSIDE 
THE COUNTRY, CLASSIFIED ACCORDING TO AREA OF RESIDENCE OF GROOM BEFORE MARRIAGE. 
I Area of residence of groom 
I 
I 
Country of future Total !Dublin eo. I I 
permanent residence I Borough Rest of I I Ulster Other Not 
and Dun Leinster I Munster Connacht I (part of) countries stated 
Laoghaire I I 
Borough I I 
I I 
I 
Northern Ireland 219 3 12 I 1 9 194 
England and Wales 637 31 51 I 52 31 9 463 
Scotland 38 5 I 1 1 2 29 
Europe (remainder) 119 11 13 I 9 2 84 
U.S.A 166 12 24 I 23 10 4 93 
Canada 39 3 4 I 5 2 1 24 
Australia and I 
New Zealand 52 11 13 I 2 3 23 
Elsewhere 75 13 15 I 12 2 2 31 
I 
Total 1,345 84 137 I 104 47 32 941 
I 
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TABLE 62 - MARRIAGES REGISTERED IN 1985 IN WHICH THE FUTURE PERMANENT RESIDENCE WAS STATED TO BE OUTSIDE 
THE COUNTRY, CLASSIFIED ACCORDING TO AREA OF RESIDENCE OF BRIDE BEFORE MARRIAGE. 
Country of future 
permanent residence 
Northern Ireland 
England and Wales 
Scotland 
Europe (remainder) 
U.S.A 
Canada 
Australia and 
New Zealand 
Elsewhere 
Total 
Total 
219 
637 
38 
119 
166 
39 
52 
75 
1,345 
Dublin Co. 
Borough 
and Dun 
Laoghaire 
Borough 
17 
69 
5 
26 
25 
8 
10 
20 
180 
I 
!Rest of 
Leinster 
45 
118 
8 
38 
40 
8 
19 
21 
297 
Area of residence of bride 
Munster Connacht 
6 12 
94 49 
5 2 
16 3 
25 19 
10 
9 1 
19 3 
184 89 
Ulster 
(Part of) 
69 
19 
3 
4 
4 
1 
4 
4 
108 
Other 
countries 
70 
287 
14 
32 
53 
12 
9 
8 
485 
Not 
stated 
1 
1 
2 
APPENDIX 
TABLE A* - DEATHS WHICH WERE REGISTERED ON THE AUTHORITY OF AN T-ARD CHLARAITHEOIR (REGISTRAR GENERAL) 
IN 1985, CLASSIFIED BY PRINCIPAL GROUPS OF CAUSES, SEX AND AGE 
I 
I 
I Age at death 
CAUSE OF DEATH !-----.~----~-..-----.-----.-----.-----~----.-----.-----.-----.------.-----.-----r-----.-----.-----,-----,-----,,---~.------.----1 I I 
:underl • • ' • ' ' , , , , , , , , , , , , 95 & I 
1 one il-4iS-9il0-14 1 15-19 1 20-24 1 25-29 1 30-34 1 35-39 140-44 145-49 1 50-54 1 55-59i60-64i65-69i70-74 1 75-79 180-84 185-89 190-94 over !All 
1 year 1 I I I I : 1 ages 
I I I I I l 
Tuberculosis, all forms 
Other infective and parasitic 
diseases 
Malignant neoplasms 
Ischaemic and other forms of 
disease 
Hypertensive disease 
Cerebrovascular disease 
: I I 
1 I I 
I I : Ml -l I 
Fl -1 1 - I 
1 I I 
I I 
I I 
I : 
: I 
~~: I 
Fi 1 
I 
I 
I 
I 
Mi 
Fi 
I 
I 
heart i 
I 
I 
Mi 
Fi 
I 
I 
I 
I 
Mi 
Fi 
I 
I 
I 
I 
Mi 
Fi 
I 
I 
-: 
-: 
I 
I 
I 
I 
-: 
-: 
I 
I 
I 
I 
-: 
-: 
1 
I 
-: 
-: 
: 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
4 I 
2 
1 
3 
10 
2 
1 
Other diseases of the circulatory 
system 
: 
: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I Mi 
Fi 
I 
I 
-: 
-: 
I 
I 
1 
1 
1 
2 
Diseases of the respiratory system i 
Mi 
Fi 
: 
-: 
-: 1 
1 1 
1 I 
Senility 
Other diseases 
Injury and poisoning 
All causes 
I 
I 
I 
I 
Mi 
Fi 
I 
I 
I 
I 
Mi 
Fi 
I 
I 
I 
I 
Mi 
Fi 
I 
I• 
11 
I' 
Mi 
Fi 
I 
I 
8 
6 
8 
6 
I 
I 
I 
I 
-: 
-: 
I 
I 
I 
I 1: 
-: 
I 
I 
: 
21 
-: 
I 
I 
I 
I 3: 
-: 
I 
I 
21 
1 
1 
3 
1 
4 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
3 
3 
1 
4 
1 
4 
1 
* See definition on Page vii - "issue of authority for registration" 
1 
2 
4 
2 
1 I 
1 
1 
3 
4 
1 
4 
2 
2 
1 
3 
2 
4 
8 
7 
1 
2 
10 
3 
3 
4 
2 
1 
16 
12 
7 
4 
12 
4 
2 
1 I 
1 
1 
2 
3 
1 
3 
1 
29 
13 
2 
3 
14 
8 
3 
3 
2 
1 
4 
2 
2 
2 
3 
2 
30 
21 
5 
4 
18 
14 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
4 I 
2 
34 
29 
4 
3 
11 
12 
3 
4 
1 
2 
1 
2 
3 
2 
1 
21 
28 
1 
3 
8 
8 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
13 
20 
1 
1 
5 
5 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
3 
13 
13 
2 
1 
1 
2 
4 
2 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
1 
24 
27 
89 
58 
2 
2 
13 
18 
8 
7 
16 
13 
5 
6 
25 
23 
37 
13 
1219 
1169 
TABLE B* - DEATHS WHICH WERE REGISTERED ON THE AUTHORITY OF AN T-ARD CHLARAITHEOIR (REGISTRAR GENERAL) 
IN 1985, CLASSIFIED BY PRINCIPAL GROUPS OF CAUSES, SEX AND YEAR OF OCCURRENCE 
Year of occurrence 
CAUSE OF DEATH I 
1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 11972 and 
earlier 
I 
Tuberculosis, all forms I I 
Mi 
Fi l 
I 
I 
Other infective and parasitic I I 
diseases I I 
Mi 
Fi 1 
I 
I 
Malignant neoplasms I I 
Mi 5 5 3 l l l 2 2 6 
Fi 4 7 6 3 3 l l 2 
I 
I 
Ischaemic and other forms of heart I I 
disease I I 
Mi 10 24 13 4 4 4 2 5 l 2 2 18 
Fi 5 12 12 6 5 2 3 2 l 2 8 
I 
I 
Hypertensive disease I I 
Mi 1 l ~ Fi 2 
..... 
I 
I 
Cerebrovascular disease I I 
Mi 5 3 4 1 
Fi 3 l 2 l 1 1 2 1 6 
I 
I 
Other diseases of the circulatory I I 
system I I 
Mi l 2 l 1 3 
Fi 3 2 2 
I 
I 
Diseases of the respiratory system I I 
Mi 3 3 4 2 l l 2 
Fi 2 2 l 2 l 1 l 3 
I 
I 
Senility I I 
Mi l 4 
Fi 1 1 4 
I 
I 
Other diseases I I 
Mi 2 9 2 l 3 l 7 
Fi 1 7 5 2 2 1 1 1 1 1 2 
I 
I 
Injury and poisoning I I 
Mi 13 17 2 3 1 1 
Fi 3 5 4 1 
I 
I 
All causes I I 
Mi 38 62 28 13 12 7 5 5 l 2 2 3 2 41 
Fi 19 37 30 17 11 3 5 7 2 4 3 3 1 28 
I 
I 
* See definition on Page vii - .. issue of authority for registration" 
I 
. I 
I 
TABLE C* - DEATHS FROM ACCIDENTS, POISONING AND VIOLENCE WHICH WERE REGISTERED ON THE 
AUTHORITY OF AN T-ARD CHLARAITHEOIR (REGISTRAR GENERAL) IN 1985, CLASSIFIED BY AGE AND SEX 
I ~ertd~ili 
I Internat1onal 1 List Numbers 
(9th Revision) i :·-----.1---.l---,lr-----r-----r-----.-----,-----,-----.------r-----r-----r-----.-----.-----,-----,,-----,-----.-----.-----,------,-----1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
E800-E807 
E810-E829 
E850-E869 
E880-E888 
E890-E899 
E92l,E923, 
E924 
E910 
E950-E959 
E980-E989 
Rem E800 
-E999 
cause of death 
I 
I 
I Under l I I l I I I l I l l l l l l l l l l l 95 & l 
\ one \l-4\5-9 110-14 115-19\20-24 1 25-29 1 30-34 1 35-39 1 40-44 145-49 1 50-54 1 55-59 1 60-64 1 65-69 1 70-74 1 75-79 1 80-84\85-89 1 90-94 1 over \All 
l year 1 l l l 'ages 
I I I I 
I I I I 
I 
I 
!Railway accidents 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
M\ 
F\ 
I 
I 
I Road vehicle 
I 
accidents l 
M\ 
I 
I 
:Accidental poisoning 
I 
I 
I 
tAccidental falls 
I 
I 
I (Accidents caused 
1 fire, explosion 
1 and burns 
by 
'Accidental drowning 
I and submersion 
1
suicide and self-
( inflicted injury 
I 
I 
I 
F\ 
: 
I 
I 
M\ 
·Ff 
I 
I 
I 
I 
M\ 
F\ 
I 
I 
: 
I 
I 
: 
M\ 
F\ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
M\ 
F\ 
: 
: 
: 
M\ 
F\ 
I 
I 
!Injury undetermined \ 
I whether accidentally \ 
I or purposely inflicted\ M\ 
F\ 
1other accidents and 
1 external causes 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Total 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
M\ 
F\ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
M\ 
F\ 
I 
I 
I 
I 
I 
: 
I 
I 
-: 
-: 
I 
I 
I 
I 1: 
·-: 
I 
I 
I 
I 
-: 
-: 
I 
I 
I 
I 
_I 
I 
I 
I 
I 
-: 
-: 
I 
I 
I 
I 
: 
-: 
-: 
: 
: 
I 
I 
: 
-: 
-: 
1 
2 
I 
I 
I 
I 
1 
1 
I 
I 
I 
I 
-: 
-: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
-: 
-: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
-: 
-: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
-: 
-: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
-: 
-: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
-: 
-: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1\ 
1\ 
: 
3 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 I 
2 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 I 
1 
3 
1 
1 
1 
I 
1 : 
- : 
1 
1 
3 
2 
I 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 I 
2 
13 
4 
1 
2 
2 
3 
5 
1 
2 
11 
6 
37 
13 
* See definition on Page vii - "issue of authority for registration" 
International 
List Numbers ; 
(9th Revision) I Cause of death 
E800-E807 
E810-E829 
E850-E869 
E880-E888 
E890-E899 
E92l,E923, 
E924 
E910 
E950-E959 
E980-E989 
Rem E800 
-E999 
I 
I 
!Railway 
I 
I 
I 
accidents 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Mi 
Fi 
I 
I 
'Road 
I 
I 
I 
vehicle accidents l 
MI 
Fi 
!Accidental poisoning 
I 
I 
I 
tAccidental falls 
I 
I 
I 
!Accidents caused 
I fire, explosion 
I and burns 
I 
I 
by 
I 
I 
: 
Mi 
Fi 
I 
I 
I 
I 
Mi 
Fi 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Mi 
Fi 
I 
I 
!Accidental drowning l 
I and submersion l 
I Mi 
1 Fl 
I l 
:suicide and self- l 
I 
inflicted injury I 
Mi 
I Fi 
I l 
:Injury undetermined l 
whether accidentally l 
I or purposely inflicted! 
I Ml 
I Fi 
I I 
:other accidents and ! 
external causes l 
Total 
Mi 
Fi 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Mi 
Fi 
I 
TABLE D* - DEATHS FROM ACCIDENTS, POISONING AND VIOLENCE WHICH WERE REGISTERED ON THE AUTHORITY 
OF AN T-ARD CHLARAITHEOIR (REGISTRAR GENERAL) IN 1985, CLASSIFIED BY SEX AND YEAR OF OCCURRENCE 
1984 
5 
1 
1 
1 
2 
4 
2 
13 
3 
1983 
3 
2 
1 
1 
1 
4 
7 
3 
17 
5 
1982 
1 
1 
2 
1981 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
1980 
1 
1 
1979 
1 
1 
1 
1 
Year of occurrence 
1978 1977 1976 1975 1974 
* See definition on Page vii - "issue of authority for registration" 
1973 1972 1972 and 
earlier 
N 
.... 
"' 
\ 
